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DE.LEX 1 
DIB SOOHSCHLUSSEL WIRD AUS l'OIDF211Jnf KOIIm ~: SEKTOR + PROIIJKT + INJOBIIATl<»I + KRIISLAUl 
ml BEISPIEL 
SOcmJI SIE IN VIBZEICHNIS 111T DIESJJI SCHWSSIL DIE SEITJHlllllll!B DIR VJa>nD'l'LICRNUIC ODER Dn: K<XIUJINATDI DER IIICRO. 
SEKTOR 
EIER Ul«l GEFLUEGELFLEISCH DEV 
MILCH UHO MILCHERZEUGNISSE LAI 
RINDFLEISCH BOV 
SCHWHNEFLEISCH PDR .. 
PRDDUKTE 
DER GANZE SEKTDR TTT 
INFORMATION 
WAHRUNGSAUSGLEICHBETRAGE MCMOO 
KREISLAUF 
FESTSETZUNGEN F 
2 
JI.LEX 1 
~ VALG Id N0GLK1 AHVmlll NLGBNDI K01JIR : SIX'l'm ... PIIDIJl'l' + DD'CIIIATICII + PERIODI 
JOB EKB1IIPEL ~ +~ + I ... I ... I r I = I POR'J.Tl'IDIIU I 
IIXD N0GLIN KAN DE Gli1iNDI INDRKSET :rINDE SIDINUIIDl:R T TIOOSKRIYl'KT KLLill RIIRDlCIR PAA IIIKHOl'ICHBN. 
SEKTOR 
fJERKRIKliJD OG IG OEV 
MILK OG MEJERIPRODUIC.TER LAI 
OKSEKilD BOY 
SVINEICilO PDR 
PRDDUKT 
HELE SEKTOREN TTT 
INFDRHATION 
MONET£RE UOLIGNINGSBELIIB MCMDO 
PERIOD£ 
fASTSUTELSER f 
• 
' 
KL.LEX 1 
GIA 'l'IIN IPIUEH TOY <HJY-ICLKIDI,BLKPX 'lUYS AKDLOY1'0YS KWDIKO 'lUIIAS + PROI<lf + PI.HROJaUJS + PIRIQID; 
PABADIIGIIA ~ +~ + I ... I + I :r I = I 1ffll"fflDl80:r I 
AYTOS O OROS-KLIIDI EPI'l'RKPKI TON 1!QBYPFSI STON PINAKA PEBID<IIBNIN TO! ABIDl>Y SKLIDAS 'l'BB DIIIUB!SBS. 
TOHEAI 
1,1, 
rMAKTOI KAI rAAAKTOKOMIKDN nPOIDNTON LAI 
TOY BOEIDY KPEATOI· BOV 
TOY KOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYfQN KAI TOY KPEATOI TQH OOYAEPIKQN DEV 
llPOIONTA 
IYNOAO TOY TOMCA TTT 
llAHPOfOPIEI 
NOMIIMATIKA G:IIl!TIKA no:IA MCMOO 
llEPIOAOI 
KA80PIIM0I F 
• 
I 
" 
'ID IXJIPml THI DY 1TAKI l'OLIDllltE OOJllS 
JOO INSTANCE 
VIA THE INDEX THIS m DIABLE YOU ro FIHD THI PAGE tDIBBR Offill POBLICATICB ~ THI RBl'IRRNCBS or '1111 IIICROJ'ICHE. 
SECTOR 
BEEf AND VEAL BDV 
EGGS AND POULTRY OEV 
HILK AHO MILK PRODUCTS LAI 
PIGMEAT POR 
PRODUCTS 
All THE SECTOR TTT 
INFORHATIDNS 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS MCMOO 
PERIOD 
FIXATIONS f 
111.Lll 1 
I lWlTl'IIWl' I 
J'OBIIARLA CLAVE OTILIZANIXl,Jlm CODIG<E SIGUIIN'l'ES : 
POR EJJ: 
ETA CLAVE PEHIITE LOOALIY.AR NUIIIR) DE PAGINA m: I.A 
SECTOR 
CARNE DE PORCIND 
CARNE DE VACUNO 
HUEVDS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
LECHE Y PRCDUCTDS LACTEOS 
PROOUCTOS 
TCDD EL SECTOR 
DATOS 
MDNTANTES COMPENSATDRIDS MONETARIOS 
PERIODICIDAD 
fIJACIONES 
SBC'.l'm + P801Al;l'()8 + DA'l'm + PJIUODICIDAD 
PUJl[JCACI<lf O LAS CXXIUJIIIADA8 DI LA IIICROfl(JIA. 
PDR 
BDV 
DEV 
LAI 
TTT 
MCMOO 
F 
:m.LEX 1 
I lffllT11DlaU I 
., 
J'R.LEX 1 
PAR EXIIIPLE 1 lQffflllWl" I 
cmE CLX PmllET DE TROOVm DANS L1INDEX LE NlllDlO DE PAGX DE LA PDBLICATI<Jf 00 LIS OOORIXHIDS DK LA IIICROJICHB. 
... SECTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE DEV 
VIANllE BOVINE BOV 
VIAt«>E DE PORC POR 
PRDDUITS 
TOUT LE SECTEUR TTT 
INFORMATIONS 
MOHTANTS COMPENSATOIRES MDNETAIRES MCMOO 
PERIODICITE 
FUATIONS 
IT.LEX 1 
P1!R CXIIPOORE LA CHIAVK DI RICIRCA,JORMATE I S1EOBW1'I OODICI: SE'rl'OBI + PROOO'ITI + IIO'CBIAZlCIIE + PIRIODICITA 
PIR ESl!IIPIO 
QCJESTA CHIAVE PIBU'rl'E DI "mOVARE NKLL'IHDICE ll NDIIERO DI PAGINA Dl!!LLA POBLICAZI<IIK O I -.rl'AGLI 111:L IIICROl'Illl. 
SETTORI 
CARN! BOVINE BOY 
CARNI SUINE POR 
LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
UOVA E POLLAME OEV 
PRODDTTI 
TUTTO Il SETTORE TTT 
INFORHAZIONI 
IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI MCMOO 
PERIODICITA 
fJSSAZIONE: F 
.. 
H.U.B. 
W.A.B. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.B. 
SVINEK/ID 
SEKTDR SCHWEINEFLEISCH 
PIGHEAT 
VIAND£ DE PORC 
SETTDRE CARNI SUINE 
SECTOR VARKENSVLEES 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
MN /1flb KG l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
-~~-~~~~1~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-1~·-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0t95l89/05Ul89/eee&l89/8952l89/112Bl89/1B'1&189/35'12l89/3656l89/3753I I 
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M.U.B SVINEKIO 
M .C .A. PIGHEAT 
M.C.M.VIANDE OE PORC 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES 
V.A.B.SEKTDR SCHVEINEfLEISCH 
M.C.M.SECTDR DE CARNE DE PDRCIND 
I.C.M.SETTDRE CARNI SUINE 
M.C.M.SECTDR DA CARNE DE SUIND 
N.E.TI. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
0103 9110 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 1110 
020:5 12 11 
02.0:5 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 7039 
0203 19 55 7054 
0203 19 59 
0203 2110 
0203 2.2 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
020:5 29 55 70:59 
0203 29 55 7054 
0203 29 59 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 1111 
0210 1119 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 7039 
TABLEAU 
02-00 
02-03 
02-03 
02-03 
02-03 
02-03 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
1-1916,2l-1458,8l-1474,:sl-1482,3l-1494,4l-1588,7I 
I I I I I I I 
1-1629,6l-1240,&l-1253,8l-1260,6l-1278,9l-1276,2f 
I I I I I I I 
1-1916,2l-1458,8l-t474,:Sl-14B2,3f-1494:,4l-1588,7I 
I I I I I I I 
l-2491,Bl-1897,0l-1917,1l-192'1,6l-1943,3l-1951,5I 
I I I I I I I 
l-3613,1l-2750,6l-2'179,8l-2'195,el-2817,7l-2829,&I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,&l-2141,21-2158,9l-211s,5l-21.85,&I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,&l-2147,2f-2158,9l-217&,5l-2185,&I 
I I I I I I I 
l-4836,7l-307:s,11-:s105,11-3122,6l-3148,1t-:s1s1,41 
I I I I I I I 
1-21&7,8l-1650,4l-1667,9l-1&11,01-1s90,&l-1s97,8I 
I I I I I I I 
l-4036,7l-3073,1l-3105,7l-3122,&l-3148,1l-31&1,4I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,&l-2147,2l-2158,9l-217&,5l-2185,&I 
I I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,6l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2185,6I 
I I I I I I I 
l-2491,Bl-1897,0l-1917,1l-192'1,6l-1943,3l-1951,5I 
I I I I I I I 
l-3613,1l-2750,6l-2'179,Bl-2795,0l-2817,7l-2829,6I 
I I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,6l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2186,6I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,&l-2141,21-2158,9l-217&,5l-2185,6I 
I I I I I I I 
l-4836,7l-3073,1l-3105,7l-3122,sJ-:s148,1J-:s1s1,41 
I I I I I I I 
l-2167,Bl-1650,4l-1667,9l-16T1',0l-1690,6l-169'7,8I 
I I I I I I I 
l-4836,7l-3073,1l-3105,7l-3122,&l-3148,tl-3161,4I 
I I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,6l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2185,6I 
I I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,&l-2147,2l-2158,9l-217&,5l-2186,&I 
I I I I I I I 
I -996,71 -758,81 -766,BI -771,01 -77'7,31 -788,61 
I I I I I I I 
l-1096,41 -834,71 -at:5,51 ~.11 -855,81 -858,61 
I I I I I I I 
I -596,01 -455,31 -460,11 -462,61 -466,41 -468,:sl 
I I I I I I I 
l-3613,1l-2750,6l-2779,8l-2795,0l-2817,7l-2829,&I 
I I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,6l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-21.85,6I 
I I I I I I I 
l-7926,8l-5349,5J-5406,2l-5435,7l-5480.el-5583,1I 
I I I I I I I 
l-5531,7l-4211,3l-425&,el-42'19.~l-t314,0J-4332,2I 
I I I I I I I 
l-2167,Bl-1650,4l-1667,9l-1&77,el-1690,&l-169'7,8I 
I I I I I I I 
l-361:s,11-2'150,&l-27'79,sl-2795,el-2817,71-2829,&I 
I I I I I I I 
l-3189,5l-242B,1l-2453,9l-2467,3J-2487,ll-249'7,9I 
I I I I I I I 
1-~.sl-2655,8l-2683,9l-2698,&l-21ae,&l-2132,0I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,&l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2186,&I 
I I I I I I I 
l-4036,7l-5073,tl-3105,7l-:s122,&l-3148,1l-:sis1.41 
I I I I I I I 
l-4036,7l-5073,1l-3105,7l-3122,6l-3148,1l-3161,4I 
I I I I I I I 
12 
I I I 
I I I 
-112,71 -157,81 -169,01 
I I I 
-95,81 -13',21 -143,81 
I I I 
-112,71 -157,81 -169,01 
I I I 
-146,51 -205,21 -219,81 
I I l 
-212,51 -297,51 -318,71 
I I I 
-164,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-164,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-237,41 -332,41 -356,11 
I I I 
-127,51 -178,51 -191,21 
I I I 
-237,41 -332,41 -356,11 
I I I 
-164,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-164,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-146,51 -205,21 -219,81 
I I I 
I -212,51 -297,51 -Ma,11 
I I I I I -164,11 -229,81 -246,21 
I I I I 
I -164,11 -229,81 -246,21 
I I I I 
I -~7,41 -332,41 -356,11 
I I I 
-127,51 -178,51 -191,21 
I I I 
-231,41 -332,41 -356,11 
I I I 
-164,11 -229,BI -246,21 
I I I 
-164,11 -229,81 -246,21 
I I I 
~.61 ....aa,11 -8?',91 
I I I 
~.~, -90,31 -96,71 
I I I 
-35,21 -49,21 -52,81 
I I I I 
-212,51 -297,51 -318,71 
I I I 
-164,11 -229,81 -246,21 
I I I 
--413,31 -578,61.-619,91 
1 I I 
-325,31 -455,51 -488,81 
I I I 
-127,51 -178,51 -191,21 
I I I 
-212,51 -297,51 -318,71 
I I I 
-187,61 -262,61 -281,II 
I I I 
~285,21 -28'7,21 -307,81 
I I I 
-16&,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-231,41 -332,41 -356,11 
I I I 
-231,41 -332,,1 -356,11 
I I · I 
f' 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
11N /1fl/J KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~~~-'~-1~-'~-'---'~-'~-1---1~-l~_l ___ l~-'~-I I I I I I I I I I I I 
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M.U.B SVINEKIO 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIAHDE DE PORC 
M.C .B. SECTOR VARKENSVLEES 
W .A.B.SEKTOR SCHWEINEfLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTDRE CARN! SUINE 
M.C.M.SECTDR DA CARNE DE SUINO 
N.E.n. TOHEAI TOY XDIPEIOY KPEATDI 
0210 19 51 7954 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 '10 
0210 19 81 '7039 
0210 19 81 7854 
0210 19 89 
16018019 
1601 fl/J 91 7319 
1601 00 91 '1522 
1601 00 99 7319 
1601 80 99 7522 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 4110 73Z7 
1602 4110 '1328 
1602 4110 7329 
1602 42 10 73Zl 
1602 42 10 7328 
1602 42 10 7329 
1602 49 U 73:n 
1602 49 11 7328 
1602 49 U 7529 
1602 49 13 73Zl 
1602 49 13 7528 
1602 49 13 7329 
1602 49 15 73:n 
1602 49 15 7528 
1602 49 15 7529 
1602 49 19 73Z7 
1602 49 19 7528 
1602 49 19 7329 
1602 49 30 7319 
1602 49 30 7322 
1602 49 50 
TABLEAU 
02-83 
16-01/J 
16-81 
16-81 
16-81 
16-81 
16-83 
16-83 
16--03 
16-83 
16-03 
16-83 
16--03 
16-83 
16-83 
16-83 
16-03 
16--03 
16--03 
16-03 
16-03 
16-83 
16--03 
16-01 
16-01 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,6l-2147,2l-2158,9l-21'16,5l-2185,6l 
I , I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,sl-21,1,21-2158,9l-211s,5l-2185,&I 
I I I I I I I 
l-5531,7l-4211,3l-4256,0l-4279,2l-t314,el-4332,2I 
I I l I I I I 
l-6952,1l-5292,&l-5348,7l-5377,9l-5421,'1l-5444,&I 
I I I I I I I 
l-7926,Bl-534:9,5l-5406,2l-5435,'1l-5489,el-55e5,1I 
I I I I I I I 
l-3613,1l-2750,6j-2779,8l-2795,8l-2817,7l-2829,6l 
I I I I I I I 
l-3613,tl-2?50,&l-2?79,81-2'795,el-2817,71-2829,sl 
I I I I I I I 
l-3488,5l-2655,8l-2683,9l-2698,&l-27art,&l-2732,II 
I I I I I I I 
l-5855,7l-4457,9J-4505,2l-4529,8l-4566,'1l-4585,9I 
I I I I I I I 
l-4684,5l-5566,3l-3604,2l-3623,8l-3653,3l-3668,7I 
I I I I I I I 
l-3986,Bl-3035,2l-3867,4l~.11-3119,2l-31.22,3I 
I I I I I I I 
I-M.89,5l-242B,1l-2t53,9l-2467,3l-2487,4l-2497,9I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,6l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2185,6l 
I I I I I I I 
l-3239,3l-2466,1l-2492,2l-2515,8l-2526,2l-2536,9I 
I I I I I I I 
l-3613.tl-2750,&l-2'779,81-2795,ef-2817,71-2829,&I 
I I I I I I I 
l-&1.01,9l-4647,&l-4696,9l-t722,5l-t1s1,eJ-4781,tl 
I I I I I I I 
l-3737,7l-2Bl5,5l-2875,7l-2891,3l-2914,9f-2927,2I 
I I I I I I I 
l-2790,8l-2124,6l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2185,6l 
I I I I I I I 
l-5108,1l-3886,6l-3938,ll-3951,5l-398S,7l-teee,51 
I I I I I I I 
I-M88,5 l-2655,Bl-2683,9l-2698,6l-2'721,6l-2'732,II 
I I I I I I I 
l-3613,1 I-Z150,6 l-2779,8l-2795,el-2817, 7 l-2829,6 I 
I I I I I I I j-6104,9J-4647,6l-4696,9l-4722,5l-4761,8l-4781,1l 
I I I I I I I 
1-MBB,5l-2655,8l-2683,9l-2698,&l-2720,&l-2732,el 
I I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,6l-2147,2l-2158,9l-217&,5l-2185,6I 
I I I I I I I 
l-5106,1l-3888,Bl-3930,1l-3951,5l-3983,7l-teee,5I 
I I I I I I I 
I-M88,5l-2655,Bl-2683,9l-2698,6l-27art,6l-2732,II 
I I I I I I I 
l-2791,8l-2124,6l-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2185,&I 
I I I I I I I 
l-5186,1l-3888,Bl-3930,1l-3951,5l-3983,7l-4fllll,5I 
I I I I I I I 
l-3486,5l-2655,Bl-2683,9l-2698,6l-2721,6l-2732,0I 
I' I I I I I I 
l-2790,Bl-212t,sl-2147,2l-2158,9l-211s,5l-2185,6I 
I I I I I I I 
l-3363,9l~2560,9l-2588,1l-2&e2,21-2625,4l-2634,5I 
I I I I I I I l-2691,1l-2848,7l-31J70,5l-2081,8l-2098,7l-2107,&I 
I I I I I I I 
l-2790,Bl-2124,6j-2147,2l-2158,9l-2176,5l-2185,6I 
I I I I I I I 
l-2242,&l-1707,3l-t725,4l-1134,a1-1148,9l-1756,3I 
I I I I I I I 
1-1669,5l-127t,01-1284:,5l-1291,5l-1302,el-138"1,5I 
I I I I I I I 
13 
I I I 
I I I 
-161,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-161,11 -229,BI -246,21 
I I I 
-325,31 ....f,55,51 -468,81 
I I I 
-418,91 -572,41 -613,31 
I I I 
-'13,31 -518,61 -619,91 
I I I 
-212,51 -297,51 -318,71 
I I I 
-212,51 -297,51 -318,71 
I I I 
-aacs,21 -aB?,al -3117,81 
I I I 
-314,41 --182,11 -516,61 
I I I 
-275,51 -385, 71 -413,31 
I I I 
-234,51 -328,31 -361,71 
I I I 
-187,61 -262,61 -281,41 
I I I 
-161,11 -229,BI -246,21 
I I I 
-190,51 -2166,71 -285,81 
I I I 
-212,51 -297,51 -318,71 
I I I 
-359,II -502,71 -538,61 
I I I 
-219,81 -387,81 -329,71 
I I I 
-164,11 -2.29,al . -2t6,2I 
I I I 
..-.,1 -420,&I -450,&I 
I I I 
-alft,21 -287,21 -317,81 
I I I 
-212,51 -297,51 -318,71 
I I I 
...:559,II -aea,71 -538,61 
I I I 
-215,21 -287,21 -307,81 
I I I 
-161,11 -229,BI -2t6,2I 
I I I 
..-,,, -Ue,61 -450,61 
I I I 
-215,21 -287,21 -387,81 
I I I 
-161,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-311,41 -4211,61 -451,61 
I I I 
-215,21 -281,21 -307,81 
I I I 
-161,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-197,81 -277,01 -296,81 
I I I 
-158,51 -221,61 -237,41 
I I I 
-164,11 -229,81 -246,21 
I I I 
-131,91 -181,71 -197,81 
I I I 
-98,21 -13?,51 -14?,31 
I I I 
P<ll'!T'1'IDlfl 
I 01/et I 30/01 I fJG/03 I 81/04 I 17 /04 I 01/05 I 11/rt I 04/11 I 111u I 18/12 I I 
11N /1fl0 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 1 __ 1 __ ,_._1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I . I I I I I I I I 
NO. RDJLDIEN'l' l88/4103l89/M93l89/0541l89/0806l89/8952l89/1128l89/Uff6l89/31572l89/3656l89/3753I I 
, __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ ,_._1 __ 
M.U.B SVINEKIIIO V .A.B .SEKTDR SCHVEINEfLEISCH 
M.C.A.PICMEAT H.C.H.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE OE PORC 1.C.H.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.H.SECTDR DA CARNE DE SUIND 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATO~ 
KLLAS TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1602 90 10 l-3239,3l-2466,1l-2492,2l-.2505,aJ-2526,2l-2536,9I - -190,51 -266,71 -285,81 
I I. I I I I I I I I 
1602 90 51 l-3363,9l-2560,9l-2588,1l-2602,2l-2623,4l-2634,5I - -19'7,81 -2'71,01 -296,81 
I I I I I I I I I I 
1902 20 30 l-1669,5l-1271,0l-1284-,5l-1291,5 -1302,0 -1387,51 - -98,2 -13'1,5 -14'1,3 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I 1 I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I • I I I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I POR'l"lTIDlf4I 
I 01101 I 30/01 I 81/07 I I I I I I I I I 
11N /lfl'/J KG I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ ,_ ..._, __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLININT . l88/4103f89/0193l89/1876l I I I I I I I I 1 __ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1~_1 __ , __ ,_._, __ ,~-'--
M.u.e SVlNEKilD lf.A.B.SEKTDR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A. PIGHEAT M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PDRC I.C.M.SETTDRE CARNI SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR OA CARNE OE SUINO 
N~E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
IRELAND TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
0103 9110 I -e,4691 - I - I I I I 
I I I I I I I 
0103 92 11 I -e,3991 - I - I I I I 
I I I I I I I 
0103 92 19 I -e,4691 - I - I I I I 
I I I I I I I 
0203 1110 02-eeJ I -e,6091 - I - I I 
I I I I I 
0203 12 11 I -e,8841 - I - I I 
I I I I 
0203 12 19 I -e,6821 - I - I I 
I I I I 
0203 19 11 I -e,6821 - I - I 
I I I I 
08113 19 13 I -e,9871 - I - I 
I I I I 
08113 19 15 I -e.5301 - - I 
I I I 
0203 19 55 7839 ·02-03 I -e,9871 - - I 
I I I 
08113 19 55 7054 02-03 I -e,6821 - - I 
I I I I 
08113 19 59 I -0,6821 - - I I 
I I I 
0203 2110 I -e,6091 - - I 
I I I 
0203 22 11 I ...e,8841 - - I 
I I I I 
0203 22 19 I -e,6821 - - I 
I I I 
0203 29 11 I -e,6821 - I - I 
I I I 
0203 29 13 I -e,9871 - - I 
I I I 
0203 29 15 I -e,5301 - - I 
I I I 
0203 29 55 7039 02-03 I -e,9871 - - I 
I I I 
0203 29 55 7054 02-03 I ...e,6821 - - I 
I I I 
0203 29 59 I -e,6821 - - I 
I I I 
0209 00 11 I -e,2441 - -
I I 
0209 00 19 I -e,2681 - I - I 
I I I 
0209 00 30 I -e,1461 - I -
I I I 
0210 1111 I -e,8841 - I -
I I I 
0210 1119 I -e,6821 - I - I 
I I I 
0210 11 31 I -1,7181 - I -
.. I I I 
0210 11 39 I -1,3531 - I -
I I I I 02101211 I -e,5301 - I -
I I I 
0210 12 19 I -e,8841 - I -
I I I 
0210 19 10 I -e,7801 - I - I 
I I I I \ 
0210 19 20 I -0,8531 - I - I 
I I I I I 
0210 19 30 I -e,6821 - I - I I 
I I I I I 
0210 19 40 I -0,9871 - I - I I 
I I I I I 
0210 19 51 7039 02-03 I -0,9871 - I - I I 
I I I I I 
KJR'.I'T7ElfiKb 
I 01101 I 30/01 I 01107 I I I I I I I I I 
MN /1fl0 KG I 1969 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmL!NENT IBB/4103189/0195189/18'161 I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B SVINEKIIJD 11.A.B.SEKTOR SCHWEINEfLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE CARNE OE PORCIND 
M.C.M.VIANDE DE PORC LC.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.n. TOHEAl: TDY XDIPEIOY KPEATOI 
!BELAND TABLEAU I I I I 
I I I I 
0210 19 51 '78M 02-03 I -0,6821 - - I I 
I I I I 
0210 19 59 I -0,6821 - - I I 
I I I I 
0210 19 60 I -1,3531 - - I 
I I I 
0210 19 70 I -1,1001 - - I 
I I I 
0210 19 81 7039 02-03 I -1,11a1 - - I 
I I I 
0210 19 81 7054 02-03 I -0,8841 - - I 
I I I 
0210 19 89 I -0,8641 - - I 
I I I I 
16010010 16-00 I -0,85:sl - I - I I 
I I I I I 
1601 00 91 7319 16-01 I -1,4321 - I - I I 
I I I I I 
1601 00 91 7322 16-01 I -1.1461 - I - I I 
I I I I I 
1601 00 99 7319 16-01 I -0.9751 - - I 
I I I 
1601 00 99 7322 16-01 -0,1001 - - I 
I I I 
1602 10 00 -0,6821 - - I I 
I I I I I 
1602 .20 90 -0,7921 - - I I I 
I I I I 
1602 4110 732? 16-03 -0,8841 - - I I I 
I I I I 
1602 4110 7326 16-03 -1,4931 - - I I I 
I I I I 
1602 4110 7329 16-03 -0,9141 - - I I I 
I I I I I 
1602 42 10 732? 16-03 -0,6821 - I - I I I 
I I I I 
1602 42 10 7328 16-03 -1,2491 - I - I I 
I I I I 
1602 42 10 7329 16-03 -0,8531 - I - I 
I I 
1602 49 11 732? 16-03 I -0,8841 - I -
I I 
1602 49 11 7326 16-03 -1,4931 - I -
I I 
1602 49 11 7529 16-03 -0,8531 - I -
I I 
1602 49 13 73Z7 16-03 -0,6821 - I -
I I 
1602 49 13 7328 16-03 -1,2491 - I -
I I 
1602 49 13 7329 16-03 --8,8531 - I -
I I I 
1602 49 15 73Z7. 16-03 --8,6821 - I -
I I 
1602 49 15 7326 16-03 -1,2491 - I - I • 
I I I 
1602 49 15 7329 16-03 -0,8531 - - I 
I I I 
1602 49 19 732? 16-03 -0,6821 - - I 
I I 
1602 49 19 7528 16-03 -0,6231 - - I 
I I I 
1602 49 19 7329 16-03 -0,6581 - - I I I 
I I I I 
1602 49 30 7319 16-01 -0,6821 - - I I I 
I I I I 
1602 49 30 7322 16-01 -0,5481 - - I I I 
I I I I 
1602 49 50 -0,4061 - - I I I 
I I I I 
1tl7.mMJ8U' 
I 011e1 I ~101 I 81/f//1 I I I I I I I I I 
11N /tee KG I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDCEN'1' 188/4103189/0193189/18761 I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEKID If .A.B. SEK TOR SCHWEINEFLEISCH 
H, C .A. PIGl4EAT M.C.H.SECTDR DE CARME DE PORCINO 
H. C.H. VI ANOE DE PORC I.C.H.SETTORE CARMI SUINf 
H. C .B. SECTOR VARKENSVLEES H.C.H.SECTOR DA CARME DE SUINO 
N.E.n. TDHEAI TOY XDIPEIOY KPEATo:I 
IRELAND TABI.F.AU I I I I I 
I I I I I 
1602 90 10 I -e,7921 - I - I I 
I I I I I 
1602 90 51 I -e,8231 - I - I I 
I I I I 
1902 20 30 I -e,4081 - I - I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
. I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I . I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
• I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
IDR'l"1".l'IO 
11N /1(///J KG 
I 01101 I 01104 I 01/05 I 12/06 I 2ii/06 I 01107 I 16/10 I 23110 I 81/11 I 13111 I M/12 I 11112 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
1~-'~-1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ 1~-1~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rmtllmft' l86/4103l89/0806l89/1128l89/1591l89/17fml89/18'16l89/3169l89/3137l89/3255l89/3364:l89/35'12l89/3656 
, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEKIBD W.A.B.SEKTOR SCHWEINEfLEISCH 
M.C.A.PIGHEAT M.C.H.SECTDR DE CARNE DE PDRCIIIJ 
M.C.M.VIANOE DE PORC I.C.M.SETTORE CARNI SUIME 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR 0A CARNE DE SUINO 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KP£ATOI 
UNITED KINGJDI TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
' 0103 9110 I - I - I - -0,4801 -0,8411 - I -0,4141 -1,0351 -0,9931 -1,6561 -2.•1 -3,352 I I I I I I I I I I 
0103 92 11 I - I - - -0,3481 -0,7151 - I -0,3521 -0,8801 -0,8451 -1,4881 -2,5MI -2,851 
I I I I I I I I I I 
0103 92 19 I - I .:.. - -0,4801 -0,SUI - I -0,4141 -1,0351 -e,9931 -1,6561 -2,9801 -3,352 
I I I I I I I I 
0203 1110 02-00 I - - - -0,5211 -1,0931 - -0,5581 -1,M&I -1,2921 -2,1531 -3,8751 -1,s:;s 
I I I I I I I I 
0203 12 11 I - - - -0,7551 -1,5851 - -0,7801 -1.9511 -1,8731 -3,1221 -5,6191 -6,321 
I I I I I I I I 
0203 12 19 I - - - -0,5831 -1,2241 - -0,6031 -1,50'71 -1,4471 -2,4111 -4,3481 -4,883 
I I I I I I I I 
0203 19 11 I - - - -0,5831 -1,2241 - -0,6031 -1,5071 -1,4471 -2,4111 -4:,3481 -4:,883 
I I I I I I I I 
0203 19 13 I - - - -0,8451 -1,7'111 - -0,8'121 ~2,1801 -2,9931 -3,4881 -6,2781 -7,062 
I I I I I I I I 
0203 19 15 I - - - -0,4:531 -0,9511 - -0,4681 -1,1711 -1,1241 -1,8731 -3,3711 -3,793 
I I I I I I I I 
0203 19 55 70:¥.J 02-03 I - - - -0,8431 -1,7'111 - -0,8721 -2,1801 -2,0931 -3,4B8J -6,2781 -7,062 
I I I I I I I I 
0203 19 55 7054 02-03 I - - - -0,5831 -1,2241 - -0,6031 -1,50'71 -1,4471 -2,4111 -4,3101 --4,883 
I I I I I I I I I 
0203 19 59 I - - I - -0,5851 -1,224-I - -0,6031 -1,5071 -1,4471 -2,4111 -4,3481 -4,883 
I I I I I I I I I 
0203 2110 I - - I - -0,5211 -1,0931 - -0,5381 -1,3161 -1,2921 -2,1531 -3,8751 -4,359 
I I I I I I I I I 
0203 ?2 11 I - - I - -0, 7551 -1,5851 - -0,7801 -1,9511 -1,8731 -3,1221 -5,6191 -6,321 
I I I I I I I I I I 
0203 ?2 19 I - I - I - -0,5831 -1,2241 - -8,6831 -1,5071 -1,M7( -2,4111 -4:,3481 -4 1883 
I I I I I I I I I I 
0203 29 11 I - I - I - -0,5831 -1,2241 - -0,6831 -1,5071 -1,4471 -2,4111 --4,3481 --4,88.'i 
I I I I I I I I I I 
0203 29 13 I - I - I - -0,8451 -1,ffll - -8,8'121 -2,1811 -2,0931 -3,4881 -6,2781 -7,062 
I I I I I I I I I I 
0203 29 15 I - I - I - -0,4:531 -0,9511 - -0,4681 -1,1711 -1,1241 -1,8'731 -3,3711 -3,793 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 55 7039 02-03 I - I - I - -0,84:31 -1,ffll - I -0,8721 -2,1e01 -2,0931 -3,4:881 -6,2781 -7,962 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 55 7854: 02-03 I - I - I - -e,5831 -1,2241 - I -0,6831 -1,5071 -1,4471 -2,4111 -4,3481 --4,aa.-s 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 59 I - I - I - -0,5831 -1,2241 - I -0,6831 -1,5071 -1,M?I -2,4111 -4,3481 -4:,883 
I I I I I I I I I I I 
0209 (IIIJ 11 I - I - I - -e,2081 -0,43'1 I - I -e,2151 -e,5381 -0,5111 -0,8611 -1,5581 -1, 744 
I I I I I I I I I I I 
0209 (IIIJ 19 I - I - I - -0,2291 -0,4.811 - I -e,2:s11 -e,5921 -e,5681 -0,9471 -1, 7851 -1,918 
I I I I I I I I I I 
'0209 00 30 I - I - I - -0,1251 -0,2621 - -e,1291 -0,3231 -0,3101 -0,5171 -0,9301 -1,046 
I I I I I I I I I I 
02111111 I - I - I - -4,7551 -1,5851 - -4,788( -1,9511 -1,8'131 -3,1221 -5,6191 -6,321 
I I l I I I I I I I 
0210 1119 I - I - I - -0,5831 -1,224-( - -0,6031 -1,5071 -1,4471 -2,4111 --4,3481 -4,88."S 
I I I I I I I I I I 
0~0 11 31 I - I - I - -1,4681 -3,8831 - -1,5181 -3,'1941 -3,6431 -6,0711-10,9281-12,291 
I I I I I I I I I I 
.. 0210 11 39 I - I - - -1,1561 -2,4271 - -1,1951 -2,98'11 -2,8681 --4,7'791 -8,6831 -9,6'18 
I I I I I I I I I 
0210 12 11 I - I - - -0,4531 -4,9511 - -0,4681 -1,1711 -1,1241 -1,8731 -3,3711 -3,793 
I I I I I I I I I 
0210 12 19 I - I - - -e. 7551 -1,5851 - -0,7801 -1,9511 -1,8731 -3,1221 -5,6191 --6,321. 
I I I I I I I I I 
0210 19 10 I - I - - -4,6661 -1,3991 - I -e,6891 -1,1221 -1,6531 -2,7561 --4,9601 -5,581 
I I I I I I I I I I 
0210 19 20 I - I - - ..... ,7291 -1.~1 - I -0,7531 -1,884:I -t,B081 -:s.0141 -5,4251 -6,183 
I I I I I I I I I I 
0210 19 30 I - I - - -0,5831 -1,2241 - I -0,6831 -1,507 I -1,447 I -2,4111 -4,Mel -4,883 
I I I I I I I I I I 
0210 19 40 I - I - - -0,8431 -1,7711 - I -0,8721 -2,1001 -2,0931 -3,4BBI -6,2781 -7,062 
I I I I I I I I I I 
0210 19 51 7039 02-03 I - I - - -4,8431 -1,'1'111 - I -0,0121 -2,1801 -2,0931 -3,4881 -6,2781 -7,062 
I I .I I I I I I I I 
18 
11N /1fl/J KG 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 12/e& I 26/fl6 I 0110? I 16/10 I .23/10 I 01111 I 13111 I 04/12 I U/12 
,~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
----~~~~~~~1~-1~_1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ , ___ 1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. mm.DIEN'l' l86/4103l89/0806l89/1128l89/1591l89/1785l89/18'76l89/3869l89/3137l89/3255l89/3564:l~/3572l89/36!56 
-~~~~~~~1~-'~-'---'~-'~-1---1~-1~-'---'---'~-1---
H.U.B SVINEKIIO 
H.C.A.PIGHEAT 
H. C.H. VIANDE DE PORC 
M. C • B. SECTOR VARKENSVLEES 
N.E. n. TOHEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNITED IUNGIQI 
0210 19 51 7954: 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 7039 
0210 19 81 7054 
0210 19 89 
16010010 
16010091 7319 
1601 00 91 7522 
1601 00 99 7319 
1601 00 99 732.2 
1602 10 00 
1602 ::Ja 90 
1602 4110 73Zt 
1602 4110 7328 
1602 41 10 7~'>9 
16024210 73Zt 
1602 42 10 7328 
1602 42 10 7329 
1602 49 11 73Z'I 
1602 49 11 752.8 
1602 49 11 7329 
1602 49 13 73Z'/ 
1602 49 13 7328 
1602 49 13 7329 
1602 49 15 75Z/ 
1602 49 15 7328 
1602 49 15 7329 
1602 49 19 73Z'I 
1602 49 19 7528 
1602 49 19 7329 
1602'49 30 7319 
1602 49 30 732.2 
1602 49 50 
TABLF.AU I 
I 
02-03 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
02-03 I 
I 
02--03 I 
I 
I 
I 
16-fl0 I 
I 
1&--01 I 
I 
16--01 I 
I 
16--01 I 
I 
16--01 I 
I 
I 
I 
I 
I 
15--03 I 
I 
16-03 I 
I 
1&-03 I 
I 
16-03 I 
I 
15-03 I 
I 
16-03 I 
I 
16-03 I 
I 
16-03 I 
I 
1&~3 I 
I 
1s-03 I 
I 
16-03 I 
I 
16-03 I 
I 
1&-03 · I 
I 
16-03 I 
I 
16-03 I 
I 
16--03 I 
I 
1&-03 I 
I 
16-03 I 
I 
1&-01 I 
I 
1&-01 I 
I 
I 
I 
W .A.B.SEKTOR SCHWEINEfLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
1.C.M.SETTDRE CARNI SUINE 
M.C.M.SECTDR DA CARNE DE SUINO 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
- 1 -0,5831 -1,22'1 -0,6831 -1,5071 -1,4471 ~.4UI -4,3181 -4,883 
I I I I I I I I 
- I -0,5831 -1,2841 -0,6831 -1,5871 -1,4471 -2,4111 -4,3481 -4,883 
I I I I I I I I 
- I -1,1561 -2,4.271 -1,1951 -2,9871 -2,8681 -4,7791 -8,6831 -9,678 
I I I I I I I I 
- I -1,4521 -3,0581 -1,5021 -3,7541 -3,6041 -6,ee&l-10,BUl-12,16., 
I I I I I I I I 
- I -1,4.681 -3,tml -1,5181 -3,79'1 -3,6431 -6,0?11-1e,9aa1-12,291 
I I I I I I I I 
- I -0,1551 -1,5651 -0,7801 -1,9511 -1,8731 -3,1221 -5,6191 -6,521 
I I I I I I I I 
- I -0,1551 -1,5851 -0,?801 -1,9511 -1,8731 -3,1221 -5,6191 -6,321 
I I I I I I I I 
- I -0,1291 -1,5311 -0,"1531 -1,8841 -1,8081 -3,0141 -5,4251 -6,1fJ3 
I I I I I I I I 
- I -1,2251 -~.5691 I -1,2651 -3,1621 -3,0351 -5,0591 -9,1fl61-10,215 
I I I I I I I I 
- I -0,9791 -2,0551 -1,0121 -2,5301 -2,42.8( -4,0471 -'7,2851 -8,196 
I I I I I I I I 
- I -0,8331 -1,7491 -0,8611 -2,1531 -2,fl671 -3,4441 -6,2181 -6,975 
I I I I I I I I 
- I -0,6661 -1,:59'JI -0,6691 -1,7221 -1,6531-2,7561 -4,9681 -5,588 
I I I I I I I I 
- I -0,5831 -1,2211 -0,6031 -1,5171 -1,M71 -2,4111 -4,Mel -4,883 
I I I I I I I I 
- I --0,6771 -1,4211 -0,7801 -1,7491 -1,6791 -2,'7991 -5,0381 -5,667 
I I I I I I I I 
-0,7551 -1,5851 -0,781111 -1,9511 -1,8731 -3,1221 -5,6191 -6,521 
I I I I I I I 
-1,2'751 -2,6781 -1,3191 -3,2961 -3,1651 -5,2741 -9,494(-10,681 
I I I I I I I 
-0, 781.I -1,6481 -0,8071 -2,1181 -1,9381 -3,2291 -5,8131 -6,539 
I I I I I I I 
-0,5831 -1,224\ -0,6031 -1,5071 -1,4471 -2,4111 -4,3481 -4,883 
I I I I I I I 
-1,fl671 -2,2411 -1,1031 -2,7581 -2,6481 -4,4131 -7,9441 -8,937 
I I I I ·1 I I 
-0, 7291 -1,5301 -0,7531 -1,8641 -1,8081 -5,0141 -5,4251 -6,103 
I ·I I I- I I I 
-0,7551 -1,5851 -0,7801 -1,951( -1,8731 -3,1221 -5,6191 -6,321 
I I I I I I I 
-1,2'751 -2,6781 -1,3191 -3,2961 -5,1651 -5,2741 -9,4941-10,681 
I I I I I I I 
-0,7291 -1,5301 -0,7531 -1,8841 -1,8081 -3,0141 -5,4251 -6,183 
I I I I I I I 
-0,5831 -1,2841 -0,6031 -1,5071 -1,4471 -2,4111 -4,3481 -4,883 
I I I I I I I 
-1,fl671 -2,2411 -1,1031 ~2,7581 -2,6481 -4,4131 -7,9441 -8,93'1 
I I I I I I I I 
- I -0,7291 -1,5301 -0,7531 -1,8841 -1,8081 -3,0141 -5,4251 -6,103 
I I I I , I I I I 
- I -e,5831 -1,2241 -0,6031 -1,5871 -1,M71 -2,4UI -4,Mel -4,883 
I I I I I I I I 
- I -1,0671 -2,2411 -1,1031 -2,7581 -2,6481 -4,4131 -7,9441 -8,937 
I I I I I I I I 
- I -0,1291 -1,5301 -0,7531 -1,8841 -1,8081 -3,0141 -5,4251 -6,183 
I I I I I I I I 
- I -0,5831 -1,2241 -0,603\ -1,5071 -1,4471 -2,4111 -4,3181 -4,883 
I I I I I I I I 
- I -0,7831 -1,4761 
I I I 
- I -0,5621 -1,1811 
I -0,1211 -1,8161 -1,7441 -2,9061 -5,231.I -5,885 
I I . I I I I I -0,5811 -1,4531 -1,3951 -2,3251 -4,1851 -t,786 
I I I 
- I -0,5831 -1,2241 
I I I 
- I -0,4681 -0,9841 
I I I 
- t -0,34:91 -0,7521 
I I I 
I I I I I I 
I -e,6031 -1,5071 -1,4471 -2,4:UI -4,3'01 -4,883 
I I I I I I 
I -0,4841 -1,2111 -1,1631 -1,9381 -3,4881 -3,923 
I I I . I I I 
I -0,3611 -0,9011 -0,8651 -1,4421 -2,5961 -2,921 
I I I I I I 
19 
I 0V01 I 0VM I 01/05 I 12/06 I 26/06 I 0V07 I 16/18 I 23/10 I 0VU I 13/U I 84/12 I 11/12 
o~m ,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~~~'~~1~~1~~1~-'~~l~~l~~'~~'~-1~-'~~'~-
I I I I I I I I I I I I 
HO. Rl!DLIIO!Bl' l68/4103l89/0806l89/1126l89/1591.l89/17Ml89/1876l89/31169l89/3137l89/3255l89/3364j89/Y,72l89/3656 
_________ l~-1~-1~-1~-'~-'~-'---'---1~-'---l~_I __ _ 
M.U.B SVINEKBD W.A.B.SEKTOR SCHWEINEF"LEISCH 
H.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE CARNE .DE PORCIND 
M.C.M.VIANDE DE PDRC I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M. C. B. SECTOR VARKENSVLEES M. C. M. SECTOR DA CARNE DE SU IND 
N.E.TI. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNITED KilEJXJI 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
TABLEAU I 
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I'-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
-0,6771 -1,4211 
I I 
-0, '7031 -1,4761 
I I 
-0,3491 -0, 732 
I 
I 
I I I I I I 
I I I I I I I -0,1001 -1,7491 -1,6791 -2,7991 -5,0361 -5,667 
I I I I I 
-0, 7271 -1,6161 -1, 7441 -2,9061 -5,2311 .,.5,685 
I I I I I 
-0,361 -0,9011 -0,8651 -1,442 -2,5961 -2,921 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
H.U.B. 
W.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
OKSEKIID 
SEKTDR RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
SETTDRE CARNI BOVINE 
SECTOR RUNDVLEES 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01104: I 17/04: I 01/05 I 011m I 10/ert I 17/07 I PA/07 I fll/08 I 01/09 
o~m~ ,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
----~---1~_1_. ~1~-1~-1~-1~-1~_1 ___ , ___ , ___ 1 ___ ,~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmfl' l88/4103l89/0193l69/05.Ul89/8806l69/0952l89/1128l89/1876l89/2010l69/2095l69/2186l89/2388l89/2633 
---~---~'---'---'~-'---'---'---'--·-'---'~-'---'---'---
M. U .B OKSEKIO V .A.B. SEK TOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEff AND VEAL H.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUND 
M.C .H. VI ANOE BOVINE I .C.M.SETTOAE CARNI BOVINE 
M .. C.8.SECTOR RUNOVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOHEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
KL.LAS 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
020110 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
0201 30 00 
0202 10 00 
0.202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7018 
0202 20 30 7019 
0202 20 50 7014 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 7034 
0202 30 90 7036 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1502·50 10 7330 
TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
01-00 l-7536,Bl-6574,5l--6868,5l-7036,6l-7267.6l-4445,1l-4681,1l-47GJ6,0J-4803,6l-4827,5l-1851,4j-4731,9 
I I I · I I I I I I I I I 
01-00 l-7536,Bl-6574,5(--6868,5(-7036,6(-7267,6j-4445,1(-4684,1l-4708,0(-l803,6j-482'7,5j--4851,4J-4731,9 
I I I I I I I I I I I I 
01--00 l-7536,6j-6574,5l--6868,5l-7036,6l-7267,6l-4445,1l-4684,1l-4'786,0l-4803,6l-4827,5l-1851,4l-4731,9 
I I I I I I I I I I I I 
01--00 l-7536,Bl--6574,5l--6868,5j-7036,6l-7267,6l-4445,1l-4684-,1l-4'786,0l-4603,6l-4827,5l--4851,4l-4731,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-7536,8(-6574,5l-686B,5l-7036,6l-7267,6l-4445,1l-4681,1l-47GJ6,0l-4803,6l-482'7,5l-1851,4l-4731,9 
I I I I I I I I I I I I 
02--00 -14319,9-12491,5-13050,2-13369,5-13808,5l--8445,7l-8899,8(--8945,2l-9126,8l-9172,2l-9217,6l-8990,6 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -14319,9-1.2491,5-13050,2-13369,5-13808,5l--8445,7l-8899,8l--8945,2l-9126,8l-9172,2l-9217,6l--8990,6 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -14319,9-12491,5-13050,2-13369,5-13B86,5l--8445,7l--8899,8f-8945,2l-9126,8l-9172,2l-9217,6l--8990,6 
I I I I I I I I I I I I 
02--00 -14319,9-12491,5-13050,2-13369,5-13808.5(-8415,71-8899.Bl--8945 1 21-9126,Bl-9172,2(-9217,61-8990,6 
I I I I I I I I I I I I 
-11455,9l-9993,2-10440,2-10695,6-11046,8l-6756,5l-7119,Bl-7156,1l-7301,4l-7~7.Bl-7374,1l-7192,5 
I I I I I I I I I I I I 
-11455,9l-9993,2-10440,2-10695,6-11046,8l-6756,5l-7119,8l-7156,1(-7301,4l-7337,8l-7374,1l-7192,5 
I I I I I I I I I I I I 
-171.83,9-14989,8-15660,3-16043,4-16570,2-10134,8-10679,7-10734,2-10952,1-11006,6-11061,1-10786,7 
I I I I I I I I I I I I 
-17183,9-14989,8-15660,5-16043,4-16570,2-10134,8-10679,7-10'734,2-10952,1-11006,6-11061,1-10788,7 
I I I I I I I I I I I I 
-11455,9l-9993,2-10440,2-10695,6-11046,8(-6756,5f-7119,8l-7156,1(-7301,4l-7~7,8J-7374,1l-7192,5 
I I I I I I I I I I I I 
-19595,7-17093,6-17858,2-18295,1-18895,8-11557,~12178,6-12248,7-12189,3-12551,4-12613,6-12302,9 
I I I I I I I I I I I I 
-12737,2-11110,9-1160'1,8-11891,8-12282,3l-7512,2l-7916,1l-7956,5l-8118,0l-8158,4l-8198,8l-7996,9 
I I I I I I I I I I I I 
02--00 -12'137,2-11110,9-11607,8-11891,8-12282,3l-7512,2l-7916,1l-7956,5l-811B,0l-8158,4f--8198,8l-7996,9 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 l-2036,0l-1777,7l-1857,3l-1902,7l-1965,2l-12102,0l-1266,6l-1273,0l-1298,9l-1305,4l-1311,8l-1279,5 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 l-2036,0l-1777,7l-1857,3l-1902,7l-1965,2l-1202,0l-1266,6l-1273,0f-1298,9l-1305,4l-1311,8l-1279,5 
I I I I I I I I I I I I . 
02-01 -10189,7l-8888,7l-9286,3l-9513,4l-9825,Bl-6009,8l-6352,9l-6365,2l-6494,4l-6526,7l-6559,0(-6397,5 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 l-3184:,3l-2777,7l-2902,0l-2973,0l-3070,6l-1878,1l-1979,0l-1969,ll-2029,5l-2039,6l-2049,7(-1999,2 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 l-3184,3l-2'177,7l-2902,0l-2973,0(-3070,6l-1878,1l-1979,0l-1969,1l-a029,5l-2039,6l-2049,7l-1999,2 
I . I I I I I I I I I I I 
02-01 -15921,5-13888,6-14509,8-14864,8-15352,9l-9390,3l-9895,1l-9915,6-10147,5-10198,0-10248,5l-9996,1 
I I I I I I I I I I I I 
02--00 -10189,7l-8888,7l-9286,3l-9513,4l-9825,8l-6009,8l-6352,9(-6365,2l-6494,4l-6526,7(-6559,0(-6397,5 
I I I I I I I I I I I I 
02--00 -15921,5-13888,6-14509,8-14864,8-15352,9l-9390,3l-9895,1l-9945,6-10147,5-10198,0-10248,5l-9996,1 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -15921.,5-13888,6-14509,8-14864,8-15352,9l-9398,3l-9895,1l-9945,6-10147,5-10198,0-10248,5(-9996,1 
I I I I I I I I I I I I 
02-02 l-3184,3l-2777,7l-2902,0l-2973,0l-3070,6l-1878,1l-1979,0l-1969,ll-2029,5l-2039,6l-2049,7l-1999,2 
I I I I I I I I I I I I 
08-02 -15921.,5-13886,6-14509,B-14864,8-15352,9!-9390,3j-9895,1l-9945,6-10147,5-10196,0-10248,5(-9996,1 
I I I I I I I I I I I I 
-19595,7-17093,6-17858,2-18295,1-18895,8-11557,3-12178,6-12240,7-12489,3-12551,4-12613,6-12302,9 
I I I I I I I I I I I I 
-15921,5-13886,6-14509,8-14864,8-15352,9l-9390,3l-9895,1l-9945,6-10147,5-10198,0-10248,5l-9996,1 
I I I I I I I I I I I I 
-11455,9l-9993,2-10440,2-10695,6-11046,Bl-6756,5l-7119,8l-7156,1j-7301,4l-7537,8l-7374,1l-7192,5 
I I I I I I I I I I . I I 
-16554,9-14266,6--14904, 7--15269,4-15770,81-9645,9-10164,5-10216,3-18423, 7-10475,6-10527 ,5-10268,2 
I I I I I I I I I I I I 
-16354,9-14266,6-14904,7-15269,4-15770,Bl-9645,9-10164,5-10216,3-18423,7-104:75,6-10527,5-10268,2 
I I I I I I I I I I I I 
-16354,9-14266,6-14904,7--15269,4-15770,Bl-9645,9-10164,5-10216,3-10423,7-10475,6-10527,5-10268,2 
I I I I I I I I I I I I 
16-04 -16354,9-14266,6-14904,7-15269,4-157'78,81-9645,9-10164,5-10216,3-104-23,7-10475,6-10527,5-10268,2 
I I I I I I I I I I I I 
22 
: 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I I 
MN /lVJIIJ KG PAB I 1989 I 1989 I 1989 .. I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~· _l~-'~-'---1~-'~-1 ___ , ___ ,~-I I I - I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLDIEN'l' l89/2826J89/2900l89/3001.l89/3869l89/3137l89/3206l89/31572l89/3656l89/3753I I I 
---------'~-'---'---'---'---'---'---'---'---'~-'~-'---
M.U.B DKSEKlilD 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIAHOE BOVINE 
M. O.. B. SECTOR RUNOVLEES 
N.E.n. TOMEAJ TOY BOEIOY KPEATOl: 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
020110 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201. 20 59 
0201 20 90 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20.30 7018 
0202 20 30 7019 
0202 20 50 7014: 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50. 
0202 30 90 7034 
0202 30 90 7038 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 73:30 
TABLF.AU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-00 
02-00 
02-00 
02-02 
02-02 
16-04 
W.A.B.SEKTDR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I.C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTDR DA CARNE DE BOVIND 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l-4851,4l-4994,8l-5209,8l-5305,4l-5496,&l-5759,5l-6261,4l-6452,&l-647&,41 
I I I I I I I I I I 
l-4851,4l--4994,8l-5209,8j-5305,4j-5496,6f-5759,5f-6261,4f-64:52,6f-6476,4f 
I I I I I I I I I I 
l-4851,4f-4994,8J-5209,8f-5305,4j-5496,6l-5759,5J-6261,4f-6152,6l-6476,4f 
I I I I I I I I I I 
l-4851,4f---4994,8f-5209,8f-5305,4l-54-96,6l-5759,5l-6261,4f-64:52,s1-&176,4I 
I I I I I I I I I I 
l-4851,4f-1994,Bl-5209,8l-5:505,4l-5496,6l-5759,5l-o2.61,4l-6'52,6j-6476,4I 
I I I I I I I I I I 
l-9217,6f-94-90,0l-9698,7-100e0,:s-10443,&-10943,t-11896,6-l2.259,9-12.305,3I 
I I I I I - I I I I I 
l-9217,6l-9490,0l-9898,7-10080,:S-1044:3,&-10943,1-11896,6-12259,9-12305,3I 
I I I I I I I I I I 
l-92t7,Bl-9490,0l-9698,7-100e0,:s-10443,6-10943,1-11896,6-12259,9-12305,3I 
I I I I I I I I I I 
l-9217,6l-94:90,0l-9698,1-100e0.:s-1044:3,6-10943,1-11896,6-12259,9-12305,3I 
I I I I I I I I I I 
l-7374,ll-7592,0l-7919,0l--8064,3l-8354,9l-s754,5l-95t7,3l-9807,9l-9844,2I 
I I I I I I I I I I 
f-7374,1l-7592,01-1919,el-811M,3l-8354,9l-8754,5l-9517,3l-9887,9l-9844,2I 
I I I I I I I I I I 
-11061,1-11388,1-11878,4-12096,4-12532,5--13131,7-14275,9-14711,8--14766,31 
I I I I I I I I I I 
-11061,1-11388,1-llB?B,4-12096,4-12532,:S-13131,7-14275,9-14711,a-14766,31 
I I I I I I I I I I 
f-7374,1l-?592,0l-7919,0l--8064,3l-8354,9l-8754,5l-9517,3l-9887,9l-9844,2I 
I I I I I I I I I I 
-12613,6-12966,4-13545,6-13794,1-14291,2-149'74,7-16279,6-16'7'76,7-16838,81 
I I I I I I I I I I 
l-8196,Bl~1.1l-8804,6f-8966,2l-9289,3l-9733,6-10581,7-18981,8-18945,2I 
I I I I I I I I I I 
l-8196,8l-8441,11-8804,6l--8966,2l-9289,3l-9733,6-10581,7-11981,&-189t5,2f 
I I I I I I I I I I 
l-1311,Bl-1350,6l-1408,7l-1434,6l-14B6,3l-1557,4l-1.693,1l-1744,Bl-1751,2I 
I I I I I I I I I I 
1-1311,8l-t350,6l-1408,7l-14M,6l-1-i86,3f-1557,4l-1693,1f-t744,8l-1751,21 
I I I I I I I I I I 
l-6559,0l-6752,9l-7043,7l-1112,9j-7431,4l-7786,8J-8465,4l-8725,9l-8756,2I 
I I I I I I I I I I 
l-2849,7l-2110,31-2201,21-2211,5f-2322,3l-2l33,4f-2645,4l-212&,21-2736,3I 
I I I I I I I I I I 
l-a049,7l-2110,31-2201,21-2241,5l-2322,3l-2433,4l-2645,4l-2'7as,21-2'736,3I 
I I I I I I I I I I 
-18248,5-10551,4-11005,8--11207,7-11611,6-12166,9-1322'7,1-13631,0-13681,51 
I I I I I I I I I I 
l-6559,0f-6752,9l-7043,7l-7172,9f-7431,4l-7786,Bl--8465,4l-8725,9f-8'756,2f 
I I I I I I I I I I 
-1e246,5-10551,4-11VJ11J5,s--11287,7-11&11,s-12166,9-13227,1-13631,e-13681,5I 
I~ I I I I I I I I I 
10246,5-10551,4-11005,8--11207,7-11611,6-12166,9-13227,1-13631,0-13681,51 
I I I I I I I I I I 
l-2849,11-2110,31-2201,2t-2241,5l-2322,3f-2l33,4l-2645,4l-212&,21-2'736,3I 
I I I I I I I I I I 
-10246,5-10551,4-11005,8-1120'7,7-11611,6-12166,9-1322'7,1-13631,0-1.3681,51 
I I I I I I I I I I 
-1.2.613,6-12966,4-13545,6-13794,1-14291,2-14974,7-162'79,6-16'7'76,7-16838,81 
I I I I I I I I I I 
-10248,5-10551,4-11005,8-11207,7-11611,6-12166,9-1322'7,1-13631,0-13681,51 
I I I I I I I I I I 
l-7374,lf-7592,01-1919,0l--8064,3f--8351,9l-8754,5l-9517,3l-9807,9l-9844,2I 
I I I I I I I I I I 
-1052'1,5-10838,6--11305,4-11512,8-1192?, 7-12498,1-13587,2-14802,1-14853,91 
I I I I I I I I I I 
-1052?,5-10838,6-11305,4-11512,8-11927,7-12498,1-1358'7,2-14802,1-14053,91 
I I I I I I I I I I 
-10527,5--10838,6-11305,4-11512,8-11927,7-12498,1-1358'7,2-14002,1-14053,91 
I I · I I I I I I I I 
-10527,5-10838,6-11305,4-11512,8-11927,7-1.24:98,1-13587,2-14802,1-14853,91 
I I I I I I I I I I 
23 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
MN /1fllj KG PAB 
I 01101. I 30/01 I 06/~ I 01/04 I 1 '7 /04 I 01/05 I 01/ffl I 101n I 1 '7 /ffl I 24/07 I f/l'l /08 I 01/09 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~-1~-1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I. I I 
l88/4103l89/0193l89/0541l89/0806l89/8952l89/1128l89/1876l89/2810l89/2095l89/2186l89/238Bl89/2633 
-~~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-1~-1---1~-l ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B OKSEKID 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUtllVLEES 
N.E.n. TOHEAl TOY BOEJOY KPEATlll 
W.A.B.SEKTDR RIN0fLEl5CH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I .C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOYINO 
Kl.LAS TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 l-9797,8j-8546,8l-8929,1l-9147,5l-9"7,9l-5778,6l-6889,3l-6128,4l-621t,6l-6275,7l-6506,8l-6151,4 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 l-6557,0l-5719,8l-5975,6l-6121,8l-6322,6l-3867,2l-4075,1l-t895,9l-4179,1l-4199,9l-4220,7l-4116,7 
I I I I I I I I I . I I I 
1602 90 61 7332 16-04 l-655'7,01-5'719,8\-5975,6 -6121,8 -6322,8 -3867,2 -4875,11-4895,9 -4179,1l-4199,9l-4220,'7l-4116,7 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I ·I 
I I I 
I I 
I I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I -1 
I I 
I I 
t I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
JKJV'1TJ.IIJIIB01' 
I 'J1l/09 I 02110 I 09/10 I 1&110 I 23/10 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 1a112 I I I 
MN /1f/lf/J KG PAD I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO, R!DLIIO!Hl' l89/2826l89/2900IB9/3001.l89/3069l89/3137l89/3206l89/3572l89/3656l89/3753I I I 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B OKSEKID W.A.B.SEKTDR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF ANO VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUND 
... M .C .M. VIANDE BOVINE I.C.M.SETTDRE CARNI BOVINE 
M. C. B. SECTOR RUltlVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BDEIOY KPEATDI 
KL.LAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 l-6306,8l-6493,2l-6772,Bl-6697.1l-7145,&l-748?,tl-8159,el-8388,3l-8419,4I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 l--4220,7l-43-l5,4l-4532,6l-4615,7l-4782,1l-501e.al-544:7,4l-5613,7l-5651,5I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 98 61 7332 16-04 j-4220,7j-4315,4j-4532,6l-4615,7l-4782,1 -5018,Bj-5447,41-5613,7 -5634,51 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I L I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23101 I 30/01 I 06/02 I 13/02 I 211102 I 06/03 I 13103 I 01/M 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
MN /1(JJ0 KG PAB 
l66/4103l89/0001l89/0014l89/ee:s4l89/0112l89/0193l89/0271j89/0318l89/0389l69/0541l89/0604l89/8806 
-~~~~~~~1~-1~-'-.~'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-l~-1~-
M.U.B DKSEKSD 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIDY KPEATDI 
W.A.B.SEKTDR RINDfLEISCH 
M.C.M.SECTDR DE CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
ESPANA TABLF.AU I 
I I I I I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 428,721 564,111 722,06l1015,40l1150,78l12U,Ml1376,42l1150,7Bl1353,86l1.1.50,78l1263,60l1263,60 
I I I I I I I I I I I 
0102 90 31 01 00 428,721 564,111 722,06j1015,40l1150,78l1241,CMl1376,42l1150(78l1353,86l11.50,78l1263,60l1263,60 
I I I I I I I · I I I I 
0102 90 33 01-00 428,721 564,111 722,06l1015,40l1150,78l1241,CMl1376,42l1150,78l1353,86l1150,78l1263,60l1263,60 
I I I I I I I I I I I 
0102 90 35 01-00 428,721 564,111 722~06l1015,40l1150,78l1241,CMl1376,42l1150,78l1353,86l1150,78l1263,60l1263,60 
I I I I I I I I I I I 
0102 90 37 428,721 564,111 722,06l1015,40l1150,78l12U,Ml13'16,42l1150,78l1353,86l1150,78l1263,60l1263,60 
I I I I I I I I I I I 
020110 10 02-00 814,57l1071,Bll1371,91l1929,25(2186,49l2357,96l2615,21l2186,49l2572,34l2186,49l2400,85l2400,85 
I I I I I I I I I I I 
020110 90 02-00 814,57l1071,81l1371,91l1929,25l2186,49l2357,96l2615,21l2186,49l2572,34l21B6,49l2400,85l2400,85 
I I I I I I I I I I I 
0201 20 21 02-00 814,57l1071,Bll1371,91l1929,25l2186,49l2357,9Bl2615,21l21.B6,49l2572,34l21B6,49l2400,85l2400,85 
1 I I I I I I I I I I I 
02111 20 29 02-00 814,57j1871,B1l1371,91l1929,25l2186,49l2357,98l2615,21l2186,49l2572,34l2186,49l2400,85l2400,85 
I I I I I I I I I I I 
0201 20 31 651,661 857,45j1097,53l1543,40l1749,19l1886,3Bla092,17l1749,19lara57,87l1749,19l1920,68l1920,68 
I I I I I I I I I I I 
0201 20 39 651,661 857,45l1097,53l1543,48l1749,19f1886,38l2092,17l1749,19jWll57,87f1749,19l1920,68l19211,68 
I I I I I I I I I I I 
0201 20 51 9?7 ,49 I 1286 ,17 I 1646, 30l 8315, 18f 2623, 7912829,57 f 3138,25 I 2623, 79 I 3086,8112623, 7912881,0212881,82 
I I I I I I I I . I I I 
0201 20 59 9?7 ,49 j 1.2.B6,17 I 1M6,30 I 2315,10 l2623, 7912829,57 I 3138,25 I 2623, 7913086,81 I 2623, 79 I 2881,0212881,02 
I I I I I I I I I I I 
0201 20 90 651,661 857,45l1097,53l1543,40l1749,19l1886,3Bl2092,17l1749,19laa57,87l1749,19l1920,68l19a0,68 
I I I ·I I I I I I I I 
0201 30 00 l1114,68l1466,68j1877,36l2640,03l2992,Ml3226,71l3578,71l2992,Ml3520,04f2992,04l3285,3'713285,3? 
I I I I I I I I I I I I 
0202 10 00 I 724,MI 953,34l12a,28l1716,02l1944,82l2097,36l232.6,16l1944,82l2288,03l19",82l2135,49l2135,49 
I I I I . I I I I I I I I 
0202 20 10 02-00 I 724,541 953,Ml12.20,28l1716,0211944,a212097,36l2326,1s11944,a212288,03l1944,B2l2135,49l2135,49 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 7014 02--01 I 115,931 152,MI 195,251 274,561 311,111 335,581 312,191 311,111 566,091 311,111 341,681 341,68 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 7018 02-01 I 115,9:SI 152,541195,251 274,561 :s11,111 335,581 372,191 311,171 566,091 311,171 341,681 341,68 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 7019 02-01 I 579,631 762,671 9'16,22l1372,B1l1555,86l1677,aBl1868,93l1555,86l1830,42l1555,86l1708,59j1788,59 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 7014 02-01 I 181,141 238,Ml 305,071 429,001 486,211 524,MI 581,54:I 486,211 572,011 486,211 533,8'71 533,87 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 101a 02-01 I 181,141 238,Ml 305,071 429,001 486,211 524,MI 581,541 486,211 512,011 486,211 533,8'71 533,87 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 1019 02-01 I 905,68l1191,68l1525,35l2145,02l2431,e:sl2621,70l2907,70l2431,03l.2860,0:s12431.,0:s12669,36l2669,36 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 90 02-00 I 579,631 762,671 97s,2211312,atlt555,86lt677,88l1860,93l1555,86l1830,42l1555,86l1708,39l1708,39 
I I I I I I I I I I I I 
0202 !0 10 02-00 I 905,68l1191,68l1525,35l2145,02124-31,93l2621,70l2907,70f24M,03l2860,03l2431,03l2669,36f2669,36 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 50 02-00 I 905,68l1191,68l1525,35l2145,02J24:s1,03l2621,70l2907,7012431,03l2860,0:s12431,0:s12669,36l2669,36 
I I I I I I I I I I I I 
02112 !0 90 7034 02-02 I 181,141 238,341 305,071 429,001 486,211 524,MI 581,541 486,211 572,011 486,211 533,8'71 533,8'7 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 90 7038 02-02 I 905. 68 I 1191 ,68 I 1525 I 35 I 2145 ,02 I 2431,0312621, 70 I 2987. 70 I 2431,03 I 2860 ,03 I 2431,03 I 2669. 36 I 2669 ,36 
I I I I I I I 1· I I I I 
0206 10 95 I 1114,6811466,6811877 ,36 I 26t0,03l2992,M I 3226, 71 I 3578, 7112992,04 I 3520,M I 2992,MI 3285,3'713285,:W 
I l I I I I I I I I I I 
0206 29 91 I 905 ,68 I 1191,68 I 1525. 35 I 2145. 0212431,93 I 2621, 1012907 .'1'1J I 2431,03 I 2860. 0:s 12431, 03 I 2669, 3612669,36 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 10 I 651,661 857,45l1897,5:Sl1543,40l1749,19l1886,38l2092,17l1749,19lara57,e7l1749,19lt9211,68l1920,68 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 90 I 930 ,3311224, 1211566 ,87 I 2.203,tt I 2497 ,20 I 2693,06 I 2986 ,85 I 2497, 21112937 ,88 I 2497, 2012742. 0212742,82 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 u I 930,3311224,1211566,e11220:s,u12497,20l2693,06l2986,85l2497,aal2937,88l2497,ml2742,02l2742,82 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 90 I 930 ,35 I 12.24, 1211566 ,a112203, 41 I 2497 ,2012693,06 I 2986,85 I 2497, 2012931 ,8812497, ml 2742,0212142,82 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7330 16-04 I 9!0,33 I 1224,12l 1566,B7 I 2.203,41 l2497 ,20 I 2693,0612986,85 I 2497 ,2112937 ,88124-9'1,2012742,0212742,82 
I I I I I I I I I I I I 
26 
11N /1f/lJ KG PAB 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01/,n I 17/fll I 31/fll I 01/09 I 09/10 I 01/U I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~-1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
l89/112.8l89/1427l89/1524l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095l89/2298l89/2633l89/3081.l89/3255l89/Yl53 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B OKSEKIIO 
M.C.A.BEEF ANO VEAL 
M. C.H. VI ANOE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E .n. TOHEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
H.C.M.SECTOR DE CARHE DE VACUND 
I .C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
H.C.M.SECTOR DA CARNE DE BDVINO 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 l1351,30l1218,47l1037,96l 767,191 496,421 a12,:s211e&e,52l1U8,22l1150,78I 902,571 812,:s21 586,6? 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 31 01-00 I t33t,3011218,47!1037 ,961 767,191 496,421 a12,:s2t1868,52l1128,22IU50, 781 902,57( a12,:s21 586,67 
I I I I I . I I I I I I I 
0102 90 33 01-00 l1351,30lt218,47l1037,96l 767,191 496,421 a12,:s211068,52l1U8,22l1150,1a1 902,571 812,321 586,67 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 35 01---00 11351.,30l121B,47lt037,96I 1&1,191 496,42\ a12,32l1068,52l112B,22IU50,1a1 902,571 a12,321 586,&7 
I ·1 I I I I I I I I I I 
0102 90 37 l1351,30l1218,47l1037,96I 767,191 496,421 a12,:s211eee,52l112.B,2211150,7BI 902,571 a12,:s21 586,67 
I I I I I I I I I I I I 
020110 10 02-00 l2529,47l2315,10119'12,13l1457,66I 94::S,t91tM:s,40l2015,00l2143,62l2186,49l1714,a9J154:s,.tel1114,68 
I I I I I I I I I · I I I 
020110 90 02-00 l2529,47l2315,1011972,13IH57,66I 94,:s,19l1543,40l2815,eel2143,62l2186,49l1714,89l1543,40l1114,68 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 21 02-00 l8529,47l23t5.,1011972,1:s1u51,66I 94:3,19ltM5,40larat5,00l2143,62l2186,49lt714,89l1543,.tel1114,68 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 29 02-00 l2529,47l2315,10l1972,13l1457,66l 94,3,19l1543,40l2815,00l2145,62l2186,49l1714,89l1543,40l1114,68 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 31 l2023,57l1852,08l1577,70)U66,15I 754,55J1234,72l1612,00l1714,89l1749,19l1571,91l1.234:,72I 691,74 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 39 l2023,57l1852,08l1577,70l1166,1:s1 754,55l1234,12t1612,0011114,89l1749,t9l1371,91l1234,72I 891,'14 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 51 l3035,36l2778,13l2366,55l1749,19l1131,85l1852,flJ8l2418,00l2572,34j2623,79l2057,87(1852,08J1337,62 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 59 l3035,36l2778,13l2366,55l1749,19l1131,83l1852,06l24:18,00l2572,34:l2623, 79l2057 ,87l1852,0Bl1337,62. 
I I I I I I I I I I I 1 
0201 20 90 l2023,57l1852,08l1577,70l1166,13I 7M,55l1234:,1211612,0011114,89l1749,t911:s11,91l1234,121 891,74 
I I I I I I I I I I I I 
0201 :30 00 I 34:61, 37 I 3168, 04 I 2698. 70 I 1994. 69 I 1290' 68 I 2112,03 I 2757. 3712953. 3712992 ,0412346' 69 I 2112,03 I 1525 ,35 
I I I I I I I I I I I I 
0202 10 00 l2249,89l2059,22l1?54,15l1296,55I 838,94-l1372,82l1792,29l1986,69l1944,82l1585,35IU72,82I 991,48 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 10 02-00 l2249,B9l2059,22l1754,15l1296,55I 838,9411:s12,a211192,29l1986,69l1944,82l1525,35l1372,a21 991,48 
I I , I I I I I I I I I I 
0202 20 30 1014 02-01 I 359,981 329,481 280,671 207,451 134,231 219,651 aa&,771 305,071 311,17'1 244,061 219,651 158,64 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 7018 02-01 I 359,981 529,481 280,671 207,451 lM,231 219,651 266,771 385,071 311,171 244,061 219,651 158,64 
I I I I I I I I I I I I 
0202 ~ 30 7019 02-01 11199,9tl1647,38l1403,32lt037,MI s11,15l1098,25l14:s:s,83l1525,35l1555,86lt220,2.al1098,25I 793,18 
I I I I I I I . I I I I I 
0202 20 50 7014 02-01 I 562,471 514,811 438,541 324,141 209,741 M:S,201 448,071 476,671 486,211 381,341 313,281 247,8? 
I I I I I I I I I I I · I 
0202 20 50 7018 02-01 I 562,471 514,811 438,541 324,141 209,741 345,201 448,071 476,6?1 486,211 381,MI 343,211 247,8? 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 7019 02-01 l2812,36l2574,03(2192,69l1620,68l1048,68l1716,02l2240,36(2383,36l2431,03l1906,69l1716,02l1239,35 
I I I I - I I I I I I I I 
0202 20 90 02-00 !1799,91l1M7,38l1403,32l1031,241 671,15l1098,25(1433,83lt525,35l1555,86(t220,2.al1098,251_ 793,18 
I I I I I I I I I I I I 
0202 :30 10 02-00 l2.812,36l2574,0:Sl2192,69l1620,68l1048,68l1716,02l2248,36l2383,36l2431,03l1906,69l1716,02l1239,35 
I I I I I I I I I I I I 
0202 50 50 0~ l2812,36l2574,03l2192,69l1628,68l104B,68l1716,02laate,3612:583,36l2451,03l1906,69l1716,02l1239,35 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 90 7931 02-02 I 562,471 5u,s11 438,MI 324,141 209,741 343,201 "8,871 47&,&71 486,211 381,341 343,ael 247,8? 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 90 '7038 02-02 l2812,36l2574,03l2192,69l1620,68J1048,68l1716,02l2248,36l2383,36l2451,03l1906,69l1716,02l1239,35 
I I I I I I I I I I I I 
0206 10 95 I 3461,37 I 3168,0412698, 7el 1994,69l1290,68l2112,03l 2757 ,3712953,3712992,M 12316,6912112,03.11525,35 
I I I I I I I I I I I I 
0206 29 91 l2812,36l8574,03l2192,69l1620,68l1048,68l1716,02l2240,36l2383.36l2431,03l1906,69l1?16,02l1239,35 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 10 l2023,57l1852,08l1577,70l1166,13I 754,55l1234,72l1612,Nl1714,89l1749,19l1371,91l1234,72I 891,74 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 90 l2888,92l2644,09l2252,38l1664,B0l1077,22l1762,73l2301,34l2448,23l2497,20l1958,59l1?62,73l12'73,flJ8 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 41 l2888,92l2644,09l2252,38l16M,B0l1077,22l1762,73\2301,34l2448,23l2497,20l1958,59l1762,73l1273,96 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 90 l2888,92l2644,09l2252,38l1664,B0l1077,22l1762,73l2301,34l2448,23l2497,20\1958,59l1762,73l1273,06 
I I I I I I I I I I I I 
1602.'50 10 7330 16-04 l2888,92l2644,09l2252,38l1664,B0l1077,22l1762,73l2301,34l2448,23l2497,20l1958,59l1762,73l1273,96 
I I I I I I I I I I I I 
27 
JK)V'.l"rJ.'l«JMJ' 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 1&101 I 23101 I 3111/01 I 06/02 I 13/02 I aa/02 I 06/03 I 13/03 I 01./04 
11N /1flJII> KG PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1999 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmn' l86/4103l89/0001.l89/0014l89/0854l89/81.12l89/0193l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541.l89/0601l89/8806 
, __ , __ , __ , __ , __ , __ ,_._1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B OKSEKID W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
H.C.A.BEEf AND VEAL M.C.H.SECTOR DE CARNE DE VACUND 
H.C.M.VIANOE BOVINE l .C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M. C. B. SECTOR RUNDVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.O.TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
1!3PANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 I 557,MI '733,MI 938,68L1:s20,01l1496,82l1613,35l1?89,35l1496,02l1'760,02l1496,92l1612,69l16'2,69 
I I l I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 I :w2. 99 I 490. 77 I 62.8,191 ~.5911001,1.811019, 1011197 ,49 I 1001,1a1 u11 ,a& I 1001,1at 1099,ssl1099,53 
I I I I I I I I I I I I 
1602 90 61 75:i2 16-04 I 372,991 490.,771 628,191 883,:w11001,ia 1079,?etmrt,1911001,18 ll7'7,a& 1001,18 1099,33 1099,53 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I . I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
MN /lf/llJ KG PAB 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01/0'1 I 111m I 31/ffl I 01/09 I 09/10 I 01111 I 18/12 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
--~----~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
NO. RmLIMENT l89/1128l89/142"7l89/1524:l89/1591.l89/1692l89/18'76l89/2095l89/2298l89/2635l89/3881.l89/3255l89/3'153 
-------~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B OKSEK8D 
M.C.A.BEEF ANO VEAL 
M.C .M. VIANO[ BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.TI. TOHEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOA DE CARNE DE VACUNO 
I .C.M.SETTDAE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR 0A CARNE DE BOYINO 
ESPANA TABLEMJ I 
I I I I I I . I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 l17~,69f1584,02l1M9,35I 997,MI 64:5,Ml1056,01l1378,68l1466,68l1496,02l1173,35l1056,01I' 762,68 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 l1158,23l1060,07l 903,021 667,451 431,881 '106,711 922,661 981,55l1fJIIJ1,1BI 785,241 706,711 510,41 
I I I I I I I I I I I I 
1602 90 61 7332 16-M 11156,2311060,0'71 903,02 667,45 431,88 716,71 922,661 981,55 1881,161 765,24:I 706,711 510,U 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 01101 I zt 102 I 01/05 I 01101 I I I 
MN /lJ/1/J KG PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I . I I I I I I , I 
-~~~~~~~1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1-·~1---
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLl!JO!:tf'l' l88/4103l69/e«9l69/112.8l89/1876I I I I I I I I 
-~~~~~~~1~-l~_l ___ l~_J ___ l~-1~-'~-1~-l~_I ___ I __ _ 
M.U.B OKSEKID W.A.B.SEKTOR Rltl>fLEISCH 
M.C.A.BEH AND Vf~l M.C.M.SECTDR DE CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I.C.M.SETTDR£ CARNI BOVINE 
M.C.B.SCCTOR RUNOVLCES M.C.M.SECTOR 0A CARNE DE BOVINO 
N.E.n.TCJMEAI TOY BOEIOV KPEATOI 
FRANCE TABLEAU I 
I I 
0102 90 10 01-00 I -11,151 
I I 
0102 90 31 01-00 I -11,151 
I I 
0102 90 33 01-00 I -11,15 I 
I I 
0102 90 35 01-00 I -11,151 
I I 
0102 90 37 I -11,151 
I . I 
0201 10 10 02-00 I -21., 18 I 
I I 
0201 10 90 02-00 I -21,101 
I 
0201 20 21 02-00 -21, 18 I 
I 
0201 20 29 02-00 -21, 18 I 
I 
0201 20 31 -16,941 
I 
0201 20 39 -16,941 
I 
0201 20 51 -25,411 
I 
0201 20 59 -25 ,41 I 
I I 
0201 20 90 I -16,941 
I I 
0201 30 00 I -2.8, 98 I 
I 
0202 10 00 -18,841 
I 
0202 20 10 02-00 -18,841 
I 
0202 20 :30 701.4 02-01 -3,01 I 
I 
0202 20 30 7018 02-01 -3,011 
I 
0202 20 30 7019 02-01 -15,071 
I 
0202 00 50 7014 02-01 -4, 71 I 
I 
0202 20 50 7018 02-01 -4, 71 I 
I 
0202 20 50 7019 02-01 I -23. 55 I 
I 
0202 20 90 02-00 -15, 07 I 
I 
0202 30 10 02-00 -23,55 I 
I 
0202 30 50 02-00 -23, 55 I 
I 
0202 :30 90 7034 02-02 -4, 71 I 
I 
0202 :30 90 7038 02-02 -23,551 
I 
0206 10 95 -2.8, 98 I 
I 
. 0206 29'91 -23,551 
I I 
0210 20 10 I -1&,941 
I I 
0210 20 90 I -24,191 
I I 
0210 90 41 I -24,191 
I I 
0210 90 90 I -24,191 
I I 
1602 50 10 7330 16-04 I -24,191 
I I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
JlJVT.l".l'IDIB01 
I 01101 I -n102 I 01/05 I 01/07 I I I I I I I I 
MN /lVJIIJ KG PAB I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ j __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmft' 1aa14105l69/0449l89/1128l89/1876I I I I I I I I 
, __ , __ 1 __ .1__ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
H.U.B OKSEKIIID W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL M.C.M.SECTDR DE CARNE DE VACUNO 
H.C.M.VIANOE BOVINE l .C.H.SETTDRE CARNI BOVINE 
H. C. B. SECTOR RUNOVLEES M.C.H.SECTOR DA CARNE DE BOVIND 
N.E.TI. TOMEAl: TOY BOEIOY KPEATD:I 
FRANCE TABLF.AU I I I I I I I 
I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 I -14,491 - I - I - I I 
I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 I· -9,101 - I - I - I 
I I I I I 
1602 90 61 7332 16-04 I -9,701 - I - I - I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I i I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
JK)VTT'l'IDl40f 
I 01101. I 2:1102 I 01/05 I 01/07 I I I I I I I I 
MN /1fl0 KG PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RPnLDIPffl' l88/4103l69/0449J69/1128l89/1876I I I I I I I I 
1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 OKSEKIID V.A.B.SEKTDR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF ANO VEAL M.C.M.SECTDR DE CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I.C.M.SETTORE CARN! BDYINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOYIND 
N.E.n.TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
IRELAND TABLF.AU I I I I I I I I I I -
I I I I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 -2,4451 
- I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0102 90 31 01-00 -2,4451 - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0102 90 33 01-00 -2,4451 - I - I - I I I I I 
I I I I I I 
0102 90 35 01-00 -2,4451 - I - I - I I I 
I I I I I I 
0102 90 37 -2,4451 - - I - I I 
I I I 
02011010 02-00 -4,6461 - - I - I 
I l I 
020110 90 02-00 l -4,6461 - - - I 
I I l 
0201 20 21 02--00 I -t,6461 - - - I 
I I I 
0201 20 29 02-00 I -4,6461 - - - I I 
I I I I I 
0201 20 31 I -3,7171 - - - I I I 
I I I I I 
0201 20.39 I -3,7171 - - - I I I 
I I I I I I 
0201 20 51 -5,5761 - - - I I I I 
I I I 
0201 20 59 -5,5761 - - - I I 
I I I 
0201 .20 90 -3,7171 - - - I I 
I I I 
0201 30 00 -6,3561 - - - I I 
I I I I I 
0202 10 00 -4,1331 - I - - I I I 
I I I I I 
0202 20 10 02-00 -4,1331 - I - - I I 
I I I I 
0202 20 30 7014 02-41 -4,6611 - I - - I I 
I I I I I 
0202 20 30 7018 02-41 -e,6611 - I - - I I I I 
I I I I 
0202 20 30 7019 02--01 I -3,3061 - - .;:. I I 
I I I I I 
0202 20 50 7014 02-41 I -1,0331 - - - I I 
I I I I 
0202 20 50 7018 02--01 I -1,0331 - - - I 
I I I 
0202 20 50 7019 02--01 I -5,1661 
- - - I 
I I I 
0202 20 90 02-00 I -3,3061 - - - I 
I I I 
0202 30 10 02-00 I -5,1661 - - - I 
I I I I 
0202 30 50 02-00 I -5,1661 - - - I 
I I I I 
0202 30 90 7034 02-42 I -1,0331 - I - - I I 
I I I I 
0202 30 90 7038 02--02 I -5,1661 - I - - I • 
I I I I 
0206 10 95 I -6,3581 - I - - I 
I I I I 
0.206 29 91 I -5,1661 - I - - I 
I I I I I 
0210 20 10 I -3,7171 - I - - I I 
I I I I 1 I 
0210 20 90 I -5,3071 - I - I - I I 
I I I I I I 
0210 90 41 I -5,3071 - I - I - I I 
I I I I l I I 
0210 90 90 I -5,3071 - I - I - I I I 
I I I I I I I 
1602 50 10 7330 16-44 I -5,3071 - I - I - I I I 
I I I I I I I 
JDV'1TJ.'lal001' 
I 01101 I p:r/02 I 01105 I 81/(lfl I I I I I I I I 
MN /11J1/J KG PAB I 1969 I 1989 I 1969 I 1989 I I I I I I I I 
1 ___ 1 ___ 1~-'---'~-'---1~-1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. HmLIMENT l88/4103J89/0449j89/112.8l89/18'16J I I I I I I I 
1~_1 ___ 1 ___ 1~-.1---'~-'---1~-'---'~-1---1~-
M.U.B OKSEKIID W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M,C,A,BEEF AND VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I. C. M. SETTDR£ CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BDYIND 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
IRELAND TABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 I -3,1791 - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
1602 50 10 73.'i2 16--04 I -2,12.BI - I - - I I I I I 
, I I I I I I I 
. 1602 90 61 7332 16-04 I -2,12.BI - I - - I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I I I. I I I 
I 1· I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
Jl)V'r.l".lJKJIBB 
I 01101 I 13/02 I 21102 I 01/CM I 01/05 I 01/07 I 215/12 I I I I I 
MN /100 KG PAB I 1909 I 1989 I 1989 I 1989 I 1900 I 1969 I 1900 I I I I I 
1 __ , __ 1~-'--'~-'~-1 __ 1 __ , ___ , __ 1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RPDI.llfflff l88/4105l89/0318IB9/0449IB9/0686l89/112.8l89/18"16l89/3843I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B OKSEKIO W.A.B.SEKTDR RilllrLEISCH 
H.C.A.BEEF ANO VEAL H.C.H.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
M.C.H.VIANDE BOVINE I .C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M. C. B. SECTOR RUNDVLEES M.C.M,SECTOR 0A CARNE OE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0102 90 10 01--00 I -107471 -81771 -31111 -41681 - I - I -24361 I 
I I I I I I I I I 
0102 90 31 01-00 I -107471 -81771 -31111 -40681 - I - I -24361 I 
I I I I I I I I 
0102 90 33 01--00 I -107471 -81771 -31111 -40681 - - I -24361 I 
I I I I I I I I 
0102 90 35 01-00 I -107471 -81771 -31111 -40681 - - I -24361 
I I I I I I 
0102 90 37 I -107471 -81771 -31111 -40681 - - -24361 
I I I I I I 
020110 10 02-00 I -204191 -155361 -59101 -77291 - - -46291 
I I I I I I 
020110 90 02-00 I -204191 -155361 -59101 -77291 - - -46291 
I I I I I I I 
0201 20 21 02-00 I -204191 -155361 -59101 -77291 - - -46291 I 
I I I I I I I 
0201 20 29 02--00 I -204191 -155361 -59101 -77291 - - -46291 I 
I I I I I I I 
0201 20 31 I -163351 -12A29I -47281 -61851 - - -3?031 I 
I I I I I I I 
0201 20 39 I -163351 -12A29I -47281 ~1831 - - -37031 I 
I I I I I I I I 
0201 20 51 I -245031 -186441 -70921 -92741 - - -55551 I I 
I I I I I I I I 
0201 20 59 I -245031 -186441 -70921 -92741 - I - -5555( I I 
I I I I I I I I I I 
0201 20 90 I -163351 -12A29I -47281 ~1831 - I - -S103I I I 
I I I I I I I I I 
0201 30 00 I -279421 -212601 --B088I -105761 - I - -63341 I I 
I I I I I I I I 
0202 10 00 I -181621 -138191 -52571 -68741 - I - -41171 I 
I I I I I I I I 
0202 20 10 02-00 I -181621 -138191 -52571 -68741 - I - -41171 I 
I I I I I I I I 
0202 20 30 7014 02-01 l -29061 -22111 -8411 -11001 - I - -6591 I 
I I I I I I I 
0202 20 30 7018 02-01 
-29061 -22111 -8411 -11001 - I - -6591 I 
I I I I I I I 
0202 20 30 7019 02-01 -145301 -110551 -42061 -55001 - I - -52941 I 
I I I I I I I 
0202 20 50 7014 02-01 -45411 -34551 -13141 -17191 - I - -18291 I I 
I I I I I I I 
0202 20 50 7018 02-01 
-45411 -34551 -13141 -17191 - I - -10291 I 
I I I I I I 
0202 20 50 7019 02-01 
-22'1031 -172741 -65711 -85931 - I - -51471 
I I I I I I 
0202 20 90 02---00 -145301 -110551 -42061 -55001 - I - -52941 I 
I I I I I I 
0202 30 10 02--00 -227031 -172741 ~5711 -85931 - I - -51471 
I I I I I 
0202 30 50 02---00 -227031 -172741 -65711 -85931 - - -51471 
I I I I I 
0202 30 90 7034 02-02 
-45411 -34551 -13141 -17191 - - -10291 
I I I I I 
0202 30 90 7038 02--02 -227031 -172741 -65711 -85951 - - -51471 
I I I I I I 
0206 10 95 
-279421 -212601 -&aBBI -105761 - - -63311 I 
I I I I I I 
0206 29 91 -227031 -172741 -65711 -85931 - - -51471 I 
I I I I I I I 
0210 20 10 ...:153351 -12A29I -47281 -61831 - - -3'1031 I I 
I I I I I I I 
0210 20 90 
-233211 -177441 -67501 
-88271 - - -52871 I I 
I I I I I I I I 
0210 90 41 
-233211 -177441 -67501 -88271 - - -52.871 I I I 
I I I I I I I I 
0210 90 90 
-235211 -177441 -67501 -88271 - - I -52871 I I I 
I I I I I I I I I 
1602 50 10 7'SY/J 16-04 I -233211 -177441 ~7501 -88271 - - I -52871 I I I 
I I I I I I I I I I 
Jl)VTl"l.'IDIBfbl 
I 01101 I 13102 I 21102 I 01/M I e1105 I 011en I 25/12 I I I I I 
MN /1f1/J KG PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1959 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmft' l86/4103l89/031a1as10449189/0806l89/112.8l89/18'16l89/3843I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ ., __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B OKSEKIID W.A~B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL M.C.M.SECTDR DE CARNE OE VACUND 
M.C.M. VIANDE BOVINE I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATDI 
!TALIA TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16--04 I -139711 -106301 -10441 -52881 - - -316'11 I I I 
I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16--04 I -93501 -7114( -27061 -35391 - - -213111 I I I 
I I I I I I I I I 
1602 90 61 7332 16--04 I -93501 -7U4 -27061 -3559 - - -212.01 I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I . I I 
I I 
/ I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
MN /1(/J//J KG PAB 
I 01101 I 09/01 I 06/03 I 13103 I 20/03 I Zl/0'5 I 01/M I 10/M I 01/05 I 12/06 I 19/06 I 2li/e& 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~.,~1~ 
-~--~-~~'---'---'---1~-'---'---'~-l ___ ,~_l~-'---'---I I I I I I I I I I I I 
l88/410'!Jl89/0014l89/0541l89/0604l89/8667l89/0"126l89/0806l89/088ll89/112.8l89/1591l89/1692l89/17~ 
-~----~~1~-'~-'---'~-'---'---'~-'---'~-'~-'---'~-
H.U.8 OKSEKID 
H.C.A.BEEf ANO VEAL 
H. C.H. VIANDE BOVINE 
H.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.TI.TDHEAI TOY BDEIOY KPEATDI 
UNI'l'ED KINGIOI 
0102 90 10 
.0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
020110 10 
020110 90 
0201. 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
0201 30 00 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7018 
0202 20 30 7019 
0202 20 50 7014: 
0202 20 50 7016 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 7034 
0202 30 90 7036 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 7'SY/J 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-00 
02-00 
02-02 
02-02 
16-04 
I I 
I I 
I -1,0291 
I I 
I -1.0291 
I I 
I -1,0291 
I I 
I -1,0291 
I I 
I -1,0291 
I I 
I -1,9551 
I 
-1,9551 
I 
-1,9551 
I 
-1,9551 
I 
-1,5641 
I 
-1,5641 
I 
-2,3471 
I 
-2,3471 
I 
-1,5641 
I 
-2,6761 
I I 
I -1,7391 
I I 
I -1,7391 
I I 
I -0,2181 
I I 
I -0,2781 
I 
-1,3911 
I 
-e,4351 
I 
-0,4351 
I 
-2,1741 
I 
-1,3911 
I 
-2,1741 
I I 
I -2,1141 
I I 
I -0,4351 
I I 
I -2,1141 
I I 
I -2,6761 
I I 
I -2,1741 
I I 
I -1,5641 
I I 
I -2,2331 
I I 
I -2,2331 
I I 
I -2,2331 
I I 
I -2,2331 
I I 
W.A.B.SEKTOR. Rill>fLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I I I I 
I I I I 
I -1,0291 -1,1321 -1,0291 
I I I I 
I -1.0291 -1,1321 -1,0291 
I I I I 
I -1,0291 -1,1321 -1,0291 
I I I 
-1,0291 -1,1321 -1,0291 
I I I 
-1,0291 -1,1321 -1,0291 
I I I 
-1,9551 -2,1511 -1,9551 
I I I 
-1,9551 -2,1511 -1,9551 
I I I 
-1,9551 -2,1511 -1,9551 
I I I 
-1,9551 -2,1511 -1,9551 
I I I 
-1,5641 -1,7211 -1,5641 
I I I I 
-1,5641 -1,7211 -1,5641 
I I I 
-2,3471 -2,5811 -2,5471 
I I I 
-2,3471 -2,581.I -2,3471 
I I I 
-1,5641 -1,7211 -1,5641 
I I I 
-2,6761 -2,9431 -2,6'161 
I I I 
-1,7391 -1,9131 -1,7591 
I I I 
-1,7391 -1,9131 -1,7391 
I I I 
-0,2781 -0,3061 -0,2781 
I I I 
I -0,21a1 -0,3061 -0,2781 
I I I I 
I -1,3911 -1,5311 -1,3911 
I I I I 
I -0,4351 -0,4781 -0,4351 
I I I I 
I -0,4351 -0,4781 -0,4351 
I I I I 
I -2,1741 -2,3921 -2,1741 
I I I I 
I -1,3911 -t,5311 -1,3911 
I I I I 
I -2,1741 -2,3921 -2,1141 
I I I I 
I -2,1741 -2,3921 -2,1741 
I I I I 
J -0,4351 -0,4781 -0,4351 
I I I 
-2,1741 -2,3921 -2,1741 
I I I 
-2,6761 -2,9431 -2,6761 
I I I 
-2,1741 -2,3921 -2,1741 
I I I 
-1,5641 -1,7211 -1,5641 
I I I 
-2,2331 -2,4571 -2,2531 
I I I 
-2,2331 -2,4571 -2,2531 
I I I 
-2,2331 -2,4571 -2,2331 
I I I 
-2,2331 -2,4571 -2,2331 
I I I 
J6 
I I 
I I 
I -1,1321 
I I 
I -1.1321 
I I 
I -1,1321 
I I 
I -1,1321 
I I 
I -1,1321 
I I 
I -2,1511 
I I 
I -2,1511 
I I 
I -2,1511 
I I 
-2,1511 
I 
-1,7211 
I 
-1,7211 
I 
-2,5811 
I 
-2,5811 
I 
-1,7211 
I 
-2,9431 
I I 
I -1,9131 
I I I -1,9131 
I I 
I -0,3061 
I I 
I -e,3061 
I I 
I -1,5311 
I I 
I -0,4781 
I I 
I -e,4781 
I I 
-2,3921 
I 
-1,5311 
I 
-2,3921 
I 
-2,3921 
I 
-0,4781 
I 
-2,3921 
I 
-2,9431 
I 
-2,5921 
I 
-1,7211 
I 
-2,4571 
I 
I -2,4571 
I I 
I -2,4571 
I I 
I -2,4571 
I I 
I I 
I I 
-1,0571 -1,1631 -2,431 
I I 
-1,0571 -1,1631 -2,431 
I I 
-1,0571 -1,1631 -2,431 
I I 
-1,0571 -1,1631 -2,431 
I I 
-1,0571 -1,1631 -2,431 
I I 
-2,0081 -2,2091 -4,628 
I I 
-2,0081 -2,2091 -4,628 
I I 
-2,0081 -2,2091 -4,628 
I I 
-2,0061 -2,2091 -4,628 
I I 
-1,6071 -1,7671 -3,696 
I I 
-1,6071 -1,76?1 -3,696 
I I I 
I -2,4101 -2,6511 -5,543 
I I I 
I -2,,101 -2,6511 -5,543 
I I I 
I -1,6071 -1,7671 -3,696 
I I 
-2,7481 -3,0231 -6,321 
I I 
-1,7871 -1,9651 -4,199 
I I 
-1,7871 -1,9651 -4,199 
I I 
-0,2861 -0,3141 -0,657 
I I 
-e,2861 -e,3141 -e,657 
I I 
-1,4291 -1,5721 -3,PB7 
I . I 
-e,4471 -e,491.I -1,02'1 
I I 
-0,4471 -0,4911 -1,027 
, I I 
-2,2331 -2,4561 -5,136 
I I 
-1,4291 -1,5721 -3,28'1 
I I 
-2,2331 -2,4561 -5,136 
I I 
-2,2331 -2,4561 -5,136 
I I 
-0,4471 -0,491.I -1,127 
I I 
-2,2351 -2,4561 -5,136 
I I I -2,7481 -:s,0231 -6,321 
I I I 
I -2,2551 -2,4561 -5,156 
I I I 
I -1,6071 -1,76?1 -3,696 
I I I 
I -2.2941 -2,5251 -5,276 
I I I 
I -2,2941 -2,5231 -5,276 
I I I 
I -2,2941 -2,5231 -5,276 
I I I 
I -2,2911 -2,5231 -5,276 
I I I 
•• 
MN /lfJIIJ KG PAB 
I 011vn I 31/01 I 0'1/08 I 14/08 I 09/10 I 1&110 I 23/10 I 01111 I 13111 I 04/12 I 11112 I 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 
~~~~~~~'---'~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-l~_I __ _ 
NO. RmLDIEH'l' 
I I I I I I. I I I I I I 
l69/1876l89/2296l89/2386l89/2456l89/3801.l89/3069l69/3137l69/3255l69/3364l69/3572l69/3656I 
-~-----~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
H.U.B OKSEKIIO 
H.C.A.BEEF ANO VEAL 
H.C.H.VIANDE BOVINE 
H.C.B.SECTOR RUtEVLEES 
N.E .n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
UNITED KINGJXII 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 ~ 
0102 90 37 
020110 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
0201 ~ 00 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 ~ '7014 
0202 20 30 7018 
0202 20 ~ 7019 
0202 20 50 7014 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 ~ 10 
0202 50 50 
0202 ~ 90 7034 
0202 50 90 7038 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 7330 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01--00 
02--00 
02--00 
02--00 
02-00 
02-00 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-00 
02-00 
02--00 
02-02 
02-02 
16-04 
W. A. B. SEKTDR RINDfLEISCH 
H.C.H.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I .C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
H.C.M.SECTDR DA CARNE DE BOVIND 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-5,0661 -1,6911 -1,0571 -2,3261 -5,4881 -4,6511 -6,6601 -6,5541 -8,245l-11,7Ml-12,791I 
I I I I I · I I I I I I 
-3,0661 -1,6911 -1,0571 -2,3261 -3,4881 -4,6511 -6,6601 -6,5541 -8,245l-11,7Ml-12,791I 
I I I I I I I I I I I 
-3,0661 -1,6911 -1,0571 -2,3261 -3,4881 -4,6511 -6,6601 -6,5541 -8,245l-11,7Ml-12,791I 
I I I I I I I I I I I 
-3,0661 -1,6911 -1,0571 -2,3261 -3,4881 -4,6511 -6,6601 -6,5541 -8,245I-U,7Ml-12,791.I 
I . I I I I I I I I I I 
-5,0661 -1,6911 -1,0571 -2,3261 -3,4881 -4,6511 -6,6601 -6,5541 -8,2451-11,7341-12,7911 
I I I I I I I I I I I 
-5,8251 -3,2141 -2,0081 -4,4191 -s,62.81 --a,837l-t2,654l-t2,453l-15,666l-22,294l-24,303I 
I I I I I I I I I I I 
-5,8251 -3,2141 -2,0081 -t,4191 -6,62.81 -8,837l-12,654l-12.453l-15,666l-22,294l-24,303I 
I I I . I I I I I I I I I 
-5,825 I -3,214 I -2,0081 -4 ,4191 .-6,62.81 -8,8371-12,654 l-12,453 l-15 ,666 J-22,2941-24,3031 
I I I I I I I I I I I 
-5,8251 -3,2141 -2,0081 -4,4191 -6,62.81 -8,837l-12,654l-12,453l-15,666l-22,294l-24,:503I 
I I I I I I I I I I I 
-4,6601 -2,5711 -1,6071 -3,535( -5,st2I -1,e101-10,1231 -9,9621-12,533(-11,835(-19,4421 
I I I I I I I I I I I 
-4,6601 -2,5711 -1,6071 -3,5351 -5,382\ -7,ffll-10,1231 -9,9621-12,5331-17,835(-19,"21 
I I I I I I I I I I I 
-6,9901 -3,8561 -2,u01 -5,5021 -7,954l-10,1i05l-15,1B4l-14,943l-1B,B00l-26,753J-29,163I 
I I I I I I I I I I I 
-&,9901 -3,8561 -2,u01 -5,3821 -7,954l-1t,605l-15,184l-1•,945l-18,800l-26,753l-29.1631 
I I I I I I I I I I I 
-4,6601 -2,5711 -1,6071 -3,5351 -5,3821 -7,0701-10,1231 -9,962l-12,533l-17,835(-19,442( 
I I I I I I I I I I I 
-7,9711 -4,5981 -2,7481 -&,IM?I -9,ml-12,093l-17,315l-11,e101-21,438l-30,508l-33,256I 
I I I I I I I I I I I 
-5,1811 -2,8581 -1,7871 -3,930( -5,8951 -7,861l-11,255I-U,076l-13,935l-19,~l-21,617I 
I I I I I I I I I I I 
-5,1811 -2,8581 -1,7871 -3,9381 -5,8951 -7,861(-11,255(-11,076l-15,935l-19,850l-21,61'7l 
I I I I I I I I I I I 
I -0,8291 -0,4571 -0,2861 -0,6291 -0,9431 -1,2.581 -1,a011 -1,7721 -2.~1 -3,1731 -3,4591 
I I I I I I I I I I I 
-0,8291 -0,4571 -0,2861 -0,629( -0,9431 -1,2581 -1,811111 -1,7721 -2,2301 -3,1731 -3,4591 
I I I I I I I I I I I 
-4,1451 -2,2871 -1,4291 -3,1441 -4,7161 -6,2881 -9,0041 -8,B61l-11,148l-15,864l-17,293I 
I I I I I I I I I I I 
-1,2951 -0,7151 -0,4471 -0,9651 -1,4'741 -1,9651 -2,su1 -2,7691 -3,4841 -4,9581 -5,4MI 
I I I I I I I I I I I 
-1,2951 -0,7151 -0,447) -0,9831 -1,4741 -1,9651 -2,8141 -2,7691 -3,4841 -4,9581 -5,4041 
I I I I I I I I I I I 
-6,4761 -3,5731 -2,2331 -4,9131 -7,3691 -9,826j-14,169l-13,8'5l-17,418l-24,788l-2'7,021I 
I I I I I I I I I I I 
-4,1451 -2,2871 -1,4291 -3,1441 -4,7161 -6,2881 -9,0041 -8,B61l-11,148l-15,864l-17,293I 
I I I I I I I I I I I 
-6,4761 -3,5731 -2,2331 --4,9131 -7,3691 -9,826l-14,,169(-13,8'5l-17,418l-24,788l-2'7,021l 
I I I I I I I I I I I 
-6,4761 -5,5731 -2.2331 -4,9151 -7.3691 -9,826l-14,069l-13,845J-17,41Bl-24,788l-2'7,021I 
I I I I I I I I I I I 
-1,2951 -0,7151 -0,4471 -0,9831 -1,4741 -1,9651 -2,8141 -2,7691 -3,4841 --4,9581 -~.4841 
I I I I I I I I I I I 
-6,4761 -3,5751 -2,2331 -4,9131 -7,3691 -9.826l-14,069l-13,8'5l-17,41Bl-24,788l-27,021I 
I I I I I I I I I I I 
-7,9711 -4,3981 -2,7481 -&,0471 -9,070l-12,893J-11,315l-11,e101-21,438I-Je,508l-33,256I 
I I I t I I I I I I I 
-6,4761 -5,5731 -2,2331 -4,9131 -7,3691 -9,826l-14,169l-15,845l-17,41Bl-24,788l-2'7,021I 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,6601 -2,5111 -1,6071 -5,5351 -5,3821 -1,mt-10,1231 -9,962l-12,533l-17,835l-19,442l 
I I I I I , I I I I I I I 
I -6,6521 -3,6101 -2,2941 -5,0471 -7,5'70l-10,893l-14,452J-14,222l-17,893l-25,462l-27,756l 
I I 1 I I I I I I I I I 
I -6,6521 -3,6101 -2,2941 -5,04'71 -7,5'70l-10,093l-14,452j-14,222l-17,893l-25,462l-27,756I 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,6521 -3,6701 -2,2941 -5,0471 -7,570l-10,893l-14,452l-14,222l-17,B93l-25,462l-27,756( 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,6521 -3,6701 -2,2941 -5,0471 -7,5?0!-10,093l,-14,452l-14,222l-17,893l-25,462l-27,756I 
I I I I I I I I I I I I 
37 
I 01101 I 09/01 I 06/03 I 13103 I 211,/03 I Pll/03 I 01/84 I 10/84 I 01/85 I 12/06 I 19/06 I 26/06 
D~~~ l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
---------'--'--'--'~-'~-'--'~-1--1~-'--'--1~-· I I I I I I I I I I I I 
NO. RPDIDIEN'l' I 88/4103j 69/0014 I 69/8541 I 89/061M I 89/0667 I 89/fnPJi I 89/8806 I 89/8884 I 89/1128l 89/1591 I 89/1692 I 89/1785 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
H.U.8 OKSEKIO W.A.8.SEKTOR RINDFLEISCH 
H.C.A.BEEF ANO VEAL M.C.N.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
H.C.H.VIANOE BOVINE I.C.N.SETTOR£ CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUP«>VLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
H. E. TI. TOMEAl: TOY BDEIOY KPEATDI 
UNITED KINGIOI 
1602 50 10 7331 
1602 50 10 7332 
1602 90 61 7332 
TABLF.AU 
16--04 
16--04 
16-04 
I I 
I I 
I -1,3381 
I I 
I -0,6951 
I I 
I -0,895 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
I I I I 
I -1,3381 -1,4721 -1,3381 
I I I I 
I -0,8951 -0,9851 -0,8951 
I I I I I -e,8951 -e,9851 -e,895 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 'I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
- - I -1,4721 
I I 
- - -0,9851 
I 
- -
-0,985 
I I 
I I 
- -1,3741 -1,5121 -3,161 
I I 
- -0,9201 -1,0121 -2,115 
I I 
- -0,9201 -1,0121 -2,115 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
. 
I 01101 I 31/M I 0?/08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 011u I 13111 I 04112 I 11112 I 
~~m~ 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 
~~~~~~~~t~-1~-'~-'~-'~-'--~'~-'~-'~-'~-'~-1~-
t I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLaENT l89/1876l69/2298l69/2588l89/2456l89/3001.l69/3069l89/3137l69/3255l89/5364l89/3572l69/3656I 
-~~~~~~~1~-'~-'~-l ___ t~_l ___ l~-'~·-t~-'~-'~-'~-
M.U.B OKSEKIID W.A.B.SEKTDR Rill>fLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I .C.M.SETTDRE CARN! BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES M.C.M.SECTDR DA CARNE DE BOYIND 
N.E.n.TDMEAl: TOY BDEIDY KPEATOl: 
UNITED KIOOIOI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 I -3,9851 -2,1991 -1,3741 -3,0231 -4,5551 -6,M?I -8,6581 -8,520l-10,719l-15,254l-16,62.8I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 1352 16--04 -2,6671 -1,4111 -0,9201 -2.0231 -3,0351 -4,0471 ~5,7941 -5,1021 -7,173l-10,20a1-11,128I 
I I I I I I I I I I I 
1602 90 61 7532 16-04 -2,667 -1,4711 :...e,920 -2,9231 -3,835 -4,M"II -5,7941 -5,702 -7,173l-10,20Bl-11,12BI 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 1- I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 

H.U.B F.JERKRB/10 DG EG 
W.A.B. SEKTOR EIER UND GEFLlJGELFLEISCH 
H.C.A. EGGS AND POULTRY 
H.C.H. OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
I.C.H. 
H.C.8. 
SETTORE UOVA E POLLAHE 
SECTOR EIEREN EN PLUIHVEE 

I 30/10 I 04/12 I 11/12 I 18/12 I I I I I I I I 
MN /101/J KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
~~~~~~~-1~-'~-'---1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l89/3206IB9/3572l89/3656IB9/3'753f I I I I I I I 
-~~~~~~~'---'~-'~-'~-'~-'~-'---'---1-· __ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B FJERKR.(K0D OG .(G W.A.B.SEKTOR EIER UM> GEFLUGELFLEISCH 
H.C.H.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.H.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.H.OEUFS ET VIAHOE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREM EN PLUIMVEE H.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQM AYrQN KAI TOY KPEATOI H2N TIOYA(PIKDN 
0105 U 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 1.0 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 :S9 13 
0atl :S9 15 
0207 :S9 17 
0207 59 21 
0207 :S9 23 
02/IJ7 39 25 
TABLEAU I I I I I 
I I I I I 
I -36,01 -54,61 -61,81 -&2,al 
I I I I I 
I -105,21 -1.59,31 -180,31 -183,51 
I I I I 
-36,01 -54,61 -61,81 -62,81 
I I I I 
-1.56,61 -257,21 -268,51 -273,01 
I I I I 
-254,BI -385,BI -436,81 -M4,01 
I I I I 
-241,51 -365,BI -414,11 -421,01 
I I I I 
-172,21 -260,71 -295,21 -381,11 
I I I I 
-251,81 -381,21 -431,61 -438,81 
I I I I I 
I -196,BI -296,01 -337,41 -343,01 
I I I I I 
I -223,81 -338,91 -383,61 -390,el 
I I I I I 
I -243,BI -369,21 -417,91 -424,91 
I I I I I 
I -246,01 -372,51 -t21,11 -t28,7l 
I I I I I 
I -269,61 -406,51 -462,21 -469,91 
I I I I I 
I -299,81 -453,91 -513,91 -522,51 
I I I I I 
02-00 I -364,01 -551,21 -624,el -634,31 
I I· I I I 
I -404,41 -612,41 -693,51 -704,91 
I I I I I 
I -345,11 -522,51 -591,51 -601,41 
I I I I I 
02-00 I -577,31 -571,41 -646,81 -657,61 
I I I I I 
I -359,71 -544,61 -616,61 -626,81 
I I I I I 
02-00 I -223,el -338,91 -383,61 -390,01 
I I I I I 
02-00 I -243,al -369,21 -u7,9I -424:,91 
I I I I I 
I -246,01 -372,51 -t21,11 -428,71 
I I I I I 
I -269,61 -408,31 -462,21 -469,91 
I I I I I 
I -364,01 -551,21 -624,01 -634,51 
I I I I I 
I -404,41 -612,41 -693,31 -7M,91 
I I I I I 
I -M5,1I -522,51 -591,51 -601,41 
I I I I I 
I -377,31 -571,41 -646,BI -657,61 
I I I I I 
I -559,71 -544,61 -616,61 -626,81 
I I I I I 
I -663,2l-1004,2l-1136,9l-t155,BI 
I I I I I 
I -268,21 -406,11 -459,71 -467,41 
I I I I I 
I -204,21 -309,21 -350,01 -355,91 
I I I I I 
I -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 
I I I I I 
I -369,21 -559,tl -633,01 -643,51 
I I I I I 
I -346,al -525,21 -594,61 -604,51 
I I I I I 
I -62.6,31 -95t,41-1017,01-t095,0I 
1 I I I I I 
4J 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01/05 I 011,n I 01/09 I 02110 I 09/10 I 1&110 I 2.3110 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-
MN /1N KG 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0193l89/0541.l89/0806l89/8952l89/1.12.8l89/1876l89/2633(89/2900(89/3001.l89/3069l89/5137 
-~~~~~~~l ___ l ___ l ___ l~_l ___ l~_l ___ l ___ l~_I ___ I ___ I~-
M.U.B fJERKRfK8D DG fG 
M .C .A. EGGS .AND PDUL TRY 
M.C.M.OEUFS ET VIAMDE DE VDLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTDR EIER Utl> CEfLUGELfLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVDS Y DE CARNE DE AVES 
I. C. M. SETTDRE UOVA E POL LAME 
M.C.M.SECTDR ODS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E .n. T!2N IWrl!N KAI TOY KPEATOI T!2N TIOYAEPIK!2N 
0207 39 2f7 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
020"/ 39 51 
0207 39 53 
020'7 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
020'7 39 75 
0207 39 77 
020'7 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 4110 
0207 4111 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 '1?. 11 
0207 42 21 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I -61B,3l -42f7,31 -474,01 -495,61 -531,51 -54:9,41 
I I I I I I I 
l-22ti9,2l-1561,5l-1732,0l-1B10,8l-1942,0l-211107,6J 
I I I I I I I 
l-1297,11 -896,51 -994,51-1039,11-1115,01-1152,71 
I I I I I I I 
I -893,11 -611,21 -684,71 -715,sl -767,71 -793,61 
I I I I I I I I -618,31 -42f7,31 -114,01 -495,61 -531,51 -549,41 
I I I I I I I 
1-1121,3J-1189,7l-1319,7l-1379,6l-1479,6l-1529,6I 
I I I I I I I I -806,91 -557,71 -618,61 -646,71 -693,&I -111,01 
I I I I I I I 
l-1452,4l-1003,8l-1113,5l-1164,1l-12l8,4l-1290,6I 
I I I I I I I 
l-2f747,9l-1899,2l-2106,7l-2202,4l-2362,0l-2'41,81 
I I I I I I I 
I -618,31 -427,31 -474,01 -495,61 -531,51 -549,41 
I I I I I I I 
l-3465,&l-2395,2l-2656,9I-Z177,6l-297B,9l-3079,6I 
I I I I I I I 
l-2900,Bl-2004,7l-2223,7l-2324,8l-2493,3l-25'77,5I 
I I I I I I I 
1-1945, 71--1344,Bl-1491, 7l-1559,5l-1672,5l-1729,0I 
I I I I I I I 
l-1B15,3l-1254,6l-1391;7l-1455,0l-1560,4l-t613,1I 
I I I I I I I 
1-1730,4l-1195,9l-1326,6l-1386,9l-1487,4l-1537,6I 
1 I I I I I I I -893,11 -617,21 -684,71 -715,81 -767,71 -793,61 
I I I I I I I 
I -618,31 -427,31 -474,01· -495,61 -531,51 -549,41 
I I I I I I I 
l-2475,4l-1110,9l-1897.al-1984,0(-212t1,al-2199,7I 
I I I I I I I 
l-1614,9l-111s,11-1238,0l-1294,3l-1388,1l-1435,0I 
I I I I I I I 
l-2392,91-1653,el-1834,5(-1917,9l-2056,9l-2126,4I 
I I I I I I I 
1-1511,01-1048,5l-1163,0l-1215,9l-1304,el-1318,0I 
I I I I I I I 
l-2.269,5l-1568,&l-1739,9l-1e19,01-1950,s1-201s,11 
I I I I I I I 
l-2747,9l-1899,2l-2106,7l-2202,4l~2362,0l-2'41,81 
I I I I I I I 
I -61a,31 -427,31 -474,01 -495,61 -531,51 -549,41 
I I I I I I I 
l-2900,6l-2004,7l-2223,7l-2324,8l-2'93,3l-257'1,51 
1 I I I I I I 
1-1173,01 -810,71 -899,31 -940,1l-1008,3l-1042,3I 
I I I I I I I 
I -893,ll -611,21 -684,71 -715,al -1&1,11 -793,61 
I I I I I I I 
I -618,31 --427,31 -114,01 --495,&I -531,51 -549,41 
I I I I I I I 
1-1614,9l-1116,1l-1238,0l-1294:,3l-13SB,1l-1435,0I 
I I I I I I I 
1-1511,01-1048,5l-1163,el-1215,9l-1304,0f-1348,0I 
I I I I I I I 
1-2747,9l-1899,2J-2106,7l-2202,4l-2362,e1-2"1,a1 
I I I I I I I I -61.8,31 --42t1,31 -474,01 -495,61 -531,51 -549,41 
I I I I I I I 
l-2259,2l-1561,5l-1732,0l-1B10,a1-1942,01-2007,6I 
I I I I I I I 
l-1297,11 -896,51 -994,5l-1039,7l-1115,el-1152,7I 
I I I I I I I 
I -893,11 -617,21 -684,71 -715,BI -767,71 -793,61 
I I I I I I I 
44 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- -I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I I I I 
I I I I 
I -40,41 -60,61 -76,71 -101,0 
I I I I 
I -147,BI -221,41 -280,41 -369,0 
I I I I I -84,11 -12t1,11 -1&1,01 -211,8 
I I I I 
I -58,31 -87,51 -110,01 -145,9 
I I I I I -40,41 -60,61 -76,71 -101,0 
I I I I 
I -112,41 -168,71 -213,61 -281,1 
I I I I 
I -52,11 -79,11 -100,11 -131,8 
I I I I 
I -94,91 -142,31 -180,31 -237,2 
I I I I 
I -179,51 -269,31 -341,11 -448,a 
I I I I 
I -40,41 -60,&I -7&,71 -101,0 
I I I I I -226,41 -339,61 -130,11 -566,0 
I I I I I -189,51 -284,21 -360,el -473,7 
I I I I 
I -121,11 -190,71 -241,51 -317,8 
I I I I 
-118,61 -177,91 -225,31 -296,5 
I I I 
-113,01 -169,61 -214,81 -282,6 
I I I 
-58,31 -87,51 -110,81 -145,9 
I I I 
-40,41 -60,&I -76,71 -101,e 
I I I 
-:161, 71 -242,61 -307,21 --404:,3 
I I I 
-105,51 -158,21 -200,41 -263,'7 
I I I 
-156,31 -234:,51 -297,01 -390,8 
I I I 
-99,11 -148,61 -188,31 -24'7,7 
I I I 
-148,31 -2.22,41 -281, 71 -370,6 
I I I 
-179,51 -269,31'-341,11 -448,8 
I I I 
-40,41 -60,61 -76,71 -181,0 
I I I 
-189,51 -284.,21 -360,01 -4'13,7 
I I I 
-76,61 -114,91 -145,61 -191,6 
I I I 
-58,31 -87,51 -110,81 -145,9 
I I I I 
-40,41 -60,BI -76,71 -101,0 
I I I 
-105,51 -158,21 -200,41 -263,7 
I I I 
-99,11 -148,61 -188,31 -24:7,7 
I I I 
-179,51 -269,3) -341,11 -4-&8,8 
I I I 
-40,41 -60,61 -76,71 -101,0 
I I I 
-147,61 -221,41 -280,41 -369,0 
I I I 
-84,71 -12f7,11 -161,01 -211,8 
I I I 
-58,31 -87,51 -110,BI -145,9 
I I I 
OEVT'lTIDlf4f41' 
I 30/10 I 04:/U I 11/12 I 18/U I I I I I I I I 
MN /1"11/J KG I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I I I I I I I I 
1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~_1~·-1~_1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DI..IMM' l89/3206l89/3572l89/3656l89/3?'53I I I I I I I I 
, __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B fJERKRLKl!ID CG lG W.A.B.SEKTOR EIER Utl> GEFLUGELFLEISCH I 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.N.SECTOR OE HUEVOS V DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.N.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR E1£REM EN PLUIMVEE N.C.M.SECTOR DOS DVDS EDA CARNE OE AVES 
N.E.n~T!2N AYrQN KAI TOY KPEATOI TON TIOV!l[PIKDN 
Kl.LAS TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0207 39 'El I -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 I I I I 
I I I I I I I I I 
0207 59 31 I -516,51 -782,21 --885,51·-900,31 I I I 
I I I I I I I I 
0207 39 33 I -296,61 -449,11 -508,41 -516,91 I I 
I I I I I I I 
0207 39 35 I -201.21 ~.21 -5:>0,01 -355,91 I I 
I I I I I I I 
0207 39 37 I -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 I 
I I I I I I 
0207 39 41 I -393,61 -596,01 -674,71 -685,91 I I 
I I I I I I 
0207 59 43 I -18',51 -'E/9,41 -316,31 -321,51 I 
I I I I I I 
0207 39 45 I -332,11 -502,BI -569,31 -578,71 I I 
I I I I I I 
0207 39 47 I -628,31 -951,41-1077,01-1095,el I 
I I I I I I 
0207 59 51 I -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 I 
I I I I I I 
0207 39 53 I -792,4l-1199,9l-135B,3l-1361,el I 
I I I I I I 
0207 39 55 I -663,2!-1004,2!-1136,91-1155.al I 
I I I I I I 
0207 39 57 I -444,91 -673,71 -762,61 -775,31 I 
I I I I I I 
0207 39 61 I -415,01 -62.8,51 -111,51 -723,41 I 
I I I I I I 
0207 39 63 I -595,61 -599,11 -678,21 -689,51 I 
I I I I I I 
0207 59 65 I -201,21 -309,21 -350,01 -355,91 I 
I I I I I I 
0207 39. 67 I -141,41 -214,1! -242,31 -246,41 
I I I I I 
0207· 39 71 I -566,01 -857,01 -970,21 -986,41 
I I I I I I 
02.07 39 73 I -569,21 -559,11 -633,01 -643,51 
I I I I I I 
0207 39 75 I -541,11 -828,51 -937.91 -953,51 I 
I I I I I I 
0207 39 77 · I -346,BI -525,21 -594:,61 -604,51 I I 
I I I I I I I 
0207 39 81 I -518,91 -785,BI -889,51 -904,41 I I 
I I I I I I I 
0207 39 83 ·1 -628,31 -951,41-1077,el-1095,el I I 
I I I I I I I 
02/b7 39 85 I -141,41 -214,11 -242.31 -246.41 I I 
I I I I I I I I I 
02.07 4110 I -663,2l-1004,2l-1136,9l-1155,8I I I I 
I I I I I I I I 
0207 4111 I -266.21 -406,tl -459.71 -467.41 I I I I 
I I I I I I I I 
0207 41 21 I -201,21 -309,21 -350.01 -355,91 I I 
I I I I I I I 
0207 41 31 I -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 I I 
I I I I I I I 
0207 41 41 I -369,21 -559,11 -633,01 -643,51 I I 
I I I I I I I 
0207 41 51 I -346,BI -525,21 -594,61 -604,51 I I 
I I I I I I I I 
0207 41 71 I -628,31 -951,4l-1077,0l-1095,0I I I I 
I I I I I I I I 
0207 41 90 I -141,41 --214,11 -242,31 -246,41 I I I 
I I I I I I I I 
0207 42 10 I -516,51 -782,21 -885,51 -900,31 I I I 
I I I I I .t I I I 
0207 42 11 I -296,61 -449,11 -508,41 -516,91 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0207 42 21 I -204.21 -309,21 -350,01 -355,91 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
45 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01;05 I 0110? I 01/09 I 02110 I 09/10 I 16/10 I 23/10 
•~m l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
-~~~~~~-1~-1~_1 ___ 1~-'~-1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmUMENT j88/4103l89/0193l89/0541l89/0806l89/0952l89/1128l89/1876l89/26:S:Sl89/2909l89/3091l89/3a69l89/5137 
~~~~~~~~'~-1~-'~-1~-'~-'~-1---1~-'---'~-l~-1~-
M.U.B FJERKRl:K0D DG .CG W.A.B.SEKTOR EIER Ul'I> GEFLUCELFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE I .C.M.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE OE AVES 
N.E.n. HJN AYfQN KAI TOY KPEATDI HJN noYAEPIKDN 
EI.LAS TABLEAU I I I I 
I I I I I I I I I I 
0207 42 31 I -618,31 -427,31 -474,01 -495,61 -551,51 -549,41 -40,41 -60,61 -76,71 -101,0 
I I I I I I I I I I I 
0201 42 41 1-1121,3l-1169,7l-1319,7l-1379,6l-1479,6l-1529,6I I -112,41 -168,71 -215,61 -261,1 
I I I I I I I I I I I 
0201 42 51 I -806,91 -557,71 -618,61 -646,71 -693,61 -111,01 I -52,71 -79,ll -100.11 -131,8 
I I I I I I I I I I I 
0207 42 59 l-1452,4l-1003,8l-1113,5l-1164,1)-1248,4l-1298,6l I -94,91 -142,31 -180,31 -237,2 
I I I I I I I I I I I 
0201 42 11 1-2747,9l-1899,2l-2106,1l-2202,4l-2362,01-aw..s1 I -179,51 -269,31 -341,11 -448,e 
I I I I I I I I I , I I 
0201 42 90 I --618,ZI --427,31 --47-t,01 -495,61 -53t,5l -549,41 I --t0,41 -60,61 -7&,71 -101,0 
I I I I I I I I I I I 
02014311 l-3465,6l-2395,2l-2656,9l-2777,6l-2978,9l-3079,6I I -226,41 -339,61 -430,11 -566,0 
I I I I I I I I I I I 
021/fl 43 15 l-2900,6l-2004,7l-2223,7l-2324,8l-2-t93,5l-2577,5I I -189,51 -284,21 -360,el -473,7 
I I I I I I I I I I I 
0201 43 21 l-1945,7l-t344,sl-1491,7l-1559,5l-1672,5l-1729,0I I -121,11 -190,71 -241,51 -317,8 
I I I I I I I I I I I 
0201 43 23 1-1s15,3l-1254,6l-1391,7l-1455,0l-1560,4l-1615,1I I -118,61 -177,91 -225,31 -296,5 
I I I I I I I I I I I 
0201 43 25 1-1130,4l-1195,9l-1326,6l-1386,9l-1487,4l-1537,6I ~ I -113,01 -169,61 -214,BI -282,6 
I ·1 I I I I I I I I 
0201 43 31 I -893,11 -611.21 -684,71 -115,al -767,71 -793,61 -58,31 -87,51 -110,81 -145,9 
I I I I I I I I I I 
0201 43 41 I -618,31 --427,31 -474,01 -495,61 -531,51 -549,41 -40,41 -60,61 -76,71 -101,0 
l l I I I I I I I I 
0207 43 51 l-2475,4l-1710,9l-1897,Bl-1984,0l-2127,8l-2199,7I -161,71 -242,61 -307,21 -404,3 
I I I I I I I I I I 
0201 43 53 1-1614,9l-1116,ll-1238,0l-1294,3l-1388,1l-1435,0I -105,51 -158,21 -200,41 -263,7 
I I I I I I I I I I 
0207 43 61 l-.2392,9l-1653,8l-1834,5l-1917,9l-2056,9l-2126,4I -156,31 -234,51 -297,01 -390,8 
I I I I I I I I I I 
0201 43 63 1-1511.01-1048,5l-1163,01-1215,9l-1304,0l-1348,0I -99,11 -148,61 -188,51 -24:7,7 
I I I I I I I I I I 
02014311 l-2269,5l-1568,6l-1739,9f-1a19,01-1950,s1-201s,11 -148,31 -22.2,41 -2.81,71 -370,6 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 81 1-2747,9l-1899,2l-2106,7l-2202,4l-2362,0l-2«1,s1 I -179,51 -269,31 -311,11 -448,s 
I I I I I I I I I I I 
0201 43 90 I -618,31 --427,31 -474,01 -495,61 -531,51 -549,41 I -40,41 -60,61 -76,71 -101,0 
I I I I I I I I I I I 
0209 00 90 1-1374,01 -949,6l-1053,3l-1101,21-11a1,01-1220,91 I -89,81 -134,61 -110,51 -224,4 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 11 I -32.8,61 -227,11 -251,91 -263,41 -282,41 -292,01 I -21,51 -32,21 -40,aJ -53,7 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 19 I -112,61 -77,BI -86,31 ~90,21 -96,81 -100,11 I -7,41 -11,01 -14,01 -18,4 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 30 I -992.sl --686,11 -1s1,01 -795,61 -853,31 -882,11 I --64,al -97,31 -123,21 -1&2,1 
I I I I I I I I I I I 
0408 11 10 l-4645,6l-3210,Bl-3561,5l-3723,4l-3993,2l-4128,1I I -303,51 -455,21 -576,61 -758,7 
I I I I I I I I I I I 
0408 19 11 1-2025,01--1399,6l-1552,5l--1623,0l-1740,6l-1799,4I I -132,31 -198,41 -251,31 -330,7 
I I I I I I I I I I I 
0408 19 19 l-2164,0l-1495,6l-1659,0l-1734,4l-1B60,1l-1922,9I I -141,41 -212,01 -268,61 -353,4 
I I I I I I I I I I I 
0408 91 10 I -4486. 7 I -3101, 0 I -3439 ,8 I -3596, 1 I -3856, 7 I -3987 .01 I -293,11 -439,61 -556,91 -732,7 
I I I I I I I I I I I 
0408 99 10 l-1151,51 -795,81 -882,81 -922,91 -969,81-1023,21 I -75,21 -112,81 -142,91 -188,0 
I I I I I I I I I I I 
1602 3111 7323 1s-02 1-2151,6l-1481,11-1649,6l-112-t,5l-1849,5l-1912,0I I -140,sl -210,a1 -261,11 -351,4 
I I I I I I I 
1602 31 11 7324 15-02 I I I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I I I I I I · 
1602 3119 7323 16-02 l-3022,7J-2089,1l-2311,4l-2422,7l-2598,3l-2686,0I 
I I I I I I I 
I -197,51 -296,21 -375,21 -493,6 
I I l I 
1602 31 19 7324 15-02 I I I I I I l I I I - I 
I I I I I I I I I I I 
1602 39 11 l-2.897,01-2002,21-22.21,01-2321,91-2490,21-2574,31 I -189,21 -283,91 -359,61 -473,1 
I I I I I I I I I I I 
1602 39 19 7523 16-02 l-3022,7l-2089,ll-2317,4l-2422,7l-2596,3l-2686,0I I -197,51 -296,21 -375,21 -493,6 
I I I I I I I I I I I 
46 
I 30/10 I 04/12 I 11112 I 10112 I I I , I 
MN /1ee KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I I I I I I I I 
-~~~~~~~1~_1 ___ 1~-1~_1 ___ 1~_1 ___ 1~_1_·~'~-1~_1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IDDI.!MENT l89/3206l89/3572l89/:56:s6l89/3'753I I I I I I I I 
-~~~~~~~l~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-
M.U.B rJERKRlKiJD OG [G W.A.B.SEKTDR EIER UNO GErLUGELrLEISCH 
M .C .A.EGGS AND POULTRY M. C .M. SECTOR DE tlJEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANO[ DE VOLAILLE I.C.M.SETTDRE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTDR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E.TI.HlN AYfQN KAI TOY KPEATOI HlN nOYAEPIKON 
EI.LAS TABLEAU I 
I I I I I 
020142 31 I -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 
I I I I I 
02Jlf'I 42 u I -393,61 -596,01 -674, 11 -685,91 
I I I I I 
0207 42 51 -184,51 -279,41 -316,31 -321,51 
I I I I 
0207 42 59 -332,11 -502,81 -569,31 -578, 71 
I I I I 
0NJ7 42 71 -62.8,31 -951,41-1077,01-1095,01 
I I I I 
0'ZIJ7 42 90 -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 
I I I I 
0201 43 11 -792,4l-1199,9l-1358,3l-1381,01 
I. I I I 
02J/f1 43 15 -663,2l-1004,2l-1136,9l-1155,8I 
I I I I 
0207 43 21 -444,91 -673,71 -762,61 -775,31 
I I I I 
0207 43 23 -415,01 -62.8,5 I -711,51 -723,41 
I I I I 
0207 43 25 -395,61 -599,11 -678,21 -689,51 
I I I I 
0207 43 31 -204,21 -309,21 -350,01 -355,91 
I I I I 
0207 43 41 -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 
I I I I 
0207 43 51 -566,01 -857,01 -970,21 -986,41 
I I I I I 
0201 43 53 I -369,21 -559,11 -633,el -643,51 
I I I I I 
0201 43 61 I -541,11 -828,51 -937,91 -953,51 
I I I I I 
0207 43 63 I -346,81 -525,21 -594,61 -604,51 
I I I I I 
0207 43 71 I -518,91 -785,BI -889,51 -904,41 
I I I I I 
0201 43 a1 I -62.8,31 -951,41-1011,01-1095,01 
I I I I I 
02Jlf1 43 90 I -141,41 -214,11 -242,31 -246,41 
I I I I I 
0209 00 90 I -314,11 -475,71 -538,51 -547,51 
I I I I I 
0407 00 11 I -75,11 -113,BI -128,BI -130,91 
I I I I I 
0407 00 19 I -25, 11 -39,01 -44,11 -44,91 
I I I I I 
0407 00 ~ I -221,01 -343,11 -389,11 -395,61 
I I I I I 
0406 11 10 1-1062,2 l-1608 ,4 l-1820,sl-1851,21 
I I I I I 
0408 19 11 I -463,01 -101,11 -793,71 -806,91 
I I I I I 
0400 19 19 I -491,BI -749,21 -8f8,21 -862,31 
I I I I I 
0400 9110 l-1025,8j-1553,4l-1758,6l-1787,9l 
I I I I I 
0408 99 10 I -263,31 -398,71 -451,31 -458,BI 
I I I I I 
1502 3111 7325 16-02 I -491,91 -745,01 -843,31 -857,41 
I I I I I 
1602 31 11 7324 16-02 I I I I I 
I I I I I 
1602 3119 7325 16-02 I --691,tl-1046,5l-1184,al-1204,5I 
I I I I I 
1602 31 19 7324 16--02 I I I I I 
I I I I I 
1502 39 11 I -662,41-1003,01-1135,5J-1154,4I 
I I I I I 
1602 39 1.9 7325 16-02 I -691,1l-1046,5l-1164,8l-1204,5l 
I I I I I 
47 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01;05 I 01;w, I 01109 I 02110 I 09;10 I 16;10 I 2:s;10 
~~~ ,~,~1~1~,~,~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~'~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.IMl!ffl' l86/4103l89/0193l89/0541l89/0806l89/0952j89/1128l89/1876l89/2633(89/2908l69/3001(89/3069l89/5137 
-~~~~~~~'~-'~-1~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-
H.U.B fJERKR.(Kfr'ID OG .(G W.A.B.SEKTOR EIER Ult> GEfLi.iGELfLEISCH 
H.C.A.EGGS ANO POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
H.C.M.OEUfS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAHE 
H.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQH KAI TOY KPEATOI H2N nDYAEPIKQN 
KLLAS TART,li'.AU I 
I 
1602 39 19 7324 16-02 I 
I I I I I I I 
3502 10 91 l-4030,1l-2785,4l-3089,7l-3230,1I-MM,21-3581,2I 
I I I I I I I 
3502 10 99 I -546,01 -377,31 -tlB,61 --437,61 -469,31 -485,11 
I I I I I I I 
3502 90 5t- l-4030,1l-2785,4l-3069,7l-3230,1l-34:64,2l-3581,2I 
I I I I I I I 
3502 90 59 I -546,01 -377,31 --418,61 -437,61 -469,31 -485,11 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
I -263,31 -394,91 -500,21 -658,2 
I I I I I -35,71 -53,51 -67,81 -a9,2 
I I I I 
I -263,31 -394,91 -500,21 -658,2 
, I I I 
-35,71 -53,51 -67,81 -89,2 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
l~l~l~l~I I I 
MN 11• KC I 1989 I 1989 I ~989 I 1989 I I I I I I I I 
________ l~-'~-'~-'~-'---'---'---'~-'---'~--'~-'~-1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMEN'l' l89/321J&l89/3572l89/:5656l89/3'7ri3I I I I I I I I 
-----~--'~-'---'---'~-'---'~-'---'~-'---'---'---'---
M.U.B fJERKRIKID OG IG W.A.B.SEKTDR EIER Uf«J GEfLUGELfLEJSCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTDR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIAHDE DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS EDA CARNE DE AVES 
N. E • n. TQN AYrON KAI TOY KPEATDI HIN noY AEPI KON 
KLLAS TABLEAU 
1602 59 19 7324 16-02 
3502 10 91 
3502 10 99 
3502 90 51 
3502 90 59 
I 
I 
I 
I I I I 
-921,4l-1395,3l-1579,6(-1605,9I 
I I I I 
-124,81 -189,01 -214,01 -217,61 
I I I I 
-921,4l-1395,3l-1579,6l-1605,9I 
I I I I 
-124,81 -189,01 -214,0 -217,6 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01101 I 23/01 I 30/01 I 00102 I 13;02 I 2J1J/02 I 06/03 I 13/83 I 01/04 I 01/05 I 29/05 I 05/06 
~~m l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
-~~~~~~~1---1~-'---'---'---'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDO:NT l88/U03j89/0112 l89/0193l 89/02'11 I 89/0318 I 89/0389 l89/0541 l89/0604 I 89/0806 I 89/1126l 89/1427 I 89/1524 
-~~~~~~~1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B fJERKRlKIID OG lG W.A.B.SEKTOR EIER UHD GEFLUGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y D£ CARNE DE AVES 
M.C.H.OfUFS ET VIANDE OE VOLAILLE I.C.M.SETTDRE UOVA E POLLAHE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.TI. TQN AYfatl KAI TOY KPEATOI TON TIOYI\EPIKRN 
ESPANA 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0007 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
02//J7 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207 39 25 
TABLF.AU 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I a,391 9,231 14,261 e,391 13,421 s,391 9,231 10,071 12,591 s,391 
I I I I I I I I I I I 
I 24,491 26,931 41,631 24,491 39,1e1 24,491 26,931 29,381 36,731 24,491 
I I I I I I I I I I I 
I s,391 9,231 14,261 B,391 13,421 e,391 9,231 10,071 12,591 B,391 
I I I I I I I I I I I 
I 36,861 40,551 62,661 36,861 56,961 36,861 40,551 44,231 55,291 36,861 
I I I I I I I I I I I 
I 59,311 65,251 100,MI 59,311 94,901 59,311 65,251 11,101 aa,971 59,311 
I I I I I I I I I I I 
I 56,231 61,861 95,601 56,231 89,971 56,231 61,861 67,481 M,~I 56,231 
I I I I I I I I I I I 
1 40,091 44,091 68,151 40,091 M,UI 40,091 44,091 48,101 60,131 40,091 
I I I I I I I I I I 
58,611 64,471 99,641 56,611 93,781 56,611 64,471 70,341 87,921 58,611 
I I I I I I I I I I 
46,311 50,941 78,731 46,311 74,101 46,311 50,941 55,581 69,471 46,311 
I I I I I I I I .. I I 
52,661 57,921 89,521 52,661 84,251 52,661 57,921 63,191 78,991 52,661 
I I I I I I I I I I 
57,371 63,111 97,531 57,371 91,791 57,371 63,111 68,851 86,061 57,371 
I I I I I I I I I I 
57,271 62,991 97,351 57,271 91,621 57,271 62,991 68,721 85,901 57,271 
I I I I I I I I I I 
62,771 69,051 106,711 62,771 100,431 62,771 69,051 75,321 94,151 62,771 
I I I I I I I I I I 
69,791 76,771118,641 69,791 111,661 69,791 76,771 83,751104,681 69,791 
I I I I I I I I I I 
84,741 93,211 144,051 04.,741 135,581 84,741 93,211 101,681 12'7,101 84,741 
I I I I I I I I I I 
94,151 103,571 160,061 94,151 150,6:ll 94,151 103,571 112,981141,231 94,151 
I I I I I I I I I I 
I 80,331 BB,371 136,571 80,331 128,531 ae,331 00,:s,1 96,401 120,501 a0,:s:sl 
I I I I I I I I I I I 
I 87,MI 96,631149,331 01,MI 140,551 87,841 96,631105,411131,761 e7,B4I 
I I I' I I' I I I I I I 
I 83,731 92,111 142,351 83,731 133,971 83,731 92,111 100,481 125,601 83,731 
I I I I I I I I I I I 
I 52,661 57,921 89,521 52,661 84,251 52,661 57,921 63,191 78,991 52,661 
I I I I I I I I I I I 
I 57,371 63,111 97,531 57,371 91,791 57,371 63,111 68,851 86,061 57,371 
1 I I I I I I I I I I 
57,271 62,991 97,351 57,271 91,621 57,271 62,991 68,721 85,901 57,271 
I I I I I I I I I I 
62,771 69,051 106,711 62,771 100,431 62,771 69,051 75,321 94,151 62,771 
I I I I I I I I I I 
84,741 93,211144,051 81,741 135,581 84,741 93,211101,681127,101 84,741 
I I I I I I I I I I 
94,151 103,571 160,061 94,151 150,6:ll 94,151 183,571 ll.2,981 141,231 94,151 
I I I I I I I I I I 
80,331 88,371 136,571 80,331 128,531 80,331 88,371 96,401 120,501 80,331 
I I I 1- I I I I I I 
87,841 96,631149,331 87,8t{.140,55l 87,811 96,631105,411131,761 87,841 
I I I ·-·:1 I I I I I I 
83,731 92,111 142,351 83,731 133,971 83,731 92,111 100,481 125,601 83,731 
I I I I I I I I I I 
154,791 170,271263,141154,791 247,661 154,791 170,271 185,751 232,181 154,791 
I I I I I I I I I I 
63,1,tl ., 69,421 107,291 63,111 100,971 63,111 69,421 75,731 94,661 63,lll 
, 'I I I I I I I I I I 
47,611 52,371 80,941 47,611 76,181 47,611 52,371 57,131 71,421 47,611 
I I I I I I I I I I 
32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 39,551 49,441 32,961 
I I I I I I I I I I 
86,881 95,571147,701 86,881 139,021 86,881 95,571104,261130,331 86,881 
I I I I I I I I I I 
81,621 89,781 138,751 81,621 130,591 81,621 89,781 97,941 122,431 81,621 
I I I I I I I I I I 
146,491 161,141 249,041 146,491 234,391 146,491 161,141 175,791 219,741 146,491 
I I I I I I I I I I 
OEVTl"lM11801 
I 01/vn I 31/vn I 01/09 I 09/10 I 01111 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-1~-1~-1~_1 __ 1~-1~-
I I L I I I I I I I I I 
NO. RIDLDOl!N'l' l89/1876l89/2298l89/2633l89/3801l89/5P!lSJ I I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U,B FJERKRfKilD OG fG V.A.B.SEKTOR EIER UII> GEFLLIGElfLEISCH 
H.C.A.EGGS ANO POULTRY H.C.M.SECTOR DE HUEVDS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIAND£ DE VDLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.8.SECTQR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TON AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYAEPIKON 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I 
0105 11 00 - I 8,311 6,311 - - I , I I I 
I I I I I I I 
0105 19 10 - I 24,261 24,261 - - I I I I 
I I I I I I I 
0105 19 90 - I 8,311 8,311 - - I I I I 
I I I I I 
0105 91 00 - I 36,131 36,131 - - I I 
I I I I I 
0105 99 10 - I 58,771 58,771 - - I I 
I I I I I 
0105 99 20 - I 55,721 55,721 - - I I 
I I I I I 
0105 99 30 - I 39,721 39,721 - - I I 
I I I I I I I 
0105 99 50 I - I 58,081 58,081 - - I I I 
I I I I I I I 
02Jl/1 10 11 I - 45,401 45,401 - - I I I 
I I I I I I I 
0207 10 15 I - 51,621 51,621 - - I I 
I I I I I 
0207 10 19 I - 56,241 56,241 - - I I 
I I I I I 
0207 10 31 I - 56,741 56,741 - - I I I 
I I I I I I 
0207 10 39 I - 62,201 62,.201 - - I I I 
I I I I I I 
02Jl/110 51 I - 69,151 69,151 - - I I 
I I I I I 
0'2111110 55 02-00 I - 83,961 83,961 - - I I 
I I I I 
0207 10 59 
-
93,301 93,301 - - I I 
I I I I I I 
0207 10 71 - I 79,601 79,601 - I - I I 
I I I I I I I 
0207 10 79 02-00 - I 87,041 67,041 - I - I I 
I I I I I I 
0207 10·90 - I 82,971 82,971 - I - I I 
I I I I I I 
0'211112110 02-00 - I 51,621 51,621 - I - I I 
I 1 I I I I 
0207 21 90 02-00 - I 56,241 56,241 - I - I I 
I I I I I I 
0207 22 10 - I 56,741 56,741 - I - I 
I I I I I 
0207 22 90 - I 62,201 62,201 - I - I I 
I I I I I 
0207 23 11 - I 83,961 83,961 - I - I 
I I I I I I 
0'211112319 - 93,301 93,301 - I - I I I 
I I I I I 
0207 23 51 - 79,601 79,601 - - I I 
I I I I 
0207 23 59 - 87,041 67,041 - - I 
I I I 
0207 23 90 - 82,'¥71 82,971 - - I 
I I I 
0207 39 11 - 152,991 152,991 - - I 
I I I 
0207 59 13 - 61,871 61,871 - - I 
I I I I I 
0207 39 15 I - 47,101 47,101 - - I I 
I I I I I I 
0207 39 17 I - ~.611 ~.611 - - I I I 
I I I I I I 
0207 39 21 I - 85,181 85,181 - - I I I 
I I I I I I 
0207 39 23 I - 80,011 80,011 - - I I I I 
I I I I I I I I 
0207 39 25 I - I 144,941144,941 - - I I I I 
I I I I I I I I 
I 01101 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13/02 I •102 I 06/03 I 13/03 I 011&1 I 01/05 I 29/05 I 05/06 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
MN /lfl/J KG 
l88/4103l89/0112J89/0193IB9/02'11l89/0318l89/0369l89/0541l89/0604l89/0806l69/1128l69/14Zi'l89/1524 
-~~~~~~~1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
M.U.B FJERKRfK8D OG lG W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
M. C. A. EGGS ANO POULTRY H.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UDVA £ POLLAME 
M. C .B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS DVDS E OA CARNE DE AVES 
N .E. n. TON AYfQN KAI TOY KPEATOI TQN nDYAEPIKQN 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0207 39 27 - I 32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 39,551 49,441 32,961 -
I I I I I I I I I -I I 
0207 39 31 - I 120,261 132,281 204,441 120,2&1 192,411 1ae,26I 152,281 1«,311 te0,391 120,2&1 -
I I I I I I I I I I I 
0207 39 33 - I 69,051 75,951117,381 69,851 110,471 69,051 75,951 82,861103,571 69,051 -
I I I I I I I I I I I 
0207 39 35 - I 47,611 52,371 80,941 47,611 76,161 47,611 52,371 57,131 71,421 47,611 -
I I I I I I I I I I I 
0207 39 37 - I 32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 39,551 49,441 32,961 -
I I I I I I I I I I I 
0207 39 41 - I 91,s21 1W1>,79I 155,761 91,621 146,601 91,621 100,791109,951137,441 91,621 -
l I I I I I I I I I I 
0207 39 43 - 42,951 47,241 73,011 42,951 68,721 42,951 47,241 51,541 64,421 42,951 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 45 
-
77,311 65,041 131,421 77,311 123,691 77,311 85,041 92,771 115,961 77,MI -
I I I I I I I I I I 
0207 39 47 - 146,491161,141249,041146,491 234,391 146,491 161,141175,791 219,741146,491 -
I I I I I I I 1, I I 
0207 59 51 - 32,961 36,2.61 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 59,551 49,441 32,961 -
I I I I I I I I I I 
02/IJ7 39 53 I - 164,471 202,921313,6011&,471 295,1511.M,471 202,921 2.21,3612'16,7011.M,471 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 55 - 154,791 170,271 263,141 154,791 247,661 154,791 170,271165,751232,181154,791 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 57 - I 103,571113,931176,071103,571 165,711 105,571113,931 124,281 155,351 103,571 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 61 - 96,631 106,291 164,2'11 96,631 154,601 96,631 186,291 115,951 144,941 96,631 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 63 - 92,111101,321156,581 92,111147,371 92,111 101,321110,531138,161 92,111 -
I I I I I I I I I I 
0207 59 65 - 47,611 52,371 60,941 47,611 76,161 47,611 52,371 57,131 71,421 47,611 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 67 - 32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,2.6 I 39,551 49,441 32,961 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 71 - 131,761 1«,94-I 224,Wl>I 131,761 210,a21 131,761 1«,94-I 158,121 197,651131,1s1 -
I I I I I I I I I I 
0207 59 73 - 86,881 95,571147,701 86,881 139,021 86,881 95,5711M,261130,331 86,881 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 ?5 - 127,371 140,111 216,531 127,371 203,791 127,371 140,111 152,851 191,061 127,571 -
I I I I I I I I I I 
0207·39 77 - I 81,621 89,781138,751 81,621 130,591 81,621 89,781 97,941122,431 81,621 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 81 - 120,801 132,891 205,37( 120,801 193,291 120,801 152,891 144,971 181,211 120,801 -
I I I I I I I I I I 
0007 39 83 - 146,491161,141249,041146,491 234,591 146,491 161,141175,791219,741146,491 -
I I I I I I I I I I 
0207 39 85 - 32,961 36,2.61 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 59,551 49,441 32,961 -
I I I I I I I I I I 
0207 4110 
-
154,791170,271263,141154,791 247,661 154,791170,2'11185,751232,181154,791 
I I I I I I I I I I 
-
0207 4111 - 63,111 69,421 107,291 63,111 100,971 63,111 69,421 75,731 94,661 63,111 -
I I I I I I I I I I I -
0207 41 21 - 47.611 52,371 80,941 47,611 76,181 47,611 52,371 57,131 71,42( 47,611 -
I I I I I I I I I I 
0207 41 31 - 32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 39,551 49,441 32,961 -
-I I I I I I I I I I 
0207 41 41 
-
86,881 95,571147,701 86,881 139,021 86,881 95,5711M,261130,331 86,881 -
I I I I I I I I -1 I 
0207 41 51 - 81,621 89,781 138,751 81,621 130,591 81,621 89,781 97,941 122,431 81,621 -
I I I I I I I I I I 
0207 41 71 - 146,491 161,141 249,04( 146,491 234,391 146,491 161,141175,791219,7411-46,491 -
I I I I I I I I I I 
0207 41 90 - 32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 39,551 49,441 32,961 -
I I I I I I I I I I 
0207 42 10 I - 120,26i 132,281 204,441 120,261 192,411 128,261 132,281 144,311 180,391 120,261 -
I I I I I I I I I I I 
0207 42 11 I - 69,051 75,951 117,381 69,051 110,471 69,051 75.,951 82,B61 103,571 69,051 -
I I I I I I I I I I I 
0207 42 21 I - 47,611 52,371 80,941 47,611 76,161 47,611 52,~7 I 57,131 71,421 47,611 -
I I I I I I I I I I I 
OEV'1"1".nlCJll' 
I 01/0'1 I 31/07 I 01109 I 09/10 I 011u I I I I I I I 
MN /1WI KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I I I I I I I 
'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--I I I I I I I I I I I l 
NO. RmLDlfflT l89/1876J69/2298)89/2653l89/:5001l89/3255l I I I I I I 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
H.U.B fJERKRA:Kl!IO OG l:G W.A.B.SEKTOR EIER UND GEfLUGELfLEISCH 
M. C .A. EGGS AND POULTRY N.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y OE CARNE DE AVES 
M. C . M. OEUFS ET VI ANOE OE VOLAIL LE I.C.N.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TON AYnlH KAI TOY KPEATDI TQN nDYAEPIKQN 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
0207 39 27 
- I 32,611 32,611 - - I I I I 
I I I I I I I 
02J!J7 39 31 - I 119,161119,161 - - I I I I 
I I I I I I I 
0207 39 33 
- I 68,421 68,421 - - I I I 
I I I I I 
020'7 39 35 - I 47,101 47,101 - - I I 
I I I I I 
0207 39 37 - I 32,611 32,611 - - I I 
I I I I I I 
020'7 39 41 
- I 90,791 90,791 - - I 
I I I I 
020'7 39 43 - I 42,561 42,561 - - I 
I I I I 
020'7 39 45 - I 76,601 76,601 - - I 
I I I I 
0207 39 47 - I 144,94:I 144,94:I - - I 
I I I I I 
0207 39 51 - I 32,611 32,611 - - I 
I I I I 
0207 39 53 - I 182,791182,791 - - I I 
I I I I 
02J!J7 39 55 - I 152,991 152,991 - - I I 
I I I I 
0207 39 57 - I 102,631102,631 - - I 
I I I I I I 
0207 39 61 I - I 95,751 95,751 - - I 
I I I I I 
0207 39 63 I - I 91,271 91,271 - - I 
I I I I 
0207 39 65 I - 47,101 47,101 - -
I I I 
020'7 39 67 I - 32,611 32,611 - - I 
1 I I I 
0207 39 71 I - 130,561130,561 - - I 
I I I I 
02/b7 39 73 I - 85,181 85,181 - - I 
I I I I I 
021111 39 75 I - 126,211 126,211 - - I I I 
I I I I I I 
0f!Ja7 39 77 I - 80,011 80,011 - - I I I 
I I I I I I 
0207 39 81 I - 119,701 119,701 - - I I I 
I I I I 
0207 39 83 I - I 144,941 144,94:I - - I 
I I I I I 
0207 39 85 I - 32,611 32,611 - - I 
I I I I I 
0207 4110 I - 152,991 152,991 - - I I 
I I I I I 
0207 4111 I - 61,871 61,871 - - I I 
I I I I I I 
020'7 41 21 I - 47,101 47,101 - - I I 
l I I I I I 
0207 41 31 I - 32,611 32,611 - - I t 
I I I I I 
021/,7 41 41 I - 85,181 85,181 - - I I I 
I I I I I I I 
02J!J7 41 51 I - I 80,011 80,011 - - I I I 
I I I I I I I I 
0207 41 71 I - I 144,94:I 144,94:I - - I I I I 
I I I I I I I I 
0207 41 90 I - I 32,611 :i2,s11 - - I I I I 
I I I I I I I I 
0f!Ja7 42 10 I - I 119,161 119,161 - - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0207 42 11 I - I 68,421 68,421 - - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0207 42 21 I - I 47,101 47,101 - - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 01101 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13/02 I 20102 I 06/03 I 13/03 I 01/04 I 01/05 I 29/05 I 05/06 
D-~m l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
-------~1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJJIDft' l88/4103l89/0112l89/0193l89/0Z11l89/0318l89/e389l89/05Ul89/0604l89/0806l69/1128l89/1427l89/1524 
~~~~~~~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-
M·.u.e fJERKRlKIIID OG .(G W.A.B.SEKTOR EIER UI«> GEfLUGELfLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDf DE VDLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE OE AVES 
N.[.n. HlN AYrDN KAI TOY KPEATOI TQN TIOY~EPIKQN 
HSPANA 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
02//J7 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
02/lf1 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
01!!/b7 43 51 
0207 43 53 
020'7 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 61 
0207 43 90 
0209 00 90 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 1110 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 91 10 
0408 99 10 
1602 31 11 7323 
1602 3111 7324 
1602 3119 7323 
1602 3119 7324 
1602 39 11 
1602 39 19 7323 
TABLEAU 
16-02 
16-02 
16--02 
16-02 
16-02 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 39,551 49,441 32,961 
I I I I I I I I I I I 
I 91.,621 100,791 155,761 91,621 146,601 91,621 100,791 109,951 137,441 91,621 
I I I I I I I I I I I 
I 42,951 47,241 73,011 42,951 68,121 42,951 47,241 51,541 64,421 42,951 
I I I I I I I I I I I 
I n,:s11 85,041 1:s1,421 77,MI 123,691 77,:s11 85,041 92,771115,961 77,MI 
I I I I I I I I I I I 
I 146,491 161,141249,041146,491 234,391 146,491 161,141 175,791 219,741 146,491 
I I I I I I I I I I I 
I 32,961 36,261 56,031 32,961 52,?41 32,961 36,261 59,551 49,441 32,961 
I I I I I I I I I I I 
I 184,471 202,921 31:S,601 184,471 295,151 184,471 202,921 221,36121s,101184,471 
I I I I I I I I I I I 
I 154,791110,211263,1411M,791 247,661 154,791 1?0,271 165,751 232,1a1 154,791 
I I I I I I I I I I I 
1 103,571 113,931176,071103,571 165,711 193,571 113,931124,281155,351103,571 
I I I I I I I I I I I 
I 96,631 106,291 164,271 96,631 154,601 96,631 106,291 115,951 t«,941 96,631 
I I I I I· I I I I I I 
I 92,111101,321156,581 92,111 147,371 92,111 101,321110,531 138,161 92,111 
I I I I I I I I I I I 
I 47,611 52,371 80,941 47,611 76,181 47,611 52,371 57,1:SI 71,421 47,611 
I I I I I I I I I I I 
I 32,961 36,261 5s,0:s1 32,961 52,741 32,961 36,261 59,551 49,441 32,961 
I I I I I I I I I I I 
I 1:si,76! 144,941224,001131,761 210.a21 131.,761 144,941 158,121 197,651 131,761 
I I I I I I I I I I I 
l 86,881 95,571 147,701 86,881 159,021 86,881 95,571 104,261 1~,331 86,881 
I I I I I I I I I I I 
I 127,371 140,111 216,531127,311 203,791 127,:s?I 140,111152,851 191,061127,511 
I I I I I I I I I I I 
l 81,621 69,781138,751 81,621 1~.591 81,621 89,781 97,941 122,431 81,621 
I I I I I I I I I I 
120,801 132,891 205,511 120,801 193,291 120,801 132,891 144,971 181,211 120,801 
I I I I I I I I I I 
146,491 161,141 24:9,041 146,491 234,391 146,491161,141175,791219,741146,491 
I I I I I I I I I I 
32,961 36,261 56,031 32,961 52,741 32,961 36,261 39,551 49,441 32,961 
I I I I I I I I I I 
73,251 80,571 124:,521 73,251 117,191 73,251 80,571 87,901 109,87) 73,251 
I I I I I I I I I I 
17,491 19,241 29,7:SI 17,491 27,961 11,491 19,241 20,991 26,241 17,491 
I I I I I I I I I I 
5,991 s,b9I 10,191 5,991 9,591 5,991 6,591 7,191 B,991, 5,991 
I I I I I I I I I I 
52,B4l 58,121 89,821 52,841 84,541 52,841 58,121 63,411 79,261 52,841 
l I l I I I I I I I 
247,281 272,011 420,381 247,281 395,651 247,281 272,011 296,741 370,921 247,281 
I I I I I I I I I I 
107,791 118,571 183,241 107,791 172,461 107,791 118,571 129,351 161,681107,791 
I I I I I I I I I I 
115,191 126,701195,821115,191 184.301 115,191 126,701138,221 172.781 115,191 
1 I I I I I I I I I I 236,e:sl 262,111 406,001 236,831 382,121 236,831 262,111 200,591 358,241 236,a:sl 
I I I I I I I I I I I 
I 61,291 67,421 104,201 61,291 98,071 · 61,291 67,421 1:s,551 91,941 st,291 
I I I I I I I I I I I 
I 114,5:SI 125,981194,701114,531 183,251 114,531 125,961 137,441 111,a01 114,531 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I 161,141177,261 273.~I 161,141 257,831 161,141 111,261 193.~71 241,111161,141 
I I I I I I I I I I I 
~ - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I 154,481 169,9:SI 262,621 154,481 241,1a1 154,481 t69,9:SI 185,381 2:s1,1~1 154,481 
I I I I I I I I I I I 
I 161,141 177,261 273,941 1s1,141 257,831 161,141 177,261193,371 24:1,111 161,141 
I I I l I I I I I I I 
54 
• 
OEV'lTl'IICllf40 
I 011m I 31/07 I 01/09 I 09/10 I 01/U I I I I I I I 
MN /100 KG I 1989 I 1959 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmn' l89/1876l89/2298IB9/2653l89/3001.l89/52S5I I I I I I I 
'~-l~_l __ l __ l~-'~-1--1~-'~-'--'~-I __ 
M.U.B fJERKRlKIID OG ICG W ;A.B. SEKTOR EIER UNO GEfLilGELrLEISCH 
M.C.A.EGGS Al)J() POULTRY M.C.M.SECTDR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C:M.DEUFS ET VIANDE OE VOLAILLE I.C.H.SETTDRE UOVA E POLLAME I 
M. C .8. SECTOR EIEREN EN PLUIHVEE M.C.M.SECTOR ODS DVDS E DA CARNE, DE AVES 
N.E.TI. TQN AYr!JN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYJ\EPIKON 
ESPANA TABLF.AU I I I I I I 
I I I I I I 
0207 42 31 - I 32,611 32,611 - - I I I 
I I I I I I 
02/IJ7 42 41 - I 90,791 90,791 - - I I I 
I I I I I I 
0207 42 51 
- I 42,561 42,561 - - I I I 
I I I I I I 
02Jll1 42 59 - I 76,601 76,601 - - I I I 
I I I I I I 
02/IJ7 42 71 - I 144,941 144,941 - - I I I 
I I I I I I 
0207 42 90 I - I 32,611 32,611 - - I I I I 
I I I I I I I 
0207 43 11 I - I 182,791182,791 - - I I I, I I I I I 
02/17 43 15 I - I 152,991 152,991 - - I I 
I I I I I I 
0207 43 21 I - I 102,63[ 102,631 - - I I I 
I I I I I I I 
A20'i' 43 23 - I 95,751 95,751 - - I I I 
I I I I I I 
0207 43 25 - I 91,271 91,271 - - I I I 
I ·I I I I I 
02//J7 43 31 - I 47,101 47,101 - - I I 
I I I I I 
02//J7 43 41 
- I 32,611 32,611 - - I I 
I I I I I 
0007 43 51 - I 130,5611:50,561 - - I I 
I I I I 
02//J7 43 53 
-
85,181 85,18( - - I I I 
I I I I I I 
0207 43 61 - 126,211 12.6,211 - - I I I 
1 I I I I I I 
0207 43 63 I - 80,011 80,011 - - I I I I 
I I I I I I 
0207 43 71 I - 119,701 119,701 - - I I I 
I I I I I I 
0207 43 81 I - 144,941 144,94( - - I I I 
I I I I I I I I 
0207 43 90. I - 32,611 32,611 - - I I I I I 
I I I I I I 
02//J9 fl1/J 90 I - 1 72,471 72,471 - - I I I 
I I I I I I 
0407 00 11 1 - 17,331 17,331 - - I I I 
I I I 1 I 
0407 00 19 - 5,941 5,941 - - I I t I 
I I I I I 
0407 00 30 - 52,561 52,561 - - I I I 
I I I I I 
0408 1110 
-
245,031 245,031 
- - I I I 
I I I I I 
0408 19 11 - 106,811 106,811 - - I I I 
I I I I I 
0408 19 19 - U4,14I 114,141 - - I I I 
I I I I I 
0408 9110 - 236,65 I 236,65 I - - I I I 
I I I I I 
0408 99 10 - 60,731 60,731 - - I I I 
~ I I I I I 
1602 31 11 7323 16-02 - 113,491 113,491 - - I I 
I I I I I 
1602 3111 7324 16-02 - - I - I - - I I I 
I I I I I 
1602 3119 7323 16-02 - 159,431 159,431 - - I I I 
I I I . I I I 
1602 3119 7324 16-02 l - l - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
1602 J9 11 I - I 152,801 152,a01 - I - I I I 
I I I I I I I I 
1602 39 19 7323 16-02 I - I 159,431 159,431 - I - I I I 
I I I I I I I I 
OEV'.I"l'1JOl01 
I 01101 I 23/01 I :30/01 I 06/02 I 13/02 I 211J/02 I 06/03 I 13/03 I 01/04 I 01/05 I 29/05 t 05/06 
MN /lWb KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!XlI.Dmn' l86/4103l89/0112l89/0193l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541l89/8604l89/0806l89/112.8l69/1427l89/1524 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B FJERKRlK0D DG lG W .A.B. SEKTDR EIER Utt) GEFLUGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIAHOE OE VOLAILLE I .C.M.SETTDRE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS DVOS E OA CARNE DE AVES 
H.E.n. TON AYraH KAI TOY KPEATOI TON TIOYAEPIKON 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 39 19 7324 16--02 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
3502 10 91 I - I 214,521 235,971 364,681 214,521 343,231 214,521 235,971 257,421 321,781 214,521 -
I I I I I I I I I I I I 
3502 10 99 I - I 29,061 31,971 49,481 29,061 46,501 29,061 31,971 34,871 43,591 29,061 -
I I I I I I I I I I I I 
3502 90 51 I - I 214,521 235,971 364,681 214,521 343,i:SI 214,521 235,971 2.57,421 321,781 214,521 -
I I I I I I I I I I I I 
&)02 90 59 I - I 29,061 31,971 49,481 29,06 46,501 29,061 31,971 34,871 43,591 29,061 -
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I. I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I 1 I I I I 
I I I I I 
I I I I ! I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
' I I I I I I 
I I I ~ I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1 I I I I 1 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 0110? I 31/0'1 I 01/09 I 09/10 I 01111 I I 
MN /100 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I 
~-~~~-~-1 __ 1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ , ___ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/1876l89/2298IB9/2653IB9/3801.IB9/5255I I I I I I I 
--------'---,-'-' _1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ , __ 
M.U.B fJERKR(KIID OG IG 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY 
M.C.H.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
H.C.B.SECTOR £IEREN EN PLUIMVEE 
N~E.n. T!JN AYrQN KAI TOY KP[ATOI T!JN nOYI\EPIKDN 
ESPANA TABLEAU I I 
I I I 
1602 39 19 7324 16-02 I I 
I I I I 
3502 10 91 I I 212,571 212,571 
I I I I 
3502 10 99 I I 28,601 28,801 
I I I I 
3502 90 51 I I 212,571 212,571 
I I I I 
3502 90 59 I I 28,801 28,801 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.e:sEKTOR EIER UNO GEFLUGELflEISCH 
H.C.M.SECTOR OE HUEVOS Y OE CARNE OE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.M.SECTOR 005 OVOS E OA CARNE DE AVES 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
.57 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /101/J KG 
I 01101 I 09/01 I 23/01 I 06/03 I 13/03 I 21/J/03 I 2:1/03 I 01/M I 10/M I 01/05 I 12/06 I 19/06 
1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~,~,~ 
~~~~~~~~1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLBMENT l88/4103l89/0014l89/0112l89/0541l89/8604l89/8667l89/0726l89/8806l89/0884l89/11.28l89/1591.l89/1692 
-~~~~~~~1 ___ 1_. __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1~_1 __ _ 
M.U.B fJERKRIKIIID OG IG 
M.C.A.EGCS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE OE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. H2N AVrQN KAI TOY KPEATDI TQN noY,\,EPIKON 
UNITED KINGJDI 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91. 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 :50 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
021lJ7 10 90 
0207 2110 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 21 
0007 59 23 
0207 39 25 
TABLEAU I 
I I I 
I --e,0961 --0,0861 
I I 
--e,2851 --0,2521 
I I 
--0,0981 --0,0861 
I I 
-0,424 I -0,375 I 
I I 
--0,6901 --0,6101 
I . I 
--0,6541 -0,5781 
I I 
--0,4661 -0,4121 
I I 
--0,6811 -0,6031 
I I 
--0,5331 --0,4711 
I I 
--e,6061 -0,5361 
I I 
--0,6601 --0,5841 
I I 
-0,6661 --0,5891 
I I 
--0,7301 --0,6461 
I I 
--0,8111 -0,7181 
I I 
02-00 --0,985 I --0,871 I 
I I 
-1,0951 -0,9681 
I I 
--0,9341 -0,8261 
I I 
02-00 -1,0211 -0,9031 
I l 
I --0,9731 --0,8611 
I I I 
02-00 I --0, 606 I --0, 536 I 
I I I 
02--00 I --e,6601 --0,5841 
I I I 
I -0,6661 --0,5e9f 
I I 
--0, 7301 --0,6461 
I I 
-0,9851 -0,8711 
I I 
-1,0951 --0,9681 
I I 
--0,9MI -0,8261 
I I 
-1,0211 --0,9031 
I I 
--0,9?31 -0,8611 
I I 
-1,7951 -1,5881 
I I 
--0, 7261 --0,6421 
I I 
--0,5531 --0,4891 
I I 
--0,3831 --0,3381 
I I 
--0,9991 -0,8841 
I I 
-0,9~91 --0,8301 
I I I 
I -1.1011 -1,5041 
.I I I 
W.A.B.SEKTOR EIER U~ GEfLUGELfLEI5CH 
H.C.M.SECTOR DE Hl.lEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I .C.M.SETTDRE UDVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR 005 OVOS E DA CARNE DE AVES 
I 
I I I I I I I I 
--e,0901 --e,1131 --e,0941 -0,0751 --e,0711 --0,1131 -0,1201 -e,2061 -0,225 
I I I I I I I I 
-0,2631 -0,:3281 -0,2741 -0,2191 -0,2061 -0,32.81 -0,:5501 -0,6021 -0,651 
I I I I I I I I 
-0,0901 --e,1131 --e,0941 --0,0751 --0,0111 -0,11:s1 --e,1201 --e,2061 --e,225 
I I I I I I I I 
-0,3911 -0,4891 -0,4081 -e,3261 --e.3101 -0,4891 -0,5221 -0,89"11 -0,978 
I I I I I I I I 
-0,6311 -0, 7961 -0,6631 -0,5301 -8,5041 -0, 7961 -0,8491 -1,4591 -1,591 
I . I I. I I I I I 
-0,6031 -0,7541 -0,6291 -0,5031 --0,4781 -0,7541 -0,8051 -1,3831 -1,589 
I I I I I I I I 
-0,4301 -0,5381 -0,4481 -0,3581 --0,3411 -0.5381 -0,5741 -0,9861 -1,075 
I I I I I I I I 
-0,6291 -0,7861 -0,6551 -0,5241 --e,4981 -0,7861 -0,8391 -1,4411 -1,5~ 
I I I I I I I I 
-0,4921 --e,6151 --e,5121 -0,4101 -8,3891 --0,6151 -0,6561 -1,1271 -1,229 
I I I I I I I I 
--0,5591 -0,6991 -0,5821 -0,4-661 --0,«31 -0,6991 -0,7451 -1,2.811 -1,596 
I I I I I I I I I 
I -0,6891 -0,7611 --e,6551 -e,5081 -0,4821 -0,1611 -0,8121 -1,3961 -1,523 
I I I I I I I I I 
I --0,s151 -0,1681 -0,6401 -0,5121 -0,4871 --0,168! -0,8191 -1,4081 -1,536 
I I I I I I I I I 
I -0,6741 -0,8421 -0,1021 -e.5611 --0,5331 -0,8421 -0,8981 -1,M4:I -1,684 
I I I I I I I I I 
--0, 7491 --0, 9361 -0, 7801 -e,624 I --0,5931 --0,936 I --0,9991 -1, 7161 -1,872 
I I I I I I I I 
-0,9091 -1,13'11 -0,9471 -0,7581 --0,7201 -1,1371-1,2121 -2,0841 -2,2:13 
I I I I I I I I 
-1,0101 -1,2631 -1,8531 -0,8421 -e,8001 -1,2631 -1,3471 -2,3161 -2,526 
I I I I I I I I 
--0,8621 -1,0781 -0,8981 -e,7181 -0,6821 -1,0781 -1,1491 -1,9"161 -2,155 
I I I I I I I I 
-0,9431 -1,1781 --0,9821 --0,?861 --0,7461 -1,1781 -1,2571 -2,1601 -2,35'1 
I I I I I I I I 
-0,8991 -1,1231 -0,9361 -0,7491 -0,7111 -1,1231 -1,1981 -2,0591 -2,246 
I I I I I I I I 
-0,5591 --0,6991 --e,5821 -0,4661 --0,«31 --0,6991 -0, 7451 -1,2.811 -1,596 
I I I I I I I I I 
-0,6891 --e,7611 --e,6351 -0,5081 --e,4821 -0,7611 -0,8121 -1,3961 -1,523 
I I I I I I I I 
-0,6151 -0,7681 -0,6401 -0,5121 -0,4871 --0,7681 --0,8191 -1,4081 -1,536 
I I I I I I I I 
-0,6741 -0,8421 --e,7021 -0,5611 -e,5331 -0,8421 -0,8981 -1,5'"1 -1,684 
I I I I I I I I 
-0,9091 -1,1371 -0,9471 -0,758( -0,720( -1,1371 -1,2121 -2,0841 -2,2?3 
I I I I I I I I 
-1,0101 -1,263( -1,8531 --0,842( -:8,8001 -1,2631 -1,347( -2,3161 -2,526 
I I I I I I I I 
-0,8621 -1,0781 -0,8961 --0,7181 -0,6821 -1,0781 -1,1491 -1,9"161 -2,155 
I I I I I I I I 
--e,9431 -1,1781 --e,9821 --e,7861 --e,7461 -1,1'181 -1,2571 -2,1601 -2,557 
I I I I I I I I 
-0,8991 -1,1231 -0,9361 -0,7491 -0,7111 -1,1231 -1,1981 -2,0591 -2,246 
I I I I I I I I 
-1,6571 -2,0711 -1,7261 -1~3811 -1,3121 -2,0711 -2,2091 -3,79'71 -4,142 
I I I I I I I I 
-0,6701 --e,8381 --e,6981 -0,5581 --e,5301 -0,8381 -0,8931 -1,5361 -1,675 
I I I I I I I I 
-0,5101 -0,6381 -0,531.I -0,4251 -0,4041 --e,6381 -0,6801 -1,1691 -1,275 
I I I I I I I I 
-0,3551 --0,4411 -0,3681 -0,2941 --0,2801 -0,4411 --0,4711 -0,8091 -0,885 
I I I I I I I I 
-0,9221 -1,1531 --e,9611 --0,7691 -0,7301 -1,1531 -1,2301 -2,1141 -2.~ 
I I I I I I I I 
-0,8671 -1,0831 --0,9031 -0,7221 --0,6861 -1,0831 -1,1551 -1,9861 -2,166 
I I ~ I I I I I 
-1,5101 -1,9621 -1,6351 -1,3081 -1,2431 -1,9621 -2,0931 -3,5971 -3,924 
I I I I I I I I 
58 
·• 
MN /100 KG 
I 26/06 I 01/W'l I 51/07 I "'1/08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 01111 I 13/11 I 04/12 I 11112 
1~,~,~1~1~1~1~,~,~,~1~1~ 
~~~~~~~-'---'~-'~-'---'~-'~-1~-'---'---'~-'---'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DL!MENT l89/1785l89/1876l89/2298l89/2368l89/2456l89/3001l89/3069l89/3137l89/325!il69/3364-l69/3572l89/3656 
-~------1 ___ ,~_1 ___ 1~-l~_, ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , __ _ 
M.U.B fJERKRf:KQID OG LG W .A.B.SEKTQR EIER UII) GEFLUGELFLEISCH 
H.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.H.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.H.OEUFS ET VIANOE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR ElEREN EN PLUIMVEE M.C.H.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrDN KAI TOY KPEATOI TQN naYAEPIKQN 
UNITED KING1DI 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0?JD7 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0?/D7 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207 39 25 
TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I I -0,2101 -0,1401 -0,0011 -0,0641 -0,1101 -e,1551 -0,1971 -0,2721 -0,2681 -e,3331 -e,4611 -0,499 
I I I I I I I I I I I I 
I -0, 7881- -0,4081 -0,2541 -0,1881 -0,38/JI -0,4521 -0,574-I -0, 7951 -0,7831 -0,9711 -1,3461 -1,45? 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,2701 -0,1401 -e,0011 -0,0641 -e,1101 -0,1551 -e,1971 -0,2721 -0,2681 -0,3331 -0,4611 -0,499 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,1141 -0,6081 -0,3781 -0,2791 -0,4711 -0,6741 -0,8551 -1,1831 -1,1671 -1,4461 -2,0051 -2,169 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9101 -0,9891 -0,6151 -0,4541 -0,'1'151 -1,8961 -1,3901 -1,9251 -1,8981 -2,3521 -3,2611 -3,:i29 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,0101 -0,9381 -0,5851 -0,431.I -0,7351 -1,8391 -1,3181 -1,8251 -1,7991 -2,2301 -3,0921 -3,345 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2911 -0,6681 -0,4161 -0.~I -0,5241 -0,1u1 -0,9391 -1,3011 -1,2831 -1,5901 -2,aMI -2,385 
I I I I I I I I I I I I I -1,8871 -0,9771 -0,6081 -0,4491 -0,7661 -1,8831 -1,M41 -1,9021 -1,8751 -2,3251 -3,2231 -3,487 
I I I I I I I I I I I 
-1,4751 -0,7641 -0,4751 -0,3511 -0,5991 -0,8471 -1,0741 -1,4871 -1,4661 -1,8171 -2,5191 -2,726 
I I I I I I I I I I I 
-1,6771 -0,8691 -0,5401 -0,5991 -0,6811 -0,9631 -1,2211 -1,6901 -1,6671 -2,0661 -2,8641 -3,099 
I I I I I I I I I I I 
-1,8271 -0,9461 -0,5881 -0,4351 -0,7421 -1,0491 -1,3301 -1,8421 -1,8161 -2,2511 -3,1211 -3,ffl 
I I I 1-.. I I I I I I I 
-1,8441 -0,9551 -0,5941 -0,4391 -0,7481 -1,0581 -1,3421 -1,8581 -1,8321 -2,2711 -3,1491 -3,487 
I I I I -1 I I I I I I 
-2,0211 -1,0471 -0,6511 -0,4811 -0,8201 -1,1601 -1,4711 -2,0371 -2,0061 -2,4891 -3,4511 -3,734 
I l I I I I I I I I I 
-2,2471 -1,1641 -0,7231 -0,5351 -0,9121 -1,2901 -1,6361 -2,2.651 -2,2331 -2,7681 -3,8371 -4,152 
I I I I I I I I I I I . 
02-00 -2,7281 -1,4131 -0,8781 -0,6491 -1,1071 -1,5661 -1,9661 -2,7501 -2,7111 -3,3611 -4,6591 -5,041 
I I I I I I I I I I I 
-3,0311 -1,5701 -0,9761 -0,7211 -1,2311 -1,7401 -2,2061 -3,0551 -3,0131 -3,7341 -5,1711 -5,681 
I I I I I I I I I I I 
-2,5861 -1,3401 -0,8331 -0,6151 -1,0501 -1,4841 -1,8831 -2,6071 -2,5701 -3,1861 -4,4171 -4,'1'19 
I I I I I I I I I I I 
02-00 -2,8281 -1,4651 -0,9111 -0,6731 -1,1481 -1,6231 -2,0591 -2,8501 -2,8111 -3,484-I -4,8301 -5,226 
I I I I I I I I I I I 
-2,6961 -1,3961 -0,8681 -0,6421 -1,0941 -1,5471 -1,9621 -2,7171 -2,6791 -3,3211 -4,6041 -4,981 
I I I I I I I I I I I 
02-00 -1,6771 -0,8691 -0,5401 -0,5991 -0,6811 -0,9631 -1.2211 -1,6901 -1,6671 -2,0661 -2,8641 -3,099 
I I I I I I I I I I I 
02--00 -1,8271 -0,9461 -0,5881 -0,4351 -0,7421 -1,0491 -1,3301 -1,8421 -1,8161 -2,2511 -3,1211 -3,ffl 
I I I I I I I I I I I 
-1,8441 -0,9551 -0,5941 -0,4591 -0,7481 -1,0581 -1,3421 -1,8581 -1,8321 -2,2711 -3,1491 -3,487 
I I I I I I I I I I I 
-2.0211 -1,0471 -0,6511 -0,4811 -0,8201 -1,1601 -1,4711 -2,0371 -2,0061 -2,4891 -3,4511 -3,73' 
I I I I I I I I I I I 
-2,7281 -1,4131 -0,8781 -0,6491 -1,1071 -1,5661 -1,9861 -2,7501 -2,7111 -3,3611 -4,6591 -5,041 
I I I I I I I I I I I 
-3,0311 -1,5701 -0,9761 -0,7211 -1,2311 -1,7401 -2,2061 -3,0551 -3,0131 -3,7341 -5,1771 -5,681 
I I I I I I I I I I I 
-2,5861 -1,3401 -0,8331 -0,6151 -1,0501 -1,4841 -1,6831 -2,6071 -2,5701 -3,1861 -4,4171 -4,779 
I I I I I I I I I I I 
-2,8281 -1,4651 -0,9111 -0,6731 -1,1481 -1,6231 -2,0591 -2,8501 -2,6111 -3,4841 -4,8301 -5,226 
I I I I I I I I I I I 
-2,6961 -1,3961 -0,8681 -0,6421 -1,0941 -1,5471 -1,9621 -2,1111 -2,6791 -3,321.I -4,6041 -4,981 
I I I I I I I I I I I 
-4,9711 -2,5751 -1,6001 -1,1831 -2,0181 -2,8531 -3,6181 --5,0101 -4,9401 -6,1231 -8,4891 -9,185 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,0101 -1,0411 -0,6471 -0,41a1 -0,B16I -1,1541 -1,4631 -2,0261 -1,9981 -2,4761 -3,4331 -3,?14 
I I I I I I I I I I l I 
l -1,5301 -0,7931 -0,4931 -0,3641 -0,6211 -0,8781 -1,U41 -1,5431 -1,5211 -1,8851 -2,6141 -2,828 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,0601 -0,5491 -0,3411 -0,2521 -0,4301 -0,6081 -0,1711 -1,0681 -1,0531 -t,3051 -1,8091 -1,956 
I I I I l I I I I I I I 
I -2,7671 -1,4331 -0,8911 -0,6591 -1,1231 -1,5881 -2,0141 -2,7891 -2,7501 -3,-4091 -4,72.61 -5,114 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,6001 -1,Msl -0,a:s11 -0,6191 -1,0551 -1,4921 -1,8921 -2,6201 -2,5841 -3,2021 -4,4401 -4,804 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,7091 -2,4391 -1,5161 -1,1211 -1,9121 -2,7031 -5,4281 -4,7461 -4,6801 -5,8011 -8,0421 -a,m. 
I I I I I I I I I I I I 
59 
MN /101/JKG 
I 01101 I 09/01 I 23101 I 06/03 I 13/03 I ?JIJ/03 1 ~/0"5 I 01/04 I 10/04 I 0110:s I 12/06 I 19/06 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_________ l~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-l~-'~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0014l89/0112l89/0541l89/0604l89/8667l89/0'726l89/0806l89/0884l89/1128l89/1591l89/1692 
--~-~--~1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-
H.U.B FJERKR1K0D OG lG 
H.C.A.EGGS AND POULTRY 
H.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
H .C .B. SECTOR EIEREN EN PLUil4VEE 
N.E.n. TQN AYrl!N KAI TOY KPEATDI H2N nOYfiEPIKON 
UNI'l'ED KINGIOI 
0207 59 Z'1 
0?1/J7 39 31 
0207 59 35 
0207 59 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 59 47 
0207 39 51 
0?1/J7 39 53 
0207 39 55 
0207 59 57 
0207 39 61 
0207'39 63 
0207 39 65 
0207 59 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 59 81 
0207 59 63 
0207 39 65 
0207 4110 
0207 4111 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
020? 42 11 
0207 42 21 
TABL&\U I I I 
I I I 
I -0,3831 -0,3381 
I I I 
I -1,3981 -1,2.371 
I I I 
I -0,8031 -0,1101 
I I I 
I -0,5531 -0,4891 
I I I 
I -0,3631 -0,3381 
I I I 
I -1,0651 -0,9421 
I I I 
I -0,4991 -0,4421 
I I I 
I -0,8991 -0,1951 
I I I 
I -1,1011 -1,5041 
I I I 
I -0,3631 -0,3381 
I I I 
I -2,1451 -1,8971 
I I I 
I -1,7951 -1,5881 
I I I 
I -1,2041 -1,0651 
I I I 
I -1,12.31 ...e,9941 
I I 
-1,0711 -0,9471 
I I 
-0,5531 -0,4891 
I I 
-0,3831 -0,3381 
I I 
-1,5321 -1,3551 
I I 
-0,9991 -0,8841 
I I 
-1,4811 -1,3101 
I I 
-0,9391 ...e,8301 
I I 
-1,4041 -1,2421 
I I 
-1,7011 -1,5041 
I I 
-8,5831 -0,3381 
I I 
-1,7951 -1,5881 
I I 
-8, 7261 -0,6421 
I I 
-0,5531 -0,4891 
l l 
-8,3831 -0,3381 
I I 
...e,9991 -0,8841 . -
I I 
...e,9391 -0,8301 
I I 
-1,7011 -1,5041 
I I 
-0,5831 -0,3381 
I I 
-1,398 I -1,2.37 I 
I I 
I -0,a0:s1 -0,1101 
I I I 
I -0,5531 -0,4891 
I I I 
W.A.B.SEKTDR EIER Ufl> GEFLUGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR OE HUEVOS Y OE CARNE DE AVES 
I .C.M.SETTORE UOVA £ POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I -0,3551 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -0 • .2e01 -0,4411 -0,4111 -0,8091 -0,ae:s 
I I I I I I I I I 
I -1,2911 -1,6131 -1,3441 -1,0751 -1.0221 -1,6131 -1,1211 -2,9581 -3,226 
I I I I I I I I I 
-0,7UI -0,9261 -0,7'721 -0,6171 -8,5871 -0,9261 -0,9881 -1,6981 -1,852 
I I I I I I I I 
-0,5101 -0,6361 -0,5311 -0,4251 -0,4041 -0,6381 -0,6801 -1,1691 -1,275 
I I I I I I I I 
-0,3531 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -0,2801 -8,4411 -0,4711 -0,8091 -0,863 
I I I I I I I I 
-0,9831 -1,2291 -1,0241 -0,8191 -0,7781 -1,2291 -1,3111 -2,2531 -2,456 
I I I I I I I I 
-0,4611 -0,5761 -0,4801 -0,3641 -8,:5651 -0,5761 -0,6151 -1,0561 -1,152 
I I I I I I I I 
-0,8301 -1,0571 -0,8641 -0,6911 -0,6571 -1,0371 -1,1061 -1,9011 -2,074 
I I I I I I I I 
-1,5701 -1,9621 -1,6351 -1,3081 -1,2431 -1,9621 -2,0931 -3,5971 -3,924 
I I I I I I I I 
-0,3531 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -8,2801 -0,4411 -0,4711 -0,8091 -0,863 
I I I I I I I I 
-1,9601 -2,4751 -2,0621 -1,6:i0I -1,5671 -2,4751 -2,6401 -4,5371 -4,949 
I I I I I I I I 
-1,6571 -2,0"71.I -1,7261 -1,3811 -1,3121 -2,0111 -2,2091 -3,7971 ---4,142 
I I I I I I I I 
-1,1111 -1,3891 -1,1581 -0,9261 -0,BB01 -1,3891 -1,4821 -2,5471 -2,T19 
I I I I I I I I 
-1,0371 -1,2961 -1,0601 -8,8641 -8,8211 -1,2961 -1,3831 -2,3761 -2,592 
I I I I I I I I 
-0,9881 -1,2:561 -1,0301 -8,8241 -0,7631 -1,2:561 -1,3181 -2,2651 -2,471 
I I I I I I I I 
-8,5101 -0,6381 -0,5311 -0,4251 -0,4041 -8,6381 -0,6801 -1,1691 -1,275 
I I . I I I I I I 
-0,3551 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -0,2801 -0,4411 -0,4711 -0,8091 -0,863 
I I I I I I I I 
-1,4141 -1,7681 -1,4731 -1,1781 -1,1191 -1,7681 -1,8651 -3,2411 -3,535 
I I I I I I I I 
-0,9221 -1,1551 -0,9611 -0,7691 -0,7:5el -1,1531 -1,2301 -2,1141 -2,306 
I I I I I I I I 
-1,3671 -1,7891 -1,4241 -1,1591 -1,0621 -1,7091 -1,8231 -3,1521 -3,417 
I I I I I I I I 
-0,86'71 -1,ea:s1 -0,9031 -0, 1221 -0,6861 -1,8831 -1.1551 -1,9861 -2,166 
I I I I I I I I 
-1,2961 ~1,621.I -1,5501 -1.0e01 -1,0261 -1,6211 -1,7291 -2,9711 -3,241 
I I I I I I I I 
-1,5701 -1,9621 -1,6351 -1,3081 -1,2431 -1,9621 -2,0931 -3,5971 -3,924 
I I I I I I I I 
-0,3531 -0,4411 -0,3681 -e,2941 -0,2801 -0,4411 -0,4711 -0,B091 -0,863 
I I I I I I I I 
-1,6571 -2,0711 -1,7261 -1,5611 -1,3121 -2,0'711 -2,2091 -3,7971 -4,142 
I I I I I I I I 
-0,6701 -0,8381 -8,6961 -0,5581 -8,5301 -0,8381 -0,8931 -1,5361 -1,675 
I I I I I I I I 
-0,5101 -0,6381 -0,5311 -8,4251 -0,4041 -0,6381 -0,6801 -1,1691 -1,275 
I I I I I I I I 
-0,3551 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -0,2801 -0,4411 -0,4711 -0,8091 -0,863 
I I I I I I I I 
-8,9221 -1,1551 -0,9611 -0,7691 -0,7301 -1,1531 -1,2301 -2,1141 -2,386 
I I I I I I I I 
. -0,8671 -1,8831 -0,9051 -0, 7221 -0,6861 -1,0631 -1,1551 -1,9861 -2,166 
I I I I I I I I 
-1,5701 -1,9621 -1,6361 -1,3081 -1,2431 -1,9621 -2,0931 -3,5971 -3,9a4 
I I I I I I I I 
-0,3531 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -0,2801 -0,4411 -0,4711 -8,8091 -0,863 
I I I I I I I I 
-1,2911 -1,6131 -1,3441 -1,0'751 -1,0221 -1,6131 -1,7211 -2,9581 -3,226 
I I I I I I I I 
-0,?411 -0,9261 -0,7"121 -0,6171 -0,5871 -0,9261 -0,9881 -1,6981 -1,852 
I I I I I I I I 
-0,5101 -0,6361 -0,5311 -0,4251 -0,4041 -0,6381 -0,6801 -1,1691 -1,275 
I I I I I I I I 
... 
I 00100 I 01101 I 31/07 I 01100 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 011" I 15111 I 04/12 I U/12 
MN /100 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 · 1 1969 I 1989 I 1989 
-~~~~~~~'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-
I I 1 I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLIMENT l89/1785J89/1876l89/2298l89/2588l89/2456l69/3001l89/3069l89/3137l89/3255IB9/3564l89/3572l89/3656 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-
H.U.B fJERKRlK00 DG lG W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEfLUCELfLEISCH 
H.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
H.C.H.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.H.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIHVEE M.C.H.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE OE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI HIN TIOYAEPIKDN 
UNITED KING.IXII TAH.LF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 59 27 ] -1,0601 -0,5491 -0,Mll -0,2521 -0,4301 -0,6881 -0,7711 -1,0681 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,956 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 31 I -3,8721 -2.0051 -1,2471 -0,9211 -1,5121 -2,2221 -2,8181 ---3,9021 -3,8481 ---4,7691 -6,6121 -7,154 
I I I . I I I I I I I I I 
0207 39 33 I -2,2231 -1,1511 -e,7161 -0,5291 -e,9921 -1,2761 -1,6161 -2,2401 -2,2091 -2,7381 -3,7961 ---4,19'1 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 35 -1,5301 -0,7931 -0,4931 -0,3641 -0,6211 -0,8761 -1,1141 -1,5431 -1,5211 -1,8851 -2,6141 -2,828 
I l I I I I I I I I I 
0207 59 37 -1,0601 -0,5491 -0,3411 -0,2521 -0,4301 -0,6881 -0,7711 -1,0681 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,958 
I I I I I I I I I I I 
0207 39 41 -2,9501 -1,5281 -0,9501 -0,7021 -1,1971 -1,6931 -2,1471 -2,9731 -2,9321 -3,6341 -5,0581 -5,451 
I I I I I I I I I I I 
0207 59 43 -1,3831 -0,7161 -0,4451 -0,3291 -0,5611 -0,7941 -1,0071 -1,3941 -1,3741 -1,7031 -2,3611 -2,555 
I I I I I I I I I I I 
0207 39 45 -2,4891 -1,2891 -0,8011 -0,5921 -1.0101 -1,42.81 -1,8121 -2,5091 -2,4741 ---3,0661 --4,2511 ---4,599 
I I I I I I I I I I I 
0207 39 47 --4,7091 -2,4391 -1,5161 -1,1211 -1,9121 -2,7031 -3,4281 --4,7461 ---4,6801 -5,8011 -8,0421 -8,781 
I I I I I I I I I I I 
0207 39 51 -1,0601 -0,5491 -0,3411 -0,2521 -0,4301 --0,6081 --0,'1711 -1,0681 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,958 
I I I I I I I I I I I 
02/a7 59 53 ,-5,9391 -3,0761 -1,9121 -1,4131 -2,4111 -3,4091 -4,3231 -5,9861 -5,9031 -7,3161-10,1421-10,9'14 
I I I I I I I I I I I 
0207 39 55 ---4,9711 -2,5751 -1,6001 .:.1,1831 -2,0181 -2,8531 -3,6181 -5,0101 -4,9401 -6,1231 -8,4891 -9,185 
0207 39 57 
I I I I I I I I I I I 
I -3,3341 -1,1211 -1,0741 -0,7931 -1,3541 -1,9141 -2,4271 -3,3611 -3,3141 ---4,10'71 -5,6941 -6,161 
I I I I I I I I I I I I 
0207 3961 I -3,1111 -1,6111 -1,0021 -0,7401 -1,26:SI -1,7851 -2,2641 -3,1351 -3,0921 -3,8321 -5,3131 -5,748 
1 I I I I I I I I I I I 
0207 39 63 
0207 39 65 
I -2,9651 -1,5361 -0,9551 -0,7061 -1,aMI -1,'7021 -2,1581 -2,9891 -2,9471 -3,6531 -5,0641 -5,479 
I · I I I I I I ·1 I I I I 
I -1,5301 --0,7931 --0,4931 --0,3641 -0,6211 -0,8781 -1,1141 -1,5431 -1,5211 -1,8851 -2,6141 -2,828 
I I I I I I I I I I I I 
0207 59 67 I -1,0601 -0,5491 -0,Mll -0,2521 -0,4301 -0,6081 -0,1111 -1,0661 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,958 
021lJ7 59 71 
I I I I I I I I I I I 
--4,2421 -2,1971 -1,3661 -1,0091 -1,7221 -2,4351 -3,0881 --4,2761 --4,2161 -5,2261 -7,2451 -7,836 
021/J7 59 73 
I I I I I I I I I I I 
-2,7671 -1,4331 -0,8911 -0,6591 -1,1231 -1,5881 -2,0141 -2,7891 -2,7501 ---3,4091 -4,7261 -5,114 
I I I I I I I I I I I 
0207 59 75 --4,1011 -2,1241 -1,3201 -0,9761 -1,6651 -2,3541 -2,9651 --4,1331 --4,0'761 -5,0511 -7,0031 -7,fm 
I I I . I I I I I I I I 
021/J7 39 77 -2,6001 -1,3461 -0,8371 --0,6191 -1,0551 -1,4921 -1,8921 -2,6201 -2,5841 -3,2021 ---4,4401 --4,81M 
0207 59 81 
0207 39 83 
I I I I I I I I I I I 
-3,8891 -2.0141 -1,2521 -0,9261 -1,5791 -2,2321 -2,a31I -3,92/lJI -3,8651 ---4,7911 -6,6421 -7,186 
I I I I I I I I I I I . 
--4,7091 -2,4391 -1,5161 -1,1211 -1,9121 -2,'7031 -3,4281 --4,7461 ---4,6801 -5,8011 -8,0421 -8,781 
020'7 39 85 
I I I I I I I I I I I 
-1,0601 -0,5491 -0,3411 -0,252) --0,4301 -0,6081 --0,7711 -1,0661 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,958 
I I I I I I I I I I I 
0207 4110 
0207 4111 
-4,9711 -2,5751 -1,6001 -1,1831 -2,0181 -2,8531 -3,6181 -5,0101 ---4,9401 -6,1231 -8,4891 -9,185 
I I I I I I I I I I I I 
I -2.0101 -1,0411 -0,6471 --0,4781 --0,81&1 -1,1541 -1,4631 -2,0261 -1,9981 -2,4761 -3,4~1 -3,714 
I I I I I I I I I I I I 
0207 41 21 I -1,5301 -0,7931 --0,4931 --0,3641 -0,6211 -0,8781 -1,1u1 -1,54:SI -1,5211 -1,8851 -2,6141 -2,828 
., 
0207 41 ~1 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,0601 -0,5491 --0,Mll --0,2521 -0,4301 -0,6061 --0,7711 -1,0661 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,958 
I I I I I I I I I I I I 
0207 41 41 I -2,7671 -1,4331 --0,s91J -0,6591 -1,1231 -1,5881 -2,0141 -2,7891 -2,7501 -3,4091 ---4,7261 -5,114 
I I I I I , I I I I I I I 
0207 41 51 I -2,600! -t.M61 -0,8371 -0,6191 -1,0551 -1,4921 -1,8921 -2,6201 -2,5841 -3,2021 --4,4401 --4,B84 
I I I I I I I I I I I I 
0207 41 71 
02'\7 41 90 
021/J74210 
0207 42 11 
0207 42 21 
I ---4,7091 -2,4391 -1,51s1 ·-1,121.1 -1,9121 -2.'7031 -3,4281 ---4,7461 --4,6801 -5,8011 -8,0421 -a,m. 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,0601 -0,5491 -0,3411 -0,2521 -0,4301 -0,6061 -0,1111 -1,0661 -1.0531 -1,3051 -1,8091 -1,958 
I I I I I I I I I I I · I 
I -3,8721 -2,0051 -1,2471 --0,9211 -1,5721 -2,2221 -2,8181 -3,9021 -3,8481 -4,7691 -6,6121 -7,154 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,.2231 -1.1511 -0,7161 -0,5291 -0,9021 -1,2761 -1,61a1 -2,2401 -2,2091 -2,7381 -3,7961 ---4,19'1 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,5301 -0,7931 -0,4931 -0,3641 --0,621.I -0,8781 -1,1141 -1,5431 -1,5211 -1,8651 -2,6141 -2,828 
I I I I I I I I I I I I 
I 01101 I 09;01 I 25101 I 06/03 I 13/03 I 2J1J/03 I 27/05 I 01/04 I 10104 I 01100 I 12/06 I 19/06 
o~~ l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
-~--~~-~l~-'~-'---'~-'~-1~-'~-'---'---'~-1---1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJJOM' l88/4103l89/0014l89/0112l89/0541l89/8604l89/0667l89/07P1il89/0806l89/06Ml89/1128l89/1591l89/1692 
--~---~-1 __ ._1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ ,~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'---
M.U.B fJERKRlKIID OG IG W.A.B.SEKTOR EIER Ult) GEfLUGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AV~S 
M.C.M.OEUFS ET VIANO£ OE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.8.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. HIN AYr!lN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYAEPIKnN 
UNITED KINGJDI TABLEAU I I 
I , I I I I I I I I I I ... 
0201 ,2 31 I -e,3831 -e,3381 -0,3531 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -0,2801 -0,4411 -0,4711 -0,8091 -0,883 
I I I I I I I I I I I 
0201 42 u I -1,0651 -0.9421 -0,9831 -1,2291 -1,9241 -0,8191 -8,7781 -1,2291 -1,3111 -2,2531 -2,456 
.1 I I I I I I I I I I 
0207 42 51 I -0,4991 -0,4421 -0,4611 -0,5761 .-0,4801 -0,3641 -0,:5651 -0,5761 -0,6151 -1,0561 -1,152 
I I I I I I I I I I I 
0201 42 59 I -e,8991 -0,7951 -0,8301 -1,0371 -0,8641 -8,6911 -0,6571 -1,0371 -1,1061 -1,9011 -2,074 
I I I I I I I I I I I 
0207 42 71 -1,7011 -1,5041 -1,5781 -1,9621 -1,6351 -1,3081 -1,2431 -1,9621 -2,0931 -3,5971 -3,924 
I I I I I I I I I I 
0207 42 90 -0,3831 -0,3381 -0,3531 -0,4411 -0,3681 -0,2941 -0,2801 -0,4411 -0,4711 -0,B091 -0,883 
I I I I I I I I I I 
0207 43 11 -2,1451 -1,8971 -1,9801 -2,4751 -2,9621 -1,6501 -1,5671 -2,4751 -2,6401 --4,5371 --4,949 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 15 -1,7951 -1,5881 I -1,6571 -2,0711 -1,7261 -1,3611 -1,3121 -2,0111 -2,2091 -3,7971 -4,142 
I I I I I I I I I I, I 
0201 43 21 -1,204:I -1,0651 I -1,1111 -1,3891 -1,1.!>al -0,9261 -0,8801 -1,3891 -1,4821 -2,5471 -2,m 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 23 -1,1231 -0,9941 I -1,03?1 -1,2961 -1,0e01 -0,8641 -0,0211 -1,2961 -1,3631 -2,3761 -2,592 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 25 -1,071 I -0,947 I I -0,9881 -1,2361 -1,0301 -e,8241 -0, 7831 -1,2361 -1,3181 -2,2651 -2,471 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 31 -0,5531 -0,4891 I -0,5101 -0,6:561 -0,5311 -0,4251 -0,4041 -e,6381 -0,6B0I -1,1691 -1,275 
, I I I I I I I I I I I 
0?1/J7 43 41 -0,3831 -0,3381 I· -e,3531 -0,4411 -e,3681 -0,2941 -0,2001 -0,4411 -0,4711 -0,8091 -e,883 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 51 -1,5321 -1,3551 I -1,4141 -1,7681 -1,4731 -1,11s1 -1,1191 -1,7681 -1,8851 -3,2411 -3,535 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 53 -0,9991 -0,8841 I -0,9221 -1,1531 -0,9611 -0,7691 -0,7301 -1,1531 -1,2301 -2,1141 -2,386 
I I I I I I I I I I I 
0201 43 61 I -1,4811 -1,3101 I -1,3671 -1,7891 -1,4241 -1,1591 -1,0621 -1,1091 -1,8231 -3,1321 -3,417 
I I I I I I I I I I I I 
0201 43 63 I -e,9391 -0,8301 I -0,8671 -1,0831 .-0,9031 -0,1221 -0,6861 -1,0831 -1,1551 -1,9861 -2,166 
I I I I I I I I I I I I 
0201 43 11 I -1,4041 -1,2421 I -1,2961 -1,621.I -1,3501 -1,0a01 -1,0261 -1,6211 -1,7291 -2,9711 -3,241 
I I I I I I · I I I I I I 
0201 43 a1 I -1,1011 -1,5041 I -1,5781 -1,9621 -1,6351 -1,3081 -1,2431 -1,9621 -2,0931 -3,5971 -3,924 
l I I I I I I I I I I I 
0207 43 90 -0,3831 -0,3381 I --0,3531 -0,4411 -0,3681 --0,2941 -0,2801 -e,4411 -0,4111 --0,8091 -0,883 
I l I I I I I I I I I 
0209 00 90 -0,8501 -0, 7521 I -0,7851 -e,9811 -0,a18I -e,6541 -0,6211 -0,9811 -1,0461 -1,7991 -1,962 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 11 -0,2031 -0,1801 I -0,1001 -0,2351 -0,1961 -0,1561 -0,1491 --0,2351 -0,2501 -0,4301 -0,469 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 19 -0,0701 -0,0621 I -e,0641 -e,0881 -e,0671 -e,0541 -0i051I -0,0001 -0,0861 -0,1471 -0,161 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 30 -0,6141 -0,5431 I -0,5671 -0,7891 -0,5911 -0,4731 -0,4491 -0,7091 -0,1561 -1,2991 -1,418 
I l I I I I I I I I I 
0408 11 10 -2,875 [ -2,5431 I -2,6541 -3,3171 -2,7641 -2,2111 -2,1011 -3,3171 -3,5381 -6,081.I -6,634: 
I I I I I I I I I I I 
0408 19 11 -1,2531 -1,1091 I -1,1511 -1,4461 -1,2051 -0,~I -0,9161 -1,4461 -1,5421 -2,6511 -2,892 
I I I I I I I I I I I I 
0408 19 19 -1,339 I -1,185 I I -1,2361 -1,5451 -1,2001 -1,0301 -0,9791 -1,5451 -1,6481 ~2,8331 -3,090 
I I I I I I I I I I I 
0408 9110 -2,7771 -2,4561 -2,5631 -3,2041 -2,6701 -2,1361 -2,0291 -3,2041 -3,4171 -5,8741 -6,487 
I I I I I I I I I I 
0408 99 10 -0,7131 -0,6301 -0,6581 -0,8221 -0,6851 -0,5481 -0,5211 -0,8221 -0,8771 -1,5071 -1,644 
I I I I I I I I I I 
1602 31 11 7523 16-02 -1.~1 -1,11a1 -1;2291 -1,5361 -1,2801 -1,0241 -0,9731 -1,5361 -1,6391 -2,8171 -3,073 
I I I I I I, I I I I 
1502 31 11 7324 15-02 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1602 ~1 19 7323 16- 02 -1,671 I -1,655 I 
I I 
-1,7271 -2,1581 --1,7991 -1,4391 -1,3671 -2,1581 -2,3021 -3,9571 --4,317 
I I I I I l I . I 
1602 :s1 19 7324 16-02 l I . I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1602 39 11 -1, 7931 -1,5861 -1,6551 -2,0691 -1,7241 -1,3?91 -1,3101 -2,0691 -2,2061 -3,7921 -4,13'1 I . I I I I I I I I I 
1602 39 19 7323 16-02 -1,8711 -1,6551 I -1,1211 -2,1581 -1,7991 -1,4391 -1,3671 -2,1581 -2,3021 -3,9571 -4,317 
I I I I I I I I I I I 
62 
MN /1f/t/J KG 
I ';fJ/00 I 01/07 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 01111 I 13/11 I 04/12 I 11112 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~_1 __ 1 __ 1~-1~_1 __ 1~-1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ 
I ' I I I I I I I I I I I 
J89/1785l89/1876l69/2298l89/2388l89/2456l89/3011J1.l89/3069l89/3137l69/3255l69/5364l89/3572l89/3656 1---------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B fJERKRIKelD OG IG 
M.C.A.fGGS AND POULTRY 
M.C.M.DEUFS ET VIANOE OE VDLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEfLUGELfLEISCH 
M.C.M.SECTOR 'OE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.TI.HJN AYrON KAI TOY KPEATDI TQH TIOYAEPIICilN 
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
0201 42 31 I -1,0501 -0,5491 -0,3411 -0,2521 -0,~I -0,6061 -0,7711 -1,0681 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,956 
I ,--- I I I I I I I I I I I 
0207 42 41 I ~2.9501 -1,5281 -0,9501 -0,7021 -1,1971 -1,6931 -2,1471 -2,9731 -2,9321 -3,634:I -5,0381 -5,451 
l I I I I I I I I . I I I 
0201 42 51 I -1,3831 -0,1161 -41),4451 -0,3291 -0,5611 -41),7911 -1.0011 -1,3941 -1,3741 -1,1031 -2,3611 -2,555 
I I I I I I I I I I I I 
02.01 42 59 I -2,4891 -1,2891 -0,0011 -0,5921 -1.0101 -1,4281 -1,8121 -2,5091 -2,4741 -3,0661 -4,2511 -4,599 
I I I I I I I I I I I I 
02014211 I -4,7091 -2,4391 -1,5161 -1,1211 -1,9121 -2,7031 -3,4281 -4,7461 -4,6801 -5,0011 -a.0121 -a,791 
I I I I I I I I I I I I 
0201 42 90 I -1,0601 -0,5491 -0,3411 -0,2521 -0.~I -0,6061 -0,7711 -1,0681 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,956 
I I I I I I I I I I I I 
0211J7 43 11 I -5,9391 -3,0761 -1,9121 -1,4131 -2,IDI -3,4091 -4,3231 -5,9861 -5,9031 -7,3161-10,1421-10,974 
I I I I I I I I I I I I 
02.014315 I -4,9711 -2,5751 -1,6001 -1,1a:s1 -2,0181 -2,8531 -3,6181 -5.0101 -4,9401 -6,1231 -B,4891 -9,185 
I I I I I I I I I I I I 
0207 43 21 I -3,334:I -1,7211 -1,0741 -41),7931 -1,3541 -1,9141 -2,4271 -3,5611 -3,3141 -t,1011 -5,694( -6,161 
I I I I I I I I I I I I 
0207 43 23 -3,1111 -1,6111 -1,0021 -0,7401 -1,2631 -1,7851 ,-2,2641 -3,1351 -3,0921 -3,8321 -5,313( -5,748 
I I I I I I I I I I I 
021/J7 43 25 -2,9651 -1,5361 -0,9551 -0,7061 -1,2841 -1,7021 -2,1581 -2,9691 -2,9471 -3,6531 -5,0641 -5,479 
I I I I I I I I I I I 
02Jlfl 43 31 -1,5301 -0,7931 -0,4931 -0,3641 -0,6211 -0,8781 -1,1141 -1,5431 -1,5211 -1,8851 -2,6141 -2,828 
I I I I I I I I I I I 
0211J1 43 41 -1,0601 -0,5491 -0,3411 -41),2521 -0,4581 -e,6081 -0, 1111 -1,0681 -1,0531 -1,3051 -1,8091 -1,956 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 51 -4,2421 -2.1971 -1,3661 -1,0091 -1,7.221 -2,4351 -3,0681 -4,2761 -4,2161 -5,2261 -7,2451 -7,836 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 53 -2,7671 -1,4331 -41),8911 -0,659( -1,1231 -1,5881 -2,0141 -2,7891 -2,7501 -3,4091 -4,7261 -5,114 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 61 -4,1011 -2,1241 -1,3201 -0,9761 -1,6651 -2,3541 -2,9851 -4,1331 -4,0761 -5,0511 -7,0031 -7,577 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 63 -2,6001 -1,3461 -41),8371 -0,6191 -1,0551 -1,4921 -1,6921 -2,6201 -2,5841 -3,2021 -4,4401 -4,884 
I I I I I I I I I I I 
02.07 43 71 -3,8891 -2,0141 -1,2521 -0,9261 -1,5791 -2,2521 -2,8311 -3,9201 -3,8651 -4,7911 -6,642( -7,186 
I I I I I I I I I I I 
02.07 43 81 -4,7091 -2,4391 -1,5161 -1,1211 -1,9121 -2,7031 -3,4281 -4,7461 -4,6801 -5,8011 -8,0421 -8,'701. 
I I I I I I I I I I- I 
0207 43 90 -1,0601 -0,549.I -0,3411 -0,2521 -0,4301 -0,6061 -0,1111 -t,0681 -1,05:sl -1,3051 -1.B091 -1,958 
I I I I I I I I I I I 
0209 f/1/J 90 -2,3551 -1,2191 -41),7581 -0,5601 -41),9561 -1,3511 -1,7141 -2,3731 -2,3401 -2,9001 -4,0211 -4,351 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 11 -0,5631 -0,2921 -0,1811 -0,1341 -'0,2291 -0,3231 -0,4101 -0,5681 -0,5601 -0,6941 -0,9621 -1,040 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 19 -0,1931 -0,1001 -0,0621 -0,0461 -0,0781 -0,1111 -0,1401 -0,1941 -0,1921 -0,2361 -0,3301 -41),357 
I I I I I I I I I I I 
0407 00 30 -1,7011 -0,8811 -0,5481 -0,4051 -0,6911 -0,9761 -1,2381 -1,7141 -1,6911 -2,0951 -2,9051 -3,143 
I I I I I I I I I I I 
0408 1110 -7,9611 -4,1231 -2,5631 -1,895( -3,2321 -4,5691 -5,7951 -8,0241 -7,9121 -9,8071-13,5961-14,710 
. I I I I I I I 1· I I I 
0408 19 11 -3,4701 -1,7971 -1,117( -0,8261 -1,4091 -1,9921 -2,5261 -3,4981 -3,449t -4,2751 -5,92.61 -6,412 
I I I I I I I I I I I 
0408 19 19 -3,7081 -1,9211 -1,1941 -0,8821 -1,5051 -2,1281 -2,6991 -3,7381 -3,6861 -4,5681 -6,3331 -6,852 
I I l I I I I I I I I 
0408 91 10 -7,6891 -3,9821 -2,4761-1,8301 -3.1211 -4,4131 -5,5971 -7,7491 -7,6421 -9,4721-13,1311-14,207 
I I I I I I I I I I I 
0408 99 10 -1,9731 -1,0221 -41),6351 -0,4701 -0,8011 -1,1331 -1,4361 -1,9691 -1,9611 -2,4311 -3,3701 -3,646 
I I I I I I I I I I I 
1602 5111 732.3 16-02 -3,6871 -1,9101 -1,1871 -41),8771 -1,4971 -2,U61 -2,6841 -3,7161 -3,6651 -4,5421 -6,2971 -6,813 
I I I I I I I I I I I 
1602 31 11 7324 15-02 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1602 31 19 7323 16--02 -5,1801 -2,6831 -1,6681 -1,233( -2,1031 -2,9731 -3,7711 -5,2211 -5,1481 -6,3811 -8,8461 -9,571 
I I I I I I I I I I I 
1602 51 19 7324 16-02 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1602 39 11 -4,9651 -2,5111 -1,5981 -1,1811 -2,0151 -2,8491 -3,6141 -5,004:I -4,9341 -6,1161 -B,4781 -9,173 
I I I I I I I I I I I 
1602 39 19 7323 16-02 -5,1801 -2,6831 -1,6681 -1,2331 -2,1031 -2,9731 -3,7711 -5,2211 -5,1481 -6,3811 -8,8461 -9,571 
I I I I I I I I I I I 
6J 
I 01101 I 09101 I 23101 I 06/03 I 13/03. I 2JIJ/03 I 2:1 /03 I 01/04 I 10/04 I 0110s I 12/06 I 19/06 
-~~ 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~l~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-I I I I I I· I I I I I I 
NO. RmLEMENT I 88/ 4103 I 69/0014 J 89/0112 I 89/0M1 J 89/0604 I 89/0667 I 89/0726 I 89/0806189/0884 I 89/1128 I 89/1591 I 89/1692 
-~~~~~~~'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-
M.U.B fJERKR.(KIID OG .(G W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEflUGElfLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIAND£ DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C .B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. H2N AYrDN KAI TOY KPEATD:I HIN noYAEPIKON 
UNITKD KINGIDI TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I .. 
1602 59 19 7324 16-02 I - I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
3502 10 91 1 -2,4941 -2,2061 - I -2,3021 -2,8781 -2,3981 -1,9181 -1,8231 -2,a1a1 -3,0701 -5,2761 -5,755 
I I I I I I I I I I I I 
3502 10 99 I -0,3381 -0,2991 - I -0,3121 -0,3901 -0,3251 -0,2601 -0,2471 -0,3901 --0,u&I -0,7151 -0,780 
I I I I I I I I I I I I 
3502 90 51 I -2,4941 -2,20&1 - I -2,3021 -2,8781 -2,3981 -1,9181 -1,8231 -2,8781 -3,0101 -5,2761 -5,755 
I I I I I I I I I I I I 
3502 90 59 I -0,3381 -0,299 - I -0,312 -0,390 -0,325 -0,2601 -0,2471 -e,3901 -0,u6I -0, 115 -0,780 
I I I I I I 
1 I I I I 
I I I I I 
I 1· I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I 
I I I 
1 I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I I 
I I I 1 
I I 1 I 
I I I I 
I I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
! I I I 
I I ·1 I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I 1 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 21',/"6 I 01/07 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 01111 I 1:s111 I M/12 I 11112 
•~m 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~l~-l~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-I I I I I . I I I I I I I 
NO. RmLDENT l89/1785l69/1876l69/2296l89/2386l89/2456l69/3001l89/3069l89/31'57l69/3255l89/3:364l89/3572l89/'5656 
~~~~~~~~'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U .B fJERKR(KID OG (G W.A.B.SEKTOR EIER Utl> GEfLUGELfLEISCH 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY M.C.H.SECTDR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.DEUfS ET 1/'IANDE OE VOLAILLE I.C.H.SETTDRE UOVA E POLLAHE 
. M.C.B.S[CTOR EIER[N EN PLUIHVEE H.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrnH KAI lOY KPEATOI TQN TIOYI\EPIKnN 
UNITED KING1XII TABLF.AU 
1602 39 19 7324: 16-02 
3502 10 91 
3502 10 99 
3002 90 51 
3502 90 59 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I 
-6,9061 -3.5771 -2,2241 -1,6441 -2,HIMI -3,9641 -5,0271 -6,9611 -6,8641 -8,5061-11. 7951-12, 761 
I I I I I I I I I I I 
-0,9361 -0,4851 -0,3011 -0,2231 -0,5801 -0,5371 -0,6611 -0,9431 -0,9301 -1,1531 -1,5981 -1,729 
I I I I I I I I I I I 
-6,9061 -3,5771 -2,2241 -1,6441 -2,8041 -3,9641 -5,0271 -6,9611 -6,8641 -8,506(-11,7951-12,761 
I I I I I I I ·I I I I 
-0,9361 -0,4851 -0,3011 -0,2231 -0,:5801 -0,5371 -0,6611 -0,9431 -0,9301 -1,1531 -1,5981 -1,729 
I I I I I I I I I 
t I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I .I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

H.U.8. 
tl.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
HE.JERIPRODUCTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
PRDDDTTI LATTEIRO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MN /fJfff PAB 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01/05 I 011en I 10101 I 11101 I 24/07 I .31/07 I 01/ea 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLDIENT l88/4103l89/0195l89/05.t1l89/0806l89/8952l89/112Bl89/1876l89/2010l69/2095l69/2186l89/2296l89/2388 
-~~~~~~~'~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-
M.U.B M[JERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .8. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSf 
M,C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PROOOTTI LATTIERO-·CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOME AI r A/\AKTOKOMI KQN TIPOIONTQN 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059. 
0402 10 19 7f/f'/4 
0402 10 19 ffl8 
0402 10 19 '1fT/9 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 2111 7744 
0402 2117 7098 
0402 2117 7099 
0402 2117 7114 
0402 21 19 7744 · 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 11 7744 
0403 10 13 7744 
0403 10 19 7744 
0403 10 31 7744 
0403 10 33 T144 
0403 10 39 T144 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 90 13 7114 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
0403 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
TABLEAU 
04-01 
04-03 
04-04 
04-04 
04-02 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-05 
04-05 
04-05 
04-06 
04-06 
04-02 
04--04 
04-02 
04-02 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ 
I I I I I I I I I I I I 
l--8603,41 -7504,9l-7B40,6j--B032,4j-8296,1l-5074,2l-5347,0l-53'74,2l-54B5,4l-·5510,6l-5510,6l-5537,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-5394,3l-4705,6l-4916,0J-5036,3l-5201,7l-3181,5l-3502,3l-3520,ll-5591,6l-3609,5l-3609,5l-3627,3 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I·- I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I l-1333,5l-1163,3l-1215,3l-1245,01.-1285,9I -7S6,5I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I l--8603,4l-7504,9l-7st0,6l-a0:s2.4l-8296,tl-5874,al-5347,0l-5374,2l-5485,4l-5510,6l-5510,6l-5537,9 
I I I I I I I I I. I I I 
I l>f-l' I Dt-J I Dt-f I l}f-f I Dt-f I Dt-1' I Dt-1' I Dt-J' I D+-l' I Ilt-l' I l)t-1' I Dt-f 
I I .I I I I I I I I I I I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ 
I I I I I I I I I I I I 
,~ I~ IW ,~ IW ~~ I~ I~,~ IW 1~ I~ 
I I I I I I I I I I I I 
l-5594,3J-4705,6l-4916,0 -5036,31-5201,7 -3181,5 -3502,3 -3520,1j-3591,6l-3609,5l-3609,5 -3627,3 
I I I I I I 
- I - I - - I . - - - - I - I - I -
I . I I I I I 
~ I~ I~ w I~~~~ 1~ 1~ 1~ A+C 
I I I I I I 
~ ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,~ ,~ IW A+C 
I I I I 
At C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C 
I I I I 
~ ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,~ ,~ ,~ A+C 
I I I I 
A+e•:r I AtC-1-I' A+C+I' A+c+r A+e+r A+e+r A+e+r A+e+r I A+e+F A+C+I' I A+c+:r A+C+l' 
I I I 
A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C 
I I 
A+e+I' A+e+r A-tc+F A+C+I' A+c+:r A+e+r A+e+:r A+e+1' I A+e+r A+C+I' I A+e+r A+C+l' 
I I 
A+C A+C w w w ~ w ~ ,~ w IW A+C 
I I I I I~ w I~ ~~~~~ I~~ I~ A+C 
I I I I I 
,~ ~ IW IW w ~~~I~~ 1~ A+C 
I I I I l I A+e+I' A+e+F I A+C+I' I A+e+:r A+e+l' A+e+:r A+e+:r A+e+r I A+e+F A+c+r I A+C+I' A+e+I' 
I I I I I I I A+e+I' I A+e+r I A+e+r I A+c+r A+e+r A+e+r A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+C+F A+e+r 
I I I I I I I I I A+C+F I A+C+I' I A+C+I' I A+C+I' A+C+J' A+C+l' A+C+F I A+C+F I A+C+I' I A+C+I' I A+C+l' A+C+l' 
I I I I I I I I I I I 
l-5594,3l-4705,6l-4916,0l-5036,3l-5201,7l-3181,5l-3582,3l-3520,ll-5591,6l-3609,5l-3609,5l-3627,3 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-8603,4l-7504,9l-7840,6f-B032,4l-8296,1l-5074,2l-5347,0l-5374,2l-5483,4l-5510,6l-5510,6l-5537,9 
I I I I I I I I I I I I 
-5394,3 --4705,61--4916,0 -5036,3 -5201,7l-3181,5j-3502,3l-3520,1l-3591,6l-3609,5l-3609,5l-3627,3 
I I I I I I I I 
- I - - - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I 
~ 1~ ~~I~ I~ 1~ I~ I~ 1~ I~ 
I I I I I I I I 
A+C ~I~~~ I~ I~ I~ IW I~ I~ IW 
I I I I I I I I 
D+F ~I~~~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ 
I I I I I I I I 
A+e+I' A+c+r I A+c+r A+c+r A+c+r I A+e+r I A+e+r I A+e+:r I A+e+r I A+c+r I A+e+r I A+e+:r 
I I I I I I I I 
AtC+l' MC+l' I A+C+l' A+C+l' A+C+l' I A+C+l' I A+C+l' I A+C+f I A+C+l' I A+C+I' I A+C+l' I A+C+l' 
I I I I , I I I I 
A+C ~I~~~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ 
I I I I I I I I 
68 
.. 
.. 
I 01;09 I 25/09 I 02110 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I I 
MN /CWT PAB l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
~~~~~~~-1~-1~-1~-1~·-1~·-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
l89/2633l89/2.82.6l89/2980l89/3801.l89/3069l89/M37l89/5286l89/35'12l89/3656l89/3753I I 
-~~~~~~~l~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PRIDUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B ,ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B .MILCHERZEUGHISSE 
M.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PROOOTOS LACTEOS 
N.E.TI.TOHEAI fAMKTOKOMIKQN TIPOIONH2N 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 7f/74 
0402 10 19 ms 
0402 10 19 7f/79 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 21. 11 7144 
0402 2117 7098 
0402 2117 7099 
0402 2117 7114 
0402 2119 7744 
0402 21 91 7'744 
0402 21 99 T144 
0402 29 7'744 
0402 91 T144 
0402 99 7?44 
040:S 10 11 T144 
0403 10 13 7744 
0403 10 19 7744 
0403 10 31 7?44 
0403 10 33 7744 
0403 10 39 7744 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 90 13 7114 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
IM03 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7'744 
TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04-01 I A+E I A+E I A+I I A+I I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+I I 
I I I I I I I I I I I 
l-5401,5l~5537,9l-5701.sl-5947,tl-6056,3l-6274,5l-6574,6l-7147,5l-7365,7l-7393,0I 
I I I I I I I I I I I 
04-03 l-3536,0l-3627,3l-3734:,6l-3895,4l-3966,8l-4109,al-4386,4l-4681,6l...(824,5l-4842,4I 
I I I I I I I I I I I 
04--fl3 l - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
04-03 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04--fl3 l-5401,5l-5537,9l-5101,sl-5947,1l-6056,:sl--&274,5l-6574,6l-7147,5l-7365,7l-7393,0I 
I I I I I I I I I I I 
04-04 I DtF I Dt-F I Dt-r I D+r I Dtr I D+J I Dt-r I :o.r I Dtl' I D+l' I 
I I I I I I I I I I I 
04-04 I Dt-F I :o.:r I D+l I D+r I D+r I D+l' I :o.r I D+l' I DtF I D+F I 
I I I I I I I I I I I 
04-02 I A+C I A+C I AtC I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 1. 
I I I I I I I I I I I 
04-06 I ~3538,01-3627,31-3734,6 -3695,41-3966,8 -4109,Bl-4306,4l-4681,6l-4824~5l-4842,4I 
I I I I I I I I 
04-06 I - I - I - - I - - I - I - - I - I 
I I I I I I I I 
04-06 I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C I 
I I I I I I I I 
04-02 I A-tC I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A-tC I A-tC A-tC I A+C I 
I I I I I I I I 
04--02 I AtC I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C I 
I I I I I I I I 
04-02 I AtC I A+C I AtC A+C I A+C A+C I A+C J A-tC A+C I A+C I 
I I I I I I I I 
04-02 I A+C+l' I A+e+r I A+C-t-r - A+c+:r I A+e+:r I A+e+:r I A+C+l' I A+e+l' A+C+f I A+e+r I 
I I I I I I l 
04-02 I A-tC I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C I 
I I I I I I I 
04-02 I A+C+l' I A+c+r I A+C+F A+C+F I A+C+l' A+C+l' A+C+l' I A+e+l A+e+r I A+c+r 1 
I I I I I I I 
04-02 I At-0 I A+C \ A+C At-C I A+C A+C A+C I A+C A-tC I A+C I 
I I I I I l I 
04--fl2 I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C I 
I I I I I I I 
04-02 I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C , I A+C I 
I I I I I I I 
04-02 I A+e+r I A+c+r I A+C+r A+C+F I A+c+:r A+e+:r A+e+F I A+C+l' A+e+r I A+e+F I 
I I I I I I I 
04 -02 I A+C+F I A+e+r I A+e+r A+c+r I A+e+F A+c+r A+e+:r I A+e+F A+e+r I A+c+r I 
I I I I I I I I 
04-02 I A+e-.l' I A-tC+l' I At-c+r I A+C+F I A+C+l' A+e+F At-C+l' I A+e+l' A+e+r I A+c+r I 
I I I I I I I I I 
04.-05 l-3538,01-562'7, 3l-3734:,6l--3895,4 l-3966,8I-U09,8l-4306,4 l-4681,6 l--4824, 5 l-4842,4 I 
I I I I I I I I I I I 
04.-05 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
04:-05 l-5401,5l-5537,9l-5701,&l-5947,1l-6056,3l-6274,5l-6574,6l-7147,5l-7365,7l-7393,0I 
I I I I I I I I I I I 
04-06 l-3538,0l-362'7,3l-5734,6j-3895,4l-3966,8l-4109,8 -4306,4l-4681,6l-4824,5l-4842,4 
I I I I I I I I I 
04:-06 I - I - I - I - I - I - - I - I - I -
I I I I I I I I 
04-06 A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I 
04--02 A+C I A+C A+C I A+C I A+C t A+C A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I 
04-04 Dt:r I Dt:r D+F I D+r I n+r I D+F D+r I D+l' I DtF I »+r 
I I I I I I I 
04--02 A+C+l' I A+C-tl' A+C+I' I MC+I' I A+C+I' I A+C+:r A+C+J I A+C+J' I A+C+f I A+C+f 
I I I I I I I 
04-02 A+e+r I A+e+r ·A+c+r I A+C+F I A+C+:r I A+e+:r A+C+F I A+e+F I A+e+r I A+c+r 
I . I I I I I I I 
04-02 AtC I A IC A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I 
I I I I ,I I I I 
69 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01101 I 30/01 I 06/0:s I 01/04 I 11/04 I 01105 I 0110? I 10/M I 11/07 I 24/07 I 51/07 I (lfl/08 
,~,~1~1~1~1~1~.1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~_1~-1~-1~-1~-'~-
MN /r:f#T PAB 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMEN'l' l88/4103l89/0195l89/0541l89/0806l89/8952l89/1128l89/1876l89/2010l89/2095l89/2186l89/2296l89/2388 
-~~~~~~~l~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-
M. U .8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C • M. PRODUCTOS LACT EDS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRCIOUTOS LACTEOS 
N.E.TI.TOMEAI rAAAKTOKOMIKnN TIPOIONTQN 
KLLAS 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 '7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
~ 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405. 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7158 
0405 7159 
·0405 7174 
0405 7178 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 7218 
TABLf.AU 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04--02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
I 
I 
A+C 
A+C 
I I I I I I 
I I I I I I 
w IW I~ I~~ w IW IW 1~ 
I I I I I I 
w ,~ ,~ 1~ w w IW ,~ ,~ 
I I I I I 1 
A+C A+C 
A+C A+C 
A+e+1 A+C+f 1 A+e+r I A+c+:r I A+e+1' A+e+r A-tC+I' I A..c+r I A+e+r I A+e+r A+e+:r A+C+l' 
I I I I I I 
A+e+r A+e+r I A+c+r I A+c+F I A+e+:r A+e+:r A+e+r I A+e+F I A+e+r I A+c+r AtC+F A+e+F 
I I I I I 
A+e+r A+e+r I A+e+r A+c+r I A+e+r A+Otr A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r A+c+r A+e+r 
I I I I I 
A+C ~ IW ~ ~ w w IW 1~ I~ A+C A+C 
I I I I 
A+C w IW ~ ~ ~ w I~ w ~ A+C A+C 
I I I I 
~ IW IW ~~~~I~~~~~ 
I I I I 
~ IW ~~~~ w I~ w ~ w I~ 
I I I I 
~ IW ,~ ~ w ~ w IW ~ ~ ~ IW 
l I I I I 
~ I~ I~,~~~ w L~ ~ ~ w IW 
I I I I I 
A+e+r I A+C+J' I A+c+1 I A+c+r A+e+Y I A+e+I' I A+e+1 I A+e+1 A+e+r A+e+J' A+c+1 I A+c+r 
I I I I I I I 
A+e+1 I A+e+r I A+c+r I A+c+r A+c+r I A+e+r I A+Otr I A+e+r A+e+r A+c+r A+C+F I A+e+r 
I I I I I I I 
A+e+r I A+e+r I A+c+r I A+e+r A+e+r I A+e+r I A+e+F I A+e+r A+e+r A+e+r A+e+r I A+e+r 
I I I I I I I I 
A+e+r I A+C+J' I A+c+r I A+c+r A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+-1 A+e+r I A+c+r A+c+:r I A+e+r 
I I I I I I I I I 
I A+C+f I A+C+J I A+C+J' I A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+f I A+C+i I A+C+f I A+C+J' A+C+F I A+C+F 
I I I I I I I I I I 
I A+e+1 I A+e+r I A+c+r I A+c+r A+e+:r I A+e+:r I A+e+:r I A+e+1' I A+e+r I A+c+r A+e+r I A+e+:r 
I I I I I I I I I I I I 
l-:3625,1l-3162,3j-:s.,03,7j-3772,9l-3896,8l-2558,2l-2695,7l-2709,5l-2764,5J-2778,3l-2778,3J-2792,0 
I I I I I I I I I I I I l-3715,Bl-3241,3j-3386,3l-3867,2l-3994,2l-2622,2l-2763,1l-2777,2j-2.833,6l-2817,7l-2847,7l-2861,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-7386,2l-6443,1l-6731,3l-6979,2l-7206,4l-4431,9j-46'70,2j-4691,0l-4789,4l-4813,2l-4813,2l-4837,0 
I I I I I I I 1 · I I I I 
l-7570,9l-6604,2l-6899,6l-7153,7l-73B8,6l-4542,7l-4787,0l-4811,4l-4909,1l-4933,5l-4933,5l-4957,9 
I I I I I I I I I I I I 
l--8579,5l-7484,0j-7818,8J-9093,7l-9392,3l-5569,9l-5B69,3l-5899,3l-6019,1l-6049,0l-6049,0l-6078,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-8794,0l-7671,ll~4.3l-9321,1l-9627,1l-5709,ll-6816,1l-6e16,8l-6169,5l-6200,2l-6200,2l-6238,9 
I I I I I I I I I I I I l-8981,11-8961,11-8961,11 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-9205,71-9205,71-9205,71 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -433,51 -578,21 -395,11 -404,91 -41s,21 -255,81 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -444,31 -387,61 -404,91 -415,11 -428,71 -262,21 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-15104,8-13176,1-13765,5-13820,2-14274,0l-8555,9l-9015,9l-9061,9l-92l5,9l-9291,9l-9291,9l-9337,9 
I I I I I I I I I I I I 
-15482,4-13505,5-14109,6-14165,7-14630,91-8?69,8 -9241,3l-9288,4l-9177,0j-9524,1l-9524,1 ~9571,3 
I I I I I I 
- I - - I - I - - I - I - - I -
I I I I I I BXCOlll - - I BIOOD'I - - I BX<X>DI - BICODI -
I I I I I I 
- I - - I - I - - I - I - - I -
I I I I I I 
BXC0:£1' I - - I Bl00Erl - - I BICODI - BXCODI -
I I I I I I 
- I - - I - I - - I - I - - I -
I I I I I I 
BXCOEF I - - I BIOOEl" I - - I BXOOKI' I - BICODI -
I I I I I I 
70 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
MN /c:,rr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1900 I I 
--~--~-~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'---'~-1 I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLDIDIT l89/2633l89/282.6J89/2900l89/3801.IB9/5069l89/M37l89/3a06l89/3572l89/3656l89/3'753I I 
~~~~~~~~l~-1~-'---'~-'---'-·~'~-'--~'~-'~-'~-'---
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A·.B.MILCH[RZEUGNISSE 
M . C • M. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N. E. n. TDl4EAl: r AMK TOKDl41 KSlN nPOIONU~N 
0403 90 53 7'144 
0403 90 59 '1'744 
0403 90 61 '1'744 
0403 90 63 '1'744 
0403 90 69 7744 
04.04 90 11 '7744 
0404 90 13 7'744 
0404 90 19 '1'744 
0404 90 31 '1'744 
0404 90 33 7'144 
0404 90 39 7744 
04.04. 90 51 '7744 
0404 90 59 '7'744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 '7"744 
0404 90 99 7'744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7158 
0405 7159 
0405 7174 
0405 7178 
04.05 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 719'7 
0405 7198 
04.05 7199 
04.05 7214 
0405 7218 
TABLEAU 
04--02 
04.-02 
04.-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
M-02 
04-02 
04-02 
IH-02 
M-02 
04.-07 
04-07 
04-07 
M-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
M-07 
04-07 
M-07 
04-07 
04-07 
04-07 
M-07 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 
I 
I 
I I ·A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I I 
I A+C I AtC A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I I A+CtJ I A+e1r A+c+r A+c+r A+c+r I A+c+r A+e+r I A+e+r A+C+l' I A+C+I' 
I I I I I I A+C+J I A+C+l' A+C+l' A+C+l' A+C+l' I A+C+F A+C+J' I A+C+l A+C+f I A+C+f 
I I I I I I A+e+1 · I A+e+r A+e+r A+c+r A+C+l' I A+C+l' A+C+:r A+C+J' A+C+I' I A+C+J 
I I I I 
,~ ,~ ~ ~ ~ ,~ ~ ~ IW A+C 
I I I I I~ 1~ I~~~ 1~ ~~I~ A+C 
I I I I I ,~ ,~ ,~ ~ ~ ,~ ,~ ~ ,~ A+C 
I I I I I I 
,~ ,~ ,~ ~ ~ IW IW ~ ,~ A+C 
I I I I I 
,~ w IW w w ,~ w ~ ,~ A+C 
I I I I 
,~ ~ ,~ w w ,~ w ~ IW A+C 
I I 
A+C+F A+C+f I A+C+l' A+C+F A+C+l' A+C+l' A+C+J A+C+F I A+C+F A+C+f I 
I I I 1 I 
A+C+l' A+c+r I A+c+r A+e+r A+C+l' A+e+:r A+e+F I A+C+l' I A+e+r I A+c+r I 
I I I I I 
A+C+l A+c+r I A+e-1-1 A+c+1 A+e+r A+C+i' A+C+l' I A+e+1 I A+e+r I A+c+r I 
I I I I I 
A+e+r A+e~r I A+e+r A+c+r A+e+r A+e+r A+e+r I A+C+l' I .A+e+r I A+e+r t 
I I I I I 
A+C+f I A+C+f I A+C+l' A+C+l' A+C+l' A+C+:r A+C+:r I A+C+J I A+C+f I A+C+f I 
I I I I I I 
A+C+l' I AtC+r I A+e+r A+c+r A+C+F A+e+:r A+e+:r I A+e+r I A+e+r I A+e+r I 
I I I I I I I I I I 
1-212:s.21-2192,01-4797,3l-5003,9l-5095,7l-5279,3l-5531,a1-6013,9l-6197,5l-6220,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-2791,3l-2B61,Bl-4917,2l-5129,0l-5223,1l-5411,3l-5670,1l-6164,2l-6352,4l-6375,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-4717. 9 j--4837,0 l-4980,0f-5194,4 l-5289, 7 I -54B8,4 l-5742,5 l-6242,8l-6433,5 l-6457, 3'1 
I I I I I I I I I I I 
l-4835,Bl-4957,9l-5104,5l-5324,3l-5422,el-5617,4l-5886,0l-6398,9l-6594,3l-661e,11 
I I I I I I I I I I I l-5929,2l-607B,9l-6.258,6l-6528,1l-664:7,9l-688?,5l-7216,9l-7845,7l-8065,3l-81ts,21 
I I I I I I I I I I I 
l-60'77,4l-6230,9l-6115,1l-6691,3l-6814,1l-7059,7l-7397,3l-8&l1,9l-8287,4l-8318;1l 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-9107,9f-9337,9l-9613,a-10021,a-10211,a-10579,a-110a5,a-12851,a-12419,B-12465,al 
I I I I I I I I I I I 
l-9335,6l-9571,3l-9854,2-1021a,s-10467,1-10844,3-11363,0-1.2353,1-1Z130,3-1Z177,4I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I - tmoon!BXCODI - BICOUIBOODl&OODIBXOOKrlBXOODI - I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I - l~L~I - BICOUl~l~l~l~I - I 
I . I I I I I I I I I 
I - I - I - I - - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I - l~l~I - ~l~l~l~l~I - I 
I I I I I I I I I I 
71 
MN /atrr PAB 
I 01101 I 30/01 I 0&/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 81/fll I 10/0? I 17/0? I PA/07 I 31/07 I 0?/08 
,~,~,~1~,~,~1~,~,~,~1~1~ 
-~~~~~~~'~-'---'---'---'---'---'---'---1~_1 ___ , ___ , __ _ I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DIJIJIENT l88/4103l69/0193l69/e541l69/8806l69/89:i2l69/U2Bl69/1876l89/2010l89/2095l69/2186l69/2296l89/2388 
-~~~~~~~'~-'---'~-'---'---'---'---'---'---'---'~-'---
M.U.8 HEJERIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PROOUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
I.C.M.PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAl: rAMKTOKOMIKON OPOIDNTQN 
ELLAS TABLEAU I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 721.9 04-07 I BXCOll'I I BICOD' BIOOKl'I BICOD' BIOODIBXOOll'IBXCODIBXOOErlBICOUIBXOOKI' 
I I I I I I I I I 
0405 7222 04-07 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0405 7223 04-07 I BXCOErl I BICO.KI' BlOOU BXOOll'I BICOlf I BXCOU BlCOKI' I BIOOU 
I I I I I I 
0405 7225 04-07 B IB IB IB B B B B ID IB B I B 
I I I I I I 
0405 7696 04-07 -433,51 -378,21 -395,11 I I I 
I I I I I I 
0405 7697 04-07 --444,31 -387,61 -404,91 I I I 
I I I I I I 
0405 7698 04-07 -493,91 -430,91 -450,11 I I I 
I I I I I I 
0405 7699 04-07 I -506,31 ---441,61 -461,4 I I I 
I I I I I 
0405 7709 M-07 I I I I I 
I I I I I 
0405 T113 04-07 I I I I I 
I I I I I 
0405 T1'59 04-07 I I BIOOErl BICO.UI BIOODI BXOODI BXOODI BXCODI BXCOErl BICOEFI BICOEr 
I I I I I I I I I I 
0405 7'743 04-07 I I B1COErlBIOOUIB100Erlmooxr1BXOOUl11XCOKFIBXCOErlB100Erlmooxr 
I I I I I I I I I I 
0405 T152 04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0405 7753 04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7'754 04-07 l-6404,4l-5586,7l-5836,6l-5693,9l-5880,9l-3l22,3l-3606,3l-3624,7l-3698,3l-3716,7l-3716,7l-3735,1 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7755 04-07 l-6564,5l-5726,3l-5982,5l-5836,5)-6027,9l-3507,9l-3696,5l-3715,4l-3'790,8l-3809,7l-3809,7l-3828,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 72ZI 04-08 -10697,6l-9331,7l~9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l--6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6865,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 -12526,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7812,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7229 04-06 l-7354,6j-6415,5l-6702,5l-6866,4l-?091,9l-4337,6l-4570,8l-4594,1l-4687,4l-4710,7l-4710,7l-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 l-9808,6l-8556,2l-6938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6821,3l-6143,6l-6174,ll--6174,1l~.7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-06 l-354-3,0j-2916,1l-3046,6l-3121,1l-3223,6l-1971,6l-2077,6l-2886,2l-2130,6j-2141,2l-2141,2l-2151,6 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 l-4978,0l-4342,4l-4536,6l-4610,7l-4762,1l-2887,6l-3042,8l-'-3856,3l-3120,4l-3135,9l-3135,9l-3151,5 
I ! I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 -12528,4-10928,7-11417,5-U596,4-11977,ll-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7812,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 723/J 04-08 l-9808,6l--8556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5665,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 l--4978,0l--4342,4l-4536,6l-4610,7l--4762,1l-2887,6l-3042,8l-3856,3l-3120,4l-3135,9l-3135,9l-3151,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 10 04-00 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
0406 20 90 7233 04-09 -12526,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,11-7257,41-7647,6l-7686,6l-7&l2,71-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7.234 04-09 -16919,3-14759,0-15419,1-15682,0-16196,91-982.8,9-10357,4-10410,2-1.0621,6-10674,4-10674,4-1072'7,3 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 :50 10 7236 04-10 l-4509,Bl-3934,0l-4109,9l-4172,9l-4309,9l-2610,6l-2750,9l-2765,0l-2821,1l-2835,1l-2835,1l-2849,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 :50 10 7237 04-10 l-6621,0l-5775,6I-E033,9l-&124,4l-6325,5l-3838,1l-4036,0l-4856,6l--4138,9l-4159,5l-4159,5l-t180,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 :50 10 7238 04-10 l-9642,Bl-8411,6l-8787,8l-8916,8l-9209,6l-5574,5l-58'74,2l-5904,2l-6024,1l-6054,0l-6054,0l-6084,0 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 72'59 04-10 -11435,4l-9975,2-10421,4-10574,4-10921,6j--6610,8l-6966,2l-'7001,8l-7143,9l-7179,5j-7179,5l-7215,0 
I I I I I I I I I I I I 
I 01/09 I 25/09 I 02110 I 09110 I 1s110 I 23/10 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 1a112 I I 
MN /err PAB l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
_________ 1~-'~-'~-1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1~_, ___ , ___ 1 ___ 1 
I I I I I I I I I I I ,---
NO. Bm!J:M'.ffiT l89/2633l69/2826l69/2900l89/:3001l89/~9l69/5157l89/3206l89/3572l69/:3656l69/3753I I 
~~~~~~~~'~-1~-1~-'~-'---'~-1-·_· -'~-1~-'~-l~_I __ _ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.H.PRODUITS LAITIERS 
M.C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGHISSE 
M.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODDTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LAC TE OS 
H. E. TI. TOME AI r AMK TOKOMI KaN nPOI0HT2H 
0405 7219 
0405 7222 
0405 7223 
0405 7225 
0405 7696 
0405 769? 
0405 7698 
0405 7699 
0405 7709 
0405 7715 
0405 T739 
0405 7'145 
0405 7752 
0405 7'155 
0405 7754 
0405 7755 
0406 10 10 7226 
0406 10 10 7W 
0406 10 10 7228 
0406 10 10 7229 
0406 10 10 7230 
0406 10 10 7231 
0406 10 10 7232 
0406 10 90 7226 
0406 10 90 722.8 
0406 10 90 7230 
0406 10 90 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7233 
0406 20 90 7254 
0406 50 10 7235 
0406 50 10 7236 
0406 50 10 7237 
0406 30 10 7238 
0406 50 10 7239 
TABLF.AU I I , I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04-07 I BXOOEl'I BXCOEl'I BJ.COEFI BXCOEFI BICOUI BlOOErl BXOOErl BXOODI BXOOEl'I BICOEFI 
I I I I I I I I I I I 
04--01 I I - I - I I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I I 
04-07 I BXOOEl'I BXOOEl'I BXCOEF BICOEr BIOODI BIOORr BXOOJO'I BXCODI BXOOEl'I BXCOEFI 
I I I I I I I I 
04-07 I B I B I B B B I B B I B I B I B I 
I I I I I I I I 
04-01 I I l I I I I I 
I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
04-01 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
04-07 I BXOOEl'I BXOOEl'I BJ.CODI BICOUI B100Erl BIOOErl BXOOBrf BXOODI BXOOEFI BXCOEi'I 
I I I I I I I I I I I 
04-07 I BXOOKI' I BXCOD' I BXCOEFI Bl<DDI BXOOEl'I BXCOEi' I BXOOEI' I BXOOD' I BXOOD' I BXCOEF I 
I I I I I I I I I I I 
04-07 I - I - I I I I I I I I I 
I I I. I I I I I I I I 
04-07 I - I - I BXCOEI' I BIOOD I BlOOEI' I .llCOKrl BJCOORI' I BXOOKI' I BXCOEF I BXC0EF I 
I I I I I I I I I I I 
04-07 l-3643,11-5735,11 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04-07 l-57:sot ,2 I -362.8,5 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04--08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
04-08 l-6716,3J-6885.9l-7089.4l-7394,7l-7530,4l-7801,8l-8174,9l-888'7,2l-9158,sl-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
04--08 1-7'725,6j-7920,11-a154,8l-8506,0l-8662,1I-B974,2l-9483,4-10222,a-1053l,9-10:>74,0I 
I . I I I I I I I I I I 
04~ 1-4617,5l-473l,1l--4B74,0l-5083,9l-5177,2l-5565,7l-5620,2l-6110,01-6896,5l~19,9I 
I I I I I I I I I I I 
04--08 l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2f-6785,4l-7~.0l-7366,2l-8008,1l-a252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
04--08 l-2098,6l-2151,Bl-2215,5J-2310,9l-2355,3l-2458,1l-2554,7l-2'1?7,3l-2862,1l-2872,7I 
I I I I I I I I I I I 
04--08 l-5073,Bl-5151,5l-3244,6l-3384,3l-3446,4l-357e,6l-3741,4l--4067,4l-4191,6l-4207,1I 
I I I I I I I I I I I 
04-08 I - . I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
04-08 l-7725,sl-7920,7l-8154,Bl-8506,0l-8662,1t-8974,2l-9405,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
04-08 l-6051,9l-6204,7l-63BB,1l-6663,2l-6785,4l-7~.01-1366,2l-8008,1l-a252,sl-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
04--08 l-5073,sl-5151,5l-3244,6l-3384,3l-3446,4\-357e,6l-5741,4l-4067,4l-4191,6\-4201,11 
I I I I I I I I I I I 
04-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
01-09 l-7'125,6l-7920,7l-8154,8l-8506,0J-8662,1l-8974,2l-9483,4-18222,8-1053l,9-10574,0( 
I I I I I I I I I I I 
04--09 -10463,1-1072'7,5-11044,4-11519,9-11731,:3--12154,1-12'735,4-13845,1-14267,8-14320,71 
I I I I I I I I I I I 
04-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
04-10 l-2'1?9,0l-.2849,2J-2933,4.l-3059,7l-3115,sl-322.8,1l-5582,5I-Zi677,3l-3789,5l-:5805,6I 
I I I I I I I I I I I 
04··10 l-4077 ,2 l-4180,1 I -4303, 7 l-4469,0l-4571,4f-4736,1 l-4962,6l-5595 ,0 l-5559,61-5580,4 I 
I I I I I I I I I I I 
01-10 l-5934,2l-6084,0l-62.63,al --6533,sl-6653,5 l-6893,2l-7222,9l-7852,5l-8092,0I-B122,01 
I I I I I I I I I I I 
04--10 1-7057,3l-7215,0l-7428,5l-7748,1l-7690,3l-8174, 7 l-8565,6,l-9312,0l-9596,5l-9651, 91 
I I I I I I I I I I I 
7J 
MN /Cffl PAB 
I 01101 I 30/01 I 0&/03 I 01/04 I 11 /04 I 01/05 I 01/07 I 10/vn I 11 /en I 24/07 I 31/en I en /08 
1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~ 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1_._1_._, __ 1 __ 1 __ .1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIIENT l88/4103l89/0193l69/11541l89/0886l89/89!52l89/1128l89/1876l89/2010l89/2095l89/2186l89/2296l89/2388 
-------~1~-1~_, ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H.PR!lDUITS LAITIERS 
H.C.B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKON nPOIONTON 
Kl.LAS TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 IM-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 l-4509,8l-3934,0l-4109,9l-4172,9l-4309,9l-2610,6l-2750,9j-2765,0l-2.821,1l-2835,1f-2835,1l-2849,2 
0406 50 31 7237 04-10 
I I I I I I I I I I I I 
l-6621,0l-5775,6l-6033,9)-612A,4l-6325,5l-3838,1J-4036,0l-l856,6l-4138,9l-4159,5l-4159,5l--4180,1 
0406 30 31 7238 04-10 
I I I I I I I I I I I I 
l-9642,8l-8411,6l-8787,8)-891.6,Bl-9209,6l-5574,5l-5874,2l-5904,2l-602A,1l-6054,0l-6054,0l-6084,0 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7235 04-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 j-9642,8l-8411,6j-8787,Bl-8916,8l-9209,6l-5574,5l-5874,2l-5904,2l-602A,1j-6054,0l-6054,0l-6084,0 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7239 IM-10 -11435,4j-9975,2-10421,4-10574,4-10921,6l-6610,8l-6966,2l-7801,8l-7143,9l-7179,5l-7179,5l-7215,0 
0406 30 90 
I I I I I I I I I I I I 
-11435,4l-9975,2-10421,4-10574,4-10921,6l-6610,8l-6966,2l-7001,8l-7143,9l-7179,5l-7179,5l-7215,0 
0406 40 00 7240 IM-11 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 -11898,5-10379,3-10843,5-11001,0-11362,3l-6876,4l-7246,1l-7283,1l-7431,0l-7467,9l-7467,9l-7504,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7242 CM-12 l-9808,6l-8556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6821,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 I - I - I - I . - I - I - I - I - I - I - I - I -
0406 90 11 7244 04-12 
I I I I I I I I I I I I 
-10697,6l-9331,7l-9'749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 72.45 04-12 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-119'77,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6j-7842,7l-7881,7l-7881,7f-7921/J,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7246 IM-12 
0406 90 11 72.47 04-12 
l-7354,6l-6415,5l-6702,5l-6866,4l-7091,9l-433'7,6l-4570,8l-4591,1l-4687,4l-4710,7l-4710,7f-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-9a06,6l-8556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6821,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6284:,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7250 04-13 -14670,6-1279'7,4-13369,8-13576,8-14022,6l-8495,2l-8952,0l-8997,7l-91.B0,3l-9226,0l-9226,0l-9271,7 
I I I I , I I I I I I I I 
0406 90 15 7248 IM-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 -14670,6-1Z197,4-13369,8-13576,8-14022,6l-8495,2l-8952,0l-8997,7l-9180,3l-9226,0l-9226,0l-9271,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 l-9808,6l-8556,2j-8938,9j-9081,4l-9379,6j-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 -14670,6-12797,4-13369,8-13576,8-14022,6l-8495,2l--8952,0l-8997,7l-91B0,3l-9226,0l-9226,0l-9271,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 19 04-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 7252 04-14 -13475,2-11754,6-12280,4-12460,6-12869,8j-7190,0j-82J06,8l-8250,7l-841B,3l-8460,1j-8460,1l-8502,0 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7255 04-15 -1069'7,6l-9331,7j-9'749,0j-9987,6-10315,5l~.3f-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l--6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 725~ 04-15 l-7354,6 l-6415,5 l-6702,51--6866,4 l-7091,91-4337 ,&j-4570,Bl-4591,11-4687 ,4 l-4710, 7 l-4710, 7j-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 l-9808,6l-8556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6e21,3f-6143,6l-6174,1l-6174,ll-6284.,7 
I I I I I I I I I I I I . 
0406 90 25 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7255 04-15 -1069'7,6j-9331,7l-9'749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-681B,1!~2,0J-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7256 04-15 -1252.6,4-10928,7-U417,5-11596,4-119'77,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7j-7881,,7j-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I . I I 
0406 90 25 7257 04-15 l-7354,6j-6415,5l-6702,5f-6866,4l-7091,9l-433'7,6l-4570,Bl-4591,1j-4687,4l-4710,7j--4710,7l--4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
74 
.. ; 
• 
LAIT'l."1IDIIJ01 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
MN /crtrr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I I 
-------~'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-'-·~'---'---'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RI!IHJJOJft' l89/26~l89/2826l89/2900l89/3001l89/31a69l89/3137l89/3206l89/3572l89/3656l89/3753I I 
---------'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~·-'~-'~-
M. U. B ME JERI PROOUKTER 
H.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPROOUICTEN 
W. A.O. MILCHERZEUGNI SSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C • M. PROOUTDS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN TIPOI0NH2N 
0406 30 31 7235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31 7237 
0406 30 31 7238 
0406 30 39 7235 
0406 30 39 7238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7242 
0406 90 11 7243 
0406 90 11 7244 
0406 90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7248 
0406 90 13 7250 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 7250 
0406 90 17 7248 
0406 90 17 7249 
0406 90 17 7250 
0406 90 19 
0406 90 21 7251 
0406 90 21 '7252 
0406 90 23 7254 
0406 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 7257 
0406 90 23 7258 
0406 90 25 7254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7.256 
0406 90 25 7257 
TABLEAU 
04-10 
04-10 
04-10 
04--10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-11 
04-11 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-00 
04-14 
04-14 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-27?9,0l-2B49,2l-29~.4l-3059,7J-3115,s1-3228,1l-3382,5l-3677,3J--3789,5l--3B03,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-4077,2l-4180,1l-4303,7l-4489,el-4571,4l-47:56,1l-4962,6l-5395,0l-5559,el-5580,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-5934,2l-6084,0l-62.63,8l-6533,6l-6653,5J-6893,2l-7.222,9l-7852,3I-M92,0l--8122,0l 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-5934,2l~6084,0l-6263,al-65~.6l-6653,5l-6893,2l-7222,9l-7852,:s1-B092.01-a122,01 
I I I I I I I I I I I 
l-7031,:s1-1215,0l-742B,3l-7748,1l-7B90,3J-a114,11-8565,&l-93t2,0l-9596,3l-963t,91 
I I I I I I I I I I I 
l-7037,3l-?215,0l-742B,:sl-7748,1l-7890,3l-a114,11-8565,&l-9512,0l-9596,3l-9631,9I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-7331J,1l-7504,9l-?726,7j-a059,5(-8207,3l-8503,1l-8989,8l-9686,2l-9961,9-10018,9) 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l-&785,4l-70:se,01-1:566,2l-8808,1l-8252,6l-8263,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I l-6716,3l-6685,9l-7069,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8l-8174,9l-8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-7725,6l-7920,7j-8154,Bl-8506,0l-8662,1l-B974,2l-9403,4-102.22,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4617,5l-47M,1l-4874,0l-5083,9l-5177,2l-5363,7l...;56.80,2l-6U0,0l-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051, 91-6204, 7 l--6388,1l-666:s,21-&185,4l-?038,0 l-7:566,2l-8808,1 l-8252.6l-8263,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-9043,:sl-9211,7l-9545,7l-9956,a-10139,5-10501,9-11001,:s-11966,4-12331,e-12377,5I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-9043,3l-9271,7l-9545,7l-9956,8-10139,5-10504,9-11007,3-11966,4-12331,B-12377,5I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - l - I - I - I - I - I - I - I · - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l--6388,1l-666:s,21-&185,4l-7030,0l-7:566,2I--B006,1l-8252,6l-8263,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-9043,3l-9271,7l-9545,7l-9956,a-10139,5-10504,9-11087,3-11966,4-12331,8-12377,5I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - l - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
1.,.8292,6l-8502,0J-a15:s,5l-9130,2l-9297,8l-96:s2,B-10095,5-10973,1-11308,1-11550,01 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6716,5J-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8l-8174,9l-8887,2l-9158,6l-9192,5( 
I I I I I I I I I I I· 
I-T725,6l-7920,7l-8154,8l-8506,0l-8662,1I-B974,2l-9403,4-10222,e-10534,9_10514,01 
I I I I I I I I I I I 
l-4617,5l-47M,1l-4874,0l-5083,9l-5111,21-5363,7l-56311,2l-6110,01-6296.5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l-6388,1J-6663,2l-6785,4l-'1930,0J-7:566,2l--8108,1l-8252,6l-8283,1l 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I. 
l-6716,3l-6885,9l-7089,4l-7594,7l-7530,4J-7801,8J-8174,9l-8887,2l-9158,6J-9192,5l 
I I I I I I I I I I I 
l-7725,61-7920, 7l-8154,Bl-8506,0l-8662,1l-8974,2l-9403,4-10222,8--10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4617,5l-4734,1l-4874,0l-5083,9l-5177,2l-5363,7l-5620,2J-6110,01-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
75 
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I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 11/04 I 01105 I 01/1/11 I 10/1/11 I 17/1/11 I 24/07 I 31/07 I 1/11/08 
,~,~,~,~1~,~,~,~,~,~,~,~ 
-------~l~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMEN'l' l88/4103l69/0193f69/05Ul89/0806l89/0952l89/112.8l89/1876l89/2010l69/2095l89/2186l89/2.296l89/2388 
-------~'~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVEL PROOUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
I. C.H. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H • C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAJ: rAMKTOKOHIKDN nPOI0NT!2N 
KLLAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 l-9808,6l-8::i56,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,ll-6174,ll-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 Z7 7.254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 Z7 7.255 04-15 -10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 Z7 7256 04-15 -12528,4--1~;7-11417,5-11596,4-11977,ll-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 Z7 72%,7 04-15 l-7354,6l-6415,5l-6702,5l-6866,4l-7091,9l-4337,6l-4570,Bl-4594,ll-4687,4l-4710,7l-4710,7l-475t:,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7256 04-15 l-9808,6l·-8556,2l--8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7.253 04-15 1· - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7254 04-15 I - I - I - I - I - I . - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7255 04-15 -10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l~.3l-6648,5l-6682,4l-o818,ll-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 -12528,4-1092.8,7-11417,5--11596,4-11977,ll-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7642,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 72%,7 04-15 l-7354,6l-6415,5l-6702,5l-6866,4(-7091,9l-4:357,6l-4570,8l-l594,1l-466'7,4l-4710,7l-4710,7l-475t:,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7.256 04-15 l-9808,6l--8556,2l--8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7.253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I . - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 72M 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0405·90 31 7.255 04-15 . -10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7256 04--15 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 72!}7 04-15 l-7354,6l-6415,5l-6702,5l-6866,4l-7091,9l-4337,6l-4570,Bl-4594,1j-4687,4l-4710,7l-4710,7l-475t:,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 l-9808,6l-8::i56,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3j-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I . I I I 
0406 90 33 7255 04-15 -10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-·7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 l-7354,6l-6415,5l-6702,5l-6866,4l-7091,9l-4357,6l-4570,8l-4594,1l-4687,4l-4710,7l-4710,7j-475t:,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-·15 l~9808,6l--8556,2l--8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7.259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z74 04-16 -10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5j-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z77 04-16 -12526,4-1~,7-11417,5-11596,4-11977,ll-7257,4l-7647,6j-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I. I I 
0406 90 35 7'.?78 04-·16 l-7354,6l--6415,5l-6702,5l-6866,4l-7091,9l-4:337,6l-4:5'70,8l-4:594,1l-4687,4l-4710,7l-4:710,7l-4734:,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7'.?79 04-16 l-9808,6l--8556,2j-8938,9j-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,Bl-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-63M:,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7'.?74 04-16 -10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7Z77 04-16 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7278 04-16 l-7354,6l-6415,5l-6702,5l-6866,4l-7091,9l-4357,6l-4570,8l-4594,ll-4687,4l-4710,7l-4710,7l-475t:,1 
0406 90 37 7Z79 04-16 
I I I I I I I I I I I I _ 
l-9808,6l--8556,2l--8938,9l-9081,4l-9379,6j-5685,ll-5990,Bl-6021,3j-o143,6l--6174,1j-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7254: 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
76 
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MN /r:fff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
-~~~~~~~1~_1 ___ 1~-1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/2633J89/.2826l89/2900j89/3001.l89/3069IB9/3137l89/5206l89/3572l89/3656l89/3753I I 
-~~~-~~~1-.~1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U .B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MJLI( PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B.MlLCHERZEUGNISSE 
M. C.M. PRODUCTOS LACTEDS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C.H. PRODUTOS LACTEO.S 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIDNHlN 
EI.LAS 
0406 90 25 7258 
0406 90 27 7254 
0406 90 Z'1 7255 
0406 90 27 7256 
0406 90 Z'1 7257 
0406 90 27 7258 
0406 90 29 7253 
0406 90 29 7254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7256 
0406 90 29 7257 
04.06 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256 
0406 90 31 7257 
0406 90 31 7258 
0406 90 33 7253 
0406 90 33 72M 
0406 90 33 7255 
0406 90 33 7256 
0406 90 33 7257 
0406 90 33 7258 
0406 90 35 7259 
0406 90 35 7Z'74 
0406 90 35 72f'/7 
0406 90 35 7Z'78 
0406 90 35 72f'/9 
0406 90 37 7259 
0406 90 37 7Z'74 
0406 90 37 72f'/7 
0406 90 37 7Z'78 
0406 90 37 7Z'79 
0406 90 39 7254 
TABLF..AU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 . 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2J-6?85,4l-7038,0l-7:366,2l-8006,1l-8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I -- I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6716,3j-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,6l-8174,9l-8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-7725,6l-7920,7l-8154,Bl-8506,0l-8662,1l-8974,2l-94.03,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
I --4617 ,.5 I -4734, 1 I -4874,0 l-5083, 9 I -5177 ,2 l-5363, 7 I -562.0,2 I -6U0 ,0 I -6296, 5 I -6319, 9 I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l--6785,4l-7030,0l-7366,2l---6008,1l-8252,s1-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - 11 - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6716,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7(-7530,4l-7801,Bl-8174,9l---8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I ' I I I I 
l-7'725,61 -7920,7l--8154,Bl--8506,0l-8662,1l-8974,2l-9405,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
l--4617,5l-47M,ll-4874,0l-5083,9l-5177,2l-5363,7l-562.0,2l-6110,0l-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-605t,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l-6785,4l-7030,0l-7:366,2l-8006,1l-8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6716,3l-6885,9l-7089,4l~7394,7l-7530,4l-7801,Bl-8174,9l---8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-7725,6l-7920,7l-8154,Bl-8506,0l-8662,1l-8974,2l-9405,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4617,5J-4734,1l-4874,0l-5083,9l-5t77,2l-5363,7l-562.0,2l-&1.10,01-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l~.11-6663,2l-6785,4l-7030,0l-7366,2l-8006,1l-8252,s1-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - ~ 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
1-s7t6,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8l-8174,9l-8887,2l-9158,&l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-7725,6l-7920,7l-8154,Bl--8506,0l-8662,1l-8974,2l-94.03,4-102.22,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4617,5l-47M,1l--48?4,0l-5083,9l-5177,2l-5363,7l-5620,2l-6110,0l-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l-6785,4l-7030,0l-7366,2l-8008,1l-8252,s1-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - , I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I _ I I 
l-6716,3l--6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,Bl-8174,9l---8887,2l-9158,&l-9192,5I 
I 1 I I I I I I I I I 
l-7'725,6l-7920,7l--8154,Bl-8506,0l-8662,1j-8974,2l-9403,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
I -4617,5l--4734,1l-4874,0l-5083,9l-517'7,2l-5363,7l-5620,2l-s110,01-6296,5l-6319,9I 
I I I . I I I I I I I I 
l-6051,9l~204,7l-6388,1l-6663,2l-6785,4l-7038,0l-7:366,2l-8806,1l-8252,6l-8283,1l 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6716,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,al...a114,9l-888?,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-7725,61-7920, 7 l-8154,Bl -8506,0l-8662,1j-89'14,2l-94.03,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4617,5l-4734,1J-4874,0l-5083,9l-5111,21-5365,7l-562.0,2l-6110,01-6296,5J-63t9,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051, 9 l--6204, 7 I -6388, 11--6665,21--6785 ,4 l--7030,0 j-7366 ,2 l---6008,1 l-8252,6 I -8283, 11 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
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--------'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l88/4103l89/0193j89/0M1l89/0806l89/8952l89/ll28l89/1fn6l89/2010l89/2095l89/2186l89/2296IB9/2388 
--~~~~--'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
V. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M.PRDOOTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C.M.PRDDUTOS LACTEOS 
N. E • n • TOMEAl: r AMKTOKOMI KON nPOIONTON 
EI.LAS TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 -10697,6l-9331,7j-9749,0l-9967,6-10315,5l--6309,3l-6618,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-76B6,6j-7~2,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I , I I I I I I I 
0406 90 39 7257 04-15 l-7354,6j-6415,5j-6702,5j-6866,4l-7091,9j-4337,6l-4570,Bl-4594,1l-4687,4l-4710,7l-4710,7l-4734,1 
I I I I I I I I I I I , I 
0406 90 39 7258 04-15 j-9806,6j-8556,2l-8938,9j-9081,4l-9379,6j-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7255 04-15 -1069'7,6l-9331,7l-9'749,0l-9987,6-10315,5l--6309,3l--6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7256 04-15 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,11-7257,4j-7647,6l-7686,6l-7~2,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7257 04-15 l-7354,6j-6415,5J-6702,5l-6866,4j-7091,9l-433'7,6l-4570,Bl-4594,1l-4687,4l-4710,7l-4710,7l-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7258 04-15 l-9808,6f-8556,2l-8938,9j-9081,4l-9379,6j-5685,1j-5990,8j--6821,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 61 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04069063 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 69 -16919,3-14759,0-15419,1-15682,0-16196,91-9828,9-10357,4-10410,2-10621,6-10674,4-10674,4-10727,3 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 122& 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7?.:?!'/ 04-08 -10697,6l-9331,7l-9'749,0j-9967,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,ll-6852,0j-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7228 04-08 -1252.8,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6j-7686,6l-7~2,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7229 04-08 l-7354,6l-6415,5l-6702,5l-6866,4l-7091,9l-4337,6l-4570,8l-4594,ll-4687,4l-4710,7l-4710,7l-473',1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7230 04-08 l-9806,6l-8556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l--6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7274 04-16 -1069'7,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5j-6309,3l-6648,5l-6682,4l-681B,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7277 04-16 -1252.8,4-10928,7-11417,5-ll596,4-11977,ll-7257,4l-7647,6l-76B6,6l-7~2.7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z78 04-16 l-7354,6l-6415,5l--6702,5j-6866,4l-7091,9l-4337,6l--4570,8l--4594:,1l-4687,4l-4710,7l-4710,7l-473',1 
I 1 I l I I I I I I I I 
0406 90 73 7279 04-16 l-9806,6l-8!$56,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l--6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7259 04-ts I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
0406 90 75 7274 04-16 -10697,6l-9331,7l-9'749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4l-6818,1j-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7277 04-16 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7276 04-16 l-7354,6l-6415,5j-6702,5J-6866,4l-7091,9j-4337,6l-4570,Bl-4594,lj-4687,4l-4710,7l-4710,7l-4734,1 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7279 04-16 l-9B08,6l-8556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 72:14 04-16 -10697,6l-9331,7j-9'749,0l-9987,6-10315,5l-6309,5l-6648,5l-6682,4l-6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I . I I I 
0406 90 77 7277 04-16 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,11-7257,41-7647,61-7686,61-7842,71-7881,7f-7881,7l-7929,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 72:18 04-·16 l-7354,6j-6415,5l-6702,5j ,-6866,4j-7091,9l-4337 ,6 l--4570,Bj--4594,1 l--4687 ,4 l-4710, 71-4710, 7 l-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z79 04-16 l-9808,6l-8.'>56,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,Bl-6021,3l-6143,6l-6174,1l-6174,1l--6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z74 04-16 -10697,6l-9331,7l-9749,0j-9987,6-10315,5l-6309,3j-6648,5l-6682,4j-681B,1l-6852,0j-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I , I I 
78 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
MN /Cffr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1900 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I I 
-~~~~~-~'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-l~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RJiJlLEMffl'l' l89/2633l89/2826l89/2900l89/3001IB9/3069l89/3137l89/3206l89/3572l89/3656l89/3753I I 
~~--~~~~!~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
H.U.B HEJERIPROOUKTER 
H.C,A.MILK PROOUCTS 
H.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M, C. M, PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEAl: rAAAKTOKOHIKQN TIPOIONTl2N 
ELI.AS TAIILF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7255 04:-15 l-6716,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8l-8174,9l--8887,2l-91.58,6l-9192,5l 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7256 04:-15 l-7125,6l-7920,7l-8154,8l-8506,0l-8662,1l--8974,2l-9483.4-10222,8-10534,9-10574,0l 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7257 &1-15 \-4617,5l-4734,ll--4874,0l-5083,9l-5177,2l-5363,7l-5620,2!-s110,01-s296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7258 04:-15 l-605t,9l--6204,7l-6588,tl-6663,2l-6785,4l-7030,0l-7366,2l-880B,tl--8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7253 04:-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7254 04:-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7255 04:-15 l-6716,3l--6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8I-B174,9l--8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7256 04:-15 1-1125,6l-7920,1l-8154,Bl-8506,0I-B662,11-a974,2J-9403,4-10222,e-10534,9_10514,01 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7257 04:-15 l-4617,5l-4734,ll--4874,0l-5083,9l-5177,2l-5363,7l-5620,2l-6110,0l-6296,5l--6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
.0406 90 50 7258 04:-15 l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l-6785,4l-7030,0l-7366,2l-8008,1l-8252,s1-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 61 I - I - I. - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
04069063 I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 69 -10463,1-10727,3-11044,4-11519,9-11731,3-12154,1-12735,4-13645,1-14267,8-14320,71 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 722.6 04: -08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I l I I I I I I I 
0406 90 71 72::t'/ 04:-08 l-6716,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4J-7801,8l-8174,9l-8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7228 04:-08 1-1125,6l-7920,7l-8154,al-8506,0l--8662,1l-8974,2J-9403,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7229 04-08 l-4617,5J-4734,1l--4874,0l-5083,9l-5177,2l-5365,7l-5620,2l-6110,01-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7230 04:-08 l-6051,9J-6204,7l-6388,1l-6663,2t-s185,4J-7030,0l-7366,2l-8006,tl--8252,6l-a28:3,1I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7259 04:-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7274 04-16 l-6716,3l-6885,9J-7089,4l-7394,7l-75:50,4l-1a01,a1-a11,,9l-8887,2J-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 n 1211 &1-16 l-7725,6l-7920,7l-8154,al-8506,0I-B662,11--a974,21-9483,4-10222,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 121a 04:-16 l-46t7,5l-4734,1l-4874,0l-5083,9l-5t77,2l-5363,7l-5620,2l-s110,01--6296,5l--6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7279 04-16 J-605t,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l-6785,4l-7030,0l-7366,2l-8006,1l-8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 1259 04:-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7274 04:-16 l-6716,3l-6865,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8I-B174,9l-8867,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7277 04:-16 1-7125,6l-7920,7l-8154,al-8506,0l-8662,11-a974,21-9403,4-1022.2,8-10534,9-t0574,0I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7278 01-16 J-4617,5J-4734,1l-4874,0l-5083,9l-5111,21-5363,7l-5620,21-&110,01-6296,5l--6319,9I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7279 04-16 l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l-s185,4l-7030,0l-7366,2l-8008,1l---8252,6l-8283,1I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7259 04:-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7274 04:-16 1-s11s,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8I-B114,9l-8887,2!-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7277 04:-16 l-7725,6l-7920,7l-8154,8l-8506,0l-8662,ll-8974,2l-9403,4-1022.2,8-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11121a 04:-16 l-4617,5l-4734,tl-4874,0l-5083,9l-5111,2l-5:565,7l-5620,21-s110,01-6296,5J-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 111z,9 04:-16 l-605t,9J-6204,7J-6388,1J-6663,2l-6785,4l-70:50,0J-1366,2l-8006,1l-8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 19 7259 04:-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7274 04-16 l-6716,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8l-8174,9l-8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
79 
MN /r:fff PAB 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01104 I 17/04 I 01/05 I 01/0'1 I 10/,n I 17/V/1 I 24/07 I 31/07 I 0?/08 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
---------'~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0193l89/0541l89/0B06l89/9952j89/1128l89/1876l89/2010l89/2095l89/2186l89/2298l89/2388 
-~~~~~~~1~-'~-'~-l~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-
H.U.B MEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILIC PRIDUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
H.C.B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C.M.PRDOUTOS LACTEOS 
N. E • n. TOMEAI r AAAKTOKOMI IWN nPOIONTDN 
EI.LAS TABLf.A{J I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z77 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
-125.PB,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,ll-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-79210,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z18 04-16 l-7354,6l-6415,5l---6702,5l-6666,4l-7091,9l-4337,6l-4570,8l--4594,1l-4687,4l-4710,7l-4710,7l-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z79 04-16 l-9808,6l-8556,2l-893B,9l-9081,4l-9:S79,6l-5685,1l-5990,Bl-6021.,:Sl-6143,6l-6174,1l-6174,1l--6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
0406 90 81 7Z14 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
-10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-8648,5l-6682,4:l-6618,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I l I I 
0406 90 81 7Z77 04-16 -12528,4-10928,7-114:17,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z78 04-16 l-7354,6j-6415,5l-6702,5l--6866,4l-?091,9l-4337,6l-4570,8l-4594,1l--4687,4l-4710,7l-4710,7l-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z79 04-16 l-9808,6l-8556,2l~38.9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8f-6021,3j-6143,6l-6174,1l-6174,1l--6204,7 
0406 90 83 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - l - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
0406 90 85 7Z14 04-16 
I I I I I I I I I I I I I 
-10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5l-6682,4:l--6818,1l-6852,0l-6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406·90 85 7Z17 04-16 -12528,4-10928,7-114:17,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686~6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Z78 04-16 l-7354,6l-6415,5l-6702,5l--6866,4l-7091,9l-4337,6l-4570,8l-4594,1l--4687,4l-4710,7l--4710,7l--4734:,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Z19 04-16 l-9808,6I-B556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l--6821,:Sl-6143,6l-6174,1l-6174,1f-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 -10697,6l-9331,7l-9749,0l-9987,6-10315,5l-6309,3l-6648,5j-6682,4l--6818,1l--6852,0l--6852,0l-6885,9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6j-7686,6l-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7257 04-15 l-7354:,6j-6415,5l-6702,5l--6866,4l-7091,9l-4337,6j-4570,8l-4591,1j-4687,4l-4710,7l-4710,7l-4734,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7258 04-15 l-9808,6l-8556,2l-8938,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1j-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174,ll-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 l-3343,0l-2916,1 l-3046,6l-3121,ll-3225,6j-1971,6 l-21111? ,6 l-a088,2l-2130,6l-2141,2l-2141,·2l-2151,8 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 l-4976,0l-4342,4j-4536,6l-4610,7l-4762,ll-~.6l-3042,8j-:3858,3l-3120,4l-3135,9l-3135,9l-3151,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 722.6 04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 l-3343,0l-2916,1l-3046,6j-3121,1l-3223,6l-1971,6l-21077,6l-2086,2l-2130,6l-2141,2l-2141,2l-2151,8 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 l-497&,0l--4342,4l-4536,6l-4610,7l-4762,1j-288'7,6l-3042,Bl-3058,3l-3120,4j-313:i,9l-3135,9l-3151,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7228 04-08 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6j-7842,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7230 M--08 l-9808,6l-8556,2l~38,9l-9081,4l-9379,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6j-6174:,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 l-497B,0l-4342,4l-4536,6l-4610,7l-4762,1j-2861,6l-3042,Bj-3058,:Sj-312.0,4j-3135,9l-3135,9l-3151,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - · I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7228 04-08 -12528,4-10928,7-11417,5-11596,4-11977,1l-7257,4l-7647,6l-7686,6l-784:2,7l-7881,7l-7881,7l-7920,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7230 M-08 l-9808,6l-8556,2l-8938,9l-9081,4l-9:S79,6l-5685,1l-5990,8l-6021,3l-6143,6l-6174:,1l-6174,1l-6204,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7232 04-08 I -4978, 0 I -4342, 4 j -4536, 6 I -4610, 7 I -4: 762, 1 I -2887, 6 I --:5042, 8 j -3058, 3 I -3120, 4 I -3135, 9 l-3135, 9 I -3151, 5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 755:S 23-14 l-104:4:,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 -681,31 -684,81 -698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
I 
LAIT.l"l.'IOl00F i 
I 01109 l 25/09 I 02110 I 097i.~16/10 I 23/10 I 30/10 I 04/12 I 11112 I rn112 I I 
MN /r:lff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
_________ 1 __ , __ 1_._1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJi.DLEMENT J89/2633l89/2626IB9/2900IB9/3001IB9/3069IB9/3137l89/3206IB9/3572IB9/3656l89/3753I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACT£0S 
I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. TI. TOME AI r AAAKTOKOHI KON TI PO ION HIN 
EI.LAS 
0406 90 79 7Z17 
0406 90 79 7Z18 
0406 90 79 7Z19 
0406 90 81 7259 
0406 90 81 7Z74 
0406 90 81 7Z17 
0406 90 81 7Z78 
0405·90 81 7Z79 
0406 90 83 
0406 90 85 7259 
0406 90 85 7Z74 
0406 90 85 7Z17 
0406 90 85 7Z78 
0406 90 85 7Z19 
0406 90 89 7253 
0406 90 69 7254 
0406 90 69 725!> 
0406 90 89 7256 
0406 90 69 72J.j7 
0406 90 89 7~ 
0406 90 91 7226 
0406 90 91. 7231 
0406 90 91 7232 
0406 90 93 7226 
0406 90 93 7231 
0406 90 93 7232 
0406 90 97 7226 
0406 90 97 7228 
0406 90 97 72:50 
0406 90 97 7232 
0406 90 99 7226 
0406 90 99 72?...8 
0406 90 99 7230 
0406 90 99 72.~ 
2309 10 15 7553 
TABLEAU 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
04-.15 
04-15 
04-15 
04-15 
04--15 
04-08 
04-08 
04-08 
04·-06 
04-08 
04-08 
04-08 
04 08 
04--08 
04-08 
04--06 
04-M 
04--08 
04 08 
23-14 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
·l-7725.6l-7920,7l--8154,Bl-8506,el-8662,tl-8974,2l-9403,4-10222,a-10534,9_10574,01 
I I I I I I I I I I I 
l-46t7,5J-4734,tl-4B74,0l-5083,9l-5111,21-5363,7l-5620,2l-6110.01-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2l-67B5,4l-7030,0l-7:ft>,2l-0008,1l--8252,6l-8283,ll 
I I I I I I I I I l I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I, I I I I 
l-6716,3l--6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,8l-8174,9l~7.2l-915B,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-7725 ,6 I -7920, 71 -8154,Bl-8506,01-8662,1 I -8974 ,21-9403,4-10222,8--10534, 9-10574,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4617;5l-4734,tl-4874,0l-5083,9l-5177,2l-5363,7l-5620,2l-s110,01-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7l-6388,1l-6663,2J-6785,4l-7030,0l-7:ft>,2l--81108,tl--8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
1-s116,3l-6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,Bl-8174,9l-8887,2l-915B,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-7725,6l-7920,7l-8154,8l--8506,0l-8662,1l-8974,2l-9403,4-10222,B-10534,9-10574,0I 
I I I I I I I I I I I 
f-4617,5l-47M,ll-1874,0l-~.9l-5177,2l-5363,7l-5&20,21-s110,01-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-605t ,9J -6204, 7 l--6388,1 J 6663,2l-m85,4l--7030,0l-7366,2l ·-8006,1 f--8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6116,3l-·6885,9l-7089,4l-7394,7l-7530,4l-7801,Bl...a114,9l--8887,2l-9158,6l-9192,5I 
I I I I I I I I I I I 
I -772:i ,6 I --7<}20, 7 ! -8154 ,81--8506 ,0 I -8662,1 I -8974 ,2 I -9403,4-10222,B-10534, 9-10574,0 I 
I I I I I I I I I I I 
l-4617,5l-47M,1j-4874,0l-5083,9l~5t77,2l-5363,7l-5620,21-s110,0l-6296,5l-6319,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-605t,9!-6204,7l-6388,1l-6663,2l-6785,4l-7030,0l-1366,2l-a00a,11-8252,6l-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
J-2096,Bl-2151,a1-2215,s1-2310,9l-?.353,3l-2436,1l-2554,1l-2777,3l-.2862,11-2812,11 
I I I I I I I I I I I 
l-3073,Bl-31s1,5!-3244,sl-3364,3l-3446,4J-3510,6l-3741,4l-4067,4l-4t91,s1-4201,11 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-2098,BJ-2151,Bl-2215,5l-2310,9l-2353,3l-2436,1l-2554,7l-2777,3l-.2862,1l-2872,7I 
I I I I I I I I I I I 
!-307:'J,B l-3151, 5 I <\2.44, 6j--3384, 31-3446,4 I -3570, 6 l-3741,4 l-4067 ,4 j -4191, 6 l-4207, 11 
I I I I I I I I I I I 
! - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I -77~ ,61- 7')20. 7: --8154 ,8 I -8506,0 I- 8662,1 J-8974 ,2 J -9403,4-10222,8-10534. 9-10574,01 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l-6204,7!-6388,1l-666J,2l-6785,4l-7030,0l-7366,2l-ae0B,1l-8252,s1-8283,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-:3073,Bl-3151,5l-3244,6l-3384,3l-3446,4l-3570,6l-3741,4l-4067,4l-4191,6l-4207,1I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
1-11'l!J,6l-7<r.?.0,1!-a1M,Bl-8506,0l-8662,11...a974,21-9403,4-10.222,a-10534,9_10514,01 
I I I I I I I I I I I 
l-6051,9l---6204,?i--6388,ll-6663,2l-6785,4l-7030,0l-7:ft>,2l-0008,1l--8252,6l-8283,ll 
I I I I I I I I I I I 
! -'91173,BJ-31.51,5 !-3244,6l-3384,3l-3446,4 l-3570,6l--3741,4l-4067 ,4 l-4191,6 l-4207 ,11 
I I I I I I I I I I I I :..{)88,31 -705,71 -726,51 -757,BI -771,71 -799,51 -837,71 -910,71 --936,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
81 
MN /C'tff PAB 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 01/'lll I 10/f/n I 17/07 I 2A/07 I 31/07 I 07/08 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ l~-'---
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l88/4103l89/0193l89/0541l89/0806j89/0952l89/1128l89/1876l89/2010l69/2095l89/2186l89/2.298l89/2388 
-~~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ . _1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
M. U. B HE JERI PRODUKTE R 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M. C. M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N • E. n . TOME A.I r AMK TOKOMI KQN nPOI DNH2N 
ELI.AS TABLEAU I 
2309 10 15 7554 23-14 
2309 10 15 7555 23-14 
2309 10 15 7556 23-14 
2309 10 15 7557 23-14 
2309 10 15 7558 23-14 
2309 10 15 7559 23-14 
2309 10 15 7569 23-14 
2309 10 15 7573 23-14 
2309 10 15 7574 23-14 
2309 10 15 75?7 23-14 
2309 10 15 7578 23-14 
2309 10 15 7579 23-14 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7581 23--14 
.2309 10 15 7582 23-14 
2309 10 15 7583 23-14 
2309 10 15 7584 23-14 
2309 10 15 7885 2.3-14 
2309 10 19 7553 23-14 
2309 10 19 7554 23--14 
.2309 10 19 7555 23-14 
2309 10 19 7556 23-14 
2309 10 19 7557 23-14 
I I I I I I I I I I I I j-2088,5l-1821,8l-1903,3l-1949,8l-2013,9j-1231.,7l-1362,6l-1369,6l-1397,4l-1404,4l-1404,4l-1411,3 
I I I I I I I I I I I I j-3132,7j-2732,7j-2.B54,9l-2924,8l-3020,8j-1847,6l-2044,0l-aa54,4j-2096,1l-2106,5l-2106,5l-2117,0 
I I I I I I I I I I I I . 
l--3915,9 l-5415,91-3568, 7f-3656,0l-3776,0l-2309,5 l-2555,0 l-2568,0 l-2620,1 l-2633,21-2633,21-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
l--4385,Bl-3825,Bl-3996,9l--4094,7l--4229,1l-25B6,7l-2.B61,6l-2876,2l-2934,6j-2949,2l-2949,2f-2963,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-4699,0l-4099,0l-4282,4l-4387,2l-4531,2l-2771,4l-3066,0 -3081,6 -3144,2l-3159,8l-3159,8l-3175,4 
I I I I I I I I I I 
I -259,01 -225,91 -236,01 -241,01 -249,71 -152,71 I I I 
I I I I I I I I I I 
I -517,91 -451,81 -472,01 -483,61 --499,41 -305,51 I I I 
I I I I I I I I I I 
I -7?6,91 --011,11 -10a,01 -725,31 -749,21 --458,21 I I I 
I I I I I I I I I I 
I -971,11 -847,11 -885,01 -906,71 -936,51 -572.BI I I I 
I I I I I I I I I I 
1-1081,11 -948,81 -991,21-1015,51-1048,81 -641,51 I I I 
I I I I I I I I I I 
l-1165,4l-101s,sj-1062,01-1088,0f-11.23,?I -681,31 I I I 
I I I I I I I I I I 
l-1720,7j-1501,0j-1568,1(-1606,5f-1659,2l-1014,8l-1069,4l-1074,8l-1096,7l-1102,1l-1102,1(-11f/n,6 
I I I I I I I I l I I I 
l-5441,4j-3002,0l-3136,2f-3213,0j-3318,5l-2029,7l-2138,8l-2149,7l-2193,3l-2204,3l-2204,3l-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-5162,0l-4502,9l-4704,3l--4819,4l-4977,7l-3044,5l-3208,2l-3.224,5l-3290,0l-3306,4l-~.4l-3322,8 
I I I I I I I q I I I I 
l-6452,6l-5628,7l--0880,4f-6024,3l-6222,1l-3B05,6l-4010,2l-4830,7J-4112,5l-4133,0l-4133,0l-4153,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-7226,9l-6304,1l-6586,1l--6747,2l-6968,8j-4262,3l-l491,5l-4514,4l-4606,0l--462.8,9l-462.8,9l--4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -7743, 1 I -6754. 4 l-7056. 5 l-7229,1 l-7466,5 j -4566, 7 l--4812, 3 l-4836 ,8 l-4935 ,0 I --4959. 6 f-4959 ,6 l-4984,_1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 -681,31 -684,81 --698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-2088,5l-1B21,8l-1903,3(-1949,8l-2013,9l-12.31,7l-1~.6l-1369,6l-1397,4l-1404,4l-1404,4l-1411,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3132,7l-2732,7l-2.854,9l-2924,8(-3020,8l-1847,6l-2044,0l-2054,4l-2096,1l-2106,5l-2106,5l-2117,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-3915,9l-3415,9l-3568,7(-3656,0l-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-2620,1l-2633,2l-2633,2l-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-4385,8l-3625,8l-3996,9l--1094,7l-4229,ll-2586,7l-2861,6l-28'76,2l-2954,6l-2949,2l-2949,2l-2963,8 
2309 10 19 7558 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
l-4699,0l-4099,0l-4282,4l-4387,2l-4531,2l-2771,4l-3066,0 -3061,6 -5144,2j-5159,8l-5159,8j-3175,4 
2309 10 19 7559 23-14 
I I I I I I I I I I 
I -259,01 -225,91 -236,01 -241,01 -249,71 -152,71 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7569 23-14 I -517,91 -451,01 -t12,01 -483,61 -499,41 -305,51 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7573 23-14 I -7?6,91 -677,71 -708,01 -725,31 -749,21 -458,21 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7574 23-14 I -971,11 -847,tl --885,01 -906,71 -936,51 -572,81 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7577 23-14 1-1087,71 -948,81 -991,21-1015,51-1048,81 -641,51 I I 
I I I I 1. I I I I 
2309 10 19 7578 23-14 1-1165,4!-1016,6l-1062,01-1088,0l-1123,7I -687,31 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 l-1720,7l-1501,0l-1568,1l-1606,5l-1659,2l-1014,8l-1069,4l-1'1114,8l-1096,7l-1102,ll-1102,1l-1107,6 
I I · I I I I I I I l I I 
2309 10 19 7580 2.3--14 l-3441,4l·-3002,0l-5136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2138,Bl-2149,7l-2193,3j-2204,3l-2204,3l-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 l-5162,0l-4502,9l-4704,3l-4819,4l-4977,7l-3044,5l-3208,2l-3224,5l-3290,0l-3306,4l-3306,4f-3322,8 
I I I I I I I I I I ·I I 
2309 10 19 7582 23-14 l-6452,6l-562.8,7l-5880,4l-6024,3(-6222,ll-3805,6l-4010,2l-4030,7l-4112,5l-4133,0l-4133,0l-4153,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 l-7226,9l-6304,1l-6586,1f-6747,2f-6968,8l-4262,3l-l491,5l-4514,4l-4606,0l-4628,9f-4628,9l-4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
82 
LAIT.l".IICM001' 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
MN /etrr PAB I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~~~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-I 1 I I I I I I I I I I 
NO. RmLl!NENT l89/2633l89/2826l89/2900l89/3801.l89/3869l89/:st37l89/3286l89/3572l89/3656l89/3753I I 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-
H.U .B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.MILK PROOUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C.B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B. HILCHERZEUGNISSE 
H. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOHEAl: fAMKTOKOMIKDN TIPOIONH2N 
ELI.AS TABLF.AU 
2309 10 15 7554 23-14 
2309 10 15 7555 23-14 
2309 10 15 7556 23-14 
2309 10 15 7557 ~14 
2309 10 15 7558 23-14 
2309 10 15 7559 23-14 
2309 10 15 7569 23-14: 
2309 10 15 7573 23-14 
2309 10 15 7574 23-14 
2309 10 15 7577 23-14 
2309 10 15 75'78 23-14 
2309 10 15 '7579 23-14 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7581. 23-14 
2309 10 15 7582 23-14 
2309 10 15 7583 23-14 
2309 10 15 7584 23-14 
2309 10 15 7885 23-14 
2309 10 19 7553 23-14 
2309 10 19 7554 23-14 
2309 10 19 7555 23-14 
2309 10 19 7556 23-14 
2309 10 19 7557 23-14 
2309 10 19 7558 23-14 
2309 10 19 7559 23-14 
2309 10 19 7569 23--14 
2309 10 19 75?3 23-14 
2309 10 19 7574 23-14: 
2309 10 19 7577 23-14 
2309 10 19 7576 23-14 
2309 10 19 7579 23-14 
2309 10 19 7580 23-14 
2309 10 19 7581 23-14 
2309 10 19 7582 23-14 
2309 10 19 7583 23-14 
I 
I I I I I I I I I I I 
l-1376,5l-1411,3l-1453,0l-1515,6l-1543,4l-1599,0l-1675,5l-1821,5l-1677,1l-1884,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2064,Bl-2117,0l-2179,5l-2273,4l-2315,1l-2398,5l-2513,2l-2732,2l-2815,7l-2826,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2581,0l-2646,2l-2724,4l-2811,7l-2893,9l-2998,2l-3141,6l-34t5,3l-3519,6l-3532,sl 
I I I I I I I I I I I 
l-2.890,Bj-2963,Bj-3051,4l-3182,7l-324:1,1l-3357,9l-5516,5l-3825,1l-594:1,9l-3956,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-309?,2l-5175,4l-3269,3l-3410,1 -3472,7l-5597,6l-3769,9l-4096,4l-4223,5l-4239,1 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I L I I I I I 
I I I I I I I I' 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-t060,3l-1107,6l-1140,3l-11a9,4l-12tt,3l-1254,9l-1:st4,9l-1429,5l-1473,1l-1478,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-2160,6l-2215,2l-2280,6l-2378,9l-2422,5l-2509,8l-2629,8l-2859,0l-2916,3l-2957,2) 
I I I I I I I I I I I 
l-~.91-~.Bl-3421,0l-3568,3l-3633,6l-3764,7l-3944,Bl-4288,5l-4419,4l--4435,8I 
I I I I I I I I I I I 
l-4051,1l-4t53,4l-4276,2J~,4l-4542,2l-4705,9l-4930,9l-5360,6l-5524,3l-5544:,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4537,3l-4651,9l-4789,4l-4995,6l-5067,3l-5278,6l-5522,7l-6003,9l-6167,2l-6.210,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-4a61,4l-4984,1l-5131,5l-5552,4l-5450,6l-5647,1l-5917,1l-6132,7l-6629,1l-6653,7I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I --688,31 -705,71 -726,51 -757,BI -111,11 -799,51 -837,71 -910,71 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
1-t376,5l-1411,3l-1453,0l-15t5,6l-t543,4l-1599,0l-1675,5l-1B21,5l-1677,1l-1864,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2064,Bl-2117,0l-2179,5l-2273,4l-2315,1l-2398,5l-2513,2l-2732,2l-2815,7l-2826,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-2561,01-2646,2l-2724,4l-2841,1t-2893,9l-2998,2l-3141,s1-:5415,3l-5519,6l-5532,sl 
I I I I I I I I I I I 
l-2890,Bl-2963,Bl-3051,4l-3182,7l-3241,ll-3357,9l-3518,5l-3825,1l-3941,9l-3956,5l 
I I I ' I I I I I I I I 
l-309?,2l-3175,4l-3269,3l-3410,1 -3472,7l-359'7,Bl-3769,9l-4096,4l-4223,5l-4239,1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1· 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I.· I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 1. I I I I I I I I 
1-t080~3l-1107,6l-1140,3l-11e9,41-1211,3l-1254,9l-1314,9l-1429,5l-1473,1l-147B,61 
I . I I I I I I I I I I 
l-2160,6l-2215,2l-22B0,6l-237B,9l-2422,5l-2509,6l-2629,Bl-2859,0l-2946,3l-2957,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-3240,9l-3322,Bl-3421,0l-3568,3l-3633,Bl-3764,7l-3944,al-4288,5l-4419,4l-4435,al 
I I I I I I I I I I I 
l--405t,t1-4t53,4l-42?6,2l-4460,4l-4542,21-4105,9l-4930,9l-5360,6l-5524,3l-5544,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4537,3l-4651,9l-4789,4l-499o,6l-5087,3l-5270,6l-5522,7l-6005,9l-&1s7,2l-&210,11 
I I I I I I I I I I I 
BJ 
MN /arr PAD 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01;05 I 01101 I 1010? I 17/0'1 I 24/07 I 51/0'1 I 0?/08 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~,~ 
-~~~~~~~'~-'~-'~-·1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DUMENT l88/4105l89/0195l89/0541l89/0006l89/0952IB9/1.12.8l89/1876l89/2010l69/2095l89/2186l89/2296l89/2588 
-~~~~~~~'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'--" ~ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGHISSE 
H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
H. E. TI. TOHEAl: rAMKTOKOHIKOO TIPOIONHlN 
ELLAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7584 23-14 
I I l I· I I I I I I I I 
l-7'743,1l-6754,4l-7056,5l-7229,1l-7~.5l-4566,7l-4812,5j-4836,8l-4955,0j-4959,6l-4959,6l-4984,,1 
2309 10 19 7885 23-14 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7553 23-14 l-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 --681,31 -684,81 -698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 l-2088,5l-1821,Bl-1903,3j-1949,Bl~2013,9l-1231,7l-1362,6l-1369,6l-1:i97,4j-1404,4l-1404,4j-1411,3 
I I I I I I I I I I 1 I 
2309 10 39 7555 23-14 l-3132,7l-2732,7l-2854,9l-2924,8J-3020,8j-1847,6l-2044,0l-~4,4l-2096,1l-2106,5l-2106,5l-2117,0 
2309 10 39 7556 23-14 
I I I I I I I I l I l I 
l-3915,9l-3415,9l-3568,7j-3656,0l-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-2620,1l-2633,2l-2633,2l-2646,2 
2309 10 39 7557 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
-4385,8l-3825,Bl-3996,9j-te94,7l-4229,1l-2586,7l-2861,6l-2876,2l-2954,6l-2949,2l-2949,2l-2963,8 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 -4699,0j--4099,0l-4282,4l-4387,2l-4531,2l-2771,4l-3066,0 -3081,6 -5144,2 -3159,8j-3159,8 -3175,4 
I I I I I I I 
2309 10 39 7559 23-14 -259,01 -225,91 -236,01 -241,81 -249,71 -152,11 I 
I I I I I I I 
2309 10 59 7569 23-14 -517,91 -451,a1 -472,01 -483,61 -499,41 -305,51 I 
I I I I I I I 
2309 10 59 7573 23-14 -776,91 -677,71 -708,01 -725,31 -749,21 -458,21 I 
I I I I I I I 
2309 10 59 7574 23-14 -9?1,11 --847,tl -885,01 -906,71 -936,51 -572,81 I 
I I I I I I I 
2309 10 39 7577 23-14 
2309 10 39 7578 23-14 
1-1081,11 -948,BI -991.21-1015,51-1048,81 -641,51 I 
I I I I I I I I 
1-1165,4l-101s,s1-1062,01-10BB,0l-1123,7I -687,31 I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 l-1720,7j-1501,0l-1568,ll-1606,5l-1659,2l-1014,8l-1069,4l-1074,8l-1096,7l-1102,1l-1102,ll-1107,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 l-3441,4l-3002,0l-3136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2138,8l-2149,7l-2193,3l-2204,3l-2204,3l-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 l-5162,0l-4502,9l-4704,5l-4819,4l-4977,7l-:5044,5l-3288,2l-3224,5l-3290,0l-3306,4l-3306,4l-3322,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 l-6452,6l-5628,7l-5880,4l-6024,3l-6222,1l-3805,6j-401.0,2l-4030,7l-4112,5l-4133,0l-4155,0l-4153,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 l-7226,9l-c6304,1l-6586,1l-6747,2l-6968,8l-4262,3l-4491,5l-4514,4l-4606,0l-4628,9l-4628,9l-4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 l-7745,1l-6754,4l-7056,5l-7229,1f~7466,5l-4566,7l-4812,5l-4856,8l-4935,0l-4959,6l-4959,6j-4984,1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 25-14 1-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 -681,31 -684,BI -698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 l-2088,5l-1821,8l-1903,3f-1949,8l-2013,9l-1231,7l-1:362,6l-1369,6l-1397,4l-1404,4f~1404,4j-1411,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 l-3132,7l-2732,7l-2854,9l-2924,8j-3020,8l-1847,6l-2044,0l-a054,4l-2096,1l-2106,5j-2106,5j-2117,0 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 l-3915,9l-3415,9l-3568,7f-3656,0l-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-2620,ll-2633,2l-2633,2l-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 25-14 l-4385,Bl-3825,Bl-3996,9l-4094,7l-4229,1l-.2586,7l-2.861,6l-2.876,2l-2934,6l-294-9,2l-2949,2f-2963,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7558 23-14 l-4699,0l-4099,0l-42B2,4l-4387,2l-4531,2l-2771,4l-3066,0l-3081,6 -3144,2 -3159,81-3159,8 -5175,4 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7559 23-14 I -259,01 -225,91 -236,01 -241,81 -249,71 -152,71 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7569 23-14 I -517,91 -451,81 -472,01 -485,61 -499,41 -~.51 I I 
I I I I I I I I I 
2."509 10 59 7575 23--14 I -776,91 -677,71 -10e.01 -725,31 -749,21 -458,21 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7574 23-14 I -971,11 -847,11 -885,01 -906,71 -936,51 -572,BI I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7577 23-14 l-1087,71 -948,BI -991,2l-1015,5l-1048,BI -641,51 I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7578 23-14 1-1165 ,41-1016,61 ··1062,0f-1088,0 t-1123, 71 -687 ,31 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 l--1720,7l-1501,0l-1568,tl-1606,5l-1659,2j-1014,8l-1069,4l-1074,8l-1096,7l-1102,1l-1102,1l-1107,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7580 25-14 l-3441,4l-5002,0l-3136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2138,8l-2149,7l-2193,3l-2204,3l-2204,5l-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
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I 01/09 I 2!'J/09 I 02110 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I 
MN /ctrr PAB I 1989 I 1989 I 1959 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~~~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I - I I I I -
NO. RmLDIENT I 89/2633 I 89/.2826 I 89/2980 I 89/3801 I 89/3069 I 89/51'!ll I 89/3206 I 89/3572 I 89/3656 I 89/3753 I I 
-~-----~'~-'--~'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
H. C.H. PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A. B. MI LCHERZEUGNI SSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEDS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIIWN TIPOIONH!H 
ELI.AS TABLEAU 
2309 10 19 7564 25-14 
2309 10 19 7B85 23-14 
2309 10 39 7553 25-14 
2309 1039 7554 23-14 
2309 10 39 7555 23-14 
2309 10 39 7556 23-14 
2309 10 39 7557 23-14 
2309 10 39 7556 23-14 
2309 10 39 7559 23-14 
2309 10 39 7569 23--14 
2309 10 39 7573 23-14 
2309 10 39 7574 23-14 
2309 10 39 7577 23-14 
2309 10 39 7578 23-14 
2309 10 39 7579 23-14 
2309 10 39 7580 23-14 
2309 10 39 7581 23-14 
2309 10 39 7582 23-14 
2309 10 39 7583 23-14 
2309 10 39 7564 23-14 
2309 10 39 7005 23-14 
2309 10 59 7553 83-14 
2309 10 59 7554 23-14 
2309 10 59 7555 23-14 
2309 10 59 7556 23-14 
2309 10 59 7557 23-14 
2309 10 59 7558 23-14 
2309 10 59 7559 23--14 
2309 10 59 7569 23-14 
2309 10 59 7573 23-14 
2309 10 59 7574 23-14 
2309 10 59 7577 23-14 
2309 10 59 7578 23-14 
2309 10 59 7579 23-14 
2309 10 59 7580 23--14 
I 
I I I I I I I I I I I 
l-4861,4l-4984,1l-5131,5l-5352,4l-5450,6l-5647,ll-5917,1l--6432,7l~.11-6653,7l 
I I I I I . I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
t I I I I I I I I I I 
I -688,31 -105,71 -726,51 -757,BI -111,11 -799,51 -837,71 -910,71 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
l-1376,5l-t411.:s1-1453,0l-1515,6l-t543,4l-1599,01-1s15,5l-1B21,5l-1B77,1l-1684,tl 
I I I I I I I I I I I 
l-2064,Bl-2111,01-2119,5l-2273,4l-2315,tl-2398,5l-2513,2l-2732,2l-2815,7l-2826,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2561,0(-2646,2!-2724,41-2841,71-2893,91-2998,2l-314t,6l-3415,3l-3519,6l-3532,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-2890,8l-2963,Bl-3051,4l-3182,7l-3241,1l-3357,9l-3518,5l-3825,1l-3941,9l-3956,5I 
I I I I I I I I I ·1 I 
l-3097,21-3175,41-3269,3 -3410,1 -3472,71-3597,Bl-3769,91-4096,4 -4223,51-4239,11 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1-10a0,31-1101,s1-1140,3l-1189,4l-t211,3l-1254,9l-1314,9l-1429,5l-1473,1l~1,1a,6I 
I . I I I I I I I I I I 
1-2160,6l-22:t.5,2l-22B0,6l-237B,9l-2422,5l-2509,al-2629,Bl-2859,0l-2946,3l-2957,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-3240,9l-3322,8l-342t,0l-3568,3l-3633,al-3764,7l-394:4,Bl-4288,5l--4419,4l--4435,BI 
I I I I I I I I I I I 
l-4051,1l-4t53,4l-4276,2l-4460,4l-4542,21-4105,9l-4950,91-5360,6l~5524,3l-5544,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4537,3l-4651,9l-4789,4l-4995,6l-5087,3l-5270,6l-5522,7l-6003,9l-61s1,21-6210,11 
I I , I I I I I I I I I 
l-4861,4l-4964,1l-513t,5l-5352,4l-5450,6l-5647,1l-5917,1l-6452,7l-6629,1l~53,7I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1 I 1 I I I I I I I I I --9BB,31 -705,71 -726,51 -757,BI -771,71 -799,51 --83?,71 -910,71 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
1-1:s16,5l-1411,:s1-1453,01-1515,6l-1543,4l-1599,0l-1675,5l-1821,5l-1877,1l-1884,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2064,Bl-2117,0l-2179,5l-2273,4l-2315,ll-2398,5l-2513,2l-2732,2l-2815,7l-2826,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2581,0l-2646,2l-2724:,4l-2841,7l-2893,9l-2996,2l-3141,6l-3415,3l-3519,6l-3532,6l 
I I I I I I I I I I I I -2890,B l-2963,Bl-5051,41--3162, 7 l-32'1,1 l-3357, 9 l-3518,5 l-3625, 1 l-39U, 9 l-3956,5 I 
I I I I I I I I I I I 
l-:3097,2l-3175,4l-3269,3l--3110,1l-3472,7 -3597,Bl-3769,9l-4098,4l-4223,5l-4239,1I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I t I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
· I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-1080,3l-1107,6l-1140,3(-1189,4l-1211,3l-1.254,9l-1314,9l-1429,5l-1473,1l-1478,6l 
I I I I I I I I I I I 
1-2160,6l-22:t.5,2l-22B0,6l-~78,9l-2422,5l-2509,8l'-2629,sl-2859,0l-2946,3l-2957,2I 
I I I I I I . I I I I I 
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M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M. C .A .HILK PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A. B .HILCHERZEUGNI SSE 
M. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRCIOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
N. E. TI. TOHEAI r AAAKTOKOHI KQN TIP0IONH2N 
KLLAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7581 23-14 l-5162,0l-4502,9l-4704,3l-4819,4l-4977,7l-3044,5l-3206,2l-3224,5l-5290,0l-3:306,4l-3:i06,4l-3322,8 
I I - I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7582 23-14 l-6452,6l-562B,7l-5B60,4l-6024,3l-6222,1l-Jae5,6l-4010,2l~.7l-4112,5l-4133,0l--4133,0l-4153,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7583 23-14 l-7226,9l-6304,ll-6586,1l-6747,2l-6968,8l-4262,3l-4491,5l-4514,4l-4606,0l-4628,9l--4628,9l--4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7584 23-14 I -7743, 1 I -6754, 4 I -7056, 5 j -7229_, 1 I -7466 ,5 l-4566, 7 I -4812,3 I -4836 ,BI -4935, 0 I -4959, 6 (---4959,6 l--4964,1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7553 23-14 l-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 -681,31 -681,81 -698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 l-2088,5l-1821,8l-1903,3l-1949,8l-2013,9l-1231,7l-1362,6l-1369,6l-1397,4l-1404,4l-1404,4l-1411,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7555 23--14 j-3132,7l-2732,7l-2854,9l-2924,8l-3020,8l-1847,6l-2044,0l-2054,4l-2096,1l-2106,5l-2106,5l-2117,0 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7556 23--14 l-3915,9l-3415,9l-3568,7l-3656,0l-3776,0l-2509,5l-2555,0l-2568,0j-2620,ll-2633,2l-2633,2l-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7557 23--14 j ---4385 ,8 j -3825, 8 j--3996, 9 l-4094, 7 I -4229,11-2586, 7 I -2861,6 J -2876 ,2 j -2934, 6 I -2949, 2 l-2949,21-2963,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309.10 70 7558 23-14 l-4699,0l--te99,0l-4282,4l---4387,2l-4531,2l-2771,4l-3066,0 -3881,61-3144,2 -3159,8 -3159,8 -3175,4 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7559 23--14 I -259,01 -225,91 -236,01 -241,81 -249,71 -152,71 I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7569 23-14 I -517,91 -451,a1 -112,01 -483,61 ---499,41 -305,51 I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7573 23--14 I -776,91 -677,71 -708,01 -725,31 -749,21 -458,21 I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7574 23-14 I -971,11 -84:1,11 -885,01 -906,71 -936,51 -512,s1 I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 757,7 23-14 1-1087,71 -948,81 -991,2l-1015,5l-1048,BI -641,51 I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7578 23--14 1-11s5,4l-1016,6l-1062,01-10BB,0l-1123,7I -687,31 I 
I l I I I I I I . I 
2309 10 70 7579 23--14 l-·1720,7j-1501,0[-1568,1l-1606,5l-1659,2l-1014,8l-1069,4l-1074,8l-1096,7l-1102,1l-1102,1l-1107,6 
I l I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7580 23-14 j-3441,4l-~2,0l-3136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2138,8l-2149,7l-2193,3j-2204:,3l-2204,3l-2215,2 
1 I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7581 "23-14 l-5162,0l-4502,9l-4704,3l-4819,4l-4977,7l-3044,5l-3208,2l-3224,5l-3290,0l-3306,4l-3306,4l-3322,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7582 23-14 l-6452,6l-5628,7j-5880,4l-6024,3l-6222,1l-3805,6l-4010,2l~.7l-4112,5l-4133,0j-4133,0l---4153,4 
l I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7583 23-14 l-7226,9l-6304,1l-6586,1l-6747,2l-6968,8l-4262,3l---4491,5l--4514,4l-4606,0l-462.8,9l---4628,9l-4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7584 23--14 l-7743,1l-6754,4l-7056,5l-7229,1l-7466,5l---4566,7l-4812,3l--4836,8l-4935,0l-4959,6l-4959,6l---4984:,1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7885 23--14 I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7553 23--14 1-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 -681,31 -684,81 -698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7554 23--14 l-21it88,5l-1821,8l-1903,3l-1949,8l-2013,9l-1231,7l-1362,6l-1369,6l-1397,4l-1404,4l-1404,4l-1411,3 
I I I I I I I I I I I I ' 
2309 90 35 7555 23--14 l-3132,7l-2732,7l-2854,9l-2924,8l-3020,Bl-1847,6[-2044,0l-2954,4l-2096,1j-2106,5l-2106,5l-2117,0 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7556 23-14 l-3915,9l-3415,9l-3568,7l-3656,0l-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-.2620,1l-.2633,2l~2633,2l-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7557 23-14 l-4385,8l-3825,8l-3996,9l-4094,7l--4229,1l-2586,7l-2861,6l-2876;2l-2934,6l-.2949,2l-.2949,2l-2963,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7558 .2:S--14 l---4699,0l-4099,0l-4282,4l-4387,2l-4531,2l-2771,4l-3066,0l-3061,6 -3144,21-3159,Bl-3159,Bl-3175,4 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7559 23-14 I -259,01 -22t1,9I -236,01 -241,BI -24:9,71 -152,71 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7569 23-14 I -517,91 -451,81 --472,01 -483,61 -499,41 -305,51 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7573 23-14 I -776,91 -677,71 -708,01 -725,31 -749,21 ---458,21 I I I I 
I I I I I I ,. I I I I I 
2309 90 35 7574 23-14 I -971,11 -847,11 -885,01 -906,71 -936,51 -572,81 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 75?7 23-14 l-108?,71 -948,81 -991,2l-1015,5l-1048,8I -641,51 I I I I 
I I I I I I I ! I I I 
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MN /r:trr PAD 
I 01109 I 25/09 I 02110 I 09/10 I 16/10 I ~110 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I 
l 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1009 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
_________ 1 __ , __ 1 __ .1 __ 1~_, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIDIENT l89/2633l89/2826l89/2900l89/3001l89/:3069l89/3137j89/5206l89/3572l89/3656IB9/3753I I 
-------~'--1~_1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ,~_ 
M.U.B M[JERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAAAKTDKOHIKQN nPOI0NH2N 
KLLAS TABLEAU 
2309 10 59 7581 23-14 
2309 10 59 7562 23-14 
2309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7584 23-14 
2309 10 59 7885 23-14 
2309 10 70 7553 23-14 
2309 10 70 7554 23-14 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7558 23-14 
2309 10 70 7559 23 ... 14 
2309 10 70 7569 23-14 
2309 10 70 7573 23-14 
2309 10 70 7574 23-14 
Z'J09 10 70 7577 23-14 
2309 10 70 7578 23-14 
2309 10 70 7579 23-14 
2309 10 70 7580 23-14 
Z'J09 10 70 7561 &."\-14 
2309 10 70 7582 23-14 
2309 10 70 7583 2..1-14 
2309 10 70 7584 23-14 
2309 10 70 7885 23-14 
Z'J09 90 35 7553 23-14 
2309 90 35 7554 23-14 
2309 90 35 7555 23-14 
2309 90 35 7o56 23-14 
2309 90 35 7557 23-14 
Z'J09 90 35 7558 23-14 
2309 90 35 7559 23-14 
2309 90 35 7569 23-14 
2309 90 35 7ti73 23-14 
2309 90 :."15 7574 23--14-
2309 90 35 7577 23-14 
I 
I I I I I I I I I I I 
l-3240,9l-3322,Bl-3121,0l-3568,3l-3633,8l-3764,7l-3944,Bl-42.88,5l-4419,4l-4435,8I 
I I l I I I I I I I I 
l-4051,11-4153,4l-4276,2l-4460,4l-4542,21-4705,9l-4930,9l-5360,6l-5524,3l-5544,7I 
I I I . I I I I I I I I 
l-4537,3l-4651,9l-47B9,4l-4995,6l-5087,3l-5270,6l-5522,11-6803.9l-61B7,2l-6210,11 
I I I I I I I I I . I I 
l-4861,4l-4984,1l-5131,5l-5352,4l-5450,6l-5647,1l-5917,1l-6432.7l-6629,1l-6653,7l 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -688,31 -705,71 -726,51 -757,81 -771,71 -799,51 -837,71 -910,11 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
l-1376,5l-1411,3l-1453,0l-1515,6l-1543,4l-1599,0l-1675,5l-1821,5l-1877,ll-1884:,1l 
I I I I I I I 1 I 1 I 
l-2064,Bl-2117,0l-2179,5l-2273,4l-2315,1l-2398,5l-2513,2l-2'732,2l-2815,7l-2826,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2581,0l-2646,2l-2724,4l-.284:1,7l-2893,9l-2998,2l-3141,6l-3415,3l-3519,6l-3532,sl 
I l I I I I I I I I I 
l-2.890,Bl-2963,8l-3051,4l-3182,7l-324:1,1l-3357,9l-351B,5l-3825,1l-3941,9l-3956,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-3097,2l-3175,4l-3269,3l-3410,1l-3472,7l-3597,B -3769,9l-4096,4l-4223,5j-4239,1 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I ! I I I I I I. 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I l I 
1-10e0,31-1101,61-1140,31-11s9,4l-1211,3l-1254,9l-1314,9l-1429,5l-1413,tl-1•1s,6I 
I ! I I I I I I I I I 
1-2160,6: '):?15,2l-2280,6l-2370,9l-2422,5l-2509,Bl-2629,al-2859,0l-2946,3l-2957,2I 
I I I I I I I I I I I 
l--:3?A0,9 I -~.Bl-3421,0l-3566,3l-3633,6l-3764, 7 l-3944,Bl--42.68,5l --4419,4 l--4435,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-4051,11 -4153,tl--4276,2l--4460,4l-4542,2l-4705,9l-4930,9l-5360,6l-5524,31-5544,7I 
I I I I I I I I I I I 
!-4~37,3l-46~t.9l-47B9,4l--4_995,6l-5087,3l-5270,6l-5522,11--6003,9l-6187,2l-6210.11 
1 l I I I I I l I I I 
l-4861,4l-4964,1l-513t,5l-5352,4l-5450,sl-5647,1l-5917,tl-6432,7l-6629,1l-6653,7I 
I I I~ l I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
I -688,31 -705,71 -726,51 -757,BI ~111,11 -799,51 -837,71 -910,71 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
1-13'76,j l-1411,JJ-H53,0l-1515,6l -1543,4 l-1599,0 l-1675,5 l-1821,5.l-187? ,1 l-1884,11 
I I . I I I I I I I I I 
1-2064,Bl-2117,0l-2179,5l-2273,4l-2315,1l-2396,5l-2513,2l-2732,2l-2815,7l-2826,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2581,01-2&1s,21-2'724,4l-284t,7l-2893,9l-2998,2l-3141,6l-34t5,3l-3519,6l-3532,6I 
I l I I I I I I I I I 1-2890,8l-2963,ul-3051,41-31a.a,7l-3241,11-3351,9l-351a,5l-3825,11-3941,91-3956,5I r 
I I · I I I I I . I I I I I 
-~.2l-3175,4l-3269,3l-3410,1l-34?2,7l-3597,B -3769,9 -4096,4 -4223,5 -4239,1 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I l l I I 
I I I I l I 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I l I I I 
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M. U. B MEJE RI PRODUKTE R 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUI VEL PRODUKTEN 
W. A .B .MILCHERZEUGHISSE 
M.C.H.PRDOUCTOS LACTEDS 
I.C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTDN 
KLLAS TABLF.AU 
2309 90 35 7578 23-14 
2309 90 35 7579 23-14 
I . I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1165,4l-1016,6l-10e2,0t-10BB,01-11.23,7I -667,31 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1720,7l-1501,0l-1568,1l-1606,5l-1559,2l-1014,8l-1069,4l-1074,8l-1096,7l-1102,1l-1102,1l-1107,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 l-3441,4l-3002,0l-3136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2158,8l-2149,7l-2193,3j-2204.3l-2204.3l-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7581 23-14 
2309 90 35 7582 23-14 
l-5162,0l-4502,9l-4704,3l-4819,4l-4977,7l-3044,5l-3206,2l-3224,5l-3290,0l-3306,4l-3306,4l-3322,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-6452,6l-5628,7l-5880,4l-6024,3l-6222,1l-3805,6l-4010,2l-4030,7l-4112,5l-4133,0l-4133,0l-4153,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7583 23-14 
2309 90 35 7584 23-14 
2309 90 35 7885 23-14 
l-72.26, 9 l-6304, 1 l-6586, 1 l-6747 ,2 l-6968,Bl-4262,31-4491,5 l-4514 ,4 I -4606,0 l'-4628, 91-4628, 9j-4651, 9 
I I I I I I I I I I I, I 
l-7743,1l-6754,4l-7056,5f-7229,1l-7466,5l-4566,7l-481.2,3l-4836,Bl-4935,0l-4959,6l-4959,6J-4984,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7553 23-14 
2309 90 39 7554 23-14 
l-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 -681,31 -684,81 -698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I l I 
l-2088~5j-1821,Bl-1903,3f~1949,Bl-2013,9l-1231,7l-1:362,6l-1369,6l-1397,4l-1404,4l-1404,4l-1411,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 l-3132,7l-2732,7l-2854,9J-2924,8J-30210,8l-1847,6l-2044,0l-2054,4l-2096,1l-2106,5l-2106,5j-2117,0 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 l-3915,9j-3415,9l-3568,7l-5656,0j-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-2.62.0,1l-2633,2l-2633,2l-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7557 23-14 l-4385,8j-:3825,8l-3996,9l-4094,7f-4229,1l-2586,7l-2861,6l-2876,2l-29M,6l-294:9,2l-2949 1 2l-2963 1 8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7558 23-14 l-4699,0l-4099,0j-4282,4j-4387,2j-4531,2j-2771,4l-3066,0l-3861,6j-3144,2j-3159,8 -3159,Bl-3175,4 
2309 90 39 7559 23-14 
I I I I I I I I I 
I -2t19,0I -225,91 -~.01 -241,81 -249,71 -152,71 I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7569 23-14 I -517,91 -451,BI -472,01 -483,61 -499,41 -305,51 I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7573 23-14 I -776,91 -677,71 -7ea,01 -725,31 -749,21 -458,21 I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7574 23-14 I -971,11 --847,11 -885,01 -906,71 -936,51 -572,a1 I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7577 23-14 1-1087,71 -948,BI -991,21-1015,51-1048,81 -641,51 I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7578 23-14 1-1165,41-1016,sl-1062,01-1088,01-1123,71 -687,31 I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 j-1720,7l-1501,0l-1568,1l-1606,5l-1659,2l-1014,8l-1069,4l-10'74,Bl-1096,7l-1102,1l-1102,1l-1107,6 
I I I I I . I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 l-3441,4j-3002,0l-3136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2138,Bj-2149,7l-2193,3l-2204,3l-2204,3l-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 l-5162,0j-4502,9l-4704,3l-4819,4j-4977,7j-3044,5l-3208,2l-3224,5l-3290,0l-3306,4l-3306,4l-3322,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7582 23-14 l-6452,6l-562.8,7l-5880,4l-60M,3j-6222,1l-3B05,6j-4010,2l-4030,7l-4112,5l-4133,0j-4133,0f-4153,4 
I I I I I I I I I . I I I 
2309 90 39 7583 23-14 l-7226,9l-6304,1l-6586,1J-6747,2l-6968,8l-4262f3l-4491,5l-4514,4l-4606,0l-4628,9l-4628,9l-4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 l-7743,1l-6754,4l-7056,5l-7229,1l-7466,5l-4566,7l-4812,3l-4836,8j-4935,0l-4959,6)-4959,6l-4984,1 
I I- I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14. I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 1-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,9[ -681,31 ~.BI -698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 l-2088,5l-1821,Bj-1903,3l-1949,8(-21013,9l-1231,7l-1:362,6l-1369,6l-1397,4l-1404,4l-1404,4(-1411,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 l-3132,7l-2732,?l-2854,9l-2924,8l-30210,8l-1847,6l-2044,0f-21054,4l-21096,1l-2106,5l-2106,5l-2117,0 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 l-3915,9l-3415,9l-3568,7l-3656,0l-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-2620,1l-2633,2l-2633,2l-2646,2 
I l I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 j-4385,8j-3825,Bl-3996,9l-4094,7J-4229,1l-2586,7l-2B61,6l-2876,2l-2934,6l-2949,2l-2949,2f-2963,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 l-4699,0l-4099,0l-4282,4J-4387,2l-4531,2j-2771,4l-3066,0l-3081,6l-3144,2l-3159,8l-3159,8l-3175,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7559 23-14 I -259,01 -225,91 -236,01 -241,a1 -249,71 -152,71 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7569 23-14 t -517,91 -451,BI -472,01 -4.83,61 -499,41 -305,51 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
88 
• 
I 01109 I 25/09 I 02110 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I '!f/J/10 I 04/12 I 11112 I 1a112 I I 
MN /Cff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
-~---~~~1~-'~-'--'---1~-'--'--l~_, __ , __ 1_._1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l89/2633l89/2826l89/2990l89/3001IB9/3069j89/3137l89/3206l89/3572j89/3656l69/3753I I 
________ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 
H.U.B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C .H. PRODUITS LAITIERS 
H. C. B. ZUIVEL PROOUKTEN 
W. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C:. H. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
H.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN TIPOIONHlN 
ELI.AS TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7578 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2~ 90 35 7579 23-14 1-10H0,31-1101,6l-11i10,3!-11a9,4l-1211.3l-1254,9l-1314,9l-1429,5l-1413,1l-147B,61 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 l-2160,6l-2215,2l-.2280,6l-2378,9l-2422,5l-2509,8l-2629,Bl-2859,0l-2946,3l-2957,2I 
I I I I I I I I I I I 
~ 90 35 7581 2$-14 l-3240,9l-332.2,al-54:21,01-3568,3l-3633,Bl-3764,7l-39(4,el-42.88,5l--4419,4l-4435,al 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7582 23-14 l--4051,1l-4153,4l-4276,2l--4460,4l-4542,2l-4705,9l-4930,9l-5360,6l-5524,3l-5544,7I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7583 23-14 l-4537,3l-4651,9l-47B9,4l-4995,sl-5087,3l-5270,6l-5522,7l-6003,9l-6187,2l-6210,11 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7584 23-14 l-4861,4l-4984-,1l-5131,5l-5352,4l-5450,6l-5647,1l-5917,1l-6432,7l-6629,1l-6653,7I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7665 23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7553 23-14 I -688,31 -705,71 -726,51 -757,al -111,11 -799,51 -83?,71 -910,11 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
2:509 90 39 1554 23--14 l-1376,5l-1411,3l-1453,0l-1515,6l-154-3,4l-1599,0!-1615,5l-1B21,5l-1877,1l-1884,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23--14 l-2064,Bl-2117,0l-2179,5l-2273,4l-2315,1l-2398,5l-2513,2l-2732,2l-2815,7l-2826,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 l-2581,0l-2.646,2l-2?24,4l-2B41,7l-2893,9l-2998,2l-3141,6l-3415,3l-3519,6l-3532,6I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7557 23--14 l-2890,Bl-2963,8l-3051,4l-3182,7l-3241,ll-3357,9l-3518,5l-3825,1l-3941,9l-3956,5I 
I I I I I I I I I 1· I 
2309 90 39 7558 23--14 1~3097,2 -3175,4l-3269,3l-3410,1l-3472,7 -3597,Bl-3769,9l-4098,4l-4225,5l-4239,1 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7559 23-14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7569 23-14 I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I 
2309 90 39 7573 23-14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7574 25--14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7577 23-14 I I I I I I I I 
I l I I I I I I 
2309 90 39 7578 23-14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 l-1080,3l-1107,6l-1140,3l-1189,4J-1211,Sl-1254,9l-1314,9l-1429,5l-1473,1l-1478,6l 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 1-2160,6 l-2215 ,2 l-2280, s 1..:.2310, 9 l-2422,5 l-2509,81-2629,B I -2859 ,0 l-2946, 3l -295'i'. 21 
I l I I I I I I I I I 
.2309 90 39 7581 23-14 1-3240,9l-3322,Bl-3421,0J-3568,3j-3633,8l-3764,7l-3944,Bl-42.88,5l-4419,4l-4435,8I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7582 23-14 l-4051,tl--4153,4l-4276,2l-4460,4l-454-2,21-4105,9l-4930,9l-5360,6l-5524,3l-5544,7I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7583 23-14 l-4537,3l-4651,9l-4789,4l-4995,6l-5087,3l-5270,6l-5522,7l-6003,9l-6187,2l-62t0,11 
I . I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7584 23--14 l-4861,4l-4984,1l-5131,5l-5352,4l-5450,6l-5647,1l-591.7,1l-6432,7l-6629,1l-6653,7l 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 49 7553 23--14 I -688,31 -705,71 -726,51 -757,al -111,11 -799,51 -837,71 -910,11 -938,sl -942,01 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 l-1376,5l-1411,3l-1453,0l-1515,6(-1543,4l-1599,0l-1675,5l-1821,5l-1877,1l-1884,1( 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 l-2064,Bl-2117,0l-2179,5l-2273,4l-2315,1l-2398,5l-2513,2l-2'732,2l-.2815,7l-2826,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7~6 2:s-14 l-2581,0l-2646,2l-2724,4l-2B41,7l-2B93,9l-2998,2l-3141,6l-3415,3l-3519,6l-:-3532,sl 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 2$--14 l-2890,Bl-2963,Bl-3051,4l-3182,7l-3241,1l-5357,9l-3518,5l-3825,1l-3941,9l--3956,5I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 I -3097 ,2 I ·-3175 ,4 l-3269, 3 l-3410,1 l-3472, 7 l-3597 ,81-3769. 9 l-4098,4 l-42.23,5 j-4239, 1 I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7559 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
2309 90 49 7569 23-14 I , I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
89 
11N /fJ'lff PAB 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04· I 0110:; I 01/07 I 10;07 I 17/07 I 24/07 I 51/07 I 07/08 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-------~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l88/4103l69/0193l89/0541l89/0806l69/0952l89/1128l89/1876l89/2010l89/2095l69/2186l89/2296l89/.23B8 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 
M .U .B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C. M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUlVELPROOUKTEN 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N. E. n . TOMEA:I r AMKTOKOMI KllN TIPOIONTQN 
EI.LAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7573 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I -776,91 --677,71 -708,01 -725,31 -749.21 -458,21 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7574 23-14 
2309 90 49 7577- 23-14 
I -971,11 ~1.11 --885,01 -906,71 -936,51 -572,BI I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1087,71 -948,BI -991,2f-1015,5l-1048,BI -641,51 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7576 23-14 
2309 90 49 7579 23-14 
2309 90 49 7580 23-14 
2309 90 49 7581 23-14 
2309 90 49 7582 23--14 
1-1165,4l-1016,6l-1062,01-10BB,0t-1125,7I -687,31 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1720,7l-1501,0l-1.568,1l-1606,5l-1659,2l-1014,8l-1069,4l-10'74,8l-1096,7l-1102,1l-1102,1l-1107,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3441,4l-3002,0j-3136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2138,Bl-2149,7l-2193,3l-2204,3j-2204,3l~2215,2 
I I l I I I I I I I I I 
l-5162,0j-4502,9l-4704,3l-4819,4l-4977,7l-3044,5l-3206,2J-3224-,5l-3290,0l-3306,4l-3306,4l-3322,8 
I I I I I I I l I I I I 
l-6452,6l-5628,7l-5880,4l-6024,3l--6222,1l-3805,6l-4010,2l-4030,7l-4112,5l-4133,0l-4133,0(-4153,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23-14 
2309 90 49 7885 23-14 
2309 90 59 7553 23--14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 7557 23-14 
2309 90 59 7558 23-14 
2309 90 59 7559 23-14 
2309 90 59 7569 23-14 
2309 90 59 7573 23-14 
l-7226,9l-6504,ll--6586,1f--6747,2l-6968,8J-4262,3l-4491,5l-4514,4l-4606,0l--4628.9l-4628,9l-4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-7743,1l-6754,4l-7056,5l-7229,1J-7466,5l-4566,7l-4812,3l-4836,al-4935,0l-4959,6l-4959,6l-4984,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 11 I I I I I 
1-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-1006,91 -615,91 -661,31 --684,BI --698,71 -702,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-2088,5l-1821,Bl-19031 3l-1949,8l-2013,9l-1231,7l-1362,6l-1369,6j-1397,4l-1404,4l-1404,4l-1411,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3132,7l-2732,7l-2854,9l-2924,8l-3020,8l-1847,6l-2044,0l-2854,4l-.2096,ll-2106,5l-2106,5l-2117,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-5915,9l-3415,9l-3568,7l-3656,0j-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-2620,1l-2633,2l-2633,2l-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-4385,Bl-3825,Bl-3996,9l-4094,7H229,1l-2586,7l-2861,6l-2876,2l-29M,6l-2949,2l-2949,2l-2963,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-4699,0l-4099,0l-4282,4l-4387,2(-4531,2l-2771,4l-3066,0l-:,.,&1,6 -3144,2l-3159,8l-3159,8l-3175,4 
I I I I I I I I I I I 
I -259,01 -225,91 -236,el -241,af -249,71 -152,11 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -517,91 -451,BI -472,01 -483,61 -499,41 -305,51 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -77&,91 -677, 11 -10a,0f -125,31 -749,21 -458,21 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7574 23-14 I -971,11 -847,11 -885,01 -906,71 -936,51 -572,BI I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 757? 23--14 1-1087,71 -948,BI -991,2l-1015,5l-1048,BI --641,51 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
. 2309 90. 59 7578 23--14 1-1165,4l-101s,&l-1062,0l-10BB,0l-1123,7I -687,:sl I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7579 23-14 l-1720,7l-1501,0l-1568,1j-1606,5l-1659,2j-1014,Bl-1069,4l-1074,Bl-1096,7l-1102,1l-1102,1l-1107,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 l-3441,4l-3002,0l-3136,2l-3213,0l-3318,5l-2029,7l-2138,8l-2149,7l-2193,3l-2204,3l-2204,3l-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 l-5162,0l-4502,9l-4704,3l-4819,4l-4977,7l-3044,5l-32111J6,2l-32.24,5l-5290,0l-3306,4l-3306,4l-3322,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7582 23--14 l-6452,6l-5628,7l-5880,4l-6024,3J-6222,1l-3805,6l-4010,2l--4030,7l-4112,5l-4133,0l-4133,0l-4153,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 l-7226,9l-6304,1l-6586,1j-6747,2l-6968,Bl-4262,3l-4491,5l-4514,4l-4606,0l-4628,9l-4628,9l-4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7584 23-14 l-7743,1l--6754,4l-7056,5l-7229,ll-7466,5l-4566,7l-4612,3l-4836,al-4935,0l-4959,6l-4959,6l-4981:,1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I I I I I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7553 23--14 1-1044,21 -910,91 -951,61 -974,91-100&,91 --615,91 -681,31 --684,81 --698,71 -102,21 -702,21 -705,7 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7554 23--14 l-2088,5l-1821,Bl-1903,3l-1949,Bl-2013,9l-1231,7l-1362,6l-1369,6l-1397,4l-1404,4f-1404,4f-1411,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 l-3132,7l-2732,7l-2854,9l-2924,8l-3020,8l-1847,6l-2044,0l-2054,4l-2096,1l-2106~5l-2106,5l-2117,0 
2309 90 70 7556 23--14 
I I I I I I I I I I I I 
l-3915,9l-3415,9l-3568,7l-3656,0l-3776,0l-2309,5l-2555,0l-2568,0l-2620,1l-2633,2l-2633,2l-2646,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 .7557 23-14 l-4385,Bl-3825,Bl-3996,9l-4094,7l-4229,1l-2586,7j-2861,6l-2876,2l-2934,6l-2949,2f-2949,2j-2963,8 
I I I I I I I I I I I I 
90 
• 
LAITTTMCM001 
----------·---·----------------
MN /r:ffr PAB 
' 01;09 I 25/09 I 02110 I 09/10 l 16/10 I 23/10 I 30;10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
_________ J __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 ___ , __ , __ , __ , __ 
NO. Rl!XlLDtENT 
I I I I I I I I I I I I 
l89/2633IB9/2826l89/2900IB9/3001.IB9/3069l89/3137IB9/3206l89/3572IB9/3656j89/3753I I 
__________ , ___ 1 ___ _1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAI TIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN. 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PR~OTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOM[Al: rMAKTOKDMIKQN nPOIONHlN 
EI.LAS TAB.LKAU 
2309 90 4:9 7573 23-14 
2309 90 4:9 7574 23-14 
2309 90 4:9 7577 23-14 
2309 90 49 7578 23-14 
2309 90 49 7579 23-14 
2309 90 49 7580 23-14 
2309 90 49 7581 23-14 
2309 90 49 7582 23-14 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23-14 
2309 90 49 7885 23-14 
2309 90 59 75!>3 23-14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 7557 23-14 
2309 90 59 7558 23-14 
2309 90 59 7559 23-14 
2309 90,59 7569 23-14 
2309 90 59 7573 23-14 
2309 90 59 7574 23-14 
2309 90 59 7577 23-14 
2309 90 59 7578 · 23-14 
2309 90 59 7579 23-14 
2309 90 59 7580 23-14 
2309 90 59 7581 2314 
2309 90 59 7!'>82 23-14 
2309.90 59 7583 23-14 
2309 90 59 7584 23-14 
2309 90 59 7885 23 -1.4 
2309 90 70 7553 23--14 
2309 90 70 7554 23-14 
2309 90 70 7555 23-14 
2309 90 70 7556 23-14 
2309 90 70 7557 23-14 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I, 
I I 
I I I I I I I I I I I 
1-1080,3l-1101,6l-1140,3l-11B9,4l-1211,3J-12M,9l-1314,9l-1429,5l-1473,1l-147B,61 
I I I I I I I I I I I 
1-2160 ,6 l--2215 ,2 I -2280,61-2378, 9 I -2422,5 l-2509,8 I -2629,8 l-2.859 ,0 l-2946 ,3 I -2957 ,21 
l I I I I I I I I I I 
I -3240 '9 l-3322 ,B l-3421,0 l-3568, 31-3633,81-3764, 11..:.3944,B l-4.288,5 I -4419,4 I -4435,81 
I I I I I I I I I I I 
l-4051,1 I -4153,4 l-4276,2l-4460,4 l-4542,2l-4705,9l-4930,9l-5360,6 l-5524,3l--5544, 7 I 
I I I I I I I I I I I 
l-4537,3l-4651,9l-4789,4l-4995,6l-5087,3l-5270,6l-5522,7l-6003,9l-6187,2l-6210,ll 
I I I I I I I I I I I 
I -4861,4 l--4984, 1 l-5131,5l-5352,4 l-5450,6l-5647 ,1 l--5917 ,1 l-6432, 7 l-6629,1 l-6653, 71 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I --688,31 -705,71 -726,51 -757,BI -77t,71 -799,51 -837,71 -910,71 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
1-1376,5l-1411,3l-1453,0l-1515,6l-1543,4l-1599,0l-1675,5l-1B21,5l-1a11,11-1884,1I 
I I I I I I I I I I I 
I -2064 ,Bl--2117 ,0l-2179,5 l-2273,4l-2315,1 l-2398,5 l-2513,2l-2732,2l-2.815, 7 l-2826,11 
I I 1 I I I I I I I I 
l-2581,0l-2646,2l-2724,4l-2B41,7l-2893,9l-2998,2l-3141,6l-3415,3l-3519,6l-3532,6I 
I I I I I I I I I l I 
l-2890,Bl-2963,Bl--3051,4l-3182,7l-3241,1l-3357,9l-3518,5l-3825,1l-3941,9l-3956,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-3097,2l-3175,4l-3269,3l-3410,1l-3472,7l-3597,8 -3769,91-4098,4 -4223,51-4239,ll 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1 I I I 1 I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I I I I 
I I I I I I I I I 
1 ·-1000,31-1101 ,sl-1140,:,s1-11a9,4 f-1211,3J-1254,9l-1314,9 I -t429,5 l-t473, t l-t478,6I 
I l I I I I I I I I I 
I· 2160,6 l-2215 ,21-22a0,s1.-2.."i1a,9l-2422,5 l-2509,Bl-2629,8l-2.859,0l-2946,3l-2957,2I 
I I I I I I I I I I I I 3240,91-3322,B I -3421,01- 3568,3l -3633,8l-3764, 7 l-3944,Bl-4288,5 l-4419,4 l-4435,81 
I I I I l I I I I I I 
J-4«i1 '1 l-41!:>3 ,4 l-4276,2 j-4460,4 l-4542,21-4705, 9 I -4930, 9 l-5360 ,6 l-5524. 3 l-5544, 71, 
I I I I I I I I I l I 
I· 4537 ,31-4651, 91-4789,4 I- 4995,61-5087 ,31-5270,6 l-552.2, 7 l-6003,91 ~1a1 .21-6210,11 
I I I I I I I I I I I 
l-486t,4!-4984,1l-5131,5l-5352,4l-5450,6l-5647,1l-5917,1l-6432,7l-6629,tl-6653,7I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I · I I I I I 
I -688,31 -705,71 -726,51 -757,BI -111,11 -799,51 -837,71 -910,11 -938,61 -942,01 
I I I I I I I I I I I 
1-1376,5 l-1411 ,3!--1453,0l-1~15,6l-1543,4·l-1599,0l-1675,5 l-1B21,5 l-1877 ,11-1884,1 I 
l I I I I I I I I I I 
I 2'11M,B 1-2117 ,0 l-2179,51 -2273,41-2315, t I -2398,5 l-2513,21-2732,21-2815 '7 l-2826,11 
I I I I I I I I I I I I -2581,0l -264E.,2l-2724 ,4 l--2.841, 7 I ·-2893, 9l-2998,2l -3141,6I-M15,3l-3519,6l-3532,6I 
I I I _I I I l I I I I 
I .2890 ,B l-296:5 ,8 l-3051 ,4 l-3182, 7 I -3241., 1 l-3357. 9 I -3518,5 l-3825 ,1 l-39U, 9 l-3956, 5 I 
I I I I I I I I l I I .._ __________________________________________ ____, 
I 01101 I 30/01 I 00;03 I 01/04 I 11;04 I 01;05 I 01/0'1 I 10/m I 11101 I 24/0? I 31/07 I 0'1/08 
~~~ 1~1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~1~ 
----------'~-1~-'~-1~-'~-'~·-'~-'~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLDmff l88/4103l89/0193l89/0541l89/0806l89/89fi2l89/1128l89/18'76l89/2010(89/2095l89/2186l89/2298l89/2388 
-~~~~~~~1~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M. C. M. PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
W .A .B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M . C. M. PRODUTOS LACT£D5 
N. E. n. TOME AI r AMKTDKDHI KOO nPOIONHlN 
Kl.LAS TABLEAU 
2309 90 70 7558 23-14 
2309 90 70 7559 23--14 
2309 90 70 7569 23-14 
2309 90 70 7573 23-14 
2309 ~ 70 7574 23-14 
2309 90 70 7577 23-14 
2309 90 70 7578 23-14 
2309 90 70 7579 23-14 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 
2309 90 70 7582 23--14 
2309 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7584 23-14 
2309 90 70 7885 23-14 
AAAA 99-00 
BBBB 99--00 
cccc 99--00 
DDDD 99--00 
EDE 99--00 
nTr 99--00 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4699,0l-4899,0l--4282,4l--4387,2l-4531,2l-2'771,4l-3066,0l-3061,6l-3144,2l-3159,8 -3159,8 -3175,4 
I I I I I I I I I I 
I -259,01 -225,91 ~236,el -241,a1 -249,71 -152,11 I I I 
I I I I I I I I I I 
I -517,91 -451,01 -472,01 -483,61 -499,41 -305,51 I I I 
I I I I I I I I I I 
I -7?6,91 -677. 11 -708,01 -725,31 -749,2~ -458,21 I I I 
I I I I I I I I I I 
I -971,11 -847,11 -885,01 -906,71 -936,51 -572,BI I I I 
I I I I I I I I I I 
1-1087,71 -948,BI -991,2l-1015,5l-1048,6I -641,51 I I I 
I I I I I I I I I I 
1-1165,4l-101&,6l-1062,01-10BB,el-112:s,11 -687,31 I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-1720,7l-1501,0l-1568,1l-1606,5l-1659,2J-1014,Bl-1069,4l-1074,Bl-1096,7l-1102,1l-1102,ll-1107,6 
I I I I I I I I I I I I . 
l-3441,4l-~2,0l-3136,2l-3213,0l-331B,5l-2029,7l-2138,8l-2149,7l-2193,3l-2204,3l-2204,3j-2215,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-5162,0l-4502,9l-4704,3l-4819,4l-4977,7l-3044,5l-3208,2l-5224,5l-3290,0l-3306,4l-3306,4l-3322,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-6452,6l-5628,7l-58B0,4l-6024,3l-6222,1l-3805,6l-4010,2l-4030,7l-4112,5l-4133,0l-4133,0l-4153,4 
I I I I I I I I I _I I 1 
l-7226,91~.11-6586,1l-6747,2l-6966,8l-4262,3l-4491,5l-4514,4l-4606,0l-4628,9l-4628,9l-4651,9 
I I I I I I I I I I I I 
-7743,ll-6754,4l-7056,5l-7229,1l-7466,5l-4566,7l-4812,3l-4836,8l-4935,0l-4959,6l-4959,6l-4984,1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-168,91 -147,31 -153,91 -154,51 -159,61 -95,51 -100,61 -101,11 -103,21 -103,71 -103,71 -104,2 
I I I I I I I I I I I 
-184,91 -161,31 -168,51 -169,21 -174,71 -104,71 -110,41 -110,91 -113,21 -113,71 -113,71 -114,3 
I I I I I I I I I I I 
-73,51 -64,21 -67,01 -68,71 -79,91 -43,41 -45,71 -45,91 -46,91 -47,11 -47,11 -47,3 
I I I I I I I I I I I 
-86,01 -75,01 -78,41 -80,31 -63,01 -50,71 -53,51 -53,71 -54,81 -55,11 -55,11 -55,4 
I I I I I I I I I I I 
-6,71 -5,BI -6,11 -6,21 -6,41 -3,91 -4,21 -4,21 -4,31 -4,31 -4,31 -4,3 
I I I I I I I I I I I 
-19,51 -14,61 -15,91 -16,41 -17,4 -17,9 -3,31 -3,4 -3,9 -3,91 -4,01 -4,0 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01/09 I 25/09 I 02110 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I I 
MN /C'lff PAB I 1989 I 1959 I 1989 I 1969 I 1009 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
---~~~~~l~-1~-1~-·'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLl!XDff l89/2635l89/2826l89/2900l89/3001l89/3069IB9/3137l89/3206l89/3572l89/3656IB9/3753I I 
-~~~~~-~1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M. C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M . C. H • PRODUCTOS LACT EOS 
1.C.H.PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.14.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOHEA.I rAMKTOKOMIKQN nPOI0NH2N 
KLLAS TABLEAU 
2309 90 70 7556 23-14 
2309 90 70 7559 23--14 
2309 90 70 7569 23-14 
2309 90 70 7573 23--14 
2309 90 70 7574 23-14 
2309 90 70 7577 23-14 
2309 90 70 7578 23-14 
2309 90 70 7579 23-14 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 
2309, 90 70 7582 23-14 
2309 90 70 7583 23---14 
2309 90 70 7584 23-14 
2309 90 70 7685 23-14 
- AAAA 99-00 
- BBBB 99--00 
-
cccc 99-00 
- IlDDD 99-00 
-
EDE 99-00 
- fiTF 99-00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-"!JllT/,2 -3175,4l-3269,3l-3410,11-3412,11-3597,a -3769,9l-4096,4l-4223,5l-4239,1I 
I I . I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I · I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1-10a0,3!-1101,6l-1140,3l-11e9,41-1211,3l-1254:,9l-1314,9l-1429,5l-1473,1l-1•1a,s1 
I I I I I I I I I I I 
l-2160,6l-2215,2l-2280,6l-237B,9l-2422,5l-2509,8j-2629,8l-2859,0l-2946,3l-2957,2I 
I I I l I I I I I I I 
l-3240,9l-3322,8l-3421,0l-3568,3l-3633,8l-3764,7j-3944,Bl--4288,5l-4419,4l-4435,8I 
I I I I I I I I I I I 
l-4051,1l--4153,4l-4276,2l-4460,4l-4542,2l-4705,9l-49~,9l-5360,6l-552A,3l-5544,7l 
I I I I I I I I I I I 
l--4537,3l--4651,9l-4789,4l-4995,6j-5087,3l-5270,6[-5522,7l--6803,9l-6187,2l-6210,1l 
I I I I I I i I I I I 
l-4861,4l--4964,1l-5131,5l-5352,4l-5450,6l-5647,1l-5917,1l-6152,7l--6629,1l--6653,7I 
I I I I I I I I I I I 
1 - 1 - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I -101,61 -104,21 -107,31 -111,91 -114,01 -118,11 -123,71 -134,51 -138,61 -139,11 
I I I I I I I I I I I 
I -111,51 -114,31 -111,11 -12.2,11 -125,01 -129,51 -135,71 -147,51 -152,01 -152,61 
I I I I I I I I I I I 
I -46,21 --47,31 --48,71 -50,sl -51,a1 -53,61 -56,21 -61,11 -63,el -63,21 
I I I I I I I I I I I 
I -54,01 -55,41 -51,01 -59,51 -60,61 -62,71 -65,71 -?t,51 -73,71 -73,91 
I I I I I I I I I I I I --4,21 -4,31 --4,41 --4,61 -4,71 -4,91 -5,11 -5,61 -5,71 -5,71 
I I I I I I I I I I I 
I -3,51 -4,01 -4,5 -5,41 -5,BI -6,41 -7,51 -9,4 -10,21 -10,31 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l I 
I I 1 I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 1 
I 1 I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
93 
MN /r:trr PAB 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13102 I ?Jl)/02 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
1~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l88/4103l89/0001l89/001.4IS9/0054j89/0112l89/0193l89/02'i'1l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604:l89/0806 
_________ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEDS 
N .[. n. TOMEAI rAMKTOKOHIKnN OPOIONTQN 
~PANA TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0401 7058 04-01 A+E I A+E I A+I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 655,621 836,Ml1070,51l1505,41l1706,13l1859,94j2.040,66j1706,13l2007,21l1?06,13l1873,40l1873,40 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70fi9 04-03 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7074 04-03 ~.371 403,111 515,991 725,611 822,351 886,851 98.'3,601 822,351 967,471 822,351 902,981 902,96 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70'18 04-03 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70'79 04-03 655,621 836,Ml1070,51j1505,41l1706,13l1839,94l2.040,66l1706,13l2007,21l1706,13j18?3,40l1873,40 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7089 04-04 D+F I D+F I n+:r I DJ.F I D+F I D+:r I D+F I D+F I D+F I lli-1' I 1M' I n+r 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 D+F I D+F I n+r I n+r I »+r I D+F I n+r I D+F I D+F I IM' I n+r I »+r 
1 I I I I I I I I I I 
0402 2111 Tl44: tM-02 A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I I I I 
0402 2117 ?098 04-06 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0402 2117.7099 04-06 306,371 403,11 515,99 725,61 822,35 886,851 983,601 822,351 967,47 822,351 902,981 902,96 
I I I I I I 
0402 2117 7114 04-06 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I 
0402 2119 Tl44 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C i A+C A+C I A+C A+C 
I I I I 
0402 21. 91 7744 04-02 I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C 
, I I I I I 
0402 21 99 7744: 04-02 ! A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C 
I I I I 
0402 29 7'744 04-02 A+C+F I A+C+F A+C+l' A+C+F A+C+F A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+F A+C+l' I A+C+F A+C+l' 
I I I 
0402 91 Tl44 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C t A+C A+C A+C A+C 
I 
0402 99 7744 04-02 A+C+F I A+C+I' A+C+l' A+C+I' A+C+F I A+C+F A+C+l' A+C+l' A+C+I' A+C+l' A+C+F A+C+F 
I 
0403 10 11 7744: 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I 
0403 10 13 7'744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0403 10 19 7'744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A-tC A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0403 10 31 7'744 04-02 A+C+F I A+C+F A+C+l' A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+j' A+C+l' A+C+I' A+C+F A+C+F 
I I I I 
0403 10 33 7744 04-02 A+C+l' I A+C+J' A+CH A+C+f A+C+f A+C+l' I A+C+l' I A+C+l' A+C+f A+C+1' A+c+r I A+c+r 
I I I l 
0403 10 39 7744 04-02 A+C+F I A+C+F A+C+I' A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+l' I A+C+l' A+C+1' 'A+C+I' A+C+l' I A+C+l' 
I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I I I I 
I I I I I 
0403 90 11 7094 04-415 I 306,371 40:s,111 515,991 725,611 822,351 886,851 983,601 822,351 967,471 822,351 902,981 902,96 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7097 04-05 I 635,621 836,Ml1070,51j1505,41l1706,13l1839,94l2040,66l1706,13la007,21l1706,13l1873,40j1873,40 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 I 306,37 403,11 515,99 725,61 022,351 886,8:l r 983,60 822,35 967,47 822,35 902,981 902,96 
I I I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A-tC A+t A+C At-C A+C A+C A+G A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I 
0403 90 19 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I 
0403 90 31 7089 04-04 I D+F D+F D+f D+f D+F D+F D+F D+F :0.-F lli-l' D+F I lli-r 
l I 
0403 90 33 Tl44: 04-02 I A+C+F A+C+f A+C+l' A+C+F A+C+f A+C+F A+C+l' A+C+f A+C+l' A+C+f A+C+l' I A+C+l' 
I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+Ct-F A+C+I' A+C+F A+C+f A+C+F A+C+F A+C+F A+C+f A+C+J' A+C+I' A+C+F I A+C+F 
I I 
04.03 90 51 7744 04-02 I At-C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I 
MN /(Jiff PAB 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 17/0'1 I 31/07 I 01109 I 09/10 I 01111 I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~l~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLDmft' l89/1128J89/1427l89/1524l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095J89/2298l89/2635l89/3001l89/~5l89/5'153 
-~~~~~~~1~-1~-'-·~1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-
M.U.a HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.MlLK PROOIJCTS 
M.C.H.PRDOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUJVELPRODUKTE:N 
V. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C;M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI fAAAKTOKOHIKllN nPOIDNT!lN 
ESPANA TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0401 '7056 04-01 ,~ IW ,~I~,~,~,~ IW ,~ ,~ IW ,~ 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 l192.2,0ll1759,13l1498,51l1107,60I 716,66l1172,75l15M,09l1628,82l1661,40l1303,06l1172,75I 846,99 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 '7flf14 04-03 I 951,391 8?0,111 741,761 548,261 354,761 607,481 793,111 843,7:sl 860,601 674,981 607,481 438,74 
0402 10 19 '7flf18 04-03 
0402 10 19 '7flf19 04-03 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1192.2,0111159,1311498,5111101,60111s,6611112,75lt531,09l1628,82l1661,40l1503,06lt112,151 846,99 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7089. 01-04 ,~,~IN IM IN IN,~,~,~ IN IN IN 
0402 10 99 7089 04-04 
0402 2111 T744 04-02 
0402 2117 7098 04--06 
I I I I I I I I I I I I 
,~ I~ IM I~ 1~ IM I~ IM IM IM IM IM 
I I I I I I I I I I I I 
,~ ,~ IW ,~ IW JW IW IW ,~ IW IW IW 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
0402 2117 7099 04-06 
0402 2117 7114 04-06 
0402 2119 7744 04-02 
0402 21 91 7744 04-02 
0402 21 99 7744 04-02 
0402 29 7744 04-02 
0402 91 7744 04-02 
0402 99 7744 04-02 
0403 10 11 7744 04-02 
0403 10 13 7744 04-02 
0403 10 19 7744 04-02 
0403 10 31 7744 04-02 
0403 10 33 7744 04-02 
0403 10 39 7744 04-02 
0403 90 11 7093 04-05 
0403 90 11 7094 04-05 
0403 90 11 709? 04-05 
0403 90 13 7098 04-06 
0403 90 13 7099 04-06 
0403 90 13 7114 04-06 
0403 90 19 7744 04-02 
0403 90 31 7089 04-04 
0403 90 33 7744 04-02 
0403 90 39 7744 04-02 
0403 90 51 7744 04-02 
I I I I I I I I I I I I 
I 951,391 8?0,111 741,761 548,261 354,761 607,481 793,111 843,731 860,601 sn,981 607,481 438,74 
I I I I I I I I I I I I 
,~ ,~,~I~ ~ JW ,~I~,~ 1~ ,~ ,~ 
I I I I I I I I I I 
,~ IW IW IW w w IM,~ IW ,~ ,~ ,~ 
I I I I I I I I I I 
I AtC I A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I IM IW ,~I~~ M IM w IW ~ (W IW 
I I I I I I I I I A+e+r I A+e+J I A+c+r A+C+'F A+C+l' A+e+r I A+C+l' A+e+:r I A+e+r A+c+r I A+C+F I A+e+:r 
I I I I I I I IW IW IM w w ~IM~ IM~ IM IM 
I I I I I I I I A+e+r I A+e+r I A+c+r A+e+:r A+c+r A+e+:r I A+e+:r A+e+:r I A+e+r A+c+r A+e+r I A+e+:r 
I I I I I I IW IW IW ~ w IM IM w ,~ ~ M IM 
I I I I I I IM I~ I~~~~ IM IM,~~~ IM 
I I I I I I I IW IW IW ~ w w IW IM 1~ w w IW 
I I I I I I I I AtC+l' I A.Ct-f I A+C+:r A+Ct-1' A+C+l' A+e+:r I A+C+J' I A+C+J I A+C+1' I A+C+1' A+C+J I A+C+:r 
I I I I I I I I I 
I A+C+J I A+C+:r I A+c+r I A+c+r A+c+:r A+e+r I A+C+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r A+c+r I A+e+r 
I I I I I I I I I I A+e+r I A+e+r I A+c+r I At-C+r A+C+r A+e+r I A+e+r I A+C+r I A+e+r I A+c+r A+c+r I A+e+:r 
I I I I I I I I I I I - I - I - I - - - I - I - I - I - I - I -
I I I I I l I I I I 
I 951,391 s10,111 741,761 548,261 354,761 607,481 793,111 843,731 860,601 674,981 607,481 438,74 
I I I I I I I I I I I I 
1922,0111159,1311498,5111101,60111s,6811112,75l1531,09lt628,B2l1661,40l1503,0611t12,151 84:6,99 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
951,39 8?0,771 741,761 548,261 354,761 607,481 793,111 843,731 860,601 674,981 607,481 438,74 
I I I I I I I I I I 
~,~I~ ,~ IW ,~IM,~ I~,~,~ 
I I I I I · I I I I 1 
~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ 
I I I I I I I I I I 
D+F I D+l' I D+f I Dtf I D+F I D-tf I D+F I Df.F I D+F I D+f I D+I' 
I I I I I I I I I I 
A-tCtJ A+C+f I AtC.t·f I A+C+f I A+Ct:r I A+C+F I A+C+F I A+C+I I A+C+I' I A+C+I' I A+C+F I A+C+F 
l I I I I I I I I I 1 
I AtC+f AtC+l' I A+Ct-1 J A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+f I A+C+l' I A+C+f I A+C+l' I A+C+F 
I I I I I I I I I I I I~ IW ,~ ,~ IW IM,~ IW ,~ ,~ ,~ ,~ 
I I I I I I I I I I I I 
A+C 
A+C 
D+F 
95 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I :50/01 I 06/02 I 13/02 I ';JIJ/02 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
________ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ l-,-
1 I I I I I I I I I I I 
MN /r:trr PAB 
l88/4103l89/0001l89/0014l89/0054l89/0112l89/0193l89/0271l89/0318(89/0389l89/0541l89/0604l89/0606 
----~--~'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--
M .U .B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PROOUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAI TIERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
V .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H. C, M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N. E • n. TQMEAI r AMKTOKOMI Ki2N TIPOIONTQN 
m:IPAHA TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I 
0403 90 53 7744 · 04-02 A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I 
0403 90 59 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I 
0403 90 61 7744 04-02 A+e+r I A+e+r I A+c+r A+C+l I A+C+1 A+C+l A+C+l A+e+r I A+e+r A+C+J I A+C+:r A+C+l 
I I I 
0403 90 63 7744 04-02 A+C+1' A+C+J I A+C+I' A+C+i' I A+C+i' A+C+l A+C+F A+C+:r I A+C+J A+C+J A+C+J' A+C+l 
I I I 
0403 90 69 7744 04-02 A+C+J A+C+J I A+C+f A+C+f I A+C+l' A+C+l A+C+1" A+C+J I A+C+J A+C+f A+C+:r A+C+l' 
I I I 
0404 90 11 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I 
0404 90 13 7144 04-02 A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C 
I 
0404 90 19 7744 04--4112 A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A...C A+C A+C A...C 
I I 
0404 90 31 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C I, A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I 
0404 90 33 7744 04-02 A+C A...C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I I 
0404 90 39 7744 04--4112 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I 
0404 90 51 7744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+I' A+C+f A+C+I' A+C+l A+C+l A+C+:r MC+f A+C+f I A+C+:r I A+C+f 
I I 
0404 90 53 7744 04--4112 A+C+J A+C+f A+C+f A+C+:r A+C+l A+C+l A+C+I' A+C+J A+C+J ·A+c+r I A+c+r I A+c+r 
I I 
0404 90 59 7744 04-02 A+C+l' A+CtJ I A+C1J A+C+l' A+C+f A+e+:r A+C+J A+C+f A...C+f . I A+c+r I A+c+r I A+e+:r 
I I I I I 
0404 90 91 7744 04-02 A+C+f A...C+f I AtC+f I A+C+f A+C+:r A+C+J' A+C+l A+C+f I A+C+J I A+c+r I A+e+:r I A+e+r 
I I I I I I 
0404 90 93 7744 04-02 A+C+l' A+C+f I A+C+f I A+C+l' A+C+l' A+C+l' A+C+J' A+C+}' I A+C+j' I A+C+J I A+C+}' I A+C+F 
I I I I I I 
0404 90 99 T744 04-02 A+C+l' A+c+r I A+c+r I A+e+F A+c+r I .A+c+:r A+e+:r 1 A+e+r I A...c+r i A+c+r I A+e+r I A+e+r 
I I I I I I I I 
0405 7118 04--4117 2'7"i'.241 364,791 466,931 656,631 744,181 802,541 890,091 744,181 875,501 744,181 817,141 888,20 
I I I I I I I I I I I 
0405 7119 04-07 284,171 373,911 478,611 673,041 762,781 822,611 912,351 762,781 897,391 762,781 837,561 910,40 
I I I I I I I I I I I 
0405 7134: 04-07 419,581 552,091 706,671 993,75f1126,25l1214,59l1347,09l1126,25l1325,00l1126,25l1236,67l1251,55 
I I I I I I I I I I I 
0405 7138 04-07 430,07 I 565,89 I 724,Ml1018,60l1154,41l 1244,95 l1380, 77 I 1154,41 I 1358,13l1154,41l1267 ,5911282,84 
I I I I I I I I I I I 
0405 7139 04--4117 488,431 642,671 822,62l1156,81l1311,05l1413,BBl1568,12l1311,05l1542,41l1311,05l1439,58l1633,75 
I I. I I I I I I I I I 
0405 7154 04-07 500,641 658,741 843,18l1185,73l1343,83l1449,22l160'7,32l1343,83l1580,97l1343,83l1475,57l1674,59 
I I I I I I I I I I I 
0405 7158 04-07 1306,21-1306,21-1306,21~1306,21-1306,21-1306,21-1306,21-1306,81-1306,21-1306,21-1306,211 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7159 04-07. -1338,87-1338,87-1336,87-1336,87-1338,87-1338,87-1338,87-1338,87-1336,87-1338,87-1338,871 
I I I I I I I I I I I 
0405 7174 04-07 24,651 32,441 41,521 58,591 66,181 ~1,371 79,151 66,181 77,861 66,181 72,661 72,67 
I I I I I I I I l I I 
0405 · 7178 04-07 25,271 33,251 42,561 59,851 67,831 73,151 81,131 67,831 79,801 67,831 74,461 74,49 
I I I I I I l I I I I 
0405 7189 04--4117 930,Ml1224,14l1566,89l2203,44l2497,24l2693,10l29B6,89l2497,24j2937,93l2497,24l2742,06l2691,51 
I I I I I I I I I I I 
0405 7193 04--4117 953,60 1254,7411606,07 2258,53 2559,67 2760,43 3061,56 2559,67 5811,37 2559,67 2810,62 2758,80 
I 
0405 7194 04--4117 - - I - - - - - - - - - -
I 
0405 7197 04-07 - - I - - - - - - - - - -
I 
0405 7198 04--4117 - - I - - - - - - - - - -
I 
0405 7199 04-07 - - I - - - - - - - - - -
I 
0405 7214 04--4117 - - I - - - - - - - - - -
I 
0405 7218 04--4117 - - I - - - - - - - - - -
I 
MN /Cflf PAB 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 17/Vfl I 31/0? I 01/09 I 09;10 I 01111 I 1a112 
,~1~1~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
~~~~-~~-'~-'~-'--'~-'~-'--'~-'--'--'--'--'~-! I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJ'.MENT l89/112.8l89/142'1IB9/1524l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095l89/2298l89/2633l89/3001IB9/3255l89/5753 
_________ , __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUlVELPRODUKTEH 
W. A. B .MILCHERZEUGNI SSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LAC TE OS 
N.E. n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONTDN 
fflPANA TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I. I 
0403 90 53 7744 04-02 I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C 
I I I I I I I 
0403 90 59 7744- 04-02 A+C A+C I A+C tA+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0403 90 61 7744 04-02 A+C+F A+C+f I A+C+f I A+C+F A+C+:r I A+e+:r A+C+:r A+C+J I A+C+f A+C+f A+C+:r A+C+l 
I I I I 
0403 90 63 7'744 04-02 A+C+F A+C+F I A+C+F I A+G+F A+C+F I A+C+I' A+C+F A+C+:r I A+C+F A+C+F A+G+F A+C+F 
I I I I 
0403 90 69 7744 04-02 A+C+J A+e+r I A+c+r I A+c+r A+C+f I A+C+F A+e+:r A+C+:r I A+C+f A+C+f A+C+f A+C+F 
I I I I 
0404 90 11 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I 1 I I 
0404 90 13 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0404 90 19 7744 04--02 A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0404 90 31 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0404 90 33 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0404 90 39 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I I I 
0404 90 51 7144 04--02 A+e+:r I A-tC+f A+C+I' A+C+F At-C+:r I A+C+F I A+C+F A+C+I' A+C+I' A+C+I' I A+C+f A+C+f 
I I I l I 
0404 90 53 7'744 04-02 A+C+J I A+C+f A+C+f A+C+F A+C+:r I A+C+F I A+C+F A+C+F A+e+:r I A+c+r I A+e+r A+C+F 
I I I I I 
0404 90 59 7'744 04-02 At-C+ F I A+C+ 1 A+C+f A+C+F A+c+r I A+e+:r I A+e+:r A+C+f A+C+f I A+C+f I A+C+f A+C+F 
I I I I I 
0404 90 91 7744 04..Ql2 A+C+J I A+C+f A+C+f A+C+f A+e+r I A+c+r I A+e+r A+C+l' A+C+f I A+C+f I A+C+f A+C+l 
I I I I I 
0404 90 93 7144 04-02 A+C+f I A+C+I' A+C+I' A+C+F A+C+I' I A+C+I' I A+C+F A+C+F A+C+I' I A+C+F I A+C+F A+C+F 
I I I I I I I 
0404 90 99 7'744 04--02 A+C+:r I At-C+f A+C+f A+C+I' I A+O+I' · 1 A+C+I' I A+C+I' I A+C+I' A+C+f I A+C+f I A+O+I' A+C+I' 
I I I I I I I 
0405 7118 04--07 947,13! 866,871 738,441 545,801 353,171 577,911 754,491 802,651 816,711 865,471 778,921 562,56 
04~ 
I I l I I I I I I I I 
0405 7119 I 970,a11 668,541 756,901 559,451 352,001 592,361 773,361 a22,121 839,111 aa1,111 798,401 576,62 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7134 04-07 I 1325. 98 I 1213,61 I 1033,821 764, 13 I 494,431 809,0711056,29 I 1123, 71 I 1146,19 I 898, 97 I 809,07 I 584,33 
I I I I I I I . I I I I I 
0405 7136 04--07 l1559,13l1243,95l1059,66I 783,231 506,801 829,~110a2,1011151,a111114,B41 921,451 829,~I 598,94 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7139 04--07 l1669,15l1521,s911~1.37I 961,BBI 622,591101a,46l1329,66l1414,53lt442,a211131,6211018,46I 735,·56 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7154 04-07 l1710,88l1565,B9l1333,90I 985,931 637,95l1043,92l1362,90l1449,89l1478,89l1159,92l1043,92l 753,94 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7158 04-07 l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7159 04-07 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7174 04-07 I 76,591 70,101 59,721 44,141 28,561 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7176 04..Ql7 I 78,511 71,861 61,211 45,241 29,271 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7169 04-07 j2'145,31j2512,65l2140,41l1582,04l1023,67l1675,10l2186,94j2326,53l2373,06l1861,22l1675,10l1209,80 
I II I I I I I I I I I I 
0405 7193 04-07 12813,94 1 2575,4712193,9211621,59 1049,2711716,9812241,612384,6912452,3911907,761716,98 1240,M 
I I I I I I I 
0405 7194 04--07 I I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7197 04-07 I I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7198 04-07 I I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7199 • 04-07 I I I I I I I 
I l I I I I I 
0405 7214 04-07 I I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7218 04-07 I I I I I I I 
I I I I I I I 
MN /Uff PAB 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 1&101 I 2:s101 I 30/01 I 06/02 I 1:s102 I WtJ/02 I 06/03 I 13/03 I 01./04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-------~l~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~_1~-1~_1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0001l89/0014l89/0054l69/01.12l89/0193l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604l89/0811J6 
---------'~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-
H.U.B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .0. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B .MILCHERZEUGHISSE 
M.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRODOTTI. LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEAI rAAAKTOKOHIKUN TIPOIONHJN 
0405 7219 
0405 72.22 
0405 7223 
0405 7225 
0405 7696 
0405 7697 
0405 7698 
0405 7699 
0405 T109 
0405 7713 
0405 7739 
0405 7743 
0405 7752 
0405 7753 
0405 7754 
0405 7755 
0406 10 10 7226 
0406 10 10 72Zl 
0406 10 10 7228 
0406 10 10 7229 
0406 10 10 7230 
0406 10 10 7231 
0406 10 10 7232 
0406 10 90 7226 
0406 10 90 7228 
0406 10 90 7~ 
0406 10 90 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7233 
0406 20 90 7234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7238 
0406 30 10 7239 
TABLEAU 
04-07 
04-1//'1 
04-07 
04-07 
04-07 
04-1//'1 
04-1//'1 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04--07 
04-07 
04-07 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-00 
04-09 
04-09 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
l I I I I I I I I I I I 
- I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
l I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B 
I I I I I I I I I I I 
24,651 32,441 41,521 58,391 66,181 71,371 79,151 66,181 77,861 66,181 72,661 
I I I I I I I I I I I 
25,271 33,251 42,561 59,851 67,831 73,151 81,131 67,831 79,801 67,831 74,481 
I I I I I I I I I I I 
28,101 36,971 47,321 66,541 75,421 81,331 90,201 75,421 88,731 75,421 82,811 
I I I I I I I I I I I 
28,801 37,891 48,501 68,211 77,301 83,36 92,461 77,301 90,941 77,301 84,881 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - - I - I - I - I - I BXCOEr 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - - I - I - I - I - IBIOOD 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
l - I - I - I - I - I - - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
435,401 572,901 733,31l1031,21l1168,71l1260,37l1397,67l1166,71l1374,95l1166,711~.29l1232,71 
I I I I I I I I I I I 
446,291 587,221 751,64l1056,99l1197,92l1291,86l1432,81l1197,92l1409,:s2l1197,92l1315,37l1263,53 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
821,20l10B0,53j1363,06l1944,96l2204,28l2377,17l2636,50l2204,26l2.593,26l2204,26l2420,39l2420,39 
I I I I I I I I I I - I 
882,42 j 1161,07 I 1486 ,17 I 2089, 9312368,5912554 ,36 I 2833,02 I 2368,59 I 2'786,58l 2368,59 I 2600,81 I 2582, 79 
I I I I I I I I I I I 
564,581 742,871 950,B7l1337,16l1515,45l1634,30l1812,59j1515,45l1782,86l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
692,781 911,55l1166,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,88l2028,22 
I I I I I I I I I I I 
256,631 337,671 432,211 607,801 686,841 742,871 823,911 686,841 810,401 688,841 756,371 756,5'1 
I I I I I I I I I I I 
352,971 464,431 594,471 635,981 947,44:l1021,75l1133,22I 947,4411114,MI 947,44f1040,33Jt033,71 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 882,42111&1,0111486,17l2089,93l2368,59l 2554,36 l2833,0212368,59l2'786,58l2368,59l2600,81l2582, 79 
I I I I I I I I I I I I 
I s92,1e1 911,55l1166,79l1(;40,80lt859,57la005,42l2224,19lt859,57l21a1,1311859,57l2041,ee1202a,22 
I I I I I I I I I I I I 
I 352,971 464,431 594,471 835,981 947,4411021,15!1133,221 947,4411114,641 947,4411040,3311033,71 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 882,42 I 1161,0111486,17 I 2089, 93l 2368,59 I 2554,36 I 2833,02 I 2368,59 I 2'786,58l 2368,59l 2600,81 l2582, 79 
I I I I I I I I I I I I 
1208,54j1590,19l2035,44l2662,34l3243,99l3496,42l3880,07l3243,99l3816,46l3243,99l3562,03l3541,53 
I I - I I I I I I I I - I , 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
316,521 416,471 533,061 749,651 849,601 916,2411016,191 849,601 ~,531 849,601 932,891 926,15 
I I I I I I I I I I I 
463,131 609,381 780,01l1096,88l1243,13l1340,63l1486,88l1243,13l1462,51l1243,13l1365,01l1354~76 
I I I I I I I I I I I 
672,341 884,66j11:s2,37l1592,39l1804,71l1946,26l2158,57l1804~71l2123,19l1804,71l1981,64l1966,23 
I I I I I I I I I I I 
797 ,33 I 1049,12 I 134:2,B7 l1888,41 I 2140,20 I 2308,06 I 2559,85 I 2140,20 l2517 ,88l 2140,20 I 2350,02l2331, 74 
I I I I I I I I I I I 
98 
' 
MN./aff PAB 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
1~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
________ 1_,_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I 1 I 1 I I I I I I I I 
NO. RmL!MENT l89/Jl28l89/1427l89/1524l89/1591.IB9/1692l89/1876l89/2CIJ95l89/2298l69/2633l89/3001l89/3255l89/3"753 
_________ 1_, __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PAOOUCTS 
H .C.H. PACIJUITS LAITIERS 
H.C.B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEAAI 
H.C.H.PROOUTDS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAAAKTOKOHIICSJN np(l/'.JNHJN 
~PANA TABLEAU i 
0405 7219 M'"""1/ 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
0405 7222 04-0'ii 
0405 7223 04-/ 
I 
0405 7225 04/r, 
I 
0405 7696 ,f.l-07 
;( 
I ' I I I I I I I I 
I I I HOOEFIUOOKFIUOOUIBXCOUIBXCOUIHOOErlHOOKF 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I 
B ID IB B IB B IB IB IB IB IB IB 
I I I I I I ~ I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0405 76'R r M-07 
I 
0405 7698 ( 04-07 
} 
04-07 0405 7699 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l 1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
' I 
0405 m,c:; 04-07 
I 04-07 0405 711· 1• 
I l I I I I I I I 
BXOOMIUOOUIBXCOErlUCOEFIUCOEFIBXOO.D'lllOOEi'IUCOEFIBXCOUIBXCOUIUOOErlBXOOEr 
I I I I I I I I I I I 
UCOEFIUOOUIBXCOUIUOOEFIUOODIUOOUIBXOORi'IBXOOUIBXOODIBXCOUIUCOEFlllCOU 
I I I I I I I I I I I 
0405 7~fJ 04-07 I I I I I I I I I I I 
f I I I I I I I I I I I 
0405 
·r3 04-07 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
0405 752 04-07 I I I I I I I I I BXOOEr I BXCXJEr I BlCOEr 
I I I I I I I I I I I I 
0405 /753 04-07 l 
0405 ./7754 04-07 
i 
0405 
I 04-07 I 7755 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11201,9311105,571 94-1,781 696,101 450,421 737,051 962,2511023,6711044:,151 I I 
I I I I I I I I I I I I 
l1238,13lt133,211965,321113,501 461,681 755,471 986,3111049,2?\1070,251 I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 :1, 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I I 
0406 10 1 J 72ZI 04-08 l2474,79l22.65,06l1929,49l1426,15I 922,a01rn10,Mlt971,«l2097,2Bl2139,22l1677,B2l1510,Mt1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 (0 7228 04:-08 I 2635, 61 I 2412, 26 I 2054, 89 I 1518 ,83 I 982, 77 I 1608, 17 I 2099, 56 I 2233, 57 I 2278, 24 I 1786, 86 I 1608, 17 I 1161, 46 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 L0 7?29 04-08 l1701,42l1557,23l1326,53l 980,481 634,43l1038,15l1355,36l1441,8Bl1470,71l1153,50l1038,15l 749,78 
I l 1 I I I I I I I I I 
0406 10·1.0 7230 04-08 l2069,B3l1894,4:3l1613,77l1192,79l 771,80l1262,95l1648,B5l1754,10l1789,18l1403,28l1262,95I· 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10·10 7231 04-08 I 773,371 707,831 602,971 445,671 288,381 471,891 616,071 655,401 668,511 524,321 471,891 340,81 
I I I I I I I I I I I I 
0406 lf. 10 7232 04-08 11055,021 965,611 822,561 607,961 393,481 613,741 849,441 894,081 9U,961 715,271 643,741 464,92 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7226 04--08 1 l I '" , I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7228 04-08 l2635,61j2412,26l2054,89l1518,B3j 982,7'1l1608,17l2099,56l2233,57l2278,24l1786,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7230 04-08 l2069,83l1894-,43l1613,77l1192,79I 771,80l1262,95l1648,85l1754,10l1789,1Bl1403,28j1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 11055,021 965,61] 822,561 607,981 393,401 643,741 840,441 894,081 911,961 715,271 613,741 464,92 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 10 04-00 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7233 04-09 l2635,6tl2412,2&l2054,89l1518,83I 982,7711608,111.2099,56l.223:S,57l2278,24l1786,e&l1608,11111s1,46 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7234 04-09 l3615,1Bl3308,81l2818,61l2083,32l134:8,03l2205,87l2879,89l:3063,71l3124,98l2450,97l2205,87l1593,13 
I I I I I I I I I I l I . 
0406 30 10 7235 04-10 I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
0406 30 10 72:36 04-10 I 94-5,011 864,931 736,791 544,581 352,381 576,621 752,811 800,861 816,BBI 640,691 576,621 416,45 
I I I I I I I J I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 11:sa2,23l1265,1011011,s,1 796,541 515,411 843,4011101,1011111,3911194,Bll 937,111 843,401 609,12 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7238 04-10 l21005,95lt835,95lt563,9&lt155,97I 741,0011223,97lt597,96l1699,95l1733,95l1359,96l122J,971 883,98 
I I I I I I I I I I I . I 
0406 30 10 7239 04-10 l2378,a5!2111,2511ao4,69l1370,86I BB7,03l1451,50l1895,0112015,97l2056,29l1612,1s11•51,50l104:8,30 
l I I I I I I I I I I I 
99 
NN /Cff PAB 
I. 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13/02 I 211J/02 I 06/03 I 13/03 I 01/M 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~_1 ___ , ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_, ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIPBI' l88/4103l69/0001l89/fll014l89/0054l89/0112l89/0193l89/02'i'1l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604:l89/0806 
-~~~~~~~1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1_. __ 1 __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRDOUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A .B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTDS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAl: rAMKTOKOMIKDN nPOIDNHlN 
Jm!ANA TABLEAU 
0406 30 31 7235 04-10 
0406 30 31 7236 04-10 
0406 30 31 7~7 04-10 
0406 30 31 7238 04-10 
0406 30 39 7235 04-10 
0406 30 39 7238 04-10 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I, I I I I I 
I 316,521 416,471 533,081149,651 849,601 916,2411016,191 849,601 999,531 849,601 932,891 926,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 463,131 609,381 1e0.0111096,88l1243,13l1340,63l1486,BBl1243,13l1462,51l1243,13l1365,01l1354:,76 
I I I I I I I I I I I I 
I 672,MI 884,66IU32,37l1592,:¥.Jl1804,'11l1946,26l2158,5'1l1a04,71l2123,19l1B04,71l1981,64l1966,2:S 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
672,M I 884,66 I U32,37 l1592,39 I 1804:. '11 I 194:6,26 I 2158,57 I 1804, 71 I 2123,1911804, 71 I 1981,64 I 1966,23 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7259 04-10 
0406 30 90 
79? ,33 I 1049 ,12 I 1M2,87 I 1888,41 I 2140,20l 2:506,06 I 2559,85 I 2140,20 l 2517 ,8812140,2012350,0212331, 74 
I I I I I I I I I I I 
79?,33j1049,12l1M2,B711888,41l2140,20j2308,06l2559,85j2140,20l2517,88l2140,20l2350,02l2331,74 
I I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 82.8,Ml1089,93j1395,Ul1961,W7l2223,45l?:!H7,64l2659,42l2223,45l2615,82l2.223,45l2441,44l2422,12 
0406 90 11 7242 04-12 
I I I I I I I I I I I 
692,781 911,55IU66,79l164-0,80l1859,5'7l.2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,8Bl2028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 B21,20 I 1080,53l1363,08l 1944 ,9612204 ,2812377 ,1'1 I 2636,5012204,28 j 2593,28 I 2204 ,28 I 2420 ,39 I 2420,59 
0406 90 11 7245 04-12 
I I I I I I I I I I I 
882,42l1161,07l1486,17l2089,93l2368,59l2554,36l2833,02l2368,59l2786,58l2368,59l2600,81l2.582,'19 
0406 90 11 7246 04-12 
I I I I I 1 · I I I I I 
564,581 742,871 9!:i0,87l1337,16l1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
0406 90 11 7247 04-12 
I I l I I I I I I I I 
692,781 911,55l1166,79l1640,80l1859,57l31105,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,8Bl202.8,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90.13 7250 04-13 l1031,44j1357,16l1737,17l2442,89l2'i'68,61l2965,76l3311,48l2768,61l3257,19l2768,61l3040,04l:y,i)18,53 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 15 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 l1031,44l1357,16l1737,17l2442,89l2768,61l2985,'16l3311,48l2768,61l3257,19l2768,61l3040,04l:y,i)18,53 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 I 692,1a1 911,55l1166,79l1640,B0J1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2t.a1,1311a59,5112041,aa1202.a,22 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 1031,+4l135'1,16l173'1,17l2442,89l2768,61l2985,76l33U,48l2768,61l3257,19l2'i'68,61l3040,04l3018,53 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 19 04---, - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 - I - I - I - I. - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 7252 04-14 9:¥.J,56l1236,26l1582,41l2225,26l2521,97l2719,77l3016,47l2521.,9?l2967,02l2521.,97l2769,2.2l2:747,68 
l I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7255 04 15 821,20 I 1080 ,53 I 1363,08 I 1944 '96 I 2204,2812377, 17 I~ ,5012204 ,28 I 2593,28 I 2204 I 2812420, :WI 2420,39 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 882,4211161,07 I 1486,17 I 2089, 9312368,59 I 2554,36 I 2833,02 I 2368,59 I 2786 ,5812368, 5912600,81 I 2582, '19 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7257 04-15 564,581 742,871 950,8'1l1337,16j1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664:,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 s92,1a1 911,55IU66,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l21B7,73l1859,57l2041,BB1202a,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7254 04-15 
- I - I - I . - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7255 04-15 821,20l1080,53l1363,08l1944,96l2204,28l2377,17l2636,50l.2204,28l2593,28l2204,28l2420,59l2420,:¥.J 
l l I I I I I I l l I l 
0406 90 25 7256 04-15 I 882,42 I 1161,0111486,17 I 2089, 93l2368,59l 25M,:ss I 2833,0212368,59 J 2786 ,5812368 ,59 I 2600,a112.582, 79 
I I I I I I I I f I I I 
0406 90 25 7257 04-15 I 564,581142,a11 950,a111331,16l1515,45l1634,30l1a12,59J1515,45l17B2,aal1s15,45l1664,021166l,02 
I I I I I I I I I I I I 
100 
LAI'1Tl'll{J/B0J' 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 17/07 I 31/07 I 01109 I 09/10 I 01111 I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~~l~_l_·~'~-1~-1~-1~-1~-1~-I~-'~-. l~-l~-
MN /r:,r PAB 
1 I I I I I I . I I I I I 
NO. RmLl!MEN'l' l89/112Bl89/1427l89/1524l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095l89/2298l89/2633l89/:5001l89/3255l89/3?'53 
---~-----1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-'-.~1~-'~-'~-
H. U .B MEJERIPROOUKTER 
H.C.A.MILK PRCDUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C.B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAl: rAMKTOKOHIKRN TIPOI0NH2N 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 
0406 30 31 7237 04-10 
I 945.011 864,931 7:56,791 544,581 352.381 576,621 752~811 800,861 816,BBI 640.691 576,621 416,45 
I I I I I I I I I I I I 
l1382,23J1265,1011011,s11 796,541 515,411 B43,40l1101.1011111,39l1194,a11 937,111 843,401 609,12 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 
0406 30 39 7235 04-10 
0406 30 39 7238 04-10 
0406 30 39 7239 04-10 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 04-11 
0406 40 00 7241 04--11 
0406 90 11 7242 04-12 
0406 90 11 7243 04-12 
0406 90 11 7244 04-12 
0406 90 11 7245 04-12 
0406 90 11 7246 04-12 
0406 90 11 7247 04-12 
0406 90 13 7248 04-13 
0406 90 13 7250 04--13 
0406 90 15 7248 04-13 
0406 90 15 72!>0 04--13 
0406 90 17 7248 04-13 
0406 90 17 7249 04-13 
0406 90 17 7250 04-13 
0406 90 19 04-00 
0406 90 21 7251 04-14 
0406 90 21 7252 04-14 
0406 90 23 7254 04-15 
0406 90 23 7255 04-15 
0406 90 23 7256 04,-15 
0406 90 23 7257 04-15 
0406 90 23 7258 04-15 
0406 90 25 7254 04-15 
0406 90 25 7255 04-15 
0406 90 25 7256 04-15 
0(06 90 25 7257 04-15 
la005,95l1855,95l1563,96l1155,97I 747,98l1223,97l1597,96l1699,95l1733,95l1559,96l12.23,97I 883,98 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2005,95lt835,95l1563,96l1155,97I 747,98l1223,97l1597,96lt699,95l1733,95l1359,96l1223,97I 883,96 
I I I I I I I I I I I I 
l2378,85l2177,25l1854,69l1370,86l 887,03l1451,50l1695,01l2015,97l2056,29l1612,78l1451,50l1048,30 
I I I I I I I I I I I I 
l2378,85l2177,25l1854,69l1:s10,001 aa7,03l145t,5011a95,011201s,97l2056,29l1612,?el1451,50l1048,30 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2470,96l2261,56l1926,51l1423,94I 921,37l1507,10l1968,39la094,0312t35,91l1s15,23l1507,70lt088,90 
I I I I I I I I I I I I 
l.2069,83l1894,43l1613,77l1192,79I 771,88l1262,95l1648,85l1754,1011189,1Bl1403,28l1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,ae11510,Ml1971,«IOO'J?,28l2139,22l1677,B2l1510,0411090,56 
I I I I I I I I I I I I 
I 2635,61l 2412,26l2054,B9l 1518,83I 982, TI l1608,17 l2099,56l2233,57l2278,24 l1786,B6l1608,17 l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
l1701,42l1557,23l1326,53I 980,481 s34,43l10:sa,15!1355,:56lt441,BBl1470,1111153,50l10:sa,1s1.149,18 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,S3l1894,43l1613,77l1192,79I 771,ee112&2,95lt648,65l17M,1011189,18l140:s,0011262,95l 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I . I I I I I I I I I I I 
l:5080,13l2819,10l2401,46l1774,99l1148,52l1879,40l2455,66l2610,2.Bl2.662,48j2088,22j1879,40j1357,M 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
j:5080,13j2819,10l2401,46l1774,99j1148,52)1879,40l2455,66l2610,88l2.662,48j2088,22l1879,40l1357,M 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l.2069,83l1894,43l16t3,77l1192,79J 77t,ael1262,95l1648,85lt754,10111ag.1a1140:s,2Sl1262,951 912,13 
I I I I I I I I I . I I I 
l3080,13[2819,10l2401,46l1774,99l1148,52l1879,40l2453,66l2610,28l2662,48l2088,22l1.879,48l1357,34 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2803,18l2565,62l2185,53J1615,:s9l1045,25l1710,41l2233,04l23'75;58l2423,09l1900,46l1710,41)1235,30 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,ee11510,04l1971,44l?JIJ9'1,2Bl2139,22l1s11,a211510,Ml1090,58 
I I I I I I I I I I I I I 2635 ,61 I 2412,26 I 2054,89 l1518,S:SI 982, TI I 1608,1712099,56 j 2233,57 I 2278,24 I 1786,86 I 1608,17 I 1161,46 
l I I I I I I I I I I I 
J1701,42lt557,23l1326,53I 980,481 634,43l1038,15l1355,36l1«1,aa11410,?1l115:s,50110:ss,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83lt894,43l1613,77l1192,79I 111,ae11262,95l1648,85l1754,1011189,1a1140:s,2.a11262,95I 912,1:s 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,80l1510,04l1971,44l2097,28l2139,2211s17,82lt510,04l1090,58 
I I 1 I I I I I I I I I 
l2635,61l2412,26l2054,89J151B,S3I 982,??l1608,17l2099,56l2233,57l2278,24l1786,86j1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
11101.42lt557,23l1326,53I 980,481 634,43110:sa,15l1355,36l1«1,aa11410,1111153,50l10:se,151 749,78 
I l I I I I I I I I I I 
101 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 1:s102 I 2J1J/02 I 06/0:s I 1310:s I 01/04 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989' I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
~~-----~~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1~_1_~1-~1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
MN /Cflf PAB 
NO. RmLDl!N"l' l88/4103l89/G1001l89/001.4l89/0054l89/0112l89/0193l89/0271l89/0318l89/0:s89l89/0541l89/0604l89/081116 
__________ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
H.U.8 MEJERIPROOUKTER 
H.C.A.MILK PROOUCTS 
M. C .M. PRCJDUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUJVEL PRODUKTEN 
w. A .B. MILCHERZEUCNI SSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI fAAAKTOKOMIKSlN nPOIONTQN 
ESPANA TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 
I I I I . I I I I I I I I 
I 692,781 911,55l1166,79l1640,80f1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2/IJ41,BBl2020,22 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 2:1 7255 04-15 I 821.,2J1Jl1ee0,5:sl1383,08l1944,96l2204:,.28l2377,1112636,50l2204,28l2593,2Bl2.204,28l2420,3912.t2J1J,39 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7256 04-15 I 882,42 I 1161,0111486, 1112009, 9312368,59 I 2554 ,36 I 2833,0212368,59 I 2786 ,5812368,5912600 ,8112582, 79 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 2:1 7257 04-15 I 564,581 742,871 950,a111337,16l1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,BBl1515,45l1664,0211664,02 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7258 04-15 I 692, 1a 1 911, 55 I 1166. 79 I 1640 ,80 I 1859 ,57 I 2005 ,4212224, 19 I 1859 ,57 I 2187. 73 I 1859, 57 I 2041,ea 12020,22 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7255 04-15 821,20l1080,53li383,08j1944,96J2204,.28l2377,17l2636,50l22CiM,28l2593,28l2204,28l2420,39l242/IJ,59 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 B82,42l1161,07l1486,17l2089,93l2368,59l2554,36l2833,02l2368,59l2'786,58l2368,59l2600,81l2582,79 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7257 04-15 564,581 742,871 950,87l1337,16l1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7258 04-15 692,781 911,55l1.166,79l1640,80l1859,57j2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,88l2028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7253 04-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7254 04-15 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7255 04-15 821. ,2011000' 53 I 1383. 08 I 1944, 96 I 2204: '28 I 2377, 17 I 2636. 50 I 2204:' 28 I 2593. 28 I 2204:. 28 I 2420' 39 I 2420, 59 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 882,42 I 1161,07 I 1486, 1712089, 93l 2368,59l 2554,36 I 2833,02l 2368,59 I 2786,58l 2368,59 l2600,81 l2582, 79 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7257 04-15 564,581 742,871 950,87l1337,16J1515,45l1634,'30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 692,781 911,55l1.166,79l1640,B0l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2/IJ41,88l2028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 725:S 04-15 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7255 04-15 I 821,2011080,53l1383,08l1944,96l2204,2Bl2377,17l2636,50l2204,2Bl2593,2Bl22/IJ4,28l2420,39l2420,59 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7.256 04-15 I 882,42l1161,0111486,17lam39,93l2368,59l2554,36l2833,0212368,59l2786,58l2368,59l2600,a112582,79 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 I 564,581 742,a11 950,a111331,1s11515,45l1634,30l1812,59l1515,45lt782,BBl1515,45l1664:,0211664,02 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04--15 I 692,1a1 911,55l1166,79lt640,a011859,57l2005,42l2224,19l1859,57l21B7,73lt859,57l2041,ae1202a,22 
I l I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7274 04-16 I B21,2011000,53l1365,08l1944,96l2204,2.8l2377,1112636,50l2204,28l2593,2Bl2204,2Bl2420,:s9l2420,39 
I I I I - I I I I I I I I 
0406 90 35 7277 04-16 I 882,4211161,07l1486,11120a9,9312368,59l2554,36l2833,0212368.59l2786,58l2368,59l2600,81l2582,79 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z78 04-16 I 564,581 742,a11 950,B7l1337,16l1515,45l1634,~l1a12,59l1515,45l1182,BBl1515,45l1664,02f1664,02 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z79 04-16 I 692,781 911,55IU66,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2/IJ41,88l2028,22 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7259 04-16 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7274 04-16 821,20l1080,53l1383,08l1944,96l2204,.28l2377,17l2636,50l22/IJ4,28l2593,28l2204,28l2420,39l2420,59 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7Z77 04--16 B82,42l1161,07l1486,17l2089,93l.2368,59l2554,36l2833,02l2368,59l2786,58l2368,59l2.600,81l2582,79 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7278 04--16 564,561 742,871 950,B7l1337,16j1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7279 04-16 692, 78 I 911,55 I U66. 79 I 1640 ,80 I 1859,57 I 2005. 4-212224, 19 I 1859. 57 I 2187, 73 I 1859, 57 I 2041,88 I 2028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
102 
~----------------- -------··------- --------------------------. 
.LAITTlJICMOOF 
I 01/05 I 29;05 I 05/06 I 12/06- I 19/06 I 01;01 I 11101 I 31;01 I 01;09 I 09;10 I 01;11 I 1a112 
MN /Cfff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/1128j89/1.427J89/1524l89/1591l89/1692l89/1676l89/2095l89/2298l89/2633j89/3001.l89/3255l89/3753 
___________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , ___ _1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
M. U. B MEJER I PRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAIHERS 
M.C .B. ZUIVUPROOUKTEN 
W. A.B .MlLCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRCDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M, C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.[.ll.TOMEAI rMAKTOKOHIKQN llPDIONHlN 
~PANA 'l'ABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 l2069,83l1894,43l1613,77l1192,79I 771,80l1262,95l1648,85l1754,10l1789,1Bl1403,28l1262,95I 912,13 · 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I l I 
0406 90 27 7255 04-15 l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,B0l1510,01l1971,44l2097,28l2139,22l1677,B2l1510,04l1090,58 
I l I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7256 04-15 l2655,61l2412,26l2054,69j1518,B3j 982,'nl1608,17l2099,56l2233,57l22'78,24j1?86,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I l I 
0406 90 27 7257 04-15 11101,4211557,2311326,531 980,481 634,43l1038,15l1355,36l144t,BBl1470,?1l1153,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7258 04-15 l2069,83l1894,43l1613,77l1192,79I 771,80l1262,95l1648,85l1754-,10l1789,1Bl1403,28l1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7253 04-15 r - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 ~ 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I ! I l I I I I I I I I 
0406 90 29 7255 04-15 l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,80!1510,01l1971,44l2097,28l2139,22l1677,B2l1510,04l1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 I 263."i,61- I 2412,26l 2054,B9l1518,8.~I 982, 71 I 1608, 17 l2099,56 I 2233,57 I 2278,24 I 1786,86l 1608,17 I 1161,46 
I I I I I I I l I I I I 
0406 90 21) 7257 04-15 11101,4211557,23!1326,531 980,481 634,43!1038,15l1355,36l1441,BBl1470,1111153,50l1038,15I 749,78 
0406 90 29 7258 04-15 
I I I I I I I I I I I I 
la069,rolta94,43lt6t3,1111192,_191 771,a011262,9511648,85Jt754-,10111a9,1a11403,2.a11262,951 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - 1 - I - I - I - I -
I I I I I I I l I I I I 
0406 90 31 7254 04-15 l - ·I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7255 04-15 l2474,79l2265,06lt929,49l1426,15I 922,ae11510,04l197t,44!2097,28l2139,22l1677,B2l1510,04lt090,58 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 j 263."i, 61. I 241.2, 26 I 2054, 89 I 1518,83! 982, 'n I 1608,1712099,56 I 2233,57 I 2278,24 I 1786 ,86 j 1608, 17 I 1161,'46 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7257 04-15 11101,421155?,23113.26,~31 980,481 634,43l1038,15lt355,36i144t,BB1t4?0,1111153,5011038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 la069,B3l1894,43l1613,77j11.92,79I 7?1,B0l1262,95l1648,85l1754-,10l1789,1B/1403,28l1262,95I 912,13 
I I l I I I I I I I I I 
0406 90 33 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
0406 90 3:3 7254 04-15 
I I I I I I I I I ! I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I f I I I I I 
0406 90 33 7255 04-15 l?A74,79l2265,06l1929,49l1426,t5I 922:ae11510,0111971,4412097,28l2139,2211677,82l1510,04l1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 72!>6 04-15 l2635,61l2412,26l2054,89l1518,83I 982,77l1608,17l2099,56l2233,5?1227B,24l1?86,B6l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 · 11101,42l1551,23J1326,53I 980,4:81 634,43l1038,15l1355,36l1441,BBl1410,1111153,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 l2069,83!1894,43l1613,77IU92,79I ?71,B0l1262,95l1648,85l1754,10l1789,18l1403,28l1262,95I 912,13 
0406 90 3!:i 7259 04-16 
I l I I I I I I I I I I· 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7274 04-16 l2474,?9l2265,0G!t929,49l14?..6,t5I 922,a011510,04l1971,44l2097,28l2139,22l1611,a211510,04lt090,58 
0406 90 3!l 7277 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
l263!.i,61l2412,26l2054,69l1518,83I 982,77l1608,17j2099,56l2233,57l227B,24l1786,86l1608,17l1161,46 
0406 90 35 7278 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
l1701,42l1557,23l1326,53I 980,481 634,43l1038,15l1~5,36l1441,BBl1470,?1l1153,50l1038,15I 749,78 
0406 90 35 7279 04-16 
0406 90 37 7259 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83j1894,43!t613,77l1192,79I 111,ae11262,95l1648,85l1754,1011109,1a11403,28l1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I ! I I I I I I I I I 
0406 90 37 7274 04-16 
0406 90 37 7277 04-16 
0406 90 37 7278 04-16 
0406 90 37 7279 04--16 
0406 90 39 7254 04-15 
l2474,79l2265,06!1929,49l1A26,15I 922,B0l1510,04j1971,44l2097,28l2139,22l1677,B2l1510,04l1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
l2635,61l2412,26\2054,B9l1518,83I 982,77l1608,17l2099,56l2233,57l2278,24l17B6,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
11101,42lt557,23l1326,53I 980,481 634,43l1038,15Jt355,36lt44t,BBl1470,71l1153,50l1038,t5I 749,78 
I I I I I I I I I I I l 
l3'l)69,03l1894,43l1613,77l1192,79I ?71,B0j1262,95l1648,85l1754-,10l1789,1Bl1403,28l1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I l 
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MN /Cffr PAB 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23101 I 50/01 I 06/02 I 13;02 I 211J/02 I 06/03 1· 13/03 I 01/04 
1~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~~~'~~'~~l~~l~~l~~l~~'~~'~~l~~l~~'~~I~~ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT IB8/4103l89/0001l89/0014l89/0054l89/0112l89/0195l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541IB9/0604l89/0fl06 
-~~~~~~~'~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.M.PRIDUITS LAITIERS 
M.C.B .ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B .HILCHERZEUGNI SSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTTI LAT TIE RO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEDS 
N.E.TI.TOHEA:I rMAKTOKOMIKON TIPOI0NH2N 
ESPANA TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 I 821,2011000. 53 I 1383,0811944, 9612204, 2.812377, 17 I 2636, 50 I 22.04, 28 I 2593,28 I 2204. 2812420, 39 I 2420,39 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 I 862,42lt161,0111486,17l2089,93l2368,59IZJM,36l2833,0212368.59IZ186,5Bl2368,59l2600,a112582,79 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7257 04-15 I 564,581 742,a11 950,a111331,1s11515,45l16M,30l1B12,59l1515,45l11a2,0011515,45l1664,0211664,02 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7258 04-15 I 692,781 911,55l1166,79lt640,80l1859,57l2005,42l22.24,19l1859,57l2187,73l1859,57l204t,BB1202B,22 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7255 04-15 821,20 J 1080. 53 I 1383,0811944, 9612204 ,2812377 ,17 I 2636,50 I 2204,28j 2593,28j 2204,28l 2420,39J 2420,59 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7256 04-15 882,42l1161,07l1486,17l2089,93l2368,59l2554,36l2855,02l2368,59l2766,58l2368,59l2600,81l.2582,79 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 72fJ7 04-15 564,581 742,871 950,87l1337,16l1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02(1664,02 
0406 90 50 7258 04-15 
I I I I I I I I . I I I 
692,781 911,55l1166,79l1640,80f1859,57l2.005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,88l2.028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 61 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 1 I 
0406 90 63 l - l - I - I - I.:. I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 69 l1208,54l1590,19l2035,44:l2862,34J3243,99J3498,42l3880,07l3243,99l3816,46l3243,99l3562,03l3541,53 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7227 04-08 I 821,20110a0,53l1383,08l1944,96l2204,26l2377,1112636,50l2204,28l2593,28l2204,28l2420,5912420,59 
I I I I I I I I I I I I 
.0406 90 71 7228 04-08 I 882,42111s1,0111486,17l2089,93l2368,59l2554,36l2855,0212368,59J2786,58l2368,59l2600,81l2582,79 
I I 1 I I I I l I I I I 
0406 90 71 7229 04-08 564,581 742,871 950,87j1337,16l1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7250 04-08 692,781 911,55l1166,79l1640,a0l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,88l2028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7259 04-16 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z'/4 04-16 821,20l1080,53l1363,08l1944,96l2204,28l2377,17l26:36,50l2204,28l2593,28l2204,28l2420,39f2420,59 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z'/7 04:-16 882,42 I 1161,07 J1486,17 I 2089, 93l 2368,59l 2554,36 I 2833,02 I 2368,59 I 2786,58 I 2368, 5912600,81 I 2582, 79 
I I I I I 1 I I I I I 
0406 90 73 7Z'/8 04-16 564,581 742,871 950,B7l1337,16l1515,45l1634,50l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z'/9 04-16 692,781 911,55l1166,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,88l2028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7259 04-16 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'/4 04-16 821,20l1080,53l1363,08l1944,96l2204,28l2377,17l2636,50l2204,28l2593,28l2204,28l2420,39l2420,59 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'/7 04-16 882, 42 I 1161, 07 j 1486, 17 I 2089, 9312368, 5912554, 36 j 2833, 02 I 2368, 59 I Z'/86 ,58 I .2368, 59 I 2600 ,8112582, 79 
l I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7278 04-16 564,581 742,871 950,B7l1337,16l1515,45j1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'/9 04-16 692,781 911,55l1166,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l21.87,73l1.859,57l2041,88l:2028,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z'/4 04-16 821,20l10a0,53l1383,08l1944,96l2204,28l2377,17l2636,50l2204,28l2593,28l2204,28l2420,39l2420,39 
I I I I I I I l I I I 
0406 90 77 7Z17 04-16 882,42l1161,07l1486,17l2089,93l2368,59l2554,36l2833,02l2:368,59l2786,58l2368,59l2600,81l2582,79 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7278 04-16 564,581 742,871 950,67l1337,16)1515,45lt634,30l1B12,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7279 04--16 692,781 911,55l1166,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,88l21/J28,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7259 04-16 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7274 04-16 821,20l1080,53l1383,08l1944,96f2204,28l2377,17l2636,50l2204,28l2593,28l2204,28l2420,39l2421/J,39 
I I I I I I I I I I I 
104 
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MN /Cffr PAB 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 17/'81 I 31/0'1 I 01109 I 09/10 I 01111 I 18/12 
,~1~1~1~,~,~,~,~,~,~1~1~ 
~~~~~~~-1 ___ 1_· __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLDIENT l89/112Bl89/1427l89/1524l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095l89/2298l89/2633l69/3001l89/3255l89/3'153 
_________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRDDUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
l .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEDS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIIWN OPOIONTQN 
ESPANA TABLF.AU 
0406 90 39 7255 tM-15 
0406 90 39 7256 04-15 
0406 90 :s9 7257 04-15 
0406 90 39 7258 04-15 
0406 90 50 7253 04-15 
0406 90 50 7254 04-15 
0406 90 50 7255 01-15 
0406 90 50 7256 04-15 
0406 90 50 7257 04-15 
0406 90 50 7258 04-15 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 7226 04-08 
0406 90 71 72Z'/ 04-08 
0406 90 71 722.8 04-08 
0406 90 71 7229 04-08 
04.06 90 71 7230 04-08 
0406 90 73 7259 04-16 
0406 90 73 7Z74 04-16 
0406 90 73 7Z'l7 04-16 
0406 90 73 72:78 04-16 
0406 90 73 72:79 04-16 
0406 90 75 7259 04-16 
0406 90 75 7274 04-16 
0406 90 75 7277 04-16 
0406 90 75 7278 04-16 
0406 90 75 7279 04-16 
0406 90 77 7259 04-16 
0406 90 77 7274 04-16 
0406 90 77 7277 04-16 
0406 90 77 72:78 04-16 
0406 90 77 7279 04-16 
0406 90 79 7259 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06j1929,49l1426,15I 922,80l1510,Ml19'71,44l31R1,28l2139,22l16'77,82l1510,04l1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
I 2635 ,61 I 2412,2612054 ,8911518,831 982, 77 I 1608,1712099,56 I 2.233,57 I 2278,24 I 1786 ,8611608, 17 f 1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
11101,4211557,2311326,531 980,481 6M,.&311111:sa,15lt355,36lt441,0011470,111115:s,5011038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83l1894,43l1613,77l1192,791 111,80l1262,95l1648,85l17M,1011189,1a11403,2011262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I _I I I I I I I I I I I 
j 2474, 79 J 2265 ,06 I 1929,49 I 1426,15 I 922,8011510,04 I 1971,44 I 2J!J9'1,28 j 2139 ,22 I 1677 ,82l 1510,Ml1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
l2.635,61l2412,26l2054,89l151B,831 982,77l1606,17l2099,56l2.233,57l2278,24l1786,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
11101,4211557,2311326,531 980,481 6M,43110:sa,15l1355,36J1441,86l1470,71l1153,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83l1894,43l1613,77l1192,79I 111,80l1262,95l1648,85lt754,10111ag,1a11403,2011262,951 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - , I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l3615,18l3306,81l2.818,61l2083,32l1348,03l2205,87l2879,89l3063,71l3124,98l2450,97l2.205,87l1593,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,e011510,Ml1971,4412llnl,28l2139,22l1677,82l1510,Mll090,58 
I I I I I I I I I I I I 
l2.635,61l2412,26l2054,89l1518,83I 982,77l1608,17l2099,56l2233,57l227B,24l1786,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
11101,4211557,2311326,531 980,481 63*,43lt038,15l1355,36l1441,BBl1470,1111153,50l10:sa,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83l1894,43l1613,77l1192,79I 771,80l1262,95l1648,85l1754,10l1789,1Bl1403,28l1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l24?4,79l2265,06lt929,49l1426,15I 922,e011510,Mlt971,44l2097,2Bl2139,22l1617,82l1510,04lt090,58 
I I I I I I I I I I I I 
l2635,61J2412,26l2054,89lt518,83I 982,77l1608,17l2099,56l2233,57l227B,24l1786,B6l1608,1?l11s1,46 
I I I I I I I I I I I I 
l1701,42l1557,23l1326,53I 960,481 634,43l1038,15l1355,36l1441,BBl14?0,71l1153,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I- I l I I 
l2069,B3l1894,4:3l1613,77l1192,79t 1n,ae11262,95l1648,85l17M,10111eg,1a11403,ae11262,951 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,ee11510,Ml1971,44l31H1,28l2139,22l1611,a211510,0411090,58 
I I I I I I I I I I I I 
l2635,61l2412,26l3M>4,89l1518,83I 982,77l1608,17l2099,56l2253,57l227B,24l1786,86l1608,1'1l1161,46 
I I I I I- I I I I I I I 
11101,42!1557,2311326,531 980,481 6M,.&3110:sa,15l1355,36l1441,86l1470,1111153,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83lt894,43l1613,77l1192,79I 111,00!1262,95lt648,85l1154,10111ag,1a11403,28l1262,951 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - .I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,a011510,04l1971,44l21b97,2Bl2139,22l1677,B2l1510,04l1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
l2635,61l2412,26l2054,B9l1518,83I 982,77l160B,17l2099,56l2233,57l2278,24l1786,B6l1608,17l1161,46 
I I I I I I -1 I I I I I 
11101,42!1557,2311326,531 980,481 s34,43l1038,15l1355,36l1441,0011410,'11l1153,50lt038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83l1894,43l1613,77l1192,79I 771,e011262,95l1648,85l1754,10111a9,1a11403,2Bl1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15j 922,80l1510,04l1971,44l2097,28l2139,22l1677,82l1510,Ml1090,58 
I I I I I I I I I I I I 
105 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 1:s/02 I 00102 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
1~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
MN /arr PAB 
IAB/410:s1a9100011a9/0014IB9/ee:s4IB9/9112IB9/0193l89/0211189/931Bl89/0389IB9/0541l89/0604IB9/1806 
-~~~~~-~'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.M. PROOUITS LAITIERS 
M.C.B .ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
l.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI.TOMEAI rMAKTOKOMIKQN TIPOIONTQN 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7277 04-16 I 882,42 I 1161,07 I 1486, 1712089, 93l 2366,59l 2554,56 I 2833,0212366,59 I 2786,58l 2368,59l 2600,81 I 2582, 79 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7278 04-16 I 564:,581 742,871 950,B7l1337,16l1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02l1664,02 
0406 90 79 7279 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
I 692. 78 I 911, 55 I 1166, 79 I 1640 ,80 I 1859 ,57 I 2005 .42 I 2224, 19 I 1859, 57 I 2187, 73 I 1859, 57 I 2041,88 I 0020,22 
0406 90 81 7259 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I 1 l I I I I I I l I 
0406 90 81 7274 04-16 
0406 90 81 7277 04-16 
0406 90 81 7278 04-16 
0406 90 81 7279 04-16 
0406 90 ~ 
I 821,20110e0,53l1383,esl194t,96l2204,28l2377,1712636,50l221iM-,28l2593,28l2204,28l2420,39l2420,59 
I I I I I I I I I I I I 
I 882,42lt161,01t14.86,17l2089,93(2368,59l25M,36l2833,0212368,59l2786,5Bl2366,59l2600,a112582,79 
I I I I I I I I I I I I I 564,581 742,871 950,87l1337,16l1515,45l1634,:30l1812,59l1515,45l1782.BBl1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I I I 692,781 91.1,55l1166,79l1640,eel1859,57!2t1105,42l2224,19l1859,57!21a1,1:sl1859,57l2041,BBl2020,22 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
0406 90 85 7259 04--16 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
l I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7274 04-16 821,20l1080,53l1383,08l1944,96l2204,28l2377,17l2636,50l2204-,28l2593,28l.2204,28l2420,59l2400,59 
I I I I I I 1 I I I I 
0406 90 85 7277 04-16 
0406 90 85 7278 04-16 
882,42l1161,07l1486,17l2089,93l2368,59l2554,36l2835,02l2368,59l2786,58l2368,59l2.600,81l2582,79 
I I I I I I I I I I I 
564,581 742,871 950,87l1337,16l1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,B8l1515,45l1664,02l1664,02 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7279 04-16. 692,781 91.1,55l1166,79l1640,00l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l2041,88l2028,22 
I I I I I I I 1 I I I 
0406 90 89 7253 04-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90'89 7255 04-15 821,20l1080,53l1383,08l1944,96l2204,28l2377,17l2636,50l2204,28l2593,28l2204,28l2420,39(2420,59 
I I I I I I I 1 I I I 
0406 90 89 7256 04-15 882,42l1161,07l14.86,17l2089,93l2368,59l2554,36l2853,02l2368,59l2786,58l2368,59l2600,81.l2582,79 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7257 04-15 
0406 90 89 7258 04--15 
564,581 742,871 950,87j1337,16(1515,45l1634,30l1812,59l1515,45l1782,88l1515,45l1664,02(1664,02 
I l I I I I I I I I I 
692,781 911,55l1166,79l1M0,ee11859,57l2.005,42l2224,19lt859,57l21B7,73l1859,57l2041,001002a,22 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 256,631 337,671 432,211 607,801 688,MI 742,B?I 823,911 688,841 810,401 688,841 756,371 756,37 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 352,971 464,431 594,471 835,981 947,4411021,7511133,221 947,4411114,641 947,4411040,3311033,71 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 
- I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I l I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 256,631 337,671 432,211 607,801 688,841 742,871 823,911 688,841 810,401 668,841 756,371 756,37 
I I I I I l I I I I I 
0406 90 q:3 7232 04-08 l 352,971 464,431 594,471 835,961 947,4411021,7511133,221 94'1,4411114,641 947,4411040,3311033,71 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 72?13 04-08 I - I - I - I - I - l - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I . 
0406 90 97 7228 04-08 I 882,42l1161,07l1486,17l2089,93l2368,59l2554,36l.2833,02l2368,59l2766,5Bl8368,59l2600,81.l2582,79 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7230 04-08 I 692,781 911,55l1166,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l204-1,asl2028,22 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 I 352,971 464,431 594,471 835,981 947,4411021,7511133,221 941,«11114,641 947,4411040,3311~.11 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 72?13 04-08 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 722.8 04---08 882 ,42 I 1161,07 I 1486, 1712089, 9312368,5912554, 36 I 2833,0212368,59 I 2786 ,58 I 2366,59l 2.600,81 I 2582, 79 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7230 04-08 692,781 911 0 55l1166,79l1640,80l1859,57l2005,42l2224,19l1859,57l2187,73l1859,57l20U,88l2028,22 
I I I I I I I I I 1 i 
0406 90 99 7232 04-08 352,971 4.64,431 594,471 835,981 947,«J1021,15l1133,22I 947,4411114,641 947,44(1040,3311033,71 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 59,401 78,161 100,041 140,681 159,441 171,951 199,711 159,441 187,581 159,441 175,071 175,87 
I I I I I I I I I I I 
106 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 11101 I :s1101 I 01109 I 09;10 I 01111 I 1a112 
MN /f!ffr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1909 I 1989 I 1989 I 1909 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 
________ 1_· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/1128l89/1427l89/1524l89/1591.l89/1692l89/1876j89/21095l89/2298l89/2635l89/3001.l89/3255j89/3?55 
-'---------1 __ , __ 1_._1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M. U .B MEJERIPRDDUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
H.C.M. PRDDUITS LAI TIERS 
M.C .B. ZUIVELPRDDUKTEtf 
W .A. B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTDS LACTEOS 
N.E.n. TDHEAl: rAMKTDKOMIKSJN nPOI0NH2N 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z17 04-16 
0406 90 79 7278 04-16 
0406 90 79 7279 04-16 
0406 90 81 7259 04-16 
0406 90 81 7274 04-16 
0406 90 81 7277 04-16 
0406 90 81 7278 04-16 
0406 90 81 7279 04-16 
04:06 90 83 
0406 90 85 7259 04-16 
0406 90 85 72?4 04-16 
0406 90 85 7277 04-16 
0406 90 85 7;!78 04-16 
0406 90 85 7279 04-16 
0406 90 89 7253 04-15 
0406 90 89 7.254 04-15 
0406 90 89 7255 04-15 
0406 90 89 7256 04-15 
0406 90 89 7257 04-15 
0406 90 89 7258 04·-15 
0406 90 91 7226 04-08 
0406 90 91 7231 04-08 
0406 90 91 7232 04-08 
0406 90 93 7226 04-08 
0406 90 93 7231 04-08 
0406 90 93 7232 04-08 
0406 90 97 7226 04-08 
0406 90 97 7228 04-08 
0406 90 97 7230 04-08 
0406 90 97 7232 04-08 
0406 90 99 7226 04-08 
0406 90 99 7228 04-08 
0406 90 99 7230 04-08 
0406 90 99 7232 04-08 
2309 10 15 7553 23--14 
l2635,61l2412,26l.2054,89l1518,83I 982,7ll1608,17l209'J,56l2233,57l2Z7B,24l1786,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
l1701,42l1557,23l1526,53I 980,481 634,43l1038,15l1355,36l1441,BBl1470,71IU53,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069.83l1894,43l1613,77IU92,79I ?71,80l1262,95l1648,85l1754,10l1789,18l1403,28l1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l14:26,15I 922,80l1510,04l1971,Ml2097,28l2139,22l1677,82l1510,04l1090,56 
I I I I I I I I I I I I 
l2635,61l2412,26la054,a9l151a,831 982,T'll1608,1112099,56l223.'i,57l2.27B,24l1786,86l1608,17111s1,46 
I I I I I I I I I I I I 
l1701,42l1557,23l1326,53I 980,481 634,43l1038,15l1355,36l1441,aa11410,1111153,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I I 2069,83 I 1894 ,43 I 1613, 77 I 1192, 791 7'11,80 I 1262, 95 I 1648,85 I 1 '154,10 I 1'189 ,18 I 1403,2811262, 95 I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79l2265,06l1929,49l1426,15I 922,ae11510,1Hl1971,«l2097,ael21.39,22l1617,B2l1510,0411090,:;s 
I I I I I I I I I I I I 
l2635,61l2412,26l2054,B9l151B,831 982,T'll1608,17l2099,56l2233,57l2.278,24l1786,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
l1701,42l1557,23j1326,53I 980,481 634,43l1038,15l1355,36l1441,88l1470,71IU53,50l1038,15I 749,78 
I 1 I I I I I I I I I I 
l2069,B3l1894,43J1613,77IU92,79I 771,B0l1262,95l1648,85l1754,10l1789,18l1403,2.Bl1262,95I 912,13 
I I I I I I I I I l I I 
I - I - I·- I- I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2474,79j2265,06l1929,49l1426,15I 922,a0l1510,04l1971,Ml209?,2.Bl21.39,22l1677,82l1510,04l1090,56 
I I I I I . I I I I I I I 
l2635,61l2412,26j.2054,89j1518,83j 982,T'lj1608,17l2099,56l2233,57l2278,24l1786,86j1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
11101,42115s1,2:s11526,53I 980,481 634,43l1038,t5l1355,36l1441,88l1470,71l1153,50l1038,15I 749,78 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83l1894,45l1&13,77lt192,79I 111,ara112&2,95l1648,85l17M,10117a9,1e11403,2Blt262,95I 912,13 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 773,371 707,831 602,971 445,671 288,381 471,B91 61s,011 655,401 668,511 524,321 471,891 340,81 
I I I I I I I I I I I I 
11055,021 965,611 822,561 607,981 393,401 643,741 840,441 894,081 911,961 715,271 643,741 464,92 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 773,371 707,831 602,971 445,671 288,381 471,891 s16,011 655,401 668,511 524,321 471,891 340,81 
I I I I I I I I I I I I 
11055,021 965,611 822,561 607,981 393,401 643,741 640,441 894,081 9ll,961 715,271 643,741 464,92 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l2635,61l2412,26l2054,89j1518,83I 982,Tll1608,17l2099,56l2233,57l227B,24l1786,86l1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
l2069,83l1894,43l1613,7711192,791111,a0l1262,95l1648,85l1754,1011189,1a11403,ael1262,95I 912,13 
I I I l I I I I I I I I 
11055,021 965,611 822,561 607,981 393,401 643,741 640,441 894,081 911,961 715,271 643,74) 464,92 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I j2635,61!2412,26j2l054,89l151B,831 982,71l1608,17l2099,56l2233,57l2.278,24l1786,86j1608,17l1161,46 
I I I I I I I I I I I I 
. l2069,83j1894,43j1613,77fU92,79I 771,80l1262,95l1648,85j1754,10l1789,18j1403,2Bl1262,95I 912,13 
I I l I I I I I I I I I 
11055,021 965,611 822,561 607,981 393,401 643,741 84:0,441 894,081 911,961 715,271 643,741 464,92 
I I I I I I I I I I I I 
I 184,451 1sa.a21 143,811 106,291 68,781 11a,16l 154,261 164,101 167,391 131,2.BI 11a,1s1 85,33 
I I I I I I I I I I I I 
107 
LAIT1TIDl00F 
MN /fJflf PAB 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 15101 I 25/01 I 30/01 I 06/02 I 13102 I 211J/02 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
--~~~~~~1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103IB9/0001.l89/0014l89/0054l89/0112l89/0193l89/02'11l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604l89/0606 
~~~~~~~~1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.H.PRODUITS LAITIERS 
H.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARJ 
H. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOI0NH2N 
ESPANA TABLEAU 
2309 10 15 7554 23-14 
2309 10 15 7555 23--14 
2309 10 15 7556 23-14 
2309 10 15 7557 23--14 
2309 10 15 7558 23-14 
2309 10 15 7559 23-14 
2309 10 15 7569 23-14 
2309 10 15 7573 23-14 
2309 10 15 7574 23-14 
2309 10 15 7577 23-14 
2309 10 15 7578 23-14 
2309 10 15 7579 23-14 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7581 23-14 
2309 10 15 7582 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 11a,a01 156,321 200,081 001,371 310,001 343,891 381,411 318,BBI :s15,1s1 318,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 11a,201 234,471 300,131 422,051 47a,ssl 515,stl 572,121 478,331 562,741 478~331 525,221 525,22 
I I I I I I I I I I l I 
I 222,,sl 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I I 
I 249,481 32.8,261 420,1a1 590,871 669,661 122,1a1 000,961 669,661 787,831 669,661 735,311 735,31 
I I I I I I I I I I I I 
I 267,301 351,111 450,191 633,081 717,491 773,761 858,111 111,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
I I I I I I I I I I I I 
J 14,73! 1.9,381 24,811 M,891 39,54! 42,641 47,291 39,541 46,521 :SS,541 43,421 43,42 
1 I I I I I I I I I I 
29,461 38,771 49,621 69,781 79,061 85,291 94,591 79,081 93,041 79,081 86,841 86,84 
I I I I I I I I I I I 
44,191 58,151 74,431 104,671 118,621 127,931 141,BBJ 118,621139,561 118,62! 130,251 130,25 
I I I I I I I I I I I 
55,241 72,691 93,041 130,841 148,2.81 159,911 177,361 148~281174,451 148,281 162,821 162,82 
I I I I I I I I I I I 
61,871 81,411 104,2.01 146,541166,071 179,101 198,641 166,071 195,381 166,071 182,361 182,36 
I I I I I I I I I I I 
66,291 87,221111,651157;00f 177,941 191,891 212,831 17'7,941 209,341 177,941 195,381195,38 
I I I I I I I I I I I 
9?,BBI 128,791 164,851 231,821 262,731 ?.83,331 314,241 262,731 309,091 262,n,1 288,491 288,49 
I I I I I I I I I I I 
195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 628,491 525,461 618,181 525,461 576,971 576,97 
1 I I I I I I I I I I I 
293,641 386,361 494,551 695,461 768,181 850,001 942,731 788,161 927,281 788,181 865,461 865,46 
I I I I I I I I I I I 
367,051 482,961 618,181 669,32) 985,2311062,5011178,411 985,.2311159,091 985,2311081,8211081,82 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7583 23-14 411,091 540,911 692,371 973,Ml1103,46l1198,00l1319,B2l1103,46l1298,19l1103,46l1211,64l1211,64 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7584 .23-14 440,46 I 579 ,55 I 741,82 I 1043,19 l1182,26l 1275,00 j 1414,10 I 1182,28l 1390, 9111182 ,2811298,·1911298,19 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7553 23-14 59,401 78,161100,041 140,681 159,441 171,951 190,711 159,441 187,581159,441 175,071 175,07 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7554: 23-14 118,801 156,321" 200,081 2.81,371 318,881 343,891 381,411 318,881 575,161 318,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 178,201 234,471 300,131 422,051 478,331 515,841 572,121 478,331 562,741 478,331 525,2.21 525,22 
I l I I I I I I I l I 
2309 10 19 7556 23-14 22.2,751 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7557 23-14 249,481 328,261 420,1a1 590,B?I 669,661 122,1a1 ooe,961 669,661 787,831 669,661 735,31.I 135,:s1 
I I I I I I I l - I I I 
2309 10 19 7558 23-14 267,301 351,711 450,191 633,081 717,491 773,761 858,171 717,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7559 23--14 14,731 19,381 24,811 34,691 39,541 42,641 47,291 39,541 46,521 :SS,541 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7569 23-14 29,461 38,771 49,621 69,781 79,081 85,291 94,591 79,081 93,041 79,081 86,841 86,84 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 75?3 23-14 44,191 58,151 74,431 104,671 118,621 127,931 141,881 118,621 139,561 118,621 130,251130,25 
I I I I I I I I I I 1 · 
2309 10 19 7574 23--14 55,241 12,sgl 93,041 130,841 148,281 159,91.I 177,361 148,281 11t,45I 148,281162,821 162,02 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7577 23-14 61,671 81,411104,201146,541166,071 179,101 198,641 166,071195,381166,071182,361 182,36 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7578 .23-14 66,291 87,221111,651 157,001 177,941 191,891 212,831 177,941 209,MI 177,941195,381 195,38 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 I 9? ,BBi 128,791 164,8!)1 231,821 262,731 283,331 314,241 262,731 309,091 262,731 288,491 288,49 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7580 .23-14 I 195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 6.28,491 525,461 618,181 525,461 576,9'71 576,97 
I I I I I I I I I I I I 
2309.10 19 7581 23-14 I 293,MI 386,361 494,551 695,461 788,181 850,001 942,731 100,1a1 927,281 7BB,1a1 865,461 865,46 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23-14 I 36?,051 482,961 61a,1a1 869,321 985,.2311062,5011118,ul 985,2311159,091 985,2311081,8211081,82 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 .23-14 I u1,091 540,911 692,371 973,64l1103,46l1190,00l1319,82l1103,46l1298,1911103,46l1211,64l1211,64 
I I I I I I I I I I I I 
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MN /arr PAB 
I 01100 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01/07 I 11101 I 31/07 I 01109 I 09/10 I 01111 I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~-~1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'--' I I I I I I I I I I I ,--
l89/112BIB9/142'1IB9/1524IB9/1591lB9/1692l89/1876l89/2095l89/229Bl89/.2633IB9/3001IB9/3255fB9/5'753 
--------'-~1 __ , __ , __ 1_ _ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
H.U.B HEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.8.MILCHERZEUGNISSE 
H. C, H. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.14.PROOUTOS LACTEDS 
N. E. n. TOME AI r AI\AKTOKOHI KON TIPOIONHZN 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
· I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 I 368,901 337,641 2.87,621212.591137,561 236,311 308,521 52.8,211 354,771 262,571 236,311 170,67 
I I I I I I I I I I I . 
2309 10 15 7555 23-14 553,361 506,461 431,431 318,BBI 206,54-I 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 691,701 633,081 539,291 396,601 257,921 443,061 578,471615,391 627,701 492,311 443,081 320,00 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 774,701 '109,051 604,001 446,441 288,871 496,251 647,891 689,241 703,031 551,391 496,251 358,41 
I I I I I I I I I I I 
2:309 10 15 7558 23-14 830,041 759,691 647,151 478,331 309,511 531,701 694,161 738,471 753,241 590,781 531,701 38(.,01 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7559 23-14 45,741 41,a11 35,661 26,361 11,861 I I I I I I 
2389 10 15 7569 23-1-1 
I I I I I I I I i I I 
91,491 a:s,1,1 11,331 52,121 3&,111 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 75'73 23-14 I 131,231 1.25,601 106,991 79,081 51,111 I I .I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7574 23--14 I 111,MI 151,001 133,741 98,851 63,961 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7577 23-14 I 192,131 175,841149,791110,121 11,641 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2.."'WJ9 10 15 7578 23-14 I 205,651 168,401 160,491 ua,621 76,761 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 I :303,941 278,181 236,971 115,151113,531 185,461 242,121 257,581 262,731206,061185,461133,94 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7580 23-14 I 607,BBI 556,371 473,941 350,301 226,671 370,911 tM,241 515,151 525,461 u2,121 370,911 267,88 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15·7581 23-14 I 911,821834,551110,911 525,461 340,001 556,371 726,371 772,731 788,181 &18,1s1 ss6,37I 401,82 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7582 ~-14 11139,7811043,191 886,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,461 502,2'1 
I I I I I I I ·I I I I I 
2309·10 15 7583 23-14 l1276,55IU68,37I 995,281 735,641 476,001 778,91l1016,91l1081,82l1103,46I 865,461 778,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 75&1 23-14 l1367,73l1251,B2l1066,37I 788,181 510,001 831,55l1089,55l1159,09IU82,2BI 927,281 834,551 se2,n 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7B85 23-14 I I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7553 23-14 184,451 168,821 143,811 106,291 68,'781 118,161 154,261 164,101167,391 131,281 118,161 85,33 
I 11 I I I I I I 1 · I I 
2309 10 19 7554 23-14 368,901 337,641 2.87,621212,591137,561 236,311 306,521 32.8,211 334,771 262,571 236,311170,67 
I I I I I I I . I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 553,361 506,461 431,431 318,BBI 206,MI 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,88 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7556 23-14 691,701 633,081 539,291 ~.681 257,921 443,061 578,471 615,391 627,701 492,311 443,081 320,00 
2309 10 19 7557 23-14 
I I I I I I I I I I I 
7'74,701 709,051 604,001 446,441 288,871 496,251 647,891 689,241 703,031 551,391 496,251 358,41 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7558 23-14 ~.041 759,691 647,151 478,331 309,511 531,70 694,161 738,471 753,241 590,78 531,701 384,01 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7559 23-14 I 45,741 u,a11 35,sst 26,361 11,0&1 I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7569 23-14 I 91,491 83,741 71,331 52,121 M,111 I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7573 23-14 I 131,.2:sl 125,601 10&,991 79,081 51,111 I I I I 
I I • I I I I I I I I 
230910 19 7574 23-14 171,541 151,001 133,741 98,851 63,961 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7577 23-14 192,131 175,841 149,791 110,121 71,641 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7578 23-14 205,851 100,401 160,491 us,621 76,761 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7579 23--14 303,941 278,181236,971175,151113,331 185,461 242,121 257,581 262,731 206,061 185,tol 133,94 
I I I I I I . 1 I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 607,881 556,371 473,941 350,301 226,671 370,911 484,241 515,151 525,461 412,121 370,91.j 267,88 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 911,821834,551 710,911 525,461 340,001 556,371 726,371 772,731 788,181 618,181 556,371 401,82 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 25-.14 
2309 10 19 758:s 2:>-14 
11139,7811043,191 888,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,461 502,2'1 
I I . I I I I I I I I I I 
11216,5511168,371 995,281 735,641 476,001 778,91l101&,91l1081,B2IU03,46I 865,461 778,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
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MN /Cffr PAB 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 2:s101 I · 50/01 I 06/02 I 13/02 I ~102 I 06/03 I 13/03 I 01/04 1~1~1~1~1~1~,~,~,~,~,~,~ 
_________ l~-'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l88/4103l89/0001l69/0014l89/0854l89/0112l89/0193l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604:l89/8606 
-~~~~~~~1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M . C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAl: rAAAKTOKDMIIWN OPOIONTQN 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7584 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
1 440,461 579,551 741,82l1043,19l1182,28l1Z75,00l1414,10l1182,28l1390,91l1182,28l1298,19l1298,19 
2309 10 19 7885 23-14 
2309 10 39 7553 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 59,401 78,161100,041140,681159,441 111,951 190,711 159,«I 187,581 159,«I 175,071175,07 
2309 10 39 7554 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I ua,001 156,321 2ta0,0BI aa1,37J 31s,001 343,891 361,411 318,881 375,161 318,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 I 11a,201 234,471 300,131 422,051 478,331 515,841 512,121 478,331 562,741 478,331 525,2.21 525,22 
2309 10 39 7556 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I 222,751 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 115,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
1 I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 249,481 32.8,261 420,1a1 590,871 669,661 722,181 800,961 669,661 787,831 669,661 735,31.I 735,31. 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 2.67,301 351,711 450,191 633,081 717,491 773,761 858,171 717,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7559 23-14 14,731 19,381 24:,811 34,891 39,541 42,641 47,291 39,541 46,521 39,541 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7569 2.3---14 29,461 36,771 49,621 69,781 79,081 85,291 94,591 79,081 93,041 79,081 86,841 86,84 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7573 23-14 44,191 58,151 74,431 104,671 11a,62I 1Z7,93I 141,001 118,621139,561 ua,621 150,251130,25 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7574 23-14 55,241 72,691 93,041130,841148,281 159,911 1'77,361 148,281 174,451148,281162,82( 162,82 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7577 23-14 61,871 81,411 104,201146,541 166,071 179,101 198,641 166,071 195,361 166,071 182,361182,36 
I 1 I I I I I I I I I 
2309 10 39 7578 2.3---14 66,291 87,221 111,651 157,001 177,941 191,891 212,831 1'77,941 2Ji>9,341 177,941 195,381 195,38 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 97,BBI 128,791 164,851 2.31,821 262,731 283,331 314,24:I 262,731 :309,091 262,731 288,491 288,49 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 628,491 52.5,461 618,181 525,461 576,971 576,97 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 293,641 366,361 494,551 695,461 788,181 850,001 942,731 788,181 927,281 788,181 865,461 865,46 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 367,051 482,961 618,181 869,321 985,2.311062,5011178,411 985,2.311159,091 985,2.311081,8211081,62 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 411,091 540,911 692,371 973,64l1103,46l1190,00l1319,82l1103,46l1298,19l1103,46l1211,64l1211,64 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584 2.3---14 440,461 579,551 741,82l1043,19l1182,28l1275,00l1414,10l1182,28l1390,91l1182,28l1298,19l1298,19 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 2.3---14 59,401 78,161100,041140,681159,441 171,951 190,711 159,441 187,581159,441175,071 175,07 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 118,801 156,321 200,081 261,371 318,881 343,891 381,UI 318,881 375,161 318,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 23--14 178,201 234,471 300,131 422,051 478,331 515,841 572,121 478,331 562,741 478,331 525,221 525,22 
2309 10 59 7556 23-14 
I . I I I I I I I I I I 
222,751 293,091 375.161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 23--14 249,481 32.8,261 420,1a1 590,871 669,661 ,22,w1 800,961 669,661 787,831 669;661 735,31.I 735,31. 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7558 23--14 267,301 351,711 450,191 633,081 717,491 773,761 858,171 717,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
2309 10 59 7559 23-14 
I I I I I I • I I I I I 
14,731 19,381 24,811 M,891 39,541 42,641 47,291 39,541 46,521 39,541 43,421 43,42 
I I I I I I 1 I I I I 
2309 10 59 7569 23-14 29,461 38,771 49,621 69,781 79,081 85,291 94,591 79,081 ~.041 79,081 86,841 86,84 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7573 23--14 1 44,191 58,151 74,431 104,671 118,621 127,931 141,881 118,621139,561118,621 130,251130,25 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7574 23-14 I 55,241 72,691 93,041130,841148,261 159,911 1'77,361 148,281 174,451148,2611s2,a211&2,82 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7577 23-14 I 61,e11 Bt,411 104,~I 146,541166,07! 119,101 198,641 166,071 195,381 166,071182,361182,36 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7576 23-14 I 66,291 s1,221111,651 151,001177,941 191,891 212,831 1'77,941 209,341 177,941 195,361 195,38 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7579 2.3-14 I 97,BBI 128,791164,851 231,821 262,731 283,331 314,241 262,731 :309,091 262,731 288,491 288,49 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7580 23-14 I 195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 628,491 525,461 618,1a1 525,461 576,971 576,97 
I I I I I I I I I I I I 
110 
NN /arr PAB 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01/07 I 17/'ln I 31/'ln I 01109 I 09/10 I 01111 I 18/12 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~'~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~·-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLDfENT l89/1128l69/142'1l69/1524l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095l89/2298l89/2633l89/Zi001l89/3255l89/3'753 
-------~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M. U .B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.14.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B. MI LCHERZEUGNISSE 
M. C .14. PRDDUCTDS LACTEDS 
I .C.M.PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRDDUTOS LACTEOS 
N.E.n. TDMEAI rAMKTDKDMIKON TIPDI0NH2N 
ESPANA TABLEAU 
2309 10 19 7584 23-14 
2309 10 19 7885 23-14 
2309 10 39 7553 23-14 
2309 10 39 7554 23-14 
2309 10 39 7555 23-14 
2309 10 39 7556 23-14 
2309 10 39 7557 23-14 
2309 10 39 7556 23-14 
2309 10 39 7559 23-14 
2309 10 39 7569 23-14 
2309 10 39 7573 23-14 
2309 10 39 7574 23-14 
2309 10 39 7577 23--14 
2309 10 39 75?6 23-14 
2309 10 39 7579 23-14 
2309 10 39 7580 23-14 
2309 10 39 7581 23-14 
2309 10 39 7582 23-14 
2309 10 39 7583 23-14 
2309 10 39 7564 23--14 
2309 10 39 7865 23-14 
2309 10 59 7553 23--14 
2309 10 59 7554 23--14 
2309 10 59 7555 23-14 
2309 10 59 7556 23-14 
2309 10 59 7557 2:S-14 
2309 10 59 7558 23--14 
2309 10 59 7559 25-14 
2309 10 59 7569 23-14 
2309 10 59 75?3 23-14 
2309 10 59 7574 23-14 
2309 10 59 7577 23-14 
2309 10 59 7576 23-14 
2309 10 59 7579 25-14 
2309 10 59 7560 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l1367,73l125t,B2l1066,37I 788,181 510,001 834,55lt089,55l1159,09l11B2,28I 927,281 834,551 se2,13 
I I I I I I I I I . I I I 
I I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I I 184,451 168,82! 143,a11106,291 68,781 11a,16I 154:,261164,101161,391131,2a111a,16I 85,33 
I I I I I I I I I I I I 
I 368,901 337,641 287,621212,591137,561 236,311 308,521 328,211 334,771 262,571 236,MI 170,6'i' 
I I I I I I I I I I I 
553,361 506,461 451,431 318,881 206,MI 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,08 
I I I I I I I I l I I 
691,701 633,081 539,291 398,601 257,921 443,081 576,471 615,391 627,701 492,311 443,081 320,08 
I I I I I I I I 1 I I 
774,701 709,051 604,001 446,441 288,871 496,251 647,891 689,241 703,031 551,391 496,251 358,41 
I I I I I I I I I I I . 
830,04.I 759,691 647,151 478,331 309,511 531,101 s94,1s1 738,47 753,24 590,78 531,701 384,01 
I I I I I I I I 
45,741 41,871 35,661 26,361 17,061 I I I 
I I I I I I I I 
91,491 83,741 71,331 52,121 34,111 I I I 
I I .1 I I I I I 
l 137,231 125,601 106,991 79,081- 51,111 I . I I 
l I I I I I I I I 
l 111,541 151,001 133,741 98,851 63,961 I I I 
I I I I I I I I I 
I 192,131 t75,B4I 149,791110,121 11,M! l 1 I 
I I , I I I I I I I 
I 205,851 100,401 160,491 ue,621 76,761 I I I I 
I I I I I I I I I I I 303,941 278,tBI 236,971115,151 113,531 185,461 242,121 257,581 262,731206,061185,461133,94 
I I I I I I I I I I I I I 60'7,eal 556,371' 473,941 350,381 226,671 370,911 484,241 515,151 525,461 412,121 3'70,911 267,ea 
I I I I I I I I I I I I 
I 911,821834,551110,911 525,461 340,001 556,371 726,371 772,731 788,tal s1e,1a1 556,371 401,82 
I I I I I I I I I I I I 
I 1139, 78j 1045,19I 888,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 965,231 772,731 695,461 502,ZI 
I I I I I I I I I I I I 
1121s,55l1168,37I 995,281 735,641 ,1s,ee1 778,9t!101s,91l1081,B2l110:s,461 865,461 11a,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
l136?,73j1251,82l1066,37I 788,181 510,001 BM,55l1089,55l1159,09IU82,28I 927,.28( 834,551 602,7:S 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 184,451 168.a21 t43,8tl 106,291 68,781 11B,1s1 154,261164,101167,391 131,2a1118,161 85,3:s 
I I I I I I I I I I I I 
I 368,901 3:s7,64I 287,621212,591137,561 236,311 :308,521 328,211 334,771 262,571236,311110,61 
I I I I I I I I I I I I 
I 553,361 506,461 431,431 :s1a,aa1 206,341 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I I. I 691,101 633,081 539,291 398,601 257,921 «:s.001 578,471 615,391 62?,101 492,:s11 443,081 320,ee 
I I I I I I I I I I I I 
I 774,101 709,051 604,001 «6,«I 288,871 496,251 647,891 689,241 705,031 551,391 496,251 358,41 
i 1 I I I I I I I I I I 
830,041 759,691 647,151 478,331 309,511 531,701 694,16 738,47 753,24 590,78 531,701 384,01 
I I . I I I I I 
45,741 41,871 35,661 26,361 11,061 I I 
I I I I I I I 
91,491 ·83,741 71,331 52,721 M,111 I I 
I I I I I I I 
137,231125,601106,991 79,081 51,111 I I 
I I I I I I I 
111,541 151,001 13:s,741 98,851 63,961 I I 
I I I I I I I 
192,131 115,841 149,791110,121 11,641 I I 
I I I I I I I 
205,851 100,-101 160,491 118,s21 1s,1s1 I I I 
I I I I I I I I 
303,941 z,a,rnl 236,971 115,151113,3:sl 185,461 242,121 257,581 .262,731 206,061 185,461 133,94 
I I I I I I I I I I I 
60'7,881 556,371 473,941 350,301 226,671 370,911 484,241 515,151 525,461 412,121 370,911 267,88 
I I I I I I I I I I I 
111 
LAIT'.f'l'MCll00F 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I :10101 I 06/02 I 13102 I f!JIJ/02 I 06/03 I 13/03 I 01104 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
_________ l~-1~-1~-'~-'-·~1~-1~-l~-1~-1~-1~-1~-
l I I I I I I I I I I I 
MN /Cfff PAB 
l88/4103j89/0001.l89/0014l89/0054IB9/0112IB9/0193l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604l89/8806 
~~~~~~~~'~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PROOUCTS 
M. C.H. PROOUITS LAI TIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEH 
W .A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N .E.n. TOM[Al: rAAAKTOKOMIKQN TIPOIONTt!N 
ESPANA TABLEAU 
2309 10 59 7581 23-14 
2309 10 59 7582 23-14 
.2309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7584 23-14 
2309 10 59 7800 23-14 
2309 10 70 7553 23-14 
.2309 10 70 7554 23-14 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
.2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7558 23-14 
.2309 10 70 7559 23-14 
2309 10 70 7569 23-14 
I , I 
1 I I I I I I I I I I 
293,641 386,361 494,551 695,461 788,181 850,001 942,731 788,181 927,.281 788,181 865,461 865,46 
I I I I I I I I l I I 
367 ,05 I 482, 96 I 61a,1a1 869,521 985,23l 1062,50 I 111a,.u I 985 ,2311159 ,09 I 985 ,2311081,8211081,82 
I I I I I I I I I I I 
411,091 540,911 692,371 973,Ml1103,46l1190,00l1319,82l1103,46j1296,19l1103,46l1211,64l1211,64 
I I I I I I I I I I I 
440,461 579,551 741,82l1043,19l1182,2.8l1275,00l1414,10l1182,.28l1390,91l1182,28l1298,19l1298,19 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
59,401 78,161100,041140,681 159,441 111,951 190,111 159,441 101,581 159,44-I 175,071 115,07 
I I I I I I I I I I I 
118,801 156,321 200,081 281,371 318,881 343,891 381,UI 318,881 375,161 318,881 350,151 350,15 
I l I I I I I I I I I 
178,201 234,471 300,131 422,051 478,331 515,841 572,121 478,331 562,741 478,331 525,221 525,22 
I I I I I I I I I I I 
222,751 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I 
249,481 :328,261 420,1a1 590,871 669,661 122,IBI 000,961 669,661 787,831 669,661 735,M.I 735,31 
I I I I I I I I I I I 
267,301 351,711 450,191 633,081 717,491 773,761 858,171 717,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
I I I I I I I I I I I 
14,731 19,381 24,811 34,891 39,MI 42,641 47,291 39,541 46,521 39,541 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
29,461 38,771 49,621 69,781 79,061 85,291 94,591 79,081 93,041 79,081 86,841 B6,84 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7573 23-14 
.2309 10 70 7574 23-14 
2309 10 70 7577 23--14 
2309 10 70 7578 23-14 
44,191 58,151 74,431 104,671 118,621 127,931 141,BBI 118,621 139,561 118,621 130,251 130,25 
I I I I I I I I I I I 
55,241 72,691 93,041 130,841 148,.281 159,911 177,361 148,281 174,451 148,.281 162,821 162,82 
I I I I I I I I I I I 
61,871 81,411 104,201 146,541 166,0'71 179,101 198,641 166,071 195,381 166,071 182,361 182,56 
I I I I I I I I I I I 
66,291 87,221 111,651 157,001 177,941 191,891 21.2,831 177,941 209,341 177,941 195,381 195,38 
I I I I I I I I I I I 
.2309 10 70 7579 23-14 97 ,aal 128,791 164,851 231,821 262,731 283,331 314,24 I 262,731 309,091 262,731 288,491 288,49 
I ' I I I I I I I I I I 
.2309 10 70 7580 23-14 195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 6.28,491 525,461 618,181 525,461 576,971 576,97 
I I I I I I I I I I I 
.2309 10 70 7581 23--14 293,641 386,561 494,551 695,461 788,181 850,001 942,731 788,181 927,.281 788,181 865,461 865,46 
I I l I I I I I I I I 
2309 10 70 7582 23-14 367,051 482,961 618,181 869,521 985,2311062,5011178,UI 985,23IU59,09I 985,2311081,8211081,82 
I I I I I I I I I I I 
.2309 10 70 7583 23-14 411,091 540,911 692,371 973,64l1103,46l1190,00l1319,82l1103,46l1296,19l1103,46l1211,64f1211,64 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7584 23-14 440,461 579,551 741,82l1043,19l1182,28l1275,00l1U4,10l1182,28l1590,91l1182,28l1298,19l1298,19 
I I I I I I I I I I I 
.2309 10 70 788:> 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7553 23-14 59,401 78,161 100,041 140,681159,441 171,951 190,711 159,44t 187,581 159,441 175,071 175,07 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 35 7554 2:S--14 118,801 156,521 200,081 281,371 318,881 343,891 381,411 318,881 3"15,161 M.B,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 35 7555 23-14 178,201 234,471 300,131 422,051 478,331 515,MI 572,121 478,331 562,741 478,331 525,221 525,.22 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7556 2:S--14 222,751 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7557 23-14 249,481 328,261 420,1a1 590,871 669,661 122,1BJ eee,961 669,661 787,831 669,661 735,M.I 735,31 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 35 7558 23-14 267,301 351,711 450,191 633,081 717,491 773,761 858,171 717,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
I I l I I I I I I I I 
2309 90 35 7559 23-14 14,731 19,381 24,811 34:,891 39,541 42,641 47,291 39,541 46,521 39,541 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 35 7569 23--14 29,461 38,111 49,s21 69,781 79,eal 85,291 94,591 79,eal 93,041 79,08J 86,ml oo,m 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 35 7573 23-14 44,191 58,151 74,431104,671118,621 127,931 141,881 118,621139,561 118,621 130,251130,25 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 35 7574 23-14 55,241 72,691 93,041 130,841 148,281 159,911 177,361 148,.281 174,451 148,.281 162,821 162,82 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 35 7577 23-14 61,s11 81,411 104,PJ/JI 146,MI 166,071 119,101 198,641 166,071 195,381 166,011 102,361 182,36 
I I I I I I I I I I I 
112 
.• 
11N /Cff PAB 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 17/0'7 I 31/0'1 I 01109 I 09/10 I 01111 I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~'~-1~-'~-'~-l~_I ___ I_· ~1~-'~-1~-1~-'~-· 
I I I I I I I I I I I I 
l89/1128l89/1427l69/1524l89/1591l89/1692l89/1876l69/2095l69/2298l89/2633l89/:5001.l89/3255IB9/5"753 
-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-
H.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N .E. n. TOMEAI r:AMKTOKOMIKON nPOIONTQN 
ESPANA TABLF.AU 
2309 10 59 7581 23-14 
2509 10 59 7582 23-14 
2309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7004 23-14 
2309 10 59 7885 23-14 
2309 10 70 7553 23-14 
2309 10 70 7554 23-14 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7558 23-14 
2309 10 70 7559 23-14 
2309 10 70 7569 23-14 
2309 10 70 757'3 23-14 
2309 10 70 75'?4 23-14 
2309 10 70 7577 2:S-14 
2309 10 70 7578 23-14 
2309 10 70 7579 23-14 
2309 10 70 7580 23-14 
2309 10 70 7581 2:S-14 
2309 10 70 7582 23-14 
2309 10 70 7583 2:S-14 
2309 10 70 7584 23-14 
2309 10 70 7865 23-14 
2309 90 ~ 7553 23-14 
2309 90 35 7554 23-14 
2309 90 35 7555 2:S-14 
2309 90 35 7556 23-14 
2309 90 35 7557 23-14 
2309 90 35 7558 23-14 
2309 90 35 7559 23-14 
2309 90 35 7569 23--14 
2309 90 35 7573 23--14 
2309 90 35 7574 23-14 
2309 90 35 7577 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 911,a21834,551110,911 525,461 340,001 556,371 726,371 112,1:s1 1aa,1a1 61e,1a1 556,371 401,82 
I I I I I I I I I I I I 
11139,7811043,191 888,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,461 502,27 
I I I I I I I I I I I I 
l1276,55IU68,37I 995,281 735,641 476,001 778,91l1016,91l1081,82l1103,46I 865,461 778,911 562,55 
I 1 1 I I I I I I I I I 
1367,73l1251,82l1066,37l 788,181 510,001 834,55l1089,55l1159,09l1182,28l 927,281 834,551 602,73 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
184,451 168,821143,811 106,291 68,781 118,161 154,261 164,101167,391131,281118,161 85,33 
I I l I I I I I I I I 
368,901 337,641 287,621212,591137,561 236,311 308,52] ~.211 334,771 262,571 236,311170,67 
I I I I I I I I I I I 
553,361 506,461 ~1,431 318,881 206,MI 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I 
691,701 633,081 539,291 398,601 257,921 443,081 578,471 615,391 627,701 492,311 443,081 320,00 
I I I I I I I I I I I 
774,701 709,051 604,001 446,441 288,871 496,251 647,891 689,241 703,031 551,391 496,2.51 358,41 
I I I I I I I I I I I 
830,041 759,691 647,151 478,331 ~.511 531,701 694,161 738,471 753,241 590,781 531,701 384,01 
I I I I I I I I I I I 
45,741 41,871 35,661 26,561 11,e«>I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
91,491 83,741 71,331 52,121 M,111 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 137,231 12.5,601 106,991 79,081 51,111 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 111,541 157,001 133,741 98,851 63,961 I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
I 192,131 115,841149,791110,121 11,641 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 2i05,851 188,401 160,491 11s,62I 76,761 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 303,941 21a,1a1~.971175,15111:s,331 185,461 242,121 2.57,581 .262,731 206,061 185;461 133,94 
I I I I I I I I I I I I I 607,881 556,371 473,941 350,301 226,&71 :s.10,911 484,241 515,151 525,461 u2,121 :s10,911 267,88 
I I I I I I I I I I I I 
I 911,a21~.551110,911 525,461 340,001 556,371 126,371 772,731 7BB,1a1 61a,1a1 556,371 401,82 
I I I I I I I I I I I I 
11139,7811043,191 888,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,461 502,27 
I I I I I I I I I I I I 
]1216,55]1168,371 995,281 735,641 41s,001 11a,9111016,91110a1,a211103,45I 865,461 77B,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
l1367,73l1251,82l1066,37I 788,181 510,001 834,55l1089,55l1159,09l1182,28I 927,281 SM,551 602,73 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
184,451168,821143,811106,291 68,781118,161154,261164,101167,391131,281118,161 85,33 
I I I I I I I I I I I 
368,901 537,641 2B1,s21 212,591 137,~I 236,311 :508,521 32.8,211 334,111 262,571 236,311 110,s1 
I I I I I I I I I I l 
553,361 506,461 431,431 318,881 206,MI 354',471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I 
691,701 633,081 539,291 398,601257,921 443,061 578,471 615,391 627,701 492,311 443,081 320,00 
I I I . I· I I I I I I I 
774,701 709,051 604,001 446,441 288,8'71 496,251 647,891 689,241 703,031 551,391 496,251 358,41 
I I I I I I I I I I I 
830,041 759,691 647,151 478,331 309,511 531,701 694,161 738,47 753,24 590,78 531,701 384,01 
I I I I I I l I 
I 45,741 41,011 35,661 26,361 17,061 I I I 
I I I I I I I I I 
I 91.,491 s:s, 741 11,331 52,121 34,111 I I I 
I I I I I I I I I 
I 137,231125,601106,991 79,081 51,111 I I I 
I I I I I I I I I 
I 111,541 151,001 133,741 98,851 63,96~ I I I 
I I I I I I I I I 
I 192,1:.s1 115,841 149,791 110,121 11,641 I I I 
I I I I I I I I I 
113 
MN /Cfff PAB 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 1· 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13102 I 2J1J/02 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
-------~l~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-l~-'~-'~-'~-'~-1 I I I I I I I I I I I 
l88/4105j89/0001l69/0014l89/0054l89/0112l89/0193l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604-l89/8806 
---~---~'~-'~-'~-'~-'~-'~-l~-1~-1~-'~-'~-'~-
H.U.B HEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
H.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N .E. n. TOHEAI rAAAKTOKOHIKDN nPOIONH!N 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 35 7576 23-14 
2309 90 35 7579 23-14 
2309 90 35 7560 23-14 
2309 90 35 7581 23-14 
2309 90 35 7582 23-14 
2309 90 35 7583 23-14 
2309 90 35 7564 23-14 
2309 90 35 7885 23-14 
2309 90 39 7553 23-14 
2309 90 39 7554 23-14 
2309 90 39 7555 23-14 
2309 90 39 7556 23-14 
2309 90 39 7557 23-14 
2309 90 39 7558 23-14 
I I 
I I I I I I I I I I I 
66,291 87,221111,651 157,001 177,941 191,891 212,831 177,941209,341177,941 195,381195,38 
I I I I I I I I I I I 
97,881 128,791164,851 231,821 262,731 283.~, 314,241 268,731 309,091 262,731 .288,491 2.66,49 
I I I I I I I I I I I I I 195,761 257,581 w.1,101 463,641 525,461 566,671 628,491 525,461 618,101 525,461 576,971 576,97 
1 I I I I I I I I I I I I 293,MI 386,361 494,551 695,461 788,181 850,001 942,1:s1 700,1a1 927,281 100,181 86:>,461 865,46 
I I I I I I I I I I I I 
I 367,051 482,961 618,181 869,:321 985,23l1062,50l111a,u1 985,2311159,091 985,2311081,8211081,82 
I I I I I I I I I I I I 
J 411,091 540,911 692,37) 973,64j1103,46l1190,00l1319,82l1103,46l1298,19l11.03,46l1211,64J1211,64 
I I I I I I I I I I I I 
j 440,461 5'19,551 ?41,82j1043,19l1182,2.8l1275,00l1414,10l1182,2Bl1590,91l1182,2Bl1.298,19l1298,19 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 59,401 1a,1s1100,041140,681 159,441 171,951 190,111 159,441 1a7,5BI 159,441175,071175,87 
I I I I I I I I I I I I 
I 118,801156,321 200,081 281,371 318,881 343,891 361,411 318,881 375,161 318,BBI 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 17s,20t 234,471 300,131 422,051 478,331 515,841 572,121 478,331 562,741 478,331 525,221 525,22 
I I I I I I I I I I I 
222,151 293,091 375,161 527,571 597,91.I 644,801 115,141 597,911 703,421 597,91.I 656,531 '656,53 
I I I I I I I I I I I 
249,481 328,261 420,181 590,871 669,661 722,181 800,961 669,661 787,831 669,661 735,511 735,51 
I 1, I I I I I I I I I 
267.~I 351,111 450,191 633,081 717,491 773,761 858,111 111,491 844,101 117,491 1s1,83f 787,83 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7559 23-14 
2309 90 39 7569 23-14 
14,731 19,381 24,811 34,891 39,MI 42,641 47,291 39,54:I 46,521 39,54:I 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
29,461 38,771 49,621 69,781 79,861 85,291 94,591 79,081 93,041 79,061 86,841 86,84 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7573 23-14 
2309 90 39 7574 23-14 
2309 90 39 7577 23-14 
2309 90 39 7578 23-14 
2309 90 39 7579 23-14 
44,191 58,151 74,431 104,671 118,621 127,931 141,881 llB,621 139,561 118,621 1~.251 130,25 
I I I I I I I I I I I 
55,241 72,691 93,041 1~.841 148,281 159,91.I 177,361 148,281 174,451 14B,2BI 162,021 162,82 
I I I I I I I I I I I 
61,871 81,411 104,201 146,541 166,071 179,101 198,641 166,071195,381 166,071 182,361 182,36 
I I I I I I I I I I I 
66,291 87,221111,651 157,001 177,941 191,891 212,631 17"'1,941 209,341 177,941 195,381 195,36 
I I I I I I I I I I I 
97,881 128,791 164,851 231,821 262,731 283,331 314,241 262,731 309,091 262,731 .288,491 288,49 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 195~761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 62.8,491 525,461 618,181 525,461 576,971 576,97 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 293,641 386,361 494,551 695,461 788,181 850,001 942,731 788,181 927,281 788,181 865,461 865,46 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7582 23-14 367,051 482,961 618,181 869,:321 985,2311062,5011178,Uj 985,23l1159,09J 985,2311081,8211081,82 
I l I I I I I I I I I 
2309 90 39 7583 23-14 411,091 540,911 692,371 973,64J1103,46l1190,00l1319,82l1103,46l1296,19j11.03,46l1211,64J1211,64 
2309 90 39 7584 23-14 
I I I I I I I I I I I 
440,461 579,551 741,82j1043,19f1182,28j1275,00l1414,10l1182,2Bl1390,91l1182,2BJ1298,19l1296,19 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 59,401 78,161100,041140,681159,441171,951 190,711 159,441187,581159,441 175,071 175,07 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 llB,801 156,321 200,081 281,371 318,881 343,891 381,411 318,881 375,161 318,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I . I 
2309 90 49 7555 23-14 11a,201 234,471 ~.1:sJ 422,051 478,:s:sl 515,841 s12,121 478,~I 562,741 478,331 525,221 525,22 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 222,751 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 249,481 32.8,261 42.0,181 590,871 669,661 722,181 800,961 669,661 787,831 669,661 735,511 735,51 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 267,301 351,711 450,191 633,081 717,491 773,761 858,171 717,491 844,101 717,491 787,631 787,83 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7559 23-14 14,731 19,381 24,Bll 34,891 39,54-I 42,641 47,291 39,541 46,521 39,54-I 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7569 23-14 29,461 38,771 49,621 69,781 79,081 85,291 94,591 79,081 93,041 79,081 86,841 86,&l-
l I I I I I I I I I I 
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MN /CfIT PAB 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I 1210s I 19/06 I 01/07 I 17/07 I 31/07 I 01/09 I 09/10 I 01111 I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~'~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-l~-'~-1~-l~_l~-
I I I I I I I I I I I I · 
l89/112.8l89/1427l69/1524l89/1591l89/1692l69/1876l89/2095(89/2298l89/26:33l89/3001.l89/3255l89/3'753 
---------1~-'~-'~-1~-'~-'~-1-·~1~-'~-1~-1~-1~-
M. U .B MEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTlI LATTIERO-CASEARI 
H. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E. n. TOMEAI fAMKTOKOMIKCN nPOIONTDN 
ESPANA TABLEAU I I 
I I I I I I 
2309 90 35 7578 23-14 I 205,851188,401 160,491118,621 1s,1s1 
I I I I I I 1· I I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 I 303,941 z,a,1a1 a:ss,971 175,151 113,331 185,461 242,121 25"1,561 2.62,731 206,061 185,461 133,94 
2309 90 35 7580 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I 607,BBI 556,371 473,941 350,:301 226,671 370,911 484,241 515,151 525,461 412,121 370,911 267,88 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7581 23-14 
2309 90 35 7582 23-14 
2309 90 35 7583 23-14 
2309 90 35 7584 23-14 
2309 90 55 7885 23-14 
2309 90 39 7553 23-14 
2309 90 39 7554 23--14 
2309 90 39 7555 23-14 
2309 90 39 7556 23-14 
2309 90 39 7557 23-14 
2309 90 39 7558 23-14 · 
2309 90 39 7559 23-14 
2309 90 39 7569 85-14 
2309 90 39 7573 23-14 
2309 90 39 7574 23:-14 
2309 90 39 7577 23-14 
2509 90 39 7578 23-14 
2309 90 39 7579 23-14 
2309 90 39 7580 23-14 
2309 90 39 7581 23-14 
2309 90 39 7582 23-14 
2309 90 39 7583 23-14 
2309 90 39 7584 23--14 
2309 90 39 7885 23-14 
2309 90 49 7553 83-14 
2309 90 49 7554 23-14 
2309 90 49 7555 23-14 
2309 90 49 7556 23-14 
2309 90 49 7557 23-14 
2309 90 49 7556 23-14 
2309 90 49 7559 83-14 
2309 90 49 7569 23-14 
I m,a21 834,55] 710,911 525,461 340,001 556,371 726,371 772,731100,1e1 61s,1a1 556,371 401,82 
I I' I I I I I I I I I I 
l1139,7Sl1043,19I 888,MI 656,821 425,881 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,461 502,27 
I I I I I I I I I I I I 
112'76,5511168,371 995,2.81 735,641 476,881 77B,91l1016,91l1081,82l1100,46I 865,461 776,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
l1367,73l1261,82l1066,37I 100,1a1 510,001 834,55l1089,55l1159,09l1182,2.8I 927,2.81 634,551 602,73 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 184,451 168,821143,811 106,291 68,781 11a,1s1 154,261 164,101167,3911:s1,2.a111e,1s1 85,33 
I I I I I I I I I I I I 
I 368,901 357,MI 287,621 212,591 137,561 236,311 :508,521 3?.8,211 3M,77I 262,571 236,311 170,67 
I I I I I I I I I I I I 
I 553,361 506,461 431,431 318,881 206,MI 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I I 
I s91,101 635,081 539,291 398,601 257,921 443,081 578,471 s15,39I 621,101 492,311 443,081 320,00 
I I I I I I I I I I I I 
I r,4,101 709,051 604,001 «s,441 288,671 496,251 647,891689,24110~,031 551,391 496,251 358,41 
I I I I I I I I I I I I 
I 830,041 759,691 647,151 47a,MI 309,5tl 531,701 694,161 738,471 753,241 590,781 531,10 364,01 
I I I I I I I I I I I 
I 45,741 41,871 35,661 26,361 17,061 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 91,491 83,741 71,:331 52,121 34:,111 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 137,231 125,601 i.06,991 79,081 51,111 I I I I I 
I I I . I I I I I I I I 
I 111,541157,001 135,741 98,851 63,961 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 192,13\ 115,641149,791110,121 11,641 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 205,851188,401160,49111a,62I 76,761 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 303,941 21a,1a1 236,971 175,151 113,331 185,461 242,121 257,561 262,731 206,061 185,461 133,94 
I I I I I I I I I I I I 
I 607,881 556,371 473,941 350,301 226,671 370,911 484,241 515,151 525,461 412,121 :.W0,91I 267,88 
I I I I I I I I I I I I 
J 911,821834,551110,911 525,461 3ole,001 556,3711a&,:s11r12,1:s11ea,1a1 s1s,1a1 556,:s?I 401,82 
I I I I I I I I I I I I 
f1139,7Blt043,t91 888,641 656,821 425,eel 695,461 907,961 965,911 985,231 '172,731 695,461 502,Z1 
I I I I I I I I I I I . I 
1121&,5511168,371 9'J5,2BI 735,641 476,001 778,91l1016,91l1081,82l1103,46I 865,461 778,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
11367,73l1251,e211066,37I 100,181 510,001 834,55lt089,55l1159,09l11B2,2BI 927,:?.BI 834,551 602,1:s 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 164,451 168,a2f 143,e11 106,291 68,1a1 11a,16I 154,261 164,101 167,391 131,2a111e,16I 85,33 
I I I I I I I I I I I I 
I 368,901 337,641 2.87,621 21~,591 137,561 236,311 308,521 32.8,211 334,771 262,571236,311110,61 
I I I I I I I I I I I I 
I 553,361 506,461 431,431 318,881 206,MI 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 691,101 633,081 539,291 398,601 257,9~1 443,081 578,471 615,391 627,101 492,:5'11 443,081 w,00 
I I I I I I I I I . I I I 
I T14, 701 109,051 604,001 446,«I 2.88,671 496,251 647 ~B91 689,241 703,031 551,391 496,251 358,41 
I I I I I I I I I I I I I 830,041 759,691 647,151 478,331 309,511 531,101 694,161 738,471 753,241 590,781 531,101 384,01 
I I I I I I I I I I I I 
I 45,741 41,B71 35,661 26,361 17,061 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 91,491 83,741 71,331 52,121 M,111 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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MN /arr PAB 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13;02 I ~102 I 06/03 I 13103 I 01/04 
I 1989 I 1989 I 1989 . I 1989 I 1989 I 1969 I 1009 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 
_________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLDIENT l88/4103l69/0001.l69/0014l89/0054j6~/0112l89/0193l89/0271l89/0318l89/0389l69/0541l89/0604l89/0606 
-~~~~~~~'---1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C.H. PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRODO.TTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKON nPOIONHIN 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7573 23-14 44,191 58,151 74,431 104,671 118,621 127,931 141,881 116,621 139,561 118,621 130,251 130,25 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7574 23-14 55,241 12,691 93,041 130,641 148,281 159,911 177,361 148,2.al 114,451 148,281 162,821 162,aa 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7577 23-14 61,a11 01,411 104,~I 146,541 166,071 119,101 196,641 166,071 195,361 166,011 162,361 162,36 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7578 23-14 66,291 87,221 111,651 157,001 177,941 191,891 212,831 171,941 209,341 177,941 195,361195,38 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 97,881 128,791 164,651 231,821 262,731 263,331 314,241 262,731 309,091 262,731 288,491 286,49 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 628,491 525,461 618,181 525,461 576,971 576,97 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 293,64 I 366,36 I 494,551 695,461 788,181 850,001 942,731 788,181 927,281 788,181 865,461 865,46 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7582 23·14 367,051 482,961 616,181 669,321 985,2511062,5011178,411 985,2311159,091 965,2511081,8211081,82 
I I I I I I I I I I I . 
2309 90 49 7583 23-14 4ll,091 540,911 692,371 973,64l1103,46l1190,00l1319,82l1103,46l1298,19lll03,46l1211,64l1211,64-
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7584 23-14 440,461 579,551 741,62l1043,19l11B2,28l1275,00l1414,10l1182,28l1390,91l1182,28l1298,19l1298,19 
I I I I I · I I I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 I 1 I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7553 23-14 59,401 78,161100,041 140,681159,441 171,951 190,711 159,44! 167,581 159,441 175,071175,0'7 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 118,801 156,321 200,081 261,371 318,881 34:3,891 361,UI 318,881 375,161 318,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 178,201 234,471 300,131 422,051 476,SSI 515,841 572,121 476,331 562,741 476,331 525,221 525,22 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7556 23--14 222,751 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 59 7557 23--14 249,481 328,261 420,181 590,871 669,661 722,161 800,961 669,661 767,831 669,661 735,311 735,31 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7558 23--14 267,301 351,711 4!>0,191 633,061 717,491 773,761 658,171 717,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7559 23--14 14,731 19,361 24,811 34,891 39,541 42,641 47,291 39,541 46,521 39,541 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7569 23-14 29,461 36,771 4~,621 69,781 79,061 85,291 94,591 79,061 93,041 79,081 66,641 86,64 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7573 23-14 44,191 56,151 74,431 104,671 116,621 127,931 141,881 118,621 139,561 116,621 130,251130,25 
I I I I I I I I 1· I I 
2309 90 59 7574 23-14 55,241 72,691 93,041 130,841 148,261 159,911 177,361 148,261 174,451 148,281 162,821 162,62 
I I I I I I I I I I I 
.2309 90 59 7577 23-14 61,871 81,411 104,201 146,541 166,071 179,101 196,641 166,071 195,361 166,071 162,361162,36 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7578 23--14 66,291 87,221 111,651 157,001 177,941 191,691 212,831 177,941 209,341 177,941 195,361195,38 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7579 23--14 97,881 1213,791 164,851 231,821 262,731 283,331 314,241 262,731 309,091 262,731 288,491 288,49 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 62.8,491 525,461 618,181 525,461 576,971 576,97 
I I I I . I I I L I I I 
2309 90 59 7581 23-14 293,641 366,361 494,551 695,461 ?88,18J 650,001 942,731 788,181 927,281 788,161 865,461 865,46 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 367,051 482,961 618,181 869,321 985,25j1062,50l117B,411 985,2311159,091 965,2311081,8211081,82 
l I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7583 23--14 411,091 540,911 692,371 973,64l1103,46l1190,00l1319,B2l1103,46l1298,19l1103,46l1211.64l12ll,64 
I I l I I I l I I I I 
2309 90 59 7584 23--14 440,461 579,551 741,82l1043,19l1182,26l12'75,00l1414,10l1182,28l1390,91l1162,28l1296,19l1298,19 
I I l I I I I I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7553 23-14 59,401 78,161 100,041 140,681 159,441 171,951 190,711 159,441 187,581 159,441175,0'71175,07 
I I I I I I ! I I I I 
2309 90 70 7554 23-14 118,801 156,321 200,081 281,371 316,BBI 343,691 381,411 318,881 375,161 316,881 350,151 350,15 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 178,201 234,471 300,131 422,051 476,331 515,641 572,121 478,331 562,741 478,331 525,221 525,22 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7556 23-14 222,751 293,091 375,161 527,571 597,911 644,801 715,141 597,911 703,421 597,911 656,531 656,53 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7557 23--14 249,481 328,261 420,1a1 590,871 669,661 122,1a1 800,961 669,661 767,631 669,661 735,:31.I 735,51 
I I I I I I l I I I I 
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MN /rJffr PAB 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 11101 I 31/f/ll I 01/09 I 09/10 I 01111 I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
~~~~~~~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-l~-1~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l89/1128l89/1427j69/1524IB9/1591l89/1692IB9/1876l89/2095l89/2296l89/2633l89/3001IB9/3255IB9/3'153 
-~~~~~~~'~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOU1TS LAITIERS 
M.C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
H. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAl: rAMKTOKOMIKilN nPOI0NH2N 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 49 7573 23-14 
231119 90 49 7574 23-14 
2309 90 49 7577 23-14 
2309 90 49. 7578 23-14 
.2309 90 49 7579 23-14 
2309 90 49 7000 23-14 
2309 90 49 7581 23-14 
231119 90 49 7582 23-14 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23-14 
2309 90 49 7885 23-14 
.2309 90 59 7553 23-14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 75::,7 23-14 
2309 90 59 7558 23-14 
· 2309 90 59 7559 23-14 
2309 90 59 7569 23-14 
.2309 90 59 7573 23-14 
2309 90 59 7574 23-14 
2309 90 59 7577 23-14 
2309 90 59 7576 23-14 
2309 90 59 7579 23-14 
.2309 90 59 7580 ~14 
2309 90·59 7581 23-14 
2309 90 59 7582 23-14 
2309 90 59 7583 23-14 
2309 90 59 7584 23-14 
2309 90 59 7865 23-14 
2309 90 70 7553 23-14 
.2309 90 70 75:54 23-14 
2:309 90 70 7555 23-14 
2309 90 70 7556 23-14 
2309 90 70 7557 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 137,231 125,601 106,991 79,081 51,111 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 111,541 151,001133,741 98,851 63,961 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 192,131 115,84 I 149,791 110,121 11.MI I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 205,851 186,401160,49111e,62I 76,761 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 303,941 278,181 236,971 175,151113,331 185,461 242,121 257,581 262,731 206,061 185,461 133,94 
I I I I I I I I I I I I 
I 607,BBI 556,371 473,941 350,301 226,671 370,911 484,241 51:5,151 535,461 412,121 370,911 267,88 
I I I I I I I I I I I I 
I 911,821 834,551 710,911 525,461 340,001 556,371 726,371 TT2,73I 100,1s1 61a,1e1 556,371 401,82 
I I I I I , I I I I I I I 
11139,7811043,191 886,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,461 502,27 
I I I I I I I I I I I I 
11276,5511168,371 995,.261 735,641 476,001 11a,911101&,9111001,a211103,45I 865,461 778,911 562,55 
I I . I I I I I I I I I I 
136?,73li25t,B2l1066,37I 100,181 510,001 BM,55lt089,55l1159,09l1182,28l 927,.261 834,551 602,73 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
184,451 168,821 143,811 106,291 68,781 118,161 154,261 164,101 167,391 131,.261 118,161 85,33 
I I I I I I I I I I I 
368,901 337,641 .267,621 212,591 137,561 236,311 308,521 328,211 334,771 262,571 236,311 170,67 
I I I I I I I I I I I 
553,361 506,461 431,431 318,881 2.li'.!6,MI 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I 
691,101 633,081 539,291 398,601 257,921 443,061 578,471 615,391 6Z1,101 492,:s11 443,061 320,00 
I I I I I I I I I I I 
774,70! 709,051 604,001 446,441 288,871 496,251 647,891 689,241 703,031 551,391 496,251 358,41 
I I I I I I I I I I I 
830,041 759,691 647,151 478,331 309,511 531,70 694,16 738,471 753,241 590,781 531,70 384,01 
I I I I · I I I I 
45,741 41,B?I 35,661 26,361 11,961 I I I 
I I I I I I I I 
91,491 63,741 71,331 52,121 34,lll I I I 
I I I 1 I I 1 I 
I 137,231 125,601 106,991 79,081 51,111 I I I 
I I I I I I I I I 
I 111,541 151,001 133,741 98,851 63~961 I I I 
I I I I I I I I I 
I 192,13! 115,841 149,791 110,121 11,641 I I I 
I I I I I I I I I 
I 205,851 188,401 160,491 11a,62I 76,761 I I I 
I I I I I I I I I 
I :303,941 27e,1s1 2.36,971 115,151 113,331 165.461 242,121 257,561 2.62,731 2S6,061185,461133,94 
I I I. I I I I I I I I I 
I 607,BBI 556,371 473,941 350,301 226,671 370,911 481,241 515,151 525,461 412,121 370,911 267,88 
I I I I I I I I I I I I 
I 911,821834,551110,911525,461 340,001 556,371 726,371 r12,73I 100,1a1 61a,1eJ 556,371 401,82 
I I I I I I I I I I I I 
11139,7811043,191 888,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,46( 502,27 
I I I I I I I I I I I I . 
11216,5511168,371 995,2.81 735,641 476,001 11a,9111016,91l10B1,B21il.03,46I 865,461 11e,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
I 1367, 73 I 12:>1,02 I 1066, 37 I 788,181 510,001 834,55 I 1089,55 I 1159,09 I ll82,2.8 I 927 ,2.81 834,55 I 602, 73 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 184,451 168,a21 143,e11 106,291 68,781 118,161 154,261164,101 167,391 131,201 ua,161 85,33 
I I ~ I I I I I I I I I I 
I 368,901 337,641 287;621 212,591 137,561 236,311 308,52! 328,211 534,771 262,011 236,311 110,61 
I I I I I I I I I I I I 
I 553,361 506,461 431,431 318,881 206,341 354,471 462,781 492,311 502,161 393,851 354,471 256,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 691,101 ~.0a1 539,291 398,601 257,921 «3,081 578,471 615,391 627,701 492,3tl «3,081 32111,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 774,101 709,051 604,001 446,441 288,871 496,251 647,891 689,241 703,031 551,391 496,251 356,41 
I I I I I I I I I I I I 
117 
I 01101 I 02101 I 09;01 I 16/01 .I 23/01 I 30/01 I 06/02i I 13;02 I 20102 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~'~-1~-1~-1~-'~-1~-l~-1~-1~-1~-1~-l~-
MN /fYf PAB 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!IHDIENT l88/4103j89/0001l89/0014l89/0054IB9/0112l89/0193l89/0271l89/0318l89/0369l89/0541l89/06&tl89/0806 
---~~--~1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-l~_l~-1~-1~-
H. U .8 MEJERIPRODUKTER 
M.C .A.MILK PRDOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOHIKnN nPOI0NH2N 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 70 7558 23-14 
2309 90 70 7559 23-14 
2309 90 70 7569 23-14 
.2309 90 70 7573 23-14 
2309 90 70 7574 23-14 
2309 90 70 75?7 23-14 
2309 90 70 7578 23-14 
2309 90 70 7579 23-14 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 
2309 90 70 7582 23-14 
2309 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7584 23-14 
2309 90 70 7885 23-14 
-
AAAA 99-00 
- BBBB 99-00 
- cccc 99--00 
- lIDDD 99-00 
--
- moo: 99-00 
- :rFFI' 99-00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
267,:301 351,711 450,191 633,081 717,491 773,761 858,171 717,491 844,101 717,491 787,831 787,83 
I I I I I I I I I I I 
14,731 19,381 24,811 34,891 39,541 42,641 47,291 39,541 46,521 39,541 43,421 43,42 
I I I I I I I I I I I 
29,461 38,771 49,621 69,781 79,881 85,291 94,591 79,081 93,041 79,081 86,841 86,84 
I I I I I I I I I I I 
44,191 58,151 74,431 104,671 118,621 127,931 141,881 118,621139,561 118,621 130,251 130,25 
I I I I I I I I I I I 
55,241 72,691 93,041 1:30,841 148,2.81 159,911 177,361 148,281174,451 148,2.81162,821162,82 
I I I I I I I I I I I 
61,871 81,411 104,201 146,541 166,071 179,101 198,641 166,071195,381166,071182,361182,36 
I I I I I I I I I I I 
66,291 87,221 111,651157,001177,941 191,891 212,831 177,941 .209,MI 177,941195,381 195,38 
I I I I I I I I I I I 
97,881 128,791 164,851 231,821 262,731 283,331 314,241 262,731 309,091 262,731 2.88,491 2.88,49 
I I I I I I I I I I I 
195,761 257,581 329,701 463,641 525,461 566,671 62.8,491 525,461 618,181 525,461 576,971 576,97 
I I I I I I I I I I I 
293,641 386,361 494,551 695,461 788,181 850,001 942,731 788,181 927,2.81 788,181 865,461 865,46 
I I I I I I I I I I I 
367,051 482,961 618,181 869,321 985,2311062,5011178,411 965,2311159,091 985,2311061,8211081,82 
I I I I I I I I I I I 
411,091 540,911 692,371 973,64l1103,46l1190,00l1319,82l1103,46l1298,19l1103,46l1211,64l1211,64 
I I I I I I I I I I I 
440,461 579,551 741,82l1043,19l1182,2.8l1275,00l1414,10l1182,2.8j1590,91l1182,2.8l1298,19l1298,19 
I I I I. I I I I I I 1 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
10,4771 13,7851 17,6451 24,8141 2.8,1221 38,3281 33,6361 2.8,1221 33,0851 28,1221 30,8791 30,314 
l I I I I I 1 I I I I 
11,3881 14,9841 19,1801 26,9721 :30,5681 32,9661 36,5621 :30,5681 35,9621 :30,5681 33,5651 32,946 
I I I I I I I I I I I 
5,6461 7,4291 9,5091 13,3721 15,1541 16,3431 18,1261 15,1541 17,8291 15,1541 16,6401 16,640 
I I I I I 1 I I I I I 
6,3561 8,3631 10,7051 15,0541 17,0611 18,3991 20,4071 17,0611 20,0721 17,0611 18,7341 18,73'1 
I I I I I I I I I I I 
0,5131 0,6751 0,8641 1,2161 1,3781 1,4861 1,6481 1,3781 1,6211 1,3781 1,5131 1,513 
I I I I I I I I I I I 
1,022 1,5331 2,249 3,5771 4,2931 4,7021 5,315 4,293 5,2131 4,2931 4,7021 4,804 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
l 
I l 
I I 
I I 
I l 
I I 
l I 
I l 1 
I I I 
118 
I 
I 
I 
I I 
1 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01/0:i I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 111et1 I 31/fJ/1 I 01/09 I 09/10 I 01111 I 18/12 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
11N /aft PAB 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJIU.DIEN'I' l89/1128l89/1427l89/1524-l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095l89/2298l69/2633l89/300:tl69/3255l89/3'753 
---~----1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B M[JERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUIT5 LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRODOTTI LATTIERO-CASEAAI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTllN 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7558 23-14: I 830,041 759,691 647,151 478,:531 309,511 5:51,701 694,161 736,471 753,241 590,78 531,70 36(.,81 
2309 90 70 7559 23-14 
2309 90 70 7569 23-14 
2309 90 70 7573 23-14 
I I I I I I I I I I 
I 45,741 41,871 35,661 26,:361 11,061 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 91,491 83,741 71,331 52,121 34,111 I I I I 
I I I I I I I I I 
131,231 125,601 106,991 79,081 51,111 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 70 7574 23-14 
2309 90 70 7577 23-14 
2309 90 70 7578 23-14 
2309 90 70 7579 23-14 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 
2309 90 70 7582 23-14 
2309 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7584 23-14 
2309 90 70 7885 23-14 
- AMA 99--00 
- BBBB 99--00 
-
cccc 99--00 
- IlDDD 99--00 
- DU 99--00 
- YYff 99--00 
111,541 151,001 133,741 98,851 63,961 I I I I 
I I I I I I I I I 
192,131 175,841 149,791110,121 71,641 I I I I 
I l I I I I I I I 
205,851 188,401 160,491 118,621 76,761 I I I I 
I I I I I I I I I 
~.941 278,181 236,971 175,151 113,331 185,461 242,121 257,581 262,731 206,061 185,461 133,94-
1 I I I I I I I I I I 
607,881 556,371 473,941 350,301 226,671 370,911 484,241 515,151 525,461 412,121 370,911 267,88 
I I I I I I I I I I I I 911,821834,551110,911 525,461 Me,11101 556,3'71 726,371772,731100,1a1 618,181 556,3'71 <101,82 
I I I I I I I I I I I I 
11159,7811043,191 888,641 656,821 425,001 695,461 907,961 965,911 985,231 772,731 695,461 502,2"1 
I I I I I I I I I I I I 
l1276,55l1168,37I 995,281 735,641 476,11101 77B,91l1016,91l1081,B2l1103,46I 865,461 778,911 562,55 
I I I I I I I I I I I I 
l1367,73l1251,B2l1066,37I 100,1a1 510,001 834,55lt089,55l1159,09l1182,aal 927,2.81 BM,551 602,73 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 30,8321 2.8,2191 24,0591 11,7661 11,4971 18,8131 24,5611 26,1291 26,6511 20,9031 18,8131 13,587 
I I I I I I I I I I I I I 33,6051 30,7571 26,2001 19;36:>I 12,5311 aa,5051 as,1101 28,4791 29,0481 22,7831 20,5051 14,809 
I I I I I I . I I I I I I 
I 11,014115,572113,2651 9,6051 6,344110,382113,554114,419114,1011 11,53:>I 10,5821 7,496 
I I I I I I I I I I I I 
I 19,2201 17,5911 14,985111,0161 1,1611 11,1aa1 15,311116,2881 16,6141 13,0:s11 11,1as1 a,470 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,5471 1,4161 1,2001 0,001.1 0,5771 e,9441 1,2321 1,3111 1,3371 1,0491 0,9441 0,682 
I I I I I I I I I I I I 
I 5,1111 4,4971 3,7821 a,453J 1,227 2,594 3,6921 3,99tl 4,191. 3,093 2~6911 1,596 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I · I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 1· I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
119 
I 01101 I 01104 I 01105 I 01101 I I I I I I I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1909 I I I I I I I I 
--------'~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-'--~1~-1~-1~-l~-I I I I I I I I I I . I I 
J aa/ 4103 I 89/0806 I 89/1128 I 89/18?6 I I I I I I I I 
-----~-~1~-'~-'~-'~-1~-l~_l~-1~-'~-'~-'~-1~-
MN /Cffr PAB 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PROOUCTS H. C. M. PRODUCTOS LACTEDS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I. C .M. PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKnN OP0IONH2N 
1'8ANCTE TABLEAU I I I I 
I I I I 
0401 7058 M---01 I A+E I A+E I A+I I A+I 
I I I I 
0402 10 11 I -25,081 -25,081 I 
I I I I 
0402 10 19 7059 M-03 I -15,721 -15,721 I 
I I I l 
0402 10 19 7074 04---03 I I I I 
l I I I 
0402 10 19 7078 04---03 l -3,891 -3,891 I 
I I I I 
0402 10 19 70?9 04---03 I -25,081 -25,081 I 
l 1 I I 
0402 10 91 7089 04---04 J D+F I D+F I n+:r I JM 
l I I 
0402 10 99 7089 04-04 D+F I n+:r I n+F , I n+r 
I I I 
0402 2111 7744 04---02 A+C I A+C J A+C I A+C 
I 1 1 
~2 2117 7098 04-06 -15,?2J -15,721 I 
l I 
0402 2117 7099 04--06 I I 
I l 
0402 2117 7114 04-06 A+C A+C A+C A+C 
0402 2119 7744 04---02 A+C A+C A+C A+C 
0402 21 91 7744 04---02 A+C A+C A+C A+C 
0402 21 99 7744 04:-02 A+C A+C A+C A+C 
0402 29 7744 04-02 A+C+F A+C+l' A+C+f A+C+F 
0402 91 7744 04---02 A+C A+C A+C A+C 
0402 99 7744 04.-02 A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F 
0403 10 11 7744 04-02 A+C A+C A+C I A+C 
I 
0403 10 13 7'744 04-02 A+C A+C A+C I A+C 
I 
0403 10 19 7744 04-02 A+C A+C A+C I A+C 
I I 
0403 10 31 7744 04-02 A+C+f A+C+f A+c+r I A+c+:r I 
I I I 
0403 10 33 7744 04-02 A+C+Y A+C+I' A+C+I' I A+C+l' I I 
I I I 
0403 10 39 7744 04-02 A+C+f I A+C+I' A+C+I' I A+C+F I I 
I I I I 
0403 90 11 7093 04---05 -15,721 -15,721 I I I 
I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I I I I 
I I I I I I 
0403 90 11 70'17 04---05 I -25,081 -25,081 I I I 
I l I l I I 
0403 90 13 7098 04-06 I -15,721 -15,72 I I 
I I I I 
0403 90 13 7099 04--06 I I I I 
I I I I 
0403 90 13 7114 04--06 I A+C A+C A+C I A+C I 
I I I 
0403 90 19 7744 04---02 I A+C A+C A+C I A+C I 
I I I 
0403 90 31 7089 04-04 I D+F Dt:r D+F I n+r I 
I I I 
0403 90 33 774.4 04---02 I A+C+F A+C+r A+e+r I A+c1-:r I' 
I I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+e+::r A+C+l' A+C+l' I A+C+F I 
I I I 
0403 90 51 7744 04-02 I A+C A+C A+C I A+C I 
I I I 
120 
LAI1T1f1C11001 
I 01101 I 01/04 I 01/0:i I 01/07 I I I I I I I I 
MN /r:flf PAD I 1989 -1 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rmr.nmrI' l88/4103l89/0806l89/1128l89/18'16I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B.MJLCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PROOUCTS H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I. C.H. PROOOTT I LATTIERO-CASEARI 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN M • C. M • PRODUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAAAKTOKOMil«JN nPOIONHJN 
FBANCE TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
0403 90 53 7744 04-02 I A..C I A..C A..C I A..C I I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 59 7744 04-02 I A..C I A+C A+C I A+C I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 61 7744 04-02 I A+C+J I A..C+J A..C+f I A..C+l' I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 63 7744 04--4ll2 I A..C+J I A+C+f A+e+r I A+c+r I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 69 7744 04-02 I A+e+r I A+e+r A+C+f I A+C+:r I I I I 
I I I I I I 
0404 90 11 7744 04--4ll2 I A+C I A+C A+C I A+C I I I 
I I I I I I 
0404 90 13 7744 04-02 I A-tC I A+C A+C I A..C I I I 
I I I I I I I 
0404 90 19 7744 04-02 I A-tC I A+C A+C I A+C I I I 
I I I I I I I 
0404 90 31 7744 04-02 I A+O I A+C A+C I A..C I I I 
I I I I I 
0404 90 33 7744 04-02 I A..C I A+C A+C I A+C I I 
I I I I I 
0404 90 39 7144 04-02 I A+C I A+C A+C I A+C I r 
I I I I I 
0404 90 51 7'744 04-02 I A+e+:r I A+e+r A+e+:r I A+C+J' I I I 
I I I I I 
0404 90 53 7744 04-02 I A+O+l' I A-tC+r A+C+f A+C+f I I I 
I I I I 
0404 90 59 7'744 04-02 I A+C+l' I A+C+f A+C+1' A+C+F I I 
I I I I I 
0404 90 91 7744 04-02 I A+e+:r I A+c+r I A+e+r A+C+f I I I 
I I I I I 
0404 90 93 7744 04-02 I A+C+f I A+C+I' I A+C+I' A+C+I' I I 
I I I I I I 
0404 90 99 7744 04-02 I A-tC+f I A+C+f I A+C+f A+C+J' I 
I I I I 
0405 7118 04--4ll7 I -10.571 -11.7BI - - I 
I I I I I 
0405 7119 04-07 -10,831 -12,011 - I - I I 
I I I I I 
0405 7134 04-07 -21,531 -21,791 - - I I I 
I I I I 
0405 7138 04-07 -22,071 -22,341 - - I I 
I I I I 
0405 7139 04--07 -2.5 0 011 -W,391 - - I I 
I I I I 
0405 7154 04-07 -2.5,631 -29,101 - - I 
I I I I I 
0405 7158 04-07 -2.5,451 I I I I 
I I I I I I I 
0405 7159 04-07 I -26,081 I I I I 
I I I I I I 
0405 7174 04-07 I -1.261 -1,261 - I I I 
I I I I 
0405 7178 M-07 I -1,301 -1,301 -
I I I I 
0405 7189 04-07 I --44.031 -43,151 - - I 
I I I I 
0405 7193 04-07 I -45,131 -«,231 - -
I I I I 
0405 7194 04-07 I - I - I - I - I 
I I I I I I 
0405 7197 04-07 I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
0405 7198 M-07 I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
0405 7199 04-07 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0405 7214 04-07 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0405 7218 04-07 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
LAITrl'ltDl86l' 
I 01101 I 01/04: I 01/05 I 01101 I I I I I I I I 
MN /r:trr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIEN'I' l66/4105l69/0806l69/112Bl69/1876I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 MEJERIPRODUKTER W.A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PROOUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I.C.M.PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C .8. ZUI VEL PRODUKTEN M • C. M • PRODUTOS LACTEDS 
N.E.n. TOME~ fA/\AKTOKDMIKON nPOIONTQN 
FRANCE TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7219 04:-07 I - I :excoxr I BXCOEF BXOOErl I I 
I I I I I I 
0405 7222 M-07 I - I - I - I I I 
I I I I I I 
0405 7223 04-07 I - I - I - BIOOEr I I 
I I I I I 
0405 7225 04-07 IB IB IB B I I 
I I I I 
0405 7696 04-07 -1,261 I I 
I I I 
0405 76'¥7 04-07 -1,301 I I 
I I I 
0405 7696 04:-07 -1,441 f I 
I l I 
0405 7699 04:-07 -1,48 I I 
I I 
0405 7709 04-07 - I 
I 
0405 7'715 M-07 - I I 
I I 
0405 7'739 04:-07 - BXCOD'I BXCOUI BXCOKrl I I 
I I I I I 
0405 7'743 04:-07 - BXCOEI' I BICOEF BlCOKi' I I 
I I I 
0405 7'752 04-07 - - I - - I I 
I I I 
0405 7'753 M-07 - - I - - I I 
I I 
0405 7'754 04-07 -16,671 -17,781 - - I 
I I I 
0405 7'755 M-07 -19,141 -18,221 - - I 
I I I 
0406 10 10 7226 04-08 - I - I - - I 
I I 
0406 10 10 72Zl 04---08 -31,181 -31,181 - -
I I I 
0406 10 10 7228 04:-08 -36,521 -36,211 
- I -
I I I 
0406 10 10 7229 M---08 -21,441 -21,441 - I -
I I I I I 
0406 10 10 7230 04:-08 I -28,591 -26,351 - -
I I I 
0406 10 10 7231 04:-08 I -9,741 -9,741 - -
I I I 
0406 10 10 7232 04-08 I -14,511 -14,401 - -
I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 ! - I - I - - I I 
I I I I I 
0406 10 90 7228 04-08 -36,521 -36,211 - - I I I 
I I I I I 
0406 10 90 7230 04-08 -28,591 -28,351 - - I I I 
I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 -14,511 -14,401 - - I I I 
I I I I I 
0406 20 10 04-00 - I - I - - I I I I 
I I I I I I 
0406 20 90 7233 04-09 -36,521 -36,211 - - I I I I 
I I I I I I 
0406 20 90 7234 04-09 --49,321 --48,961 - - I I I I 
I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 -13,151 -13,031 - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 -19,301 -19,121 
- I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 30 10 7238 04-10 -28,11 I -Z'l ,64 I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 30 10 7239 04-10 --33,331 -33,021 - I - I I I I 
I. I I I I I I 
LAI'l'T'.l11CJ11 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01/tll I I I I I I I I 
MN' /Cff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I l~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-·1~-'~-1 I I I I I I I I I I I ,~~I~-
NO. mDLDlnl'l' l88/4103IB9/0806l89/112.6IB9/1876I I I I I I I I 
1 __ 1_._, __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M. U. B MEJE RI PRDDUKTER W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.HlLK PROOUCTS H. C.H. PROOUCTDS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I.C.H.PRDDOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPRDDUKTEN M.C.M.PRODUTDS LACTEOS 
N. E. TI. TOMEAI rAAAKTDKOMIKllN nPOIONH2N 
FRANCE TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 M-10 I - I - I - I - I I I I 
I l I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 I -13,151 -13,031 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 7237 04-10 I -19,301 -19,121 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 I -28,111 -27,841 - I - I I 
I I I I I I 
0406 30 39 7235 04-10 I - I - I - I - I I 
I I I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 I -28,111 -27,841 - - I I 
I I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 I -33,331 -33,021 - - I I I 
I I I I I I 
0406 30 90 I -33,331 -33,021 - - I I I I I . I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 I - I - I - - I I 
I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 I -54,681 -M,351 - - I I I 
I I I I 
0406 90 11 7242 01-12 I -2.8,591 -2.8,351 - - I 
I I I I 
0406 90 11 724-3 04-12 I - I - I - - I 
I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 I -31,181 -31,181 - - I 
I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 I -36,521 -36,211 - - I 
I I I I 
0406 90 11 7246 04-12 I -21,441 -21,441 - - I 
I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 I -2.8,591 -2.8,351 - - I 
I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 I· - I - I - - I I 
I I I I I I 
0406 90 13 7250 04-13 I -42,77J -42,391 - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 15 7248 M-13 I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 I -42,111 -42,391 - I - I I I 
I I I I I I I 
0406 90 17 7248 04-13 I - I - I - I - I I 
I I I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 I -2.8,591 -2.8,351 - I - I I 
I I I I I I 
0f06 90 17 7250 . 04-13 ·I -42,771 -42,391 - I - I I 
I I I I I 
0406 90 19 04-00 I - I - I - - I I 
I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 21 7252 04-14 I -39,281 -38,911 - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 I - I - I - - I I I 
I I I I I I I 
0406 90 23 7255 04-15 I -31,1e1 -31,1a1 - - I I I I 
I I I I I I 
0406 90 23 7256 04:-15 I -36,521 --36,211 - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 23 7257 04-15 I -21,441 -21,441 - - I I I 
I I I I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 I -28,591 -28,35 I - - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 25 7254 04-15 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 25 7255 04:-15 I -31,181 -31,181 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 25 7256 04-15 I -36,521 -36,211 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 25 7257 04-15 I -21,441 -21,441 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01101 I I I I I I I I 
I 1989 I· 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 
I I I I I I I I I I I 1--
MN /CJ'lff PAB 
l88/4103l89/0806l89/112Bl89/18'76I I I I · I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1~-'--
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
H.C.A.MILK PRODUCTS 
H.C.H.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVHPRODUKTEN 
N.E.n. TOM[AI rAMKTOKOMIKQN nPOIDNTQN 
mANCE TABLEAU I 
I I I 
0406 90 25 7258 M-15 I -28,591 -28,351 
I I I 
0406 90 Z7 7254 04-15 I I I 
I I I 
0406 90 Z'/ 7255 M-15 I -31,1a1 -31,181 
I I I 
0406 90 Z7 7256 04-15 I -36,521 -36,211 
I I I 
0406 90 Z'/ 72%,7 04--15 I -21,441 -21,«1 
I I I 
0406 90 Z'/ 72%,8 .M-15 I -28,591 -28,351 
I I I 
0406 90 29 7253 04-15 I I I 
I I I 
0406 90 29 7254 04-15 I I I 
I I 
0406 90 29 7255 04-15 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 29 7256 04-15 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 29 72%J7 04-15 -21,441 -21,441 
I I 
0406 90 29 7258 04-15 -28,591 -28,35 I 
I I 
0406 90 31 7253 04-15 I I 
I I 
0406 90 31 7254 04-15 I I 
I I 
0406 90 31 7255 04-15 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 31 7256 04-15 -36,521 -36,211 
I I 
0406 9031 7257 04-15 -21.441 -21,441 
I I 
0406 90 31 7258 04-15 -28,591 -28,351 
I I 
0406 90 33 7253 04-15 I I 
I I 
0406 90 33 72M 04-15 I I 
l I 
0406 90 33 7255 04-15 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 33 7256 04-15 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 33 7257 04-15 -21,441 -21,441 
I I 
0406 90 33 7258 04-15 -28,591 -28,351 
I I 
0406 90 35 7259 04-16 I I 
I l 
0406 90 35 72:74 04-16 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 35 7Z17 04-16 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 35 72:78 04-16 -21.«1 -21.«1 
I I 
0406 90 35 7Z19 04-16 -28,591 -28,351 
I I 
0406 90 37 7259 04-16 I I 
I I I 
0406 90 37 7Z14 04-16 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 37 7Z17 04-16 -36,521 -36,211 
I I I 
0406 90 37 7Z18 04-16 I -21,441 -21.«1 
I I I 
0406 90 37 7Z19 04-16 I -28,591 -28,351 
I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I I I 
I I I 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C .N. PRODUTOS LACTEOS 
~ 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
124 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01/0'1 I 
11N /Cffr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
1aa1u03l89/0806J89/1126IB9/18'76I I I I I I I I 
_________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1_. _ 
H. U .B MEJERIPRODUKTER W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H. C. A.MILK PROOUCTS H. C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS I. C .M. PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C .8. ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rAAAKTOKDMilmN nPOlONTQN 
FRANCE TABLEAU I 
I I I 
0406 90 39 7255 04-15 I -31,181 -31,1s1 
I I I 
0406 90 39 7256 04-15 I -36,521 -36,211 
I I I 
0406 90 39 7257 04-15 I -21,441 -21,441 
I I I 
0406 90 39 7258 04-15 I -28,591 -28,351 
I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I I I 
I I I 
0406 90 50 7254 04-15 I I 
I I 
0406 90 50 725!:i 04-15 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 50 7256 04-15 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 50 7257 04-15 -21,« I -21,44 I 
I I 
0406 90 50 7258 04-15 -28,591 -2.8,35) 
I I 
0406 90 61 I I 
I I 
0406 90 63 I I 
I I 
0406 90 69 I -49,321 -48,961 
I I I 
0406 90 71 72.26 04-08 I I I 
I I I 
0406 90 71 72Z1 04-08 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 71 722.8 04-08 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 71 7229 04-08 -21,441 -21,441 
I I 
0406 90 71 7'l:9/J 04-08 -28,591 -28,351 
I I 
0406 90 73 7259 04-16 I I 
I I 
0406 90 73 7Z74 04-16 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 73 72:17 04-16 -36,521 -36,211 
I I I 
0406 90 73 7Z78 04-16 I -21,441 -21,441 
I I I 
0406 90 73 72:19 04-16 I -28,591 -26,351 
I I I 
0406 90 75 7259 04-16 I I I 
I I I 
0406 90 75 72:14 04-16 I -31,181 -31,181 
I I I 
0406 90 75 7Z77 04-16 I -36,521 -36,211 
I I I 
0406 90 75 72:18 04-16 I -21,44 I -21,44 I 
I I I 
0406 90 75 7Z79 04:-16 I -2.8,591 -28,351 
I I I 
0406 90 77 7259 04-16 I I 
I I 
11" 0406 90 77 7Z74 04·16 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 77 72:17 04-16 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 77 72:18 04-16 -21,-44 I -21,44 I 
I I 
0406 90 77 72:19 04-16 -28,591 -26,351 
I I 
0406 90 79 72."i9 04-16 I I 
I I 
0406 90 79 72:14 04-16 -31,181 -31,181 
I , I 
125 
LAI'.I'Tl'MCll(!J 
I 01101 I 01/04 I 01105 I 0110, I I I I I 
MN /r:flr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
, __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l88/4103l89/0606l69/1126IB9/1876I I I I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
H .U .B MEJERIPRODUKTER W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
H .C .A. MILK PROOUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M. C. M. PROOUITS LAIT IERS I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C .B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEA:I rAMKTOKOMIKilN nPOIONHZN 
FRANCE TABLEAU I 
I I 
0406 90 79 7277 04-16 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 79 7278 04-16 -21,441 -21,441 
I I 
0406 90 79 7279 I 04-16 -28,59 I -28,35 I 
I I 
0406 90 81 7259 04-16 I I 
I I 
0406 90 81 7274 04-16 -31,161 -31,161 
I I 
0406 90 81 7277 04-16 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 81 7Z18 <M-16 -21,441 -21,441 
I I 
0406 90 81 7Z,9 04-16 -28,591 -28,351 
I I 
0406 90 83 I I 
I I 
0406 90 85 7259 04-16 I I 
I I 
0406 90 85 7274 04-16 -31,181 -31,181 
I I 
0406 90 85 7277 04-16 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 85 7Z18 04-16 -21,441 -21,441 
I I 
0406.90 85 7Zi9 04-16 -28,591 -2.6,351 
I I 
0406 90 89 7253 04-15 I I 
I I 
0406 90 89 7254 04-15 I I 
I I I 
0406 90 89 7255 04-15 I -31,181 -:s1,18I 
I I I 
0406 90 89 7256 04-15 I -36,521 -36,211 
I I I 
0406 90 89 7257 <M-15 I -21,441 -21,441 
I I I 
0406 90 89 7258 04-15 I -28,591 -28,351 
I I I 
0406 90 91 7226 <M-08 I I I 
I I I 
0406 90 91 7231 04-08 I -9,741 -9,741 
I I I 
0406 90 91 7232 04-08 I -14,511 -14,401 
I I I 
0406 90 93 7226 04-48 I I I 
I I I 
0406 90 93 7231 04-08 I -9,741 -9,741 
I I 
0406 90 93 7232 04--08 -14,511 -14,401 
I I 
0406 90 97 7226 04-08 I I 
I I 
0406 90 97 7228 04--08 -36,521 -36,211 
I I 
0406 90 97 72'9/J 04-08 -2.8,591 -2.8,351 
I I 
0406 90 97 7232 04-08 -14,511 -14,401 
I I 
<M06 90 99 7226 04-08 I I 
I I 
0406 90 99 7228 04--08 -36,521 -36,21 I 
I I 
0406 90 99 72'9/J 04-08 -2.8,59 I -28,35 I 
I I 
0406 90 99 7.232 04-08 -14,511 -14,401 
I I 
2309 10 15 7553 23-14 -3,041 -3,041 
I I 
126 
LAITl"l.'IICll00 
,, 
I 01101. I 01/04 I 01/05 I 01/0? I I I I I I I I 
NN /r:,rr PAB I 1989 ·11989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT t.aa1u05l89/0806l69/1126l89/1H16I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ ) __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS I.C.lt;PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAl: r AMK TOKOMIKS!N OPOIONTSJN 
FRANCE TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23--14 --6,091 --6,09 I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 -9,131 -9,131 - I - I I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 15·7555 23-14 -U,411 -U,411 - I - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 -12,781 -12,781 - I - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7556 23--14 -13,701 -13,701 - I - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7559 23--14 -0,751 -0,751 - I I 
I I I I 
2309 10 15 7569 23-14 -1,511 -1,511 - I I 
I I I I 
2309 10 15 75'13 23-14 -2,261 -2,261 - I I 
I I I I I· I 
2309 10 15 7574 23-14 I -2,831 -2,851 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 '1577 23-14 I -3,171 -3,171 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7578 23-14 I -3,401 -3,401 - I I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 75'19 23-14 I -5,021 -5,021 - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7560 23-14 -10,031 -10,031 - - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7581 23--14 -15,051 -15,051 - - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 -18,811 -18,811 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7583 23--14 -21,071 -21,071 - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 -2.2,571 -22,571 - - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I I - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7553 23-14 -3,041 -3,041 - - I I I I 
I I I I I 
2309 10 1.9 7554 23-14 -6,091 -6,091 - - I I I 
I I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 I -9,151 -9,131 - - I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7556 23--14 I -11,411 -11.41! - - I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7557 23-14 I -12,781 -12,101 
- - I I I 
I I I I I 
2309 10 19 7558 23--14 I -13,101 -15,101 - - I I 
I I I I I 
2309 10 19 7559 23-14 I -0,751 --0.151 - I . I 
I I I I I 
2309 10 19 7569 23-14 I -1,511 -1,511 - I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7573 23-14 I -2.261 -2,261 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 75?4 23--14 I -2,851 -2,851 - I I .I 
I I l I I I 
2309 10 19·75?7 23--14 I -3.171 -3,171 - I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 'i'5'i'6 25-14 I -5.401 -5,401 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 75?9 23-14 I -5.021 -5.021 - - I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7580 25-14 I -10,031 -10,031 - - I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 I -15,051 -1s.051 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23-14 I -1s.s11 -18,811 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7585 23-14 I -21.011 -21,011 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
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LAI'l"1"M1lf4 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01101 I I I I I I I I 
Ill /crtrr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLl!IIEN'l' l88/4103l89/0806l89/1128IB9/1.876I I I I I I I I 
'~-1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ , __ ,~_1 __ 1 __ 
H.U.8 MEJERIPRODUKTER W .A.B .MILCHERZEUGHISSE 
M.C.A.MILK PRCDUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
M. C. M. PROOUITS LAIT IERS I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.8. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PROOOTOS LACTEOS 
N.E. n. TOMEAI rAMKTOK0MIK0I nPOI0NH2N 
l'RANCE TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7584 23-14 I -22,571 -22,571 - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7885 23-14 I I I - I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 39 7553 23-14 I -3,041 -3,041 - - I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 I -6,091 -6,091 - - I I I I 
"' 
I I I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 I -9,131 -9,131 - - I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 39 7556 23--14 I -11,411 -11,411 - - I I I I 
I I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 I -12,781 -12,781 - - I I I 
I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 I -13,701 -13,701 - - I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 39 7559 23-14 I -e,751 -e,751 - I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 39 7569 23-14 I -1,511 -1,511 - I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 39 7573 23-14 I -2,261 -2,261 - I I I I 
I I I I I I 1 
2309 10 39 7574 23-14 I -2,831 -2,831 - I I I 
I I I I I 
2309 10 39 7577 23-14 -3,171 -3,171 - I I I 
I I I I I 
2309 10 39 7578 23-14 -3,401 -3,401 - I I I I 
I I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 -5,021 -5,021 - - I I I 
I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 -10,031 -10,031 - - I I I 
I I I I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 -15,051 -15,051 - I - I I 
I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 -18,811 -18,Bll - I - I 
I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 -21,071 -21,071 - I - I 
I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 -22,571 -22,571 - I -
I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I I -
I I I 
2309 10 59 7553 23-14 -3,041 -3,041 - - 11 
I I I 
2309 10 59 7554 23-14 -6,091 -6,091 - - I 
I I 
2309 10 59 7555 23-14 -9,131 -9,131 - -
I I I 
2309 10 59 75l:i6 23-14 -11,411 -11,411 - - I 
I I I 
2309 10 59 7557 23--14 -12, 781 -12, 781 - - I 
I I I I 
2309 10 59 7558 23-14 -13,701 -13,701 - -
I I I 
2309 10 59 7559 2:S-14 -0,751 -0,751 - I 
I I I 
2309 10 59 7!>69 23-14 -1,ll11 -1,511 - I 
I I I 
2309 10 59 7573 23-14 I -2,261 -2,261 - I I 
I I I I I I 
2309 10 59 7574 23-14 I -2,831 -2,831 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 59 7577 23-14 I -3,171 -3,171 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 59 7578 23-14 I -3,401 -3,401 - . I I I 
I I I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 I -5,021 -5,021 - - I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 59 7580 23-14 I -10,031 -10,0:s1 - - I I I I 
I I I I I I I 
-
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l~l~l~l~I I I I 
MN /atrr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'---l~_, ___ 1 ___ ,~-l~-'---l~-l~-'---'---1 I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!XlLJP.MENT 1aa1u0:sts9/0806l89/1126IB9/18?6I I I I I I I I 
-~-"--~---'~-'---'---'~-1---1~-'---'---'~-'~-'---'~-
M.U .B HEJERIPROOUKTER W. A. B .MlLCHERZEUGNISSE 
M.C.A.HILK PROOUCTS M.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I. C.H. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .8. ZUIVELPROOUKTEN M.C.H.PROOUTOS LACTEDS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTDKOHIKSlN nPOIONTON 
FRANCE TABLEAU I 
., I I I 
2309 10 59 7581 23-14 I -15,051 -15,051 
I I I 
2309 10 59 7582 23-14 I -18,811 -18,811 
I I I 
2309 10 59 7583 23-14 I -21,011 -21,011 
I I I 
2309 10 59 7584 23---14 I -22,571 -22,571 
I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I I I 
I l I 
2309 10 70 7553 23-14 I -3,041 -3,041 
I I I 
2309 10 70 7554 23-14 I -6,091 -6,091 
I I I 
2309 10 70 7555 23-14 I -9,131 -9,131 
I I I 
2309 10 70 7556 23-14 I -11,411 -11,411 
I I I 
2309 10 70 7557 23-14 l -12,781 -12,781 
I I I 
2309 10 70 7558 23-14 I -13,101 -13,101 
I I I 
2309 10 70 7559 23-14 r -0,751 -0,751 
I I I I 
2309 10 70 7569 23-14 I -1,511 -1,511 I 
I I I I 
2309 10 70 7573 23-14 I -2,261 -2,261 I 
l I I I 
2309 10 70 7574 23-14 I -2,631 -2,631 I 
I I I I 
2309 10 70 7577 23-14 I -3,171 -3,171 I 
I I I I 
2309 10 70 7578 23-14 I -3,401 -3,401 I 
I I I I 
2309 10 70 7579 23-14 I --5,021 -5,021 I 
I I I I 
2309 10 70 7580 23-14 I -10,031 -10,031 I 
I I I 
2309 10 70 7581 23-14 -15,051 -15,051 I 
I I I 
2309 10 70 7582 23-14 -18,811 -18,811 
I I 
2309 10 70 7583 23-14 -21,071 -21,071 
I I 
2309 10 70 7584 23-14 -22,571 -22,571 
I I 
2309 10 70 7885 23-14 I I 
I I 
2309 90 35 7553 23-14 -3,041 -:S,041 
I I 
2309 90 35 7554 23-14 -6,091 -6,091 
I I 
2309 90 35 7555 23-14 -9,131 -9,131 
I I. 
2309 90 35 7556 23-14 -11,411 -11,411 
I I 
2309 90 35 7557 23-14 -12,781 -12,781 
I I 
.. 2309 90 35 7558 23-14 -13,701 -13,701 
I I 
2309 90 35 7559 23-14 -e,751 -0,751 
I I 
2309 90 35 7569 23-14 -1,511 -1,511 
I I 
2309 90 35 7573 23-14 -2,261 -2,261 
I I 
2309 90 35 75?4 ~14 -2,631 -2,631 
I I 
2309 90 35 7577 23-14 -3,171 -3,171 
I I 
LAIT'.l".l'1111B1 
I 01101 I 01104 I 01105 I 01101 I I I I I I I I 
MN /C'Jlff PAD I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
1 __ , __ , __ ·1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT 1ae1410:sta9/0806l89/11.28IB9/18'16I I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ · 
M. U .B MEJERIPRODUKTER W, A.B.MILCHERZEUGIUSSE 
M.C.A.MILK PROOUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M. C .M. PROOUIT5 LAITIERS I .C.M.PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKJOKOMIKQN nPOIONHIN 
JBANCE TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 35 7578 23--14 I -3,401 -3,401 - I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 I -5,021 -5,021 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23--14 I -10,031 -10,031 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7581 23-14 I -15,051 -15,051 - - I I I I 
I I I I I 
2309 90 35 7582 23-14 -18,811 -18,811 - - I 
I I I 
2309 90 35 7583 23-14 -21,071 -21,071 - - I I 
I I I 
2309 90 35 7584 23--14 -22,571 -22,571 - - I 
I I I 
2309 90 35 7885 23-14 I I - I 
I I I 
2309 90 39 7553 23--14 -3,041 -3,041 - -
I I I 
2309 90 39 7554 23-14 -6,091 -6,091 - -
I I I 
2309 90 39 7555 23-14 -9,131 -9,131 - - I 
I I I I 
2309 90 39 7556 23--14 -11,411 -11,411 - - I 
I I I 
2309 90 39 7557 23-14 -12,781 -12,781 - - I I I I I 
I I I 
2309 90 39 7558 23-14 -13.701 -13,701 - - I 
I I I 
2309 90 39 7559 23-14 -0,751 -0,751 - I 
I I I 
2309 90 39 7569 23-14 -1,511 -1,511 - I 
I I I 
2309 90 39 7573 23-14 -2,261 -2,261 - I 
I I I 
2309 90 39 7574 23-14 -2,831 -2,831 - I I 
I I I 
2309 90 39 7577 23-14 -3,171 -3,171 - I 
I I I 
2309 90 39 7578 23--14 -3,401 -3,401 - I 
I I I 
2309 90 39 7579 23-14 -5,021 -5,021 - - I 
I I I 
2309 90 39 7580 23--14 -10,031 -10,031 - - I 
I I I I 
2309 90 39 7581 . 23--14 -15,051 -lti,051 - - I I 
I I I I 
2309 90 39 7582 23-14 -18,811 -18,811 - - I I 
I I I I 
2309 90 39 7583 23-14 -21,071 -21,071 - - I I 
I I I I I 
2309 90 39 7584 2:S-14 -22,571 -22,571 - - I I I 
I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I - I I 
I I I I 
2309 90 49 7553 23--14 -3,041 -3,041 - - I I 
I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 -6,091 -6,091 - - I I 
I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 -9,131 -9,131 - - I 
I I I 
2309 90 49 7556 23-14 -U,411 -U,411 - - I 
I I I 
2309 90 49 7557 25-14 -12,781 -12,781 - - I 
I I I 
2309 90 49 7558 23-14 -13,701 -13,701 
- - I I 
I I I I 
2309 90 49 7559 23-14 -0,751 -0,751 - I I 
I I I I 
2309 90 49 7569 23-14 -1,511 -1,511 - I I 
I I I I 
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LAITT.l'IDl601' 
I 01101 I 01104 I 01/05 I 01101 I I I I I I I I 
MN /aflf PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RJ!DLDIENT I I I I I I I I I I I I l86/4103l89/0806IB9/1128l89/18?6I I I I I I I I 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
H.U.B MEJERIPRODUKTER W.A.B.MILCHERZEUGtlISSE 
M.C.A.MILK PRCDUCTS H • C.H. PROOUCTDS LACTEDS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PROOUTDS LACTEOS 
N. E • n. TOME AI r AMKTOIC.OMI ICON nPDIONHJH 
FRANCE TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 49 7573 23-14 I -2,261 -2,261 - I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 49 7574 23-14 I -2,831 -2,831 - I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 49 75'1'1 23-14 I -3,171 -3,171 - I I I I 
I I I I I I 
2309 90 49 7578 23-14 -3,401 -3,401 - I I I 
I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 -5,021 -5,021 - - I I I 
I I I 
2309 90 49 7580 23-14 -10,031 -10,031 - - I 
I I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 -15,051 -15,051 - - I I I 
I I I I 
2309,90 49 7582 23-14 -18,811 -18,811 - - I I 
I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 -21,071 -21,071 - - I I 
I I I I 
2309 90 49 7584 23-14 -2.2,57 I -2.2,57 I - - I I 
I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 I I - I 
I I I I 
2309 90 59 7553 23-14 -3,041 -3,MI - - I 
I I I 
2309 90 59 7554 23-14 I -6,091 -6,091 - - I 
I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 I -9,131 -9,131 - - I 
I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 I -11,411 -11,411 - -
I I I 
2309 90 59 7557 23-14 I -12,781 -12,781 - -
I I I I 
2309 90 59 7558 23-1:' I -13,701 -13,701 - - I 
I I I I 
2309 90 59 7559 23-14 I -0,751 -0,751 - I 
I I I I 
2309 90 59 7569 23-14 I -1,511 -1,511 - I 
I I I I I I 
2309 90 59 7573 23-14 I -2,261 -2,261 - I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7574 23-14 I -2,831 -2,831 - I I I 
I I I I I 
2309 90 59 7577 23-14 I -3,171 -3,171 - I I 
I I I I I 
2309 90 59 7578 23-14 I -3,401 -3,401 - I I 
I I I I I I I 
2309 90 59 7579 23-14 I -5,02\ -5.021 - - I I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 1 -10,031 -10,031 - - I I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 I -15,051 -15,051 - - I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 I -18,a11 -1B,a11 - - I I 
I I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 I -21,011 -21,071 - - I I 
I I I I I I 
2309 9e 59 7584 23-14 I -2.2.571 -22,571 - - I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I - I I I 
I I I I I 
2309 90 70 7553 23-14 -3,041 -3,041 - - I I I I 
I I I I I I 
2309 90 70 7554 23-14 -6,091 -6,091 - - I I I I 
I I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 -9,131 -9,131 - - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 70 7556 23---14 -11,411 -11,411 - - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 70 7557 23-14 -12,781 -12,761 - - I I I I I 
I I I I I I I 
LAITl"MJllf401' 
I 01101 I 01/M I 01/05 I 01/07 I I I I I I I I 
11H /CIT PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLllmf'I' l88/4103l89/0806l89/1128l89/18?6I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B M£J£RIPR0DUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PROOUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
H.C.H.PROOUJTS LAITIERS I. C.H. PROOOTTI LATTIEAO-CASEARI 
M. C. 8. ZUI VEL PRDDUK TEN M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.£.n.TDMEAI rAAAKTOKOMIIUZN TIPOIONJgN 
ftlANCE TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 70 7558 23-14: I -13,101 -13,101 - - I I I I 
I I I I I I 
2309 90 70 7559 2.5-14 -0,751 -0,751 - I I I 
I I 
2309 90 70 7569 23-14 -1,511 -1,5il -
I I 
2309 90 70 7573 23-14 -2,261 -2,261 -
I I 
2309 90 70 7574 23-14 -2,831 -2,831 -
I I 
2309 90 70 7577 23-14 -3,171 -3,171 -
I I 
2309 90 70 7578 23-14 -3,401 -3,401 -
I I 
2309 90 70 7579 23-14 -5,021 -5,021 - -
I I 
2309 90 70 7580 .23-14 -10,031 -10,031 - -
I I 
2309 90 70 7581 23-14 -15,051 -15,051 - -
I I 
2309 90 70 7582 23-14 I -18,811 -18,811 - -
I I I 
2309 90 70 7583 23-14 -21,071 -21,071 - - I 
I I I 
2309 90 70 7584 23-14 -2.2,57 I. -2.2,57 I - -
I I 
2309 90 70 7885 23-14 I I -
I I 
- AMA 99-00 -0,4921 -0,4821 - -
I I 
- BBBB 99-00 -0,5391 -0,5281 - -
I I 
- oocc 99-00 -0,2141 -0,2141 - -
I I 
- DDDD 99-00 --0,2511 --0,2511 - -
I I 
-
KDE 99-00 I --0,0191 -0,0191 - -
I I I I 
- FFfl' 99-00 I -0,0a1t -0,08"11 -0,0871 - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
l~l~l~l~I I I 
11N /f!ft PAB I 1989 I 1989 I 1999 I 1989 I I I I I I I I 
-~~~~~~~1~-l~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RDlLIM!NT 1aa1410:sl89/0806l89/112.6l89/18?6I I I I I I I I 
-~~~~~~~'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-
M. U.8 MEJERIPROOUKTER W. A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M.C. A. HILK PROOUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
MLM.PROOUITS LAITIERS I. C. M. PRDOOTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN M • C. M. PROOUTOS lACTEOS 
N.E. n. TOMEAJ: rAAAKTOKOMIIWN OPOIONTQN 
IRELAHD TABLEAU I I I 
I I I 
0401 7058 04-01 I A+E I A+E I A+I A+I 
I I I 
0402 10 11 I -2,7931 -2,7931 
I I 
0402 10 19 7059 04-03 -1.7511 -1.7511 
I I 
0402 10 19 7074 04-03 I I 
I I 
0402 10 19 70?8 04-03 -0,4331 -0,4331 
I I 
0402 10 19 7'lf'l9 04-03 -2,7931 -2,7931 
I I 
040210 91 7089 04-04 D+l' I D+:r I D+I D+f 
I I 
0402 10 99 7089 04-04 D+l' I D+:r I D+l' D+I' 
I I 
0402 211i 7744 04-02 A-tC I A+C I A+C A+C 
I I 
0402 2117 7098 04-06 -1,7511 -1,7511 
I I 
0402 2117 7099 04-06 I I 
I I 
0402 2117 7114 04-06 A+C I A+C I A+C A+C 
I I I 
0402 2119 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C A+C. 
I I 
0402 21 91 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C 
I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C 
I I 
0402 29 7744 04-02 Atc+:r I A+e+r I A+e+r A+C+l' 
I I 
0402 91 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C 
I I 
0402 99 7744 04-02 A+e+J I A+e+r I A+C+J' A+C+l' 
I I 
0403 10 11 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C 
I I 
0403 10 13 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C 
I I 
0403 10 19 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C A+C 
I I 
0403 10 31 7744 04-02 A+e+1 I A+e+r I A+e+Y A+C+:r 
I I 
0403 10 33 7744 04-02 A+e+:r I A+e+r I A+e+r A+C+:r 
I I 
0403 10 39 7744 04-02 A+e+J I A+c+r I A+e+r A+C+F 
I I 
0403 90 11 7093 04-05 -1,7511 -1,7511 
I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I 
I I 
0403 90 11 7097 04-05 -2,7931 -2,7931 
I I I 
0403 90 13 7098 04-06 I -1,7511 -1,751 
I I 
0403 90 13 7099 04-06 I I 
I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A+C I A+C A+C A+C 
I I 
0403 90 19 7744 04-02 I A+C I A+C A+C A+C 
I I 
0403 90 31 7089 04--04 I D+F I D+F D+F D+f 
I I 
0403 90 33 7744 04-02 I A+e+J I A+e+r A+C+l' A+C+f 
I I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+C+F I A+C+f A+C+f I A+C+F 
I I I 
0403 90 51 7744 04-02 I A+C I A+C A+C I A+C 
I I I 
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I 1009 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
~~~~~~~~1~-1~_1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~-l~_I __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l86/4103l69/0606l89/1128l89/18'16I I I I I I I I 
~~~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-1---1---1---1---1---
MN /C'fff. PAB 
NO. RmLDO:NT 
M.U.B MEJERIPRODUKTER V .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.HILK PROOOCTS H.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
H. C. M. PROOUITS LAI TIERS I .C.M.PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N. E • TI • TOMEAI r AMKTOKOMI K~ TIPOIONTQN 
IRELAND TABLEAU I I I I 
I I I I 
0403 90 53 7744 M--02 I A+C I A+C I A+C A+C I 
I I I I 
0403 90 59 7'744 04-02 I A+C I A+C I A+C A+C I 
I I I I 
0403 90 61 7744 04-02 I A..C+r I A+C+r I A+c+r A+C+l' I 
I I I I 
0403 90 63 7744 M--02 I A+e+r I A-te+r I A-te+r A+C+J I 
I I I I 
0403 90 69 7744 04-02 I A+C+J I A+C+J I A+C+J A+C+J I 
I I I . I 
0404 90 11 7744 04-02 I A-tC I A+C I A+C A+C I 
I I I I 
0404 90 13 7744 M-02 I A+C I A+C A+C A+C I 
I I I 
0404 90 19 7744 04-02 I A+C I A+C A+C A+C I 
I I I 
0404 90 31 7744 M-02 I A+C I A+C A+C A+C I 
I I I 
0404 90 33 'n44 04-02 I A+C I A+C A+C A+C I 
I I I 
0404 90 39 7744 M-02 I A-tC A+C A+C A+C. I 
I I 
0404 90 51 7744 04-02 I A+C+J' A+C+J A+C+1' A+C+1' I 
I I 
0404 90 53 7744 IM--02 I A+C+J A+C+J A+C+f A+C+:r I 
I I 
0404 90 59 7'744 04-02 I A+e+r A+C+f A+C+l A+C+1' I 
I I 
0404 90 91 7744 IM-02 I A+C+J A+C+f A+C+I' A+C+f I 
I I 
0404 90 93 7744 04-02 I A+C+f A+C+f A+C+l' A+C+l' I 
I I 
0404 90 99 7744 IM-02 I A+C+J A+C+:r I A+C+f A+C+l' I 
I I I 
0405 7118 04-07 I -1,1111 -1,3121 I 
I I I I 
0405 7119 M-07 I -1,20&1 -1,34:51 I 
I I I I 
0405 7134: 04-07 I -2,3981 -2,4271 I 
I I I I 
0405 7138 M-07 I -2,4581 -2,4871 I 
I I I I 
0405 71:s9 IM-07 I -2,7851 -3,1621 I 
I I I I 
0405 7154 04-07 I -2,8551 -3,2411 I 
I I I 
0405 7158 04-07 -2,0091 I 
I I 
0405 7159 04-07 -2,0591 I 
I I 
0405 7174 04-07 -0,1411 -0,1411 
I I 
0405 7178 04-07 -0,144 I -0,144 I 
I I 
0405 7189 04-07 -4,9031 -4,B05I 
I I 
0405 7193 M-07 -5,0261 -4,9251 
I I 
0405 7194 04-f/J7 I I 
I I 
0405 7197 M-07 I BXCOD'I BXCODI BICODI BXOODI 
I I I I I 
0405 7196 04-07 I I I I I 
I I I I I 
0405 7199 IM-07 I BXCOD' I BXCOD' I BlCOEl I BXCOEi' I 
I I I I I 
0405 7214 04·-4fl I I I I I 
I I I I I 
0405 7218 04~7 I BXOOD'I BXOOErl BlCOErl BXCOErl 
I I I I I 
134 
1~1~1~1~1 I I 
MN /CWT PAB I 1989 I 1989 I 1909 I 1989 I I I I I I I I 
~~~~~~~~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~·-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIDl'l' l88/4103IB9/0806l89/112.8l89/18'16I I I I I I I I 
-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-l~-1~-'~-
M. U .B MEJERIPRODUKTER 
M .C .A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUI VELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEDS 
I . C. M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIKnN OPOIDNHlN 
IHELAHD TABLF.AU I 
I I I I I 
0405 7219 04-l/fl I BXOOKI' I BXCOD I BXCOll' I BXCOU I 
I I I I I 
0405 7222 04-l/fl I I I I I 
I I I I I 
0405 7.223 04:-07 I BXOOBl'j BXOOD'I BXCOEI' BXCOU 
I I I 
0405 7225 04.-07 IB IB I B B 
I I I 
0405 7696 04-l/fl I --0,1u1 I 
I I I 
0405 769? 04-07 I -0,1«1 I 
I I I 
0405 7698 04-07 I --0,1s01 I 
I I I 
0405 7699 04-l/fl I --0,1641 I 
I I I 
0405 T109 M-l/fl I I I 
I I I 
0405 7713 04-l/fl I I 
I I 
0405 7739 04-07 I BXCOEFI BXCOUI BXOODI 
I I I I 
0405 7743 04-07 I BXOOU I BXOOU BICX>Ef 
I I 
0405 7752 04:-l/fl I I 
I I 
0405 7753 04-l/fl I I 
I I 
0405 7754 04-l/fl -2,0791 -1,9801 
I I 
0405 '7'755 04-07 -2,1311 -2,0291 
I I 
0406 10 10 7226 04-08 I I 
I I 
0406 10 10 7?Z'/ 04-08 -3,4731 -3,4731 
I I 
0406 10 10 7228 04-08 --4,0671 -4,0321 
I I 
0406 10 10 7229 04-08 -2,3871 -2,3871 
I I 
0406 10 10 7230 04-08 -3,184:I -3,1581 
I I 
0406 10 10 7231 04-08 -1,0851 -1,0851 
I I 
0406 10 10 7232 04-08 -1,6161 -1,6031 
I I 
0406 10 90 722.6 04-08 I I 
I I 
0406 10 90 7228 04-08 -4,0671 --4,0321 
I I 
0406 10 90 7230 04-08 -3,1841 -3,1581 
I I 
0406 10 90 7232 04-08 -1,6161 -1,6031 
I I 
0406 20 10 04-00 I I 
I I 
0406 20 90 7233 04-09 -4,067 I -4,0321 
I I I 
0406 20 90 7.234 04-09 I -5,4921 -5,4531 
I I I 
0406 30 10 7235 04-10' I I I 
I I I 
0406 30 10 7236 04-10 I -1,4641 -1,4511 
I I I 
0406 30 10 7237 04-10 I -2,1491 -2.1291 
I I I 
0406 30 10 7238 04-10 I -3,1301 -3,1001 
I I I 
0406 30 10 7239 04-10 I -:s,1121 -3,6771 
I I I 
1JD 
LAI'm'IDlf4BF 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01101 I I I I I I I I 
MN /attr PAB I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLDIEtf.l' l88/4103J89/0806l89/11.26l89/18'16l I I I I I I I 1_,_. 1 __ J __ l~_, __ , __ 1 __ 1 __ l __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRDDUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS H. C.H. PROOUCTOS LACTEDS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS I. C.H. PRDOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M .C .B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.H.PRCIDUTDS LACTEDS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOHIKDN nPOIONH2N 
IRJ.:LAHD TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 I -1,4641 -1,4511 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 72:!,7 04-10 I -2,1491 -2,1291 - J - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 I -3,1301 -3,1001 - I - I I I 
I I I I I I I 
0406 30 39 7235 04-10 I - 1· - I - I - I I I 
I l I I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 I -3,1301 -3,1001 - I - I I 
I l I I I I I 
0406 30 39 7239 M-10 I -3,1121 -3,6771 - I - I I I 
I I I I I I I 
0406 30 90 I -3,1121 -3,6771 - I - I I I 
I I I I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 - I - I - - I I I 
I ·1 .1 I I I 
0406 40 00 7241 04-11 -3,8631 -3,8251 - - I I I 
I I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 -3,184:-I -3,1581 - - I I 
I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 - I - I - - I I 
I I I I 
0406 90 11 7244: 04-12 -3,4731 -3,4731 - - I I 
I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 -t ,067 I -4 ,032 I - - I I 
I I I 
0406 90 11 7246 04-12 -2,3871 -2,3871 - -
I I 
0406 90.11 7247 04-12 -3,1641 -3,1581 - -
I I 
0406 90 13 7248 04-13 - I ·- I - - .I 
I I I 
0406 90 13 7250 04-13 -4,7621 -4,7211 - - I 
I I 
0406 90 15 7248 04-13 
- I - I - -
I I \ 
0406 90 15 7250 04-13 -4, 7621 -4, 7211 - -
I I I 
0406 90 17 7248 04-13 
- I - I - -
I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 I -3,1641 -3,1581 - - I 
I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 -4,7621 -4,7211 - - I 
I I I 
0406 90 19 04-00 - I - I - -
I I 
0406 90 21 7251 04-14 
- I - I - -
I I I 
0406 90 21 72:>2 04-14 -4,3741 -4,3331 - - I 
I I I I 
0406 90 23 72:>4 04-15 
- I - I - - I I 
I I I I 
0406 90 23 7255 04-15 -3,4731 -3,4731 - - I I 
I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 -4,0671 -4,0321 - - I I I I 
I I I I I 
0406 90 23 72:>7 04-15 -2,367 I -2,38'1 I - - I I I 
I I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 -3,184:-I -3,1581 - - I I I 
I I I I I 
0406 90 25 7254 04-15 - I - I - - I I I 
I I I I I 
0406 90 25 7255 04-15 -3,4731 -3,4731 
-
- I I I 
I I I I I 
0406 90 25 7256 04-15 -4 ,067 I -4 ,032 I - - I I I 
I I I I I 
0406 90 25 72:>7 04-15 -2,3871 -2,3871 
-
- I I I 
I I I I I 
I 01101 I 01/04 I 01105 I 01101 I I 
MN /arr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I I I I I I I I 
1-~~~~~---~'~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
l88/4103IB9/0806l89/112Bl89/1.8"16I I I I I I I I 
---------'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B HEJERIPRODUKTER W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.HILK PROOUCTS H, C. M. PRODUCTOS LACTEDS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS I.C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B .ZUIVELPRODUKTEN H.C.M.PROOUTOS LACTEDS 
H.E.n. TOHEA:I rAMKTOKOHIKQN nPOIDNHlN 
IRELAND TABLF.AU I I 
I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 I -3,1841 -3,1581 I 
I I I . I 
0406 90 Z'I 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 Z1 7255 04-15 I -3,4731 -3,4731 I 
I I I I 
0406 90 Z'I 7256 04-15 I -4,067 I -1,0321 I 
I I I I 
0406 90 Z1 7257 04-15 I -2,3871 -2,3871 I 
I I I I 
0406 90 2:7 72.58 04-15 I -5,1841 -3,1581 I 
I I I I 
0406 90 29 7253 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 29 7254- 04-15 I I I I 
I I L I 
0406 90 29 7255 04-15 I -3,4731 -3,4731 I 
I I I I 
0406 90 297256 04-15 I -4,0671 -1,0321 I 
I I I I 
0406 90 29 7257 04-15 I -2,3871 -2,3871 I 
I I I I 
0406 90 29 7258 04-15 I -5,1841 -3,1581 I 
I I I 
0406 90 31 7253 04-15 I I I 
I I I 
0406 90 51 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 31 7255 04-15 I -3,4731 -3,4731 I 
I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 I -4,0671 -4,0321 I 
I I I I 
0406 90 31 7257 04-15 I -2,3871 -2,3871 I 
I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 I -3,1841 -3,1581 I 
I I 
0406 90 33 7253 04-15 I I 
I I 
0406 90 33 7254 04-15 I I 
I I 
0406 90 33 7255 04-15 -3,-i73I -3,4731 
I I 
0406 90 33 7256 M-15 -4,0671 -4,0321 
I I 
0406 90 33 7257 04-15 -2,3871 -2,3871 
I I 
0406 90 33 7258 04-15 -3,1841 -3,1581 
I I 
0406 90 35 7259 04-16 I I 
I I 
0406 90 35 7'n4 04-16 -5,4731 -3,4731 
I I 
0406 90 35 7'n7 04-16 -4,0671 -4,0321 
I I 
0406 90 35 7Z78 04-16 -2,3871 -2,3871 
I I 
0406 90 35 7Z19 04-16 I -3,1841 -3,1581 
I I I 
• 0406 90 37 7259 04-16 I I I I I I 
0406 90 37 7'n4 04-16 I -3,4731 -3,4731 
I I I 
0406 90 37 7'n7 04-16 I -4,067 I -1,0321 
I I ,I 
0406 90 37 7Z'l8 04-16 I -2,387! -2,3871 
I I I 
0406 90 37 7'n9 04-16 I -3,1841 -3,1581 
I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I I I 
I I I 
I 01101 I 01/04 I 01105 I 01/07 I I 
MN /c:trr PAB I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
_________ l~-l~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l88/4103IB9/0006IB9/t12Bl89/1876I I I I I I I I 
---------'~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-
H.U.B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.MILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. Z UIVEL PROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKnN nPOI0NH2N 
IRELAND TABLF.AU 
0406 90 39 7255 04-15 
0406 90 39 7256 04-15 
0406 90 39 7257 04-15 
0406 90 39 7258 04-15 
0406 90 50 7253 04-15 
0406 90 50 7254 04-15 
0406 90 50 7255 04-15 
0406 90 50 7256 04-15 
0406 90 50 7257 . 04-15 
0406 90 50 7258 04-15 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 7226 04-08 
0406 90 71 72Z'/ 04-08 
0406 90 71 7228 04-08 
0406 90 71 7229 04-08 
0406 90 71 7230 04-08 
0406 90 73 7259 04-16 
0406 90 73 7Z'/4 04-16 
0406 90 73 7'Z77 04-16 
0406 90 73 7Z18 04-16 
0406 90 73 7'Z79 04-16 
0406 90 75 7259 04-16 
0406 90 75 7Z14 04-16 
0406 90 75 7Z17 04-16 
0406 90 75 7Z'/8 04-16 
0406 90 75 7Z19 04-16 
0406 90 77 7259 04-16 
0406 90 77 71?14 04-16 
0406 90 77 7Z77 04-16 
0406 90 77 7Z78 04-16 
0406 90 77 7Z79 04-16 
0406 90 79 7259 04-16 
0406 90 79 7Z'/4 04-16 
I 
I I I 
I -3,4?31 -3,4731 
I I I I -4,0671 -4,0321 
I I I 
I -2,3871 -2,3871 
I· I I 
I -3,1841 -3,1581 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -3,4731 -3,4731 
I I I 
I -4,0671 -4,0321 
I I I 
I -2,3871 -2,3871 
I I I 
I -3,1841 -3,1581 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -5,4921 -5,4531 
I I I 
I I I 
I I I I -3,4731 -3,4731 
I I I 
I -4~0671 -4,0321 
I I I 
I -2,3871 -2,3871 
I I 
-3,1841 -3,1581 
I I 
I I 
I I 
-3,4731 -3,4731 
I I 
-4,0671 -4,0321 
I I 
-2,387 I -2,387 I 
I I 
-3,184:I -3,1581 
I I 
I I 
I I I I -3,4731 -3,4731 
I I I 
I -4,0671 -4,0321 
I I I 
I -2,3871 -2,3871 
I I I 
-3,1841 -3,1581 
I I 
I I 
I I 
-3,4731 -3,4731 
I I 
-4,0671 -4,0321 
I I 
-2,387 I -·2,387 I 
I I 
-3,1841 -3,1581 
I I 
I I 
I I 
-3,4731 -3,4731 
I I 
W. A. B. HILCHE RZEUGNISSE 
M.C.H.PRDDUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PRDOUTOS LAC TE OS 
LAI'.l'T':l'NCllf 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01/07 I I I I I I I I 
11N /err PAD I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I I I I I I I I 
, __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l88/4103l89/0806l89/1128IB9/1876I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M. U. B MEJERI PROOUKTER W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
M. C.H. PROOUITS LAI TIERS I.C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M .C .8. ZUIVELPRODUKTEN M.C.H.PRCIDUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAAAKTOKOMIKQN TIPOIONTON 
IRELAND TABLEAU I I I I I I 
• I I I I I I 0406 90 79 7Z17 04-16 I -4,0671 -4,0321 - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 79 7Z78 04-16 I -2,3871 -2,3871 - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 79 7Z79 M-16 I -3,1841 -3,1581 - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 81 7Z74 04-16 I -3,4731 -3,4731 
- - I I 
I I I I I 
0406 90 81 7Z77 04-16 I -4,0671 -4,0321 - - I I 
I I I I I I 
0406 90 81 7Z18 04-16 I -2,3871 -2,3871 - - I I 
l I I I I 
0406 90 81 7Z19 04-16 I -3,1841 -3,1581 - - I I 
I I I 
0406 90 83 
- I - I - - I 
I I I 
0406 90 85 7259 04-16 - I - I - - I I 
I I I I 
0406 90 85 7Z14 04-16 -3,4731 -3,4731 
- - I 
I I I 
0406 90 85 7Z77 04,-16 -4,067 I -4,0321 - - I 
I I I 
0406 90 85 7Z78 04-16 -2,3871 -2,3871 
- - I 
I I I I 
0406 90 85 7Z79 04-16 -3,1841 -3,1581 - - I 
I I I 
0406 90 89 7253 M-15 - I - I - - I 
I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I - I - I - - I 
I I I I 
.et06 90 89 7255 04-15 I -3,4731 -3,4731 - - I I 
I I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 I -4,0671 -4,0321 - I - I I I 
I I I I I I I 
0406 90 89 7257 04-15 I -2,3871 -2,3871 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 89 7258 04-15 I -3,1841 -3,1581 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 I -1,0851 -1,0851 - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 01--08 I -1,6161 -1,6031 - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 I -1,0851 -1,0851 - - I I I 
I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 I -1,s16t -1,6031 - - I I r I 
I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 97 7228 04--08 I -4,0671 -4,0321 - - I I I I ,, 
I I I I I I I 
0406 90 97 7230 01-08 I -3,1841 -3,1581 - - I I I I 
I I I I I I I 
• 0406 90 97 7232 04-08 I -1,6161 -1,6031 - - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 99 7226 IM-08 I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 99 7228 04-08 I -4,0671 -4,0321 - - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 99 7230 M-08 I -3,1841 -3,1581 - - I I I 1 
I I I I I I I 
0406 90 99 7232 04-08 I -1,61s1 -1,6031 - - I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 I -0,3391 -0,3391 - - I I I I 
I I I I I I I 
390 
LAIT1."1.'IDIIJ' 
I 01101 I 01104 I 01105 I 01/07 I I I I I I I I 
MN /r:trr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I · I I I I I I I 
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H .U .8 HEJERIPROOUKTER W. A. 8 .HILCHERZEUGNI SSE 
H. C. A. HILK PRODUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
M. C.H. PROOUITS LAITIEAS I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEAAI 
H.C .B.ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PAOOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKS!N nPDIONTDN 
IRELAND TABLF.AU I I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 I -0,6781 -0,6781 - - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 I -1,0171 -1,0171 - - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 I -1,2711 -1,2711 - - I I I 
I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 I -1,4241 -1,4241 - - I I 
I I I I 
2309 10 15 7558 23-14 I -1,5251 -1,5251 - - I 
I I I I 
2309 10 15 7559 23--14 I -e,0841 -0,0841 - I I 
I I I I I 
2309 10 15 7569 23-14 I -e,1681 -0,1681 - I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7573 ,23.-14 I -0,2521 -0,2521 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7574 23-14 I -e,3151 -e,3151 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7577 ,23.-14 -0,3531 -0,3531 - I I I 
I I I I I 
2309 10 15 7578 23-14 -0,3781 -0,3781 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 -0,5591 -0,5591 - - I I I 
I I I I I 
2309 10 15 7580 23-14 -1,1171 -1,1171 - - I 
I I I 
2309 10 15 7581 23-14 -1,6761 -1,6761 - - I I 
I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 -2,0951 -2,0951 - - I 
I I I 
2309 10 15 7585 23-14 -2,3461 -2,3461 - -
I I 
2309 10 15 7584 23-14 -2,5141 -2,5141 - -
I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I I I - I 
I I I I 
2309 10 19 7553 23-14 I -e,3391 -0,3391 - - I I 
I I I I 
2309 10 19 7554 ,23.-14 l -0,678] -0,6781 - - I 
I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 I -1,0111 -1,0111 - - I 
I I I I 
2309 10 19 7556 25-14 I -1,2111 -1,2?11 - - I 
I I I I 
2309 10 19 7557 23-14 I -1,4241 -1,4241 - - I 
I I I 
2309 10 19 755& 23-14 I -1.5251 -1,5251 - -
I I I 
2309 10 19 7559 23-14 I -e,0841 -0,0841 -
I l I 
2309 10 19 7569 23-14 I -0,1681 -0,168J -
I I I I I 
2309 10 19 7573 23-14 I -0,2521 -0,252! - I 
I I I I I 
2309 10 19 7574 23-14 I -0,31s1 -0,3151 - I I 
I I I I 
2309 10 19 7577 23-14 I -0,35:SI -0,3531 - I 
I I I I 
2309 10 19 7576 23--14 I -0,37BI -0,3761 - I I 
I I I I I 
2309 10 19 7579 ,23.-14 I -e,5591 -0,5591 - I - I 
I I I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 I -1,1111 -1,1111 - I - I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 I -1,6761 -1,6761 - I - I I 
I I I I I I 
2309 10 197582 23-14 I -2,0951 -2.0951 - I - I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 I -2,3461 -2,3461 - I - I I 
I I I I I I 
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-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-
M.U.B' HEJERIPRODUKTER 
M. C. A.HILK PROOUCTS 
H.C .H. PRCDUITS LAI TIERS 
M .C.B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOHEAI rMAKTOKOHIKQN OP0IONH2N 
IRELAND 
2309 10 19 7584 
2309 10 19 7885 
2309 10 39 7553 
2309 10 39 7554 
2309 10 39 7555 
2:509 10 39. 7556 
2309 10 39 7557 
2309 10 39 7556 
2309 10 39 7559 
2309 10 39 7569 
2309 10 39 7573 
2309 10 39 7574 
2309 10 39 7577 
2309 10 39 7576 
2309 10 39 7579 
2309 10 39 7580 
2309 10 39 7561 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39 7885 
2309 10 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7557 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2:509 10 59 7fl17 
2309 10 59 7578 
2309 1.0 59 7579 
2309 10 59 7580 
TABLEAU I 
I I 
23-14 -2,5141 -2,5141 
I I 
2:s-u I I 
I I 
23-14 -0,3391 -0,3391 
I I 
23-14 -0,6781 -0,6781 
I I 
23-14 -1,0171 -1,0171 
I I 
23-14 -1,2711 -1,2711 
I I 
23-14 -1,424.-I -1,424-I 
I I 
23-14 -1,5251 -1,5251 
I I 
23-14 -0,0841 -0,0841 
I I 
23-14 I -0,1681 -0,1681 
I I I 
23-14 I -0,2521 -0,2521 
I I I 
23-14 I -0,3151 -0,3151 
I I I 
23-14 I -0,35:SI -0,3531 
I I I 
2:s-u I -e,37BI -0,3781 
I I I 
23-14 I -0,5591 -0,559~ 
I I I 
23-14 I -1.1111 -1,1111 
I I I 
23-14 I -1,6761 -1,6761 
I I I 
2:s-14 I -2,0951 -2,0951 
I I I 
23-14 I -2,3461 -2,3461 
I I I 
2:s-14 I -2,5141 -2,5141 
I I I 
23-14 I I I 
I. I I 
23-14 I -0,3391 -0,3391 
I I I 
23-14 I -0,s1e1 -0,6781 
l I I 
23-14 -1,017 I -1,017 I 
I I 
23-14 -1,2711 -1,2711 
I I 
23--14 -1,4241 -1,4241 
I I 
23-14 -1,5251 -1,5251 
I I 
23-14 -e,084 I -e,084 I 
I I 
23-14 -0,1681 -0,1681 
I I 
23-14 -e,2521 -e,2521 
I I 
23-14 -0,3151 -0,3151 
I I 
23-14 -e,3531 --0,3531 
I I 
23-14 -0,3781 -0,3781 
I I 
23-14 I -e,5591 -0,5591 
I I I 
23-14 I -1,1111 -1,1111 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M • C.H. PRODUTOS LACTEOS 
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MN /r:fff PAB 
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________ l~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B HEJERIPRODUKTER W.A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H. C .A. HILK PROOUCTS H.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
H. C.H. PROOUITS LAITIERS I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. B. ZUIVfl PRODUK TEN M. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEAI rAMKTOKOHIK01 OP0IDNH2N 
IRELAND TABLEAU I I 
I I I I 
2309 10 59 7581 23-14 I -1,6?61 -1,6761 I 
I I I 
2309 10 59 7582 23-14 -2,0951 -2,0951 I 
I I I 
2309 10 59 7583 23-14: -2,MSI -2,3461 I 
I. I I. 
2309 10 59 7584 23-14 -2,5141 -2,5141 I 
I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I I I 
23-141 
I I I 
2309 10 70 7553 -0,~91 -0,~91 I 
I I I 
2309 10 70 7554 23-14 -0,6781 -0,6781 I 
I I I 
2309 10 70 7555 23-14 -1,0171 -1,0171 I 
I I I 
2309 10 70 7556 23-14 -1,2711 -1,2711 I 
I I I 
2309 10 70 7557 23-14 -1,4241 -1,4241 I 
I I I 
2309 10 70 7558 23-14 -1,5251 -1,5251 I 
I I I 
2309 10 70 7559 23-14 I __.,0841 -0,0841 I 
I I I I 
2309 10 70 7569 23-14 I -0,1681 -e,1681 I 
I I I 'I I 
2309 10 70 7573 23-14 I -0,2521 -0,2521 I I 
I I I I I 
2309 10 70 7574 23-14 I -e,3151 -e,3151 I I 
I I I I I 
2309 10 70 7577 23-14 I -e,3531 -0,3531 I I 
I I I I I 
2309 10 70 7578 23-14 -0,3781 -0,3781 I I 
I I I 
2309 10 70 7579 23-14 -0,5591 -0,5591 I 
I I I 
2309 10 70 7580 23-14 -1,1171 -1,1171 I 
I I I 
2309 10 70 7581 23-14 -1,6761 -1,6761 I 
I I I 
2309 10 70 7582 23-14 -2,0951 -2,0951 I 
I I 
2309 10 70 7~ 23-14 -2,3461 -2,3461 
I I 
2309 10 70 7581 23-14 -2,5141 -2,5141 
I I 
2.309 10 70 7885 23-14 I I 
I I 
2309 90 35 7553 23-14 -0,~91 -0,3391 
I I 
2309 90 35 7554 23-14 -e,6781 -0,6781 
I I 
2309 90 35 7555 23-14 -1,0171 -1,0171 
I I 
2309 90 35 7556 23-14 -1,2711 -1,2711 
I I 
2309 90 35 7557 23-14 -1,424:I -1,424:I 
I I 
2309 90 35 7558 23-14 -1,5251 -1,5251 
I I I 
2309 90 35 7559 23-14 -0,0841 -0,0841 I 
I I I 
2309 90 35 7569 23-14 -0,1681 -0,1681 I 
I I ,I 
2309 90 35 7573 23-14 -0,2521 -0,2521 I 
I I I I 
2.309 90 35 7574 23-14 I -0,3151 -0,3151 I 
I I ·1 I 
2309 90 35 7577 23.14 I -e,3531 -e,3531 I I I I I 
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M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAIT!ERS 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEH 
N.E.n.TOHEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTON 
IRELAND TABLEAU I I 
I I 
2309 90 35 7576 23-14 -0,3761 -0,3781 
I I 
2309 90 35 7:>79 23--14 -e. 559 I -0. 559 I 
I I 
2309 90 35 7580 23-14 -1,1171 -1,1171 
I I 
2309 90 35 7581 23-14 -1,6761 -1,6761 
I I 
2309 90 35 7582 23-14 -2,0951 -2,0951 
I I 
2309 90 35 7583 &'\-14 -2,M61 -2,3461 
I I 
2309 90 35 7584 23-14 t· -2,5141 -2,5141 
I I I 
2309 90 35 7885 23--14 I I I 
I I I 
2309 90 39 7553 23-14 I -0,3391 -0,3391 
I I I 
2309 90 39 7554 23--14 I -0,6781 --e.6781 
I I I 
2309 90 39 7555 23-14 I -1,0171 -1,0171 
l I I 
2309 90 39 7556 .23-14 I -1.2111 -1.2111 
I I I 
2309 90 39 7557 23-14 I -1.4241 -1,4241 
I I I 
2309 90 39 7558 23-14 I -1.:,25 ! --1,52!1 I 
I I I 
2309 90 39 7f>59 23-14 I -e,084: I -0,084 I 
I I I 
2309 90 39 7569 &"'i-14 ! -0,168! -0,1681 
I I I 
2309 90 39 7573 23-14 I -0,252J -0,2521 
I I I 
2309 90 39 7574 23-14 I -0,3151 ---0,3151 
I I I 
2309 90 39 7577 23-14 I -0,3531 -0,35~1 
! I I 
2309 90 39 7578 23--14 I -0,3781 ---0,37BI 
i I I 
2309 90 39 7579 23-14 I -0,5591 -0,5591 
I I I 
2309 90 39 7580 23 .. 14 i -1,1171 -1,1171 
I I I 
2309 90 39 7581 23--14 ! -1,676! -1,6761 
l I I 
?.309 90 39 7582 ~H i -2,09ol -2,09:JI 
I I I 
2309 90 39 7583 23--14 ! -2,M6! -2,3461 
I l I 
2309 90 39 7584 ~14 -2,514i -2,5141 
I I 
2309 90 39 7885 23--14 ! [ 
I I 
2309 90 49 7553 23-14 -0,339 I -0.~9 I 
! I 
2309 90 49 7554 23--14 -e,678! -0,6761 
I 1 · 
2309 90 49 7555 23--14 -1 ,01'1 j -1.01'11 
1 I 
2309 90 49 7556 23-14 -1,2711 -1,2711 
I I 
2309 90 49 7557 23-14 -1,424! -1,4241 
! I 
2309 90 49 7558 23-14 -1,52bl -1,5251 
I I 
2309 90 49 7559 23-14 -fl,081! -0,0841 
i I 
2309 90 49 7569 23-14 -0,1681 -0,168! 
' I 
....._ ___________ ----· 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PRODUCTOS LACTEDS 
I.C.H.PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
I 01101 I 01/&1 I 01/05 I 01101 I 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
_________ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ MN /fJfff PAB 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103(89/0806IB9/112.8IB9/1876I I I I I I I I , NO. RmI.Dmll' 
________ 1 __ 1~_1 ___ 1 __ .1 __ , ___ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
H .U .B HEJERIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C.B. ZUIVELPROOUKTEH 
N.E .n. TOHEAI rAAAKTOKOHIKQN nPOIOHTQN 
IRELAHD TABLEAU I 
I I I 
2309 90 49 7573 23-14 I -0,2521 -0,2521 
I I I 
2309 90 49 7574 23-14 I -0,3151 -0,3151 
I I I 
2309 90 49 1511 23-14 I -0,3531 -0,3531 
I I I 
2309 90 49 7578 23-14 I -0,3781 -0,3781 
I I I 
2309 90 49 7579 23-14 I -0,5591 -0,5591 
I I I 
2309 90 49 7580 23-14 I -1.1111 -1.1111 
I I I 
2309 90 49 7581 23-14 I -1,6761 -1,6761 
I I I 
2309 90 49 7582 23-14 I -2,0951 --2,0951 
I I I 
2309 90 49 7583 23-14 I -2,3461 -2,3461 
I I I 
2309 90 49 7584 ~-14 I -2,5141 -2,5141 
I I I 
2309 90 49 7885 23-14 I I I 
I I I 
2309 90 59 7553 23-14 l -0,3391 -0,3391 
I I 
2309 90 59 7554 23-14 -0,6781 -0,6781 
I I 
2309 90 59 7555 23-14 -1,0171 -1,0171 
I I 
2309 90 59 7556 23-14 -1,2711 -1,2711 
I I 
2309 90 59 7557 23-14 -1,4241 -1,4241 
I I 
2309 90 59 7558 23-14 -1,5251 -1,5251 
I I 
2309 90 59 7559 23-14 -0,0841 --0,0841 
I I 
2309 90 59 7569 23-14 -0,1681 -0,1681 
I I 
2309 90 59 7573 23-14 -0,2521 -0,2521 
I I 
2309 90 59 7574 23-14 I -0,315 I -0,315 I 
I I 
2309 90 59 75?7 23-14 -0,3531 -0,3531 
I I 
2309 90 59 7518 23-14 -0,3781 -0,3781 
I I 
2309 90 59 7579 23-14 -0,5591 -0,5591 
I I 
2309 90 59 7580 23-14 -1,1171 -1,1171 
I I 
2309 90 59 7581 23-14 -1,6761 -1,6761 
I I 
2309 90 59 7582 23-14 -2,095 I -2,095 I 
I I 
2309 90 59 7583 . 23-14 -2,3461 -2,3461 
I I 
2309 90 59 7584 23-14 -2,5141 -2,5141 
I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I . 
l I I 
2309 90 10 7553 23-14 I -0,3391 -0,3391 
I I I 
2309 90 10 7554 23-14 I ...e,6781 -0,6781 
I I I 
2309 90 10 7555 23-14 I -1,0111 -1,0111 
I I I 
2309 90 70 7556 23-14 I -1.2111 -1.2111 
I I I 
2309 90 10 7557 23-14 I -1,4241 -1,4241 
I I I 
W. A. B. HILCHERZEUGNI SSE 
M.C.H.PRODUCTOS LACTEDS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PRDOUTOS LACTEOS 
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M.U.B MEJERIPRODUKTER W.A,B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAl: rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
!REI.AND TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 70 7556 23-14 I -t,5251 -1,5251 - - I I I I 
I I I I I I 
2309 90 70 7559 23-14 I -0,0841 -0,0841 - I I 
I I I I I 
2309 90 70 7569 23-14 I -0,1681 -0,1681 - I I 
I I I 1 I 
2309 90 70 7573 23-14 I -0,2521 --0.,2521 - I I 
I I I I I 
2309 90 70 7574 23-14: I -0,3151 -e,3151 - I I 
I I -I I I 
2309 90 70 7577 23-14 I -0,3531 -0,3531 - I I 
I I I I 
2309 90 70 7578 23-14 -0,3761 -0,3781 - I I I 
I I I I 
2309 90 70 7579 23-14 -0,5591 -0,5591 - - I I 
I I I I 
2309 90 70 7580 23-14 -1,U71 -1,1171 - - I I 
I I I 
2309 90 70 7561 23-14 -1,6761 -1,6761 - - I 
I I I I 
2309 90 70 7562 23-14 -2,0951 -2,0951 - - I I I 
I I I I I 
2309 90 70 7583 23-14 -2,3461 -2,3461 - I - I I 
I I I I I 
2309 90 70 7564 23-14 -2,5141 -2,5141 - I - I I 
I I I I 
2309 90 '70 7885 23-14 I I I - I I 
I I I I I 
- AMA 99-00 I -0,0551 -0,0541 - I - I I 
I I I I I 
- BBBB 99-00 -0,0601 -'-0,0591 - I - I I 
I I I I I 
- cccc 99-00 -0,0241 -0,0241 - I - I I 
I I I I l 
- DDDD 99-00 -0,0281 ~0,02.81 - I - I I I 
I I I I I 
- moo: 99-00 -0,0021 -0,0021 - I - I I 
I I I I I I 
- FF.IT 99-00 -0,010 -0,0101 -0,0101 - I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1 I 1 I I 1 I I 
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I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
LAIT'1"1Mll!J0F 
MN /r:trr PAB 
I 01101 I 13/02 I 27102 I 01/04 I 01/05 I 22105 I 05/06 I 19/06 I . 26/06 ( 01/07 I 2.5/12 I 
I 1989 I 1989 I I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT 1aa14103IB9/031s1s9/0449IB9/0806l89/112.8l89/t361l89/1524l89/1692l89/1785l89/1B'16IB9/3843I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ ,_._, __ , __ 1 __ , __ 
H.U.B HEJERIPROOUKTER W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.HILK PROOUCTS M. C.H. PROOUCTOS LACTEDS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS I. C .M. PRDOOTTI LATTIERD-CASEARI , 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PRDDUTOS LACTEOS 
N. E • TI. TOME AI r AMKTOKOMI KQN nPOI ONH2N 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0401 7056 04-01 I A+E I A+E I A+I I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E A+E A+E I A+E I 
I I I I I I I I I I 
0402 10 11 I -57361 -27311 -35511 -46431 - I - I - I - - - I -27811 
I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 I -35961 -17131 -22261 -29111 - - I - I - - - I -18221 
I I I I I I I I I 
0402 10 19 70?4 04-03 I - I - I - I - I - - I - I - - - - I 
I I I I I I I I 
0402 10 19 7078 04-03 I -8691 -4231 -5501 -721/JI - - I - I - - I 
I I I I I I I I 
0402 10 19 7079 04-03 I -57361 -27311 -35511 -46431 - - I - I - - - -27811 
I I I I I I I I 
0402 10 91 7089 04-04 I D+F I D+:r I :ot-1 I :ot-r I D+r D+F f· D+F D+F I D+F D+1 D+f I 
I I I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 I D+F I D+F I n+:r I n+r I »+I' D+f I n.r D+f I D+F D+f D+F I 
I I I I I I I I 
0402 2111 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C f ·A+C I A+C A+C IA+C A+C I A+C A+C A+C I 
I I I I I I I 
0402 2117 7098 04--06 -3596 -17131 -22261 -2911 - - - - I - - -18221 
I I I I 
0402 2117 7099 04-06 
- - I - I - - - - - I - - - I 
I I I I 
0402 2117 7114 04--06 A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I 
I I I I 
0402 2119 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I 
I I I 
0402 21 91 7744 04--02 A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I 
I I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C A+C J A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I 
I I I 
0402 29 7744 04-02 A+C+f A+C+f A+C+I' A+C+f A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+f A+C+r A+c+r I A+C+f I 
I I I 
0402 91 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I 
I I I I 
0402 99 7744 04-02 A+C+I' A+C+I' A+C+I' A+C+F A+C+F I A+C+I' A+C+I' I A+C+f A+C+1' A+C+1' I A+C+I' I 
I I I I 
0403 10 11 7744 04-02 MC A+C A+C A+C A+C I A+C A-+C I A+C A+C A+C I A+C I 
I I I 
0403 10 13 7744 04-02 A+C At-C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I 
I I I 
0403 10 19 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I 
I I 
0403 10 31 7744 04-02 I A+C+f At-C+f A+C+I' A+C+I' A+C+I' A+C+I' A+C+Y A+C+f A+C+I' A+C+1' I A+C+:r I 
I I I I I 
0403 10 33 7744 04-02 I A+C+1' A+C+I' A+C+f A+e+r I A+e+F A+C+l' A+C+l' A+e+ r I A-+e+ :r A+c+r I A+c+r I 
I I I I I 
0403 10 39 7744 04-02 I A-t-C+I' A+C+I' A+C+I' A+C+F I A+C+F A+C+F I A+C+F A+C+I' I A+C+F A+C+I' I A+C+I' I 
I I I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I -35961 -17131 -22261 -29111 - - I - - I - I - I -18221 
I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I - I - I - I - I - - I - - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7097 04-05 I -57361 -27311 -35511 -46431 - - I - - I - I - I -2781.I 
I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 
-35961 -17131 -2226 -29111 - - I - I - I - I - I -18221 
I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 - I - I - - I - - I - - I - I - - I 
I I I I I I I 
0403 90 13 7114 04-06 A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C I 
I I I I I I I 
0403 90 19.7744 04--02 A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C I 
I I I I I I I 
04.03 90 31 7089 04--04 Dt-1' I Dtl' I D+F Dt1' I n+r D+I' I Dt-r n+:r I Dt-F I D+1' D+1' I 
I I I I I I I 
0403 90 33 7744 04-02 A+C+f ! A+C+f I A+C+I' A+C+F I A+C+F A+C+F I A+C+:r A+C+J I A+C+f I A+C+I' A+C+F I 
I I l I I I I 
0403 90 39 7744 04--02 I A+e+r I A~c+r I A+c+r A+C+F I A+C+F I A+C+:r I A+C+F A+C+I' I A+e+r I A+C+I' A+C+F I 
I I I I I I I I I I 
0403 90 51 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I 
I I I I I I I I I I I 
MN /C'fi PAB 
I 01101 I 1:s/02 I ~ 102 I 01104 I 0110:> I 22/05 I 05/06 I 19/06 · 1 2IJ/06 I 01101 I 25/12 I 
,~,~,~,~,~,~,~1~1~,~,~, 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'---1~-'---'---'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT 1aa14103l89/0318l89/0449l89/0B06l89/1128IB9/t361l89/t524l89/1692l89/1785l69/18'76l69/5843I 
-~~~~~~~l~-'---'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1~-
M.U.B HUERIPROOUKTER 
H.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N. E. n. TOMEAJ: r AMKTOKOMI KQN nPOIONHIN 
ITALIA 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90·91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7156 
0405 7159 
0405 71'74 
0405 7178 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 7218 
TABLEAU 
04-02 
04-02 
01-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
01-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
01-07 
04-07 
04-0'7 
04-07 
04-07 
04-07 
04·07 
04-07 
I 
I 
I A-t-C 
I 
I A+C 
I 
I A+C+.r 
I I A+C+f 
I 
I A+C+f 
I 
I A+C 
I 
I A+C 
I 
I A+C 
I 
I A+C 
I 
I 
I 
I 
I 
I A+C I A+C 
I I 
I AtC I A+C 
I 
A+e+r I A+c+r 
I 
A+e+r I A+e+r 
I 
A+c+r I A+c+:r 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
I At-C I A+C A+C 
A+C 
A+C+f 
A+C+l 
A+Ct-1' 
A+C+l 
A+C+1' 
A+C+l 
I I 
I A+C I A+C 
I I I A+C+f I AtC+f 
I I 
I A+C+r I A+e+r 
I I I A+C+r I A+e+r 
I I 
I A+e+r I A+e+f 
I I I A+C+ j' I A+C+ 1' 
I I I A+e+:r I A+c+r 
I I 
I -24171 
I I 
I -M77I 
I I 
I -49241 
I I 
1 -50481 
I I 
. I -57201 
I I 
I -58631 
I I 
I -31811 
I I 
I -32611 
I I 
I -2891 
I I 
-2961 
. I 
-100701 
I 
-10322 
-11511 -14961 
I I 
-11801 -1534) 
I I 
-23451 -J0481 
I I 
-2404 I -3125 I 
I I 
-2724 I -3541 I 
I I 
-2792 I -3630 I 
I I 
-3181 I -3181 I 
I I 
-32611 -32611 
I I 
-1381 -1791 
I I 
-1411 -1831 
I I 
-4795 I -6234 I 
I I 
-49151 -63901 
I I 
- I - I 
I I 
BXOOEJI BXOOEl'I 
I I 
- I - I 
I I 
BXCOEJI BXOOEFI 
I I 
- I - I 
I I 
BXOOEJI BXOOEFI 
I I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PROOUCTDS .LACTEOS 
I. C. H. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
A+C 
A+C 
A+C+J 
A+C+l' 
A+C+:r 
A+C 
A+C 
A+C+J 
A+C+1' 
A+C+:r 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C+J 
A+C+I 
A+C+l 
A+C 
I 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+e+r I A+e+r 
I 
A+e+F I A+e+r 
I 
A+C+1' I A+C+J 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C 
A+C 
A+C+l 
A+C+f 
A+C+f 
A+C 
A+C 
A+C+J 
A+C+:r 
A+C+:r 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C+:r 
A+C 
A+C 
' I A+C I A+C 
I 
A+C A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C+r 
A+C+f 
A+C+J 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C · 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
I 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C+l 
A+C+1' I A+C+J 
I 
A+C+f I A+e+:r 
I 
A+C+1' I A+C+:r 
I 
A+C+:r I A+C+:r 
I 
A+C+l' I A+C+J' 
I 
-21811 -
I 
-22361 -
I 
-40351 -
I 
-41351 -
I 
-525'1) -
I 
-53881 -
I 
I 
I 
I 
I 
-2341 -
I 
-2401 -
I 
-79891 -
I 
-81891 -
I 
- I -
I 
- I -
I 
- I -
1 
- I -
I 
- I -
I 
- I -
I 
147 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+e+r I A+e+:r 
I 
A+e+r I A+e+F 
A+C+J' 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
I 
A+c+r A+e+r A+c+r A+c+r I 
I 
A+e+r A+e+r A+e+r A+C+1' I 
I 
A+e+r A+e+r A+e+r A+C+1' I A+C+1' 
A+C+l 
A+C+:r 
A+C+l' 
I 
A+e+:r A+e+r A+e+r I A+e+r I A+e+:r I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
BXOOD'I 
I 
- I 
I 
BIOOD'I 
I 
- I 
I 
BIOOD'I 
I 
I I I 
A+e+F A+e+J I A+e+r I A+C+I' A+e+F I 
A+C+J 
I I I 
A+C+J I A+C+J I A+C+:r A+C+l' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I, 
I I I 
- I - I - -23401 
I I I 
- I - I - -23981 
I I I 
- I - I - -24291 
I I I 
- I - I - -24901 
I I I 
- I - I - -30531 
I I I 
- I - I - -31291 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I I 
- I - I I 
I I I 
- I - I I 
I I I 
- I - - I -46891 
I I I 
- I - - I --48061 
I I I 
- I - - I - I 
I I I 
- I BXCOEJI - I BXOOD'I 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
- I BXOOEr I - I BIOOD' I 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
- I BXOOEJ I - I BXCOEr I 
I I I I 
LAI'1"1."l'IDll1' 
I 01101 I 13/02 I sn102 I 01104 I 01100 I 22/05 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 01/07 I 25/12 I 
MN /r:trr PAB 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 1 __ 1 __ 1 __ 1_,_1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l88/4103l89/0318l89/0449l89/0806l89/11.28l89/1361l89/1524l89/1692l89/1785l89/1876l89/3843l 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.MILK PROOUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
H.C.M.PRODUITS L.AITIERS I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOHEAI rAMKTOKOMIKllN nPOIONTDN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7219 04-07 ,I - I BXOOErl BXOOErl BlOOD' BICOKi' I BlOOU I BXOOKi' I BXOO:U I BXCOD I BXCOEF I BXCOEF I 
I I I I I I I I I I l 
0405 722.2 04-07 I - l - I - I - - I - I - I - I - I I - I 
I l I I I I I I I I 
0405 7223 04-07 I - I BXCOErl BXCODI - - BlOODI - I - I BXCOD'I BXCOEFI BIOOKFI 
I l I I I l I I 
0405 72.25 04-07 B IB I B IB B B IB B IB I B IB I 
I I I I I I I I 
0405 7696 04:-07 -2891 -1361 -1791 I I I I 
I I I I I I I 
0405 7697 04-07 -2961 -1411 -1831 I I I I 
I I I I I I I 
0405 7698 04-07 -3291 -1571 -.2041 I I I I 
I I I I I I I 
0405 7699 04-07 -~ -1611 -209 I I I I 
I I I I I 
0405 T109 04-07 - - I - I I I I 
I I I I I 
0405 7713 04-07 l - - I - I I I I I 
I I I I I I I 
0405 T139 04-07 I - - l - BICOEr I BIOOD' I BIOOKi' I BXOOKi' I BXOOU I BXCOEr I BXCOEF I BXCOKF I 
I I I I I I I I L I 
0405 7143 04-07 I - - I - BlCOEFIBlOOEFIBX<X>KFIBXOOErlBXOO:UjBXCOErjBXCOErlBXOOErl 
I I I I I I I I l I 
0405 7752 04-07 I - - I - - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
0405 7753 04-07 - - I - I - I - - I - I - I - I - I BX_COKrl 
I I I I I I I I I 
0405 7754 04-07 -42701 -20331 -~31 -32921 - - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
0405 7755 04-07 -43771 -20841 -27091 -33741 - - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 
- I - I - I - I - - I - I - - I - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 10 10 72Z7 04-08 -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - I - - I - I -34581 
I I I I I I I I I 
0406 10 10 7228 04-08 -63531 -39781 -51711 -67041 - - I - I - - I - I -39781 
I I I I I I I I I 
0406 10 10 7229 04-08 --49031 -23351 -30351 -39691 - I - I -
,1 - - I - I -23711 I I I I I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 -65391 -31141 -40481 -52501 - I - I - I - - I - I -31161 
I I I I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-08 -22291 -10611 -13801 -1B04f - I - - I - - I - I -10811 
I I I I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 -33191 -15801 -2055) -26651 - I - - I - - I - I -15831 
I I I I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - - I - - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7228 04-08 I -83531 -39781 -51711 -67041 - I - - I - - I - I -39781 
I I I I I I I I I I 
0406 10 90 72Sb 04-08 I -65391 -31141 -40481 -52501 - I - - I - - I - I -31161 
I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7.232 04-08 -33191 -15801 -20551 -26651 - I - - I - - I - -15831 
I I I I I I I I I 
0406 00 10 04-00 - I - I - I - I - I - - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I 
0406 20 90 7233 04-09 -83531 -39781 -51711 -67041 - I - - I - I - I - -39781 
I I I I I I I I I 
0406 00 90 7234 04-09 
-112.801 -53721 -69831 -90661 - I - - I - I - I - -53871 
I I I I I I I I I 
0406 ~ 10 7235 04-10 
- I - I - I - I - I - - I - l - I - - I 
I I I I I I I I I 
0406 ~ 10 7236 04-10 -:wNJ71 -:14321 -18611 -24121 - I - - I - I - I - -14311 
I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 
-44141 -21021 -27331 -35401 - I - I - I - I - I - -20991 
I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7238 04-10 -64291 -30611 -39801 -51551 - I - I - I - I - I - -30551 
I I I I I I I I I I 
0406 ~ 10 7239 04-10 -76241 -:36311 -47201 -61131 - I - I - I - I - I - -:36231 
I I I I I I I I I I 
LAIT11.'IIJll4e1 
I 01101 I 13102 I 21102 I 01/04 I 01105 I 22/05 I 05/06 I 19/06 I 2£J/06 I 01/07 I 25/12 I 
MN /crtrr PAB I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1909 I 1959 I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_·_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l88/4103IB9/0318l89/0449l89/0806l89/11.28IB9/1361l89/1524l89/t692l89/1785IB9/18'16l89/3843I 
, __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 
H.U.B MEJERIPROOUKTER V .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.MILK PRODUCTS M. C. M. PRDDUCTOS LACTEOS 
H.C.M.PROOUJTS LAITIERS I. C.H. PRODDTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEDS 
N. E. n. TOME AI rAMKTOKOMIKnN nPOIONTQN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04:06 30 31 7235 04:-10 I - I - I - I - I - - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 I -30071 -14321 -18611 -24121 - - I - I - I - I - I -14MI 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7237 04-10 I -44141 -21021 -27331 -35401 - - I - I - I - - I -20991 
I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 I --64291 -30611 -39801 -51551 - - I - I - I - - I -30551 
I I I I I I I I I 
0406·30 39 7235 04-10 I - I - I - I - I - - I - I - - - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 I -64291 -30611 -39801 -51551 - - I - I - - - I -30551 
I I I I I I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 I -76241 ".'36311 -4'1'201 -61131 - - I - I - - - I -3623) 
I I I I I I I I I 
0406 30 90 I -76241 -36311 -47201 -61131 - - I - I - - - I -36231 
I I I I I I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 I - I - I - I - I - - I - I - - - I - I 
I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 I -79331 -37781 -49111 -63fi81 - - I - I - I - I - I -37691 
I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 I -65391 -31141 -40481 -52501 - - I - I - - I - I -31161 
I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 I - I - I - I - I - - I - I - - I - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 I -'71321 -33961 -44151 -57'741 - - - I - - I - I . -34581 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 I -63531 -39781 -51711 -67041 - - - I - - I - I -39781 
I I I I I I I I 
0406 90 11 7246 04-12 -49031 -23351 -30351 -39691 - - - I - - - I -23771 
I l I I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 -65391 -31141 -40481 -52501 - I - - I - - - -31161 
I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 - I - I - I - I - - - I - I - - - I 
I I I I I I I 
0406 90 13 7.250 04-13 -97811 -46581 -60551 -78491 - - - I - I - - -46561 
I I I I I I I 
0406 90 15 7248 04-13 - I - I - I - I - - I - I - I - - - I 
I I I I I I I I 
0406 90 15 7.250 04-13 -97811 -46581 -60551 -78491 - - I - I - I - - -46561 
I I I I I I I I 
0406 90 17 7248 04-13 - I - I - I - I - - I - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 I -65391 -31141 -4048) -52501 - - I - - I - I - -31161 
I I I I I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 I -97811 -46581 -60551 -78491 - - - - I - I - I -46561 
I I I I I I I I I 
0406 90 19 04-00 I - I - I - I - I - - - - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 I - I - I - I - I - - - - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 21 7252 04-14 I -89841 -42781 -55621 -72031 - I - - - I - I - I -42701 
I I I I I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 I - I - I - I - I - - - - I - I - - I 
I I I I I I I I 
0406 90 23 7255 04--15 I -71321 -33961 -44:151 -57741 - - - - I - I - -34581 
I I I I I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 I -83531 -39781 -51711 -67041 - - - - I - I - -39781 
I I I I I I I I I 
0406 90 23 7.257 04-15 I -49031 -23351 -30351 -39691 - - I - I - I - I - -23771 
I I I I I I I I I I 
0406 90 23 72:>8 04-15 I -05391 -31141 -40481 -52501 - - I - I - I - I - -31161 
I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7.254 04-15 I - I - I - I - I - - I - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7255 04.-15 I -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - I - l - I - -34581 
I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7256 04--15 I -83531 -39781 -51711 -67041 - - I - I - I - I - -39781 
I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7.257 04-15 I -49031 -23351 -30351 -39691 - - I - I - I - I - -23771 
I I I I I I I I I I 
LAITT.IH1100F 
MN /c:,,r PAB 
I 01101 I 13102 I zt/02 I 01/04 I 01/05 I 22105 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 01107 I 25/12 I 
I 1989 I 19a9 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ., __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l88/4103IB9/0318l89/0449l69/0806IB9/1.128l89/1361l89/1524l89/1692l69/1785l89/18?6j89/3843I 
1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.MILK PRODUCTS M . C. M. PRDDUCTOS LACTEOS 
M. C .M. PROOUITS LAI TIERS I .C.M.PRDOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAl: rAMKTOKOMIKnN flP0IDNH2N 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 -65391 -31141 -40481 -52501 - - I - - - - I -31161 
I I I I I I I 
0406 90 2:7 7254 04-15 - I - I - I - I - - I - - - - I - I 
I I I I I I I 
0406 90 27 7255 04-15 . -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - - - - I -34581 
I I I I I I I 
0406 90 27 7256 04-15 -83531 --39781 -51711 -67041 - - I - - - - I -39781 
I I I I I I I 
0406 90 27 7257 04-15 -49031 -23351 -30351 -39691 - - I - - - - I --23771 
I I I I I I 
"0406 90 2:7 7258 04--15 -65391 --31141 -40481 -52501 - - - - - - I -31161 
I I I I I I 
0406 90 29 7253 04-15 - I - I - I - I - - - - - - I - I 
I I I I I I 
0406 90 29 7254 04-15 - I - I - I - I - - - - - - I - I 
I I I I I I 
0406 90 29 7255 04-15 -71321 -33961 -44151 -57741 - - - - - - I -34581 
I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 -83531 -39781 -51711 -67041 - I - - - - - I -39781 
I I I I I I I 
0406 90 29 7257 04-15 -49031 -23351 . -30351 -39691 - I - - - - - I -23771 
I I I I I I I 
0406.90 29 7258 04-15 -65391 -31141 -40481 -52501 - l - - - - - I -31161 
I I I I I I 
0406 90 31 7253 04--15 - I - I - I - I - - - - - - I - I 
I I I I I I 
0406 90 31 7254 04-15 - I - I - I - I - - - - - - I - I 
I I I I I I I 
0406 90 31 7255 04-15 -71321 -33961 -44151 -57741 - - - - I - - I -34581 
I I I I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 -83531 -39781 -51711 -67041 - - - l - I - - I -39781 
l I I I I I I I 
0406 90 31 7257 04-15 -49031 -23351 -30351 -39691 - - - I - I - - I -23771 
I I I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 -65391 -31141 -40481 -52501 - - - I - - - -31161 
l I I I I 
0406 90 33 7253 04-15 - l - I - I - I - - - - - - - I 
I l I I I 
0406 90 33 7254 04-15 - I - I - I - I - - - - - - - I 
I I I I I 
0406 90 33 7255 04-15 -71321 -33961 -44151 -57741 - - - - - - -34581 
I I I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 -83531 -39781 -51711 -67041 - - - - - I - -39781 
I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 -49031 -.23351 -30351 -39691 - - - - - I - -23771 
I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 -65391 -31141 -{{1)481 -52501 - I - I - - - I - -31161 
I I I I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 - I - I - I - I - - I - - - I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 35 7Z14 04-16 -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - - - I - -34581 
I I I I I I I 
0406 90 35 7277 04-16 -83531 -39781 -51711 -67041 - - I - - - I - -39781 
I I I I I I I 
0406 90 35 7Z18 04-16 --49031 -23351 -30351 -39691 - - I - - - - -23771 
I I I I I I 
0406 90 35 7279 04-16 -65391 -31141 -40481 -52501 - - I - - - - -31161 
I I I I I I 
0406 90 37 7259 04-16 - I - I - I - I - - I - - - - - I 
I I I I I I 
0406 90 37 7Z14 04-16 -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - - - - -34581 
I I I I I I 
0406 90 37 7277 04-16 -83531 -39781 -51711 -67041 - - I - - I - - -39781 
I l I I I I I I 
0406 90 37 7278 04-16 -49031 -23351 -30351 -39691 - - I - I - I - - -23Tll 
I I I I I I I I I 
0406 90 37 7279 04-16 
-65391 -31141 -40481 -52501 - - I - I - I - - I -31161 
I I I I I I I 1 I I 
0406 90 39 7254 04-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I l I I 
LAIT1"1'NCNNJ1' 
I 01101 I 13/02 I ~102 t 0110-t I 01105 I 22/05 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 25/12 I 
MN /rJlfr PAB 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm-Ll!MF.NT IBB/4103l89/031ats9/0449l89/0806l89/112Bl89/1361l89/1524l89/1692l69/1785l69/18'16l89/3843I 
1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1. __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.8.MILCHERZEUGHISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.H.PROOUCTDS LACTEDS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I.C.H.PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. B. ZUIVELPRDOUKTEN M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E. n. TDMEAI rAAAKTOKDMIKllN TIPOIONHJN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 39 7255 CM-15 I -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - I - - I - -34581 
I I I I I I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 I -83531 -39781 -51711 -67041 - - I - I - - I - -39781 
I I I I I I I I I 
0406 90 39 72157 CM-15 I -49031 -23351 -30351 -39691 - - I - I - - I - -23TII 
I I I I I I I I I 
0406 90 39 7258 04-15 I ---65391 -31141 -40481 -52501 - - I - I - - I - -31161 
I I I I I I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I - I - I - I - I - - I - I - - I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 - I - I - I - I - - - I - - I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 50 7255 04-15 -71321 -33961 -44151 -57741 - - - I - - I - -34581 
I I I I I I I I 
0406 90 50 7256 CM-15 -83531 -~781 -51711 -67041 - - - I - - I - -39781 
I I I I I I I 
0406 90 50 7257 CM-15 -49031 -23351 -30351 -39691 - - - I - - I - -23TII 
I I I I ,I I I I 
0406 90 50 7258 04-15 ---65~1 -31141 --40481 -52501 - - - I - - - -31161 
I I I I I I 
0406 90 61 - I - I - I - I - - - I - - - - I 
I I I I I I 
0406 90 63 - I - I - I - I - - I - I - - - - I 
I I I I I I I 
0406 90 69 -U2801 -53721 -69831 -90661 - - I - I - - - -53871 
I I I I I I I 
0406 90 71 7226 04-08 I - I - I - I - I - - I - I - - - - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 71 72Z'/ 04-08 I -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - I - - - I -34581 
I I I I I I I I I 
0406 90 71 722.8 04-08 I --83531 -39781 -51711 -67041 - - I - - - - -39781 
I I I I I I I 
0406 90 71 7229 04-08 I --49031 -23351 -30351 -39691 - - I - - - - -23r7J 
I I I I I I I 
0406 90 71 7230 04-08 I -65391 -31141 -40481 -52501 - - I - - - - -31161 
I I I I I I I 
0406 90 73 7259 CM-16 I - I - I - I - I - - I - - - - - I 
I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z'l4 04-16 I -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - - - I - -34581 
I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z17 04-16 I -83531 -39781 -51711 -67041 - - I - - - I - -39781 
I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z'l8 04-16 I -49031 -23351 -:50351 -39691 - - I - - - I - -ZSTII 
I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z'l9 CM-16 I -65391 -31141 -40481 -52501 - - I - - - I - -31161 
I I I I I I I I 
0406 90 75 7259 04-16 - I - I - I - I - - I - I - - I - - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'l4 04-16 -71321 -33961 -44151 -5774( - - I - I - - I - -34581 
I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'l7 04-16 -83531 -39781 -51711 -67041 - - I - - - I - -39781 
I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'l8 04-16 --49031 -23351 -30351 -39691 - - I - - - I - -23TII 
I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'l9 04-16 ---65391 -31141 -40481 -52501 - - I - - - I - -31161 
I I I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 
- I - I - I - I - - - - - I - - I 
I I I I I I 
0406 90 77 7Z'l4 04-16 -71321 -33961 -44151 -57741 - - - - - I - -34581 
I I I I I I 
0406 90 77 7Z'l7 04-16 -8353! -39781 -51711 -67041 - - - - - I - -39781 
I I I I I I 
0406 90 77 72?8 04-16 I -49031 .:.23351 -30351 -39691 - I - - I - - I - -ZST71 
I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z'l9 04-16 I -65391 -31141 -40481 -52501 - I - - I - - I - -31161 
I I I I I I I I I 
0406 90 79 7259 0416 I - I - I - I - I - I - - I - - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 79 72:/4 04--16 I -71321 -53961 --44151 -57741 - I - - I - - I - I -34581 
I I I I I I I I I I 
151 
LAITl"JJKJllf4B1 
I 01101 I 13;02 I ,z,;02 I 01/04 I 01/05 I 2.2/85 I 05/06 I 19/06 I 26/06 l·tJ1/07 I 25/12 I 
MN /f'Jfff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l86/4103l89/0316l89/044-9l89/8806l89/1128l89/1361l89/1524l89/1692l89/1785l89/18'76l89/36l31 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W. A. B. MILCHERZEUGHISSE 
M.C.A.MILK PROOUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRCIOUITS LAITIERS I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.B.ZUIVELPROOUKTEN M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOHIKnN nPOIONTQN 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7rt7 04-16 I -83531 -39781 -51711 -67011 - - - I - I - I - I -39781 
I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z18 04-16 I -49031 -23351 -30351 -39691 - - - I - - I - -zsni 
I I I I I I I I 
0406 90 79 72:19 M-16 I -65391 -31141 -40481 -52501 - - - I - - 1· - -31161 
I I I I I I I I 
0406 90 81 72.59 04-16 I - I - I - I - I - - - I - - I - - I 
I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z14 04-16 I -71321 -33961 -44151 -57741 - - - I - - I - -34581 
I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z17 04-16 I -83531 -39781 -51711 -67041 - - - I - - I - -39781 
t 
I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z18 M-16 I -49031 -23351 -30351 -39691 - - I - I - - I - -23771 
I I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z/9 04-16 I -65391 -31141 -404.81 -52501 - - I - t - I - I - -31161 
I I I I I J I I I 
0406 90 83 I - ·I - I - I - I - - - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 85 72.59 04-16 I - I - I - I - I - I - - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 85 72:14 04-16 I -71321 -'33961 -44151 -57741 - - - I - I - I - -34581 
I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Z17 04-16 I -&i53I -39781 -51711 -6704:I - - - I - I - I - -39781 
I I I I I I I I I I 
0406 90 85 72:18 04-16 I -49031 -23351 -30351 -39691 - - - I - I - - I -23771 
I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Z19 04-16 I -65391 -31141 -40481 -52501 - - - I - I - - I -31161 
I I I I I I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I - I - I - I - I - - - I - - - - I 
I I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I - I - I - I - I - - I - I - - - - I 
I I I I I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 l -71321 -33961 -44151 -57741 - - I - I - - - -34581 
I I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 I -83531 -39781 -51711 -67041 - - - I - - - -39781 
I I I I I I I 
0406 90 89 7257 04-15 I -49031 -23351 -30351 -39691 - - - I - - I - -23771 
I l l I I I I I 
0406 90 89 7258 04-15 I -65391 -31141 -40481 -52501 - - - I - - I - -31161 
I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04:-08 I - I - I - I - I - - - I - - I - - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 91 7231 04--08 1 -2.2291 -10611 -13801 -18041 - - - I - I - I - -10811 
I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 -33191 -15801 -.20551 -26651 - - - I - I - I - -15651 
I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04--08 - I - I - I - I - I - - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04:-08 -22291 -10611 -13801 -18041 - I - - I - I - I - -10811 
I I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 -33191 -1580[ -20551 -26651 - I - - I - I - I - -1:'.>831 
I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04:-08 - I - I - I - I - I . - - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 97 722.8 04-08 -83531 -39781 -51711 -67041 - I - - I - I - - -39781 
I I I I I I I 
0406 90 97 7230 _04-08 I -6539J -31141 -40481 -52501 - - - I - I - - -31161 
I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 -33191 -15801 -.20551- -26651 - - - I - I - - -15831 
I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04:-08 - I - I - I - I - - - I - I - - - I 
I I I I I I I 
0406 90 99 722.8 04-08 ~31 -39781 -51711 -67041 - - - I - I - - -39781 
I I I I I I I 
0406 90 99 7230 04-08 -65391 -31141 -40tal -52501 - - - I - I - - -31161 
I I I I I I I 
0406 90 99 7232 04-08 -33191 -15801 -20551 -26651 - - - I - I - - -15831 
I I I I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 
-6961 -3321 -4311 -5641 - - - I - I - - -3541 
I I I I I I I 
152 
LAIT1'TIDll01' 
I 01101 I 13/02 I tn/02 I 01/04 I 0110s I 22105 I 05/06 I 19/06 I 21:,/06 I 01/07 I 25/12 I 
MN /r:lff PAB I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1909 I 1909 t 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I· 
NO. mDIAIEHT l88/4103IB9/031a1a9/0449l89/0606IB9/112BIB9/1:561l89/1524l89/1692l89/1785l89/1876IB9/5843I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U.0 MEJERIPRODUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNJSSE 
H.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS l .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. 8. ZUIVEL PRODUKTEN M. C.M. PROOUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAl: r AMKTOKOMI KSJN nPOIONHJN 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 I -13921 -6631 -8621 -11271 - I - - I - - I - -7091 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 I -20891 -9951 -12931 -1691.I - I - - I - - I - -10631 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 I -26111 -12431 -16161 -21131 - I - - I - - I - -13291 
I I I I I I I I I 
2509 10 15 7557 23-14 I -29241 -15921 -16101 -23671 - I - - I - - I - -14881 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 · 23-14 I -31331 -14921 -19591 -25361 - I - - I - - I - -1595 
I I I I I I I 
2309 10 15 7559 23-14 I -1751 -621 -1071 -1401 - - - I - - I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7569 23-14 I -3451 -1641 -2141 -2.801 - - - I - - I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7575 23-14 I -5181 -2471 -5211 -4191 - - I - I - - I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7574 23-14 I -6471 -~I -4011 -5241 - - - I - - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7517 23-14 I -7251 -3451 --4491 -5871 - - - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7578 23-14 I -7771 -3701 -4811 -6291 - - - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 I -11471 -5461 -7101 -9291 - - - I - I - I - I -5561 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7580 23-14 I -22941 -10931 -14201 -18571 - - - I - I - I - I -11121 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15.7581 23-14 I -34421 -16391 -21311 -27861 - - - I - I - I - I -16691 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7582 23--14 I -43021 -20491 -26631 -34831 - - - I - I - I - I -20661 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7583 23-14 I -48181 -22941 -29831 -39001 - - - I - - I - I -.23361 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 I -51621 -24581 -31961 -41791 - - - I - - I - I -25051 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I I I I i I I - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7553 23-14 I -6961 -3321 -4311 -5641 - - - I - - I - I -3541 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7554 23-14 I -15921 -6631 -8621 -11271 - I - I - I - - I - I -7091 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 I -20891 -9951 -12931 -16911 - I - I - I - - I - I -10631 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7556 23--14 I -2.6111 -12431 -16161 -21131 - I - I - I - - I - I -13291 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7557 23--14 I -29241 -13921 -18101 -23671 - I - I - I - - I - -14861 
I l I I I I I I I I 
2309 10 19 7558 23-14 I -31331 -14921 -19391 -25361 - I - I - I - - I - -1595 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7559 23-14 I -1731 -621 -1071 -1401 - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7569 23-14 I -M5I -1641 -2141 -.2801 - I - I - I - - I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7573 23-14 I -5181 -2471 -3211 -4191 - I - I - I - - I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7574 23--14 I -6471 -3081 -4011 -5241 - I - I - - - I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7577 23-14 I -7251 -3451 -4491 -5871 - I - I - - -
I I I I I I I 
2309 10 19 7578 23--14 I -7771 -3701 -4611 -6291 - I - I - - -
I I I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 I ..:11471 -5461 -7101 -9291 - I - I - - I - - -5561 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 I -22941 -10931 -14201 -18571 - I - I - - I - - -11121 
I 1 I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 I -34421 -16391 -21311 -27861 - I - I - - I - - -16691 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23--14 I -43021 -20491 -26631 -34831 - I - I - I ~ I - - -20861 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 I -48181 -22941 -29831 -39001 - I - I - I - I - I - -23Zi61 
I 1 I I I I I I I I I 
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LAI'1"1"1IICIIB1 
I 01101 I 13;02 I z,;02 I 01/04 I 01105 I 22101> I 05/06 I 19/86 I 26/06 I M/07 I 25/12 I 
MN /r:trr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1909 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1 __ 1_._1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!JlLDIEN'l' 1aa14103l89/031a1a9/0449IB9/0806IB9/112BIB9/1561l89/1524l89/1692IB9/1785f89/18'76l89/3843I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H. U .B HEJERIPRODUKTER W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.MILK PRODUCTS M.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C .B. ZUIVELPROOUKTEN H. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E. n. TOHEAI rAAAKTOKOHIKON TIPOIONTQN 
ITALIA TABLEAU I I I I I 
I I I I I 
2309 10 19 7584 23-14 -51621 -24581 -31961 -41791 - - - - - - -25031 
I I I I I. 
2309 10 19 7885 23-14 I I I I - - I 
I I I I I 
2309 10 39 7553 23-14 ~961 -3321 -4311 -5641 - - - - - - -3541 
I I I I I 
2309 10 39 7554 25-14 -13921 -6631 -8621 -11271 - - - - - - -'1091 
I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 -20891 -9951 -12931 -16911 - - - - - - -10631 
I I I I I 
2309 10 39 7556 23--14 -26111 -12431 -16161 -21131 - - - - - - -13291 
I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 -29241 -13921 -18101 -23671 - - - - - - -14881 
I I I I I 
2309 10 39 7558 25-14 -31331 -14921 -19391 -25361 - - - - - I - -1595 
I I I I 
2309 10 39 7559 23-14 -1731 -821 -1071 -1401 - - - - -
I I I I 
2309 10 39 7569 23-14 -3451 -1641 -2141 -2801 - I - - - -
I I I I I 
2309 10 39 7573 23-14 -5181 -2471 -3211 -4191 - I - I - - -
I I I I I I 
2309 10 39 7574 23-14 -6471 -3081 -4011 -5241 - I - I - - -
I I I I I I 
2309 10 39 7577 23-14 -7251 -3451 -4491 -5871 - I - I - - -
I I I I 
2309 10 39 7578 23~14 -7771 -3701 -4811 -6291 - - - - -
I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 -11471 -5461 -7101 -9291 - - - - - - -5561 
I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 -22941 -10931 -14201 -18571 - - - - - - -11121 
I I I I I 
230910 39 7581 25-14 -34421 -16391 -21311 -27861 - - - - - - -16691 
I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 -43021 -20491 -26631 -34831 - - - - - - -20861 
I I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 -48181 -22941 -29831 -39001 - - - - - - -23361 
I I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 -51621 -24581 -31961 -41791 - I - - - - - -25031 
I I I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I I - - I 
I I I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 -6961 -3321 -4311 -5641 - - - I - - - -3541 
I I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 -13921 -6631 -8621 -11271 - - - I - I - - -7091 
I I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 I -20891 -9951 _-12931 -16911 - - - - - - -10631 
I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 I -26111 -12431 -16161 -21131 - - - - - - -13291 
I I I I I 
2309 10 59 7557 23-14 -29241 -13921 -18101 -25671 - - I - - - - -14881 
I I I I I 
2309 10 59 7558 23-14 -31331 -14921 -19391 -25361 - I - - - - - -15951 
I I I I I 
2309 10 59 7559 23-14 -1731 -821 -1071 -1401 - - - - - I 
I I I I I 
2309 10 59 7569 23-14 -345! -1641 -2141 -2801 - - - - - I 
I I I [ I I 
2309 10 59 7573 23-14 -5181 -2471 -3211 -4191 - - - I - I - I 
I I I I I I I' I 
2309 10 59 7574 23-14 -6471 -3081 -4011 -5241 - - - I - I - I I 
I I I I I I I I 
2309 10 59 7577 23-14 
-7251 -3451 -4491 -5871 - - - I - I - I I 
I I I 1 I I I I 
2309 10 59 7578 23-14 -7771 -3701 -4811 -6291 - - - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 
--11471 -5461 -7101 -9291 - - I - I - I - - I -5561 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7580 23-14 -22941 -10931 -14201 -18571 - - I - I - I - - I -11121 
I I I I I I I I I 
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LAIT.fDllJIB01 
I 01101 I 13/02 I z,102 I 01/04 I 01105 I 22;05 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 25/12 I 
MN /atrr PAB I 1989 I 1989 I 1959 I 1989 I 1989 I 1959 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 
l~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT IBB/4103l89/0:s1a1s9/0449l69/0806IB9/11.28l89/136tl89/1524l89/1692l89/17~ls9/1876IB9/3843I 
1~-'~-'~-'~-1~-'~-1~' -'~-'~-'~-'~-'~-
H.U.B HEJERIPROOUKTER W. A. B .MILCHERZEUGNI SSE 
M.C.A.IHLK PRODUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS I. C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOHEAI rAAAKTOKOHIKQN TIPOIONHlN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7581 23-14 I -34421 -16391 -21311 -27861 - I - - I - I - I - -16691 
I ! I I I I I I I I 
2309 10 59 7582 23-14 I -43021 -20491 -26631 -34831 - I - - I - I - I - -20861 
I I I I I I I I I 
2309 10 59 7583 23-14 -46181 -22941 -29831 -39001 - I - - I - I - I - -23361 
I I I I I I I I 
2309 10 59 7584 23-14 -51621 -24581 -31961 -41791 - - - I - I - I - -25031 
I I I I I I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I I I I I I I - - I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7553 23-14 -6961 -3321 -4311 -5541 - - - I - I - I - -3541 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 -13921 -6631 -8621 -11ZII - - - I - I - I - -7091 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7555 23--14 -20891 -9951 -12931 -16911 - - - I - I - I - -10631 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7556 23-14 -26111 -12431 -16161 ,-21131 - - I - I - I - I - -13291 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7557 23-14 
-29241 -13921 -18101 -~?I - - I - I - I - I - -14881 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7558 23-14 -31331 -14921 -19391 -25361 - - I - I - I - I - -1595 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7559 23-14 I -1731 -821 -1071 -1401 - - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7569 23-14 I -3451 -1641 -2141 -2801 - - - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7573 23-14 I -5181 -2471 -3211 -4191 - - - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7574 23-14 I -6471 -3081 -4011 -5241 - - - I - I -
I I I I I I I 
2309 10 70 7577 23-14 I -7251 -3451 -4491 -5871 - - - I - I -
I I I I I I I 
2309 10 70 7578 23-14 1 -7771 -3701 -4611 -6291 - - - I - I -
I I I I I I I 
2309 10 70 7579 23-14 I -11471 -5461 -7101 -9291 - - - I - I - - -5561 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7560 23-14 I -22941 -10931 -14201 -18571 - - - I - I - - -11121 
I I I I 1 I I I 
2309 10 70 7581 23-14 I -34421 -16391 -21311 -27861 - - I - I - I - - -16691 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7582 23-14 I -43021 -20491 -26631 -34831 - I - I - I - I - - I -20861 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7583 23-14 I -48181 -22941 -29831 -39001 - I - I - I - - - I -23361 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7584 23-14 I -51621 -24581 -31961 -41791 - I - I - I - - - I -25031 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7885 2.3-14 I I I I I I I I I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7553 23-14 I -6961 -3321 -4311 -5641 - I - I - I - - I - -3541 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7554 2.3-14 I -13921 -6631 -8621 -11271 - I - I - I - - I - -7091 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7555 23-14 I -20891 -9951 -12931 -16911 - I - I - I - - I - -10651 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7556 23-14 I -26111 -12431 -16161 -21131 - I - I - I - I - I - -13291 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7557 23-14 I -29241 -13921 -18101 -23671 - I - I - I - I - I - -14881 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7558 2.3-14 I -31331 -14921 -19391 -25361 - I - - I - I - I - -1595 
I I I I I I I I I 
2309 90 35 7559 23-14 I -1731 -821 -1071 -1401 - I - - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7569 2.3-14 I -3451 -1641 -2141 -2801 - I - - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7573 23-14 I -5181 -2471 -3211 -4191 - I - - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7574 2.314 I -6471 -3081 -4011 -5241 - I - - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7577 23-14 I -7251 -3451 -4491 -5871 - I - - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
LAI'1".1"17111001' 
I 01101 I 13102 I 21102 I 01/04 I 01105 I 22105 I 05/06 I 19/06 I 2.6/06 I 01107 I .25/12 I 
MN /C'ff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLDIENT IBB/4103l89/0318l89/0449l89/q,aB06,l89/112Bl89/1361l89/1524l89/1692l89/1785l89/1676l89/3843f 
1 __ .1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M .C .A. HILK PROOUCTS H. C.H. PRODUCTOS LACTEDS 
H.C .M. PROOUJTS LAI TIERS I.C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B .ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E .TI. TOHEAI rMAKTOK0HIKl2N nPOIDNHlN 
!TAI.TA T.ABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 35 7578 23-14 I -7771 -3701 -4811 -6291 - I - - - - I I 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 I -11471 -5461 -7101 -9291 - I - - - - - I -5561 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 I -22941 -10931 -14201 -18571 - I - - - - - I -11121 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7581 23-14 I -34421 -16391 -21311 -27861 - I - - - - - I -16691 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7582 23-14 I -45021 -20491 -26631 -3t831 - I - - - - - I -20861 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7583 23-14 I -48181 -22941 -29831 -39001 - I - I - - - - I -25361 
I I I I I I I I 
2309 90 35 7584 23-14 I -51621 -24581 -31961 --41791 - I - - I - - - I -25031 
l l I I I I I I I 
2:309 90 35 788:l 23-14 l I I I I I - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7553 23-14 -6961 -3321 -4311 -5641 - I - - I - I - - -3541 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7554 .23---14 -13921 -6631 -8621 -11271 - I - - I - I - - -1091 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 '-20891 -9951 -12931 -16911 - r - - I - I - - -10631 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 -26111 -12431 -16161 -21131 - I - - I - I - - -13291 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7557 23-14 -29241 -13921 -18101 -23671 - I - - I - I - - -14881 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7558 .23---14 -31331 -14921 -1939( -25361 - I - - I - I - - -15951 
I I I I I I I I 
2509 90 39 7559 23-14 -1731 -821 -1071 -1401 - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 
2309 90 39 7569 23-14 -345j -1641 -2141 -2.801 - - - I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7573 23-14 -5181 -2471 -3211 -4191 - - - I - I - I I 
I I I I I I l I 
2309 90 39 7574 23-14 -6471 -3081 -4011 -5241 - - - I - I - I 
I I I I I I I~ 2:309 90 39 7577 23-14 -7251 -3451 -4491 -5871 - - - I - I -
I I I I I I I 
2309 90 39 7578 23-14 -7771 -3701 -4811 -6291 - - - I - I - I 
I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 -11471 -5461 -7101 -9291 - - - I - I - - -5561 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 -2.2941 -10931 -14201 -18571 - - - I - I - - -11121 
l I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 I -34421 -16391 -21311 -27861 - - - I - I - - -16691 
I I I I I I I 
2309 90 39 7582 .23---14 -43021 -20491 -26631 -34831 - - - I - I - - -20861 
I I I I I I I 
2309 90 39 7583 23-14 -48181 -22941 -29631 -39001 - - - I - I - - -25361 
I I I I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 -51621 -24581 -31961 -41791 - - - - I - - -25031 
I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I - I ·- I 
I I I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 -6961 -5321 -4311 -5641 - - I - - - - I -3541 
I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 -13921 -6631 --M21 -11271 - - - - - - I -7091 
I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 -20891 -9951 -12931 -16911 - - - - - - I -10651 
I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 -26111 -12431 -16161 -21131 - - - - - - I -13291 
I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 -29241 -13921 -18101 -23671 - - - - - - I -14881 
I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 -31331 -14921 -19391 -25361 - - - - - - I -15951 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7559 23-14 -1731 -821 -1071 -1401 - - - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7569 23-14 -3451 -1641 -2141 -2.001 - - - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
LAITTDICIIB01 
MN /r:lfr PAB 
I 01101 I 13102 I 27102 I 01104 I 01105 I 22/05 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 01/07 I 25/12 I 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R:mLEMfflT l88/410:s1s91031a1a9/0449J69/0806l89/112Bl89/1:561l89/t!'.i24l89/1692l89/1785l69/18?6l89/3643I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 
M.U.B MEJERJPROOUKTER W. A.B ,MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.MllK PRODUCTS H. C. M. PRODUCTOS LACTEDS 
M.C.M.PROOUITS lAITIERS I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN H.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N. [. n. TOMEAI r AMKTOKOMIKnN nPOIONTDN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7573 23-14 -5181 -2471 -3211 -4191 - - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7574 23-14 -6471 ·-3081 -4011 -52AI - - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7577 23-14 -7251 -3451 -4491 -5871 - - I - I . - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7578 23-14 -7771 -5701 -481.I -6291 - - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 -11471 -5461 -7101 -9291 - - I - i - I - - -5561 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 -22941 -10951 -14001 -18571 - - I - I - I - - -11121 
I I I I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 -34421 -16591 -21311 -27861 - I - I - - I - - -16691 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7582 23-14 -43021 -20491 -26651 -34851 - - I - - I - I - -20861 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 -48181 -22941 -29631 -39001 - - I - - I - I - -23361 
I I I I I I 
2309 90 49 7584 23-14 -51621 -24581 -51961 -41791 - - - - I - - -25031 
I I I I I I 
2309 90 49 7885, 23-14 I I I I I - - I 
I I I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 -6961 -3321 -4311 -5641 - - - - I - - -3541 
I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 -15921 -6631 -8621 -11271 - - - - - - -7091 
I I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 -20891 -9951 -12931 -16911 - - - - - - -10631 
I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 I -26111 -12431 -16161 -21131 - - - - - - -13291 
I I I I I I 
2309 90 59 7557 23-14 I -89241 -13921 -18101 -23671 - - - - - - -14861 
I I I I I I 
2309 90 59 7558 23-14 I -31331 -14921 -19391 -25361 - I - - - - - -1595 
I I I I I I I 
2309 90 59 7559 23--14 I -1731 -821 -1071 -1.tel - I - - I - -
I I I I I I I I 
2309 90 59 7569 23-14 1 -3451 -1641 -2141 -.2801 - I - - I - - I 
I I I I I I I I 
2309 90 59 7573 23-14 I -5181 -2471 -3211 -4191 - I - - I - - I 
I I I I, I I I I 
2309 90 59 7574 23-14 I -6471 -3081 -l011 -5241 - - - I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 59 7577 23-14 I -7251 -3451 -4491 -58?1 - - - I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 59 7578 23-14 I -7771 -3701 -4811 -6291 - - I - - I -
I I I I I I 
2309 90 59 7579 23-14 I -11471 -5461 -7101 -9291 - - - - I - - -5561 
I I I I I I I 
2309 90 59 7560 23-14 I -22941 -10931 -14201 . -18571 - - - - I - - -11121 
I I I I I I I 
2309 90 59 7581 2.5-14 I -34421 -16391 -21311 -27001 - - - - I - - -16691 
I I I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 I -43021 -20491 -26631 -34851 - - - - I - - -20861 
I I I I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 I -48181 -22941 -29831 -59001 - - - - I - - -23361 
I I I I I I I 
2309 90 59 7584 23-14 I -51621 -24581 -31961 -41791 - I - - - I - I - -25031 
I I I I I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I I I I I l - - I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7553 23-14 I -6961 -3321 -4311 -5641 - - - I - I - I - I -3541 
l I I I I I I I I I 
2309 90 70 7554 2.5-14 I -13921 -6631 -8621 -11271 - - - I - I - I - I -7091 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 l -20891 -9951 -12931 -16911 - - - I - I - I - I -10631 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7556 23-14 I -26111 -12431 -16161 -21131 - - - I - I - I - I -13291 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7557 23-14 I -29241 -13921 -18101 -23671 - - - I - I - I - I -14861 
I I I I I I I I I I 
LAI'l'T.l7DIIJB1' 
I 01101 I 13;02 I zt/02 I 01/04 I 01105 I 22105 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 0110? I 25/12 I 
MN /r::ttr PAB ,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IDDLDmll' l88/4103J89/0318l89/0449J89/0806l89/1128l89/1361l89/1524l89/1692l89/1785l89/1876l89/3843l 
1 __ f __ f __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ f __ 1 __ 1 __ l_'_I __ 
M.U.8 HEJERIPROOUKTER W.A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.HILK PRODUCTS H. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
M. C.H. PRODUITS LAI TIERS I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN. H. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAl: rMAKTOKOMIKQN nPOIONHIN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7558 23-14 -31331 -14921 -19391 -25361 - I - - I - I - I - I -1595 
I I I I I I I I 
2309 90 70 7559 23-14 -1731 -821 -1071 -1401 - - - I - I - I I 
I I I I I I I I 
2309 90 70 7569 23-14 --3451 -1641 -2141 -2801 - - - - I - I I 
I I I I I I I 
2309 90 70 7573 23-14 -5181 -2471 -3211 -4191 - - - - I - I I 
I I I I I I I 
2309. 90 70 7574 23-14 -6471 -3081 -4:011 -5241 - - - - I - I I 
I I I I I I I 
2309 90 70 7577 23-14 -7251 -M5I -4491 -5871 - - I - - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 70 7578 23-14 I -7771 -3701 -4811 -6291 - - I - - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 70 7579 23-14 I -11471 -5461 -7101 -9291 - - I - - I - I - I -556f 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7580 23-14 I -22941 -10931 -14201 -1B57I - - I - - I - I - I -11121 
I I I I I I I I I I 
.2309 90 70 7581 23-14 I -34421 -16391 -21311 -2?861 - - I - - I - I - -16691 
l I I I I I I I 
2309 90 70 7582 23-14 -43021 -20491 -26631 -34631 - - I - - I - - -20861 
I I I I I I I 
2309 90 70 7583 23-14 -48181 -22941 -29831 ~39001 - - I - - I - - -23361 
I I I I I t I 
2309 90 70 7584 23-14 -51621 -24581 -31961 -41791 - - I - I - - - -25031 
I I I I I I I 
.2309 90 70 7885 23-14 I I I I - I 'I I - - I 
I I I I I I I I 
- AMA 99-00 -1131 -541 -701 -891 - I - I - I - - - -521 
I I I I I I I I 
- BBBB 99-00 -1231 -591 -761 -961 - I - I - I - - - -571 
I I I I I I I I I 
-
cccc 99-00 -491 -231 -:301 -401 - I - I - I - - - -241 
I I I I I I I I 
- DDDD 99-00 -571 -271 -361 -461 - I - I - I - - - -881 
I I I I I I I I 
- KDE 99-00 -4f -21 -31 -41 - I - I - I - - - -21 
I I I I I I I I 
- nTf 99-00 I -201 -101 -121 -161 -15 -101 - I -101 - - -91 
I I I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
l j I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I l l I I 
I I I I I I 
MN /rYr PAB 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I oo/03 I ;n/03 I 01/04 I 10/04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~-'~-'-·~'~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
l88/4013l86/4103l89/0014IB9/0112l89/0193l89/0;!11l69/0541l89/0604l89/0667l89/0726l89/0806l89/8684 
-~~~~~~~1~.-1~·-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B.MILCHERZEUGHISSE 
M.C.A.HILK PRDOUCTS H.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
M. C. M. PROOUITS LAIT IERS I .C.H.PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C .B .ZUIVELPROOUKTEN M.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKDHIKQN nPDIDN!QN 
UNITED KING1XJI 'fABLIWJ I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0401 7058 M-01 I A+E I A+E I A+X I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 I I -5,2101 -4,7571 -2,8321 -2,4921 -2,2.651 -4,9841 -5,5501 -4,9841 -4,4171 -4,4171 -5,550 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 I -3,2671 -2,9831 -1,7751 -1,5621 -1,4201 -3,1251 -3,4801 -3,1251 -2,7701 -2,7701 -3,488 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7ff'/4 04-03 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7078 04-03 I -0,8081 -0,7371 -0,4391 ..(11,5861 -0,3511 ..(11,7721 -0,8601 -0,7721 ..(11,6851 -0,6851 -0,860 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7ff'/9 04-03 I -5,2101 -4,7571 -2,8521 -2,492r -2.2651 -4,984-I -5,5501 -4,9841 -4,4171 -4,4111 -5,550 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7089 04-04 I D+F D+f I D+r I D+r I n+r I D+l' I n+F I Dtl' I n.1 I D+r I D+r I ]M' 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 I n+r D+F I n+1 I D+f I n+1 I n+:r I n+:r I n+-:r I. D+:f I D+J' I n+r I n+r 
I I I I I I I I I I I 
0402 2111 7744 04-02 I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C· 
I I I I I I I I I I I 
0402 2117 7098 04-06 I -3,2671 -2,9831 -1,7751 -1,562 -1,420 -3,1251 -3,4801 -3,1251 -2,770 -2,770 -3,480 
I I I I I I 
0402 2117 7099 04-06 I I I I I I 
I I I I I I 
0402 2117 7114 04-06 A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A-tC I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I I 
0402 2119 7744 M-02 A+C AtC I A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I 
0402 21 91 7744 M-02 A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A.+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I I 
0402 29 7744 04-02 A+e+r I A+e+r I A+c+r I A+c+r A+C+:r A+C+F A+C+:r I A+C+1 A+C+f I A+C+f A+C+l A+C+f 
I I I I 
0402 91 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C A+C A.+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I I 
0402 99 7744 04--02 A+C+f A+C+F I A+C+f I A+C+f A+C+F A+C+f A+e+r I A+e+r A+C+f I A+C+f A+C+F A+C+F 
I I I I 
0403 10 11 7744 04..(112 I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I I I 
0403 10 13 7744 04-02 I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I I 
0403 10 19 7744 04-02 I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I I I I 
0403 10 31 7744 04-02 I A+C+::r A+Cif I A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+i' I A+C+:r I A+C+J I A+C+f I A+C+f I A+C+f I A+C+j' 
I I I I I I I I I 
0403 10 33 7744 04-02 I A+C+:r A+e+r I A+c+r I A+c+r A+c+r I A•C•F I A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+c+r I A+c+r I A+e+r 
I I I I I I I I <• I I 
0403 10 39 7744 04-02 I A+C+:r A+Cif I A+C+f I A+C+F A+c+:r I A+e+:r I A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+c+r I A+c+r I A+e+r 
I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I -3,2671 -2,9831 -1,7751 -1,5621 -1,4201 -3,1251 -3,4801 -3,1251 -2,7701 -2,7701 -3,480 
I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7097 04-05 I -5,2101 -4,7571 -2,8321 -2,4921 -2,2651 -4,9841 -5,5501 -4,9841 -4,4171 -4,4171 -5,550 
I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 I -3,2671 -2,983 -1,775 -1,5621 -1,4201 -3,1251 -3,4801 -3,1251 -2,7701 -2,7701 -3,480 
I I I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I 
0403 90 19 7744 M-02 I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A-tC I A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I 
0403 90 31 7089 04-04 I D+:r D+:r I n+r D+F Dtl' I D+F I D+F I n+r I n.-r D+J' I n+r I n+r 
I I I I I I I I 
0403 90 33 7744 04-02 I A+C-tf AtC+:r I A+C+F A+C+F A+c+r I A+e+F I A•C+r I A+e+I I A+e+r A+c+r I A+e+r l A+e+r 
I I I I I I I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+C-11' A+C+f I A+C+I' A+C+F A+C+f I A+C+F I A+C+F I A+C+J' I A+C+:r A+c+r I A+c+r I A+c+r 
I I I I I I I I 
0403 90 51 7744 04-02 I A+C AtC I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C 
I I I , I I I I I 
I 01105 I 12/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 51/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 16110 I 25/10 I 01111 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
_________ 1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
MN /r:trr PAB 
l89/112.8f89/1591f89/1692l89/1785l89/1876l89/2298l89/2368l89/2456l89/3001.l89/5069l89/31.'!,7l89/5255 
--~~-~-~1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.HILK PRODUCTS H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M. C. M. PRCDUITS LAI TIERS I .C.M.PROOOTTI LATTIERD-CASEAAI 
M. C .B. ZUIVELPRDDUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEDS 
N.£.n. TDMEAI rAMKTOKOMIKnN nPOIDNH2N 
UNITED KINGIXJI TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0401 7058 04-01 A+E I A+E I A+I I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 -2,22.01 -4,7911 -5,2581 -6,6601 -7,3621 -5,8431 -5,1411 -6,4271 -7,8291 -9,2311-11,4511-11,'334 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 -1,3921 -3,0041 -3,2971 -4,1761 -4,8221 -3,8271 -3,3681 -4,2101 -5,1281 -6,0461 -7,5011 -7,424 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7074 04-03 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7078 04-03 -0,3441 -0,7431 -0,8151 -1,0321 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7079 04-03 -2,22.01 -4,7911 -5,2581 -6,6601 -7,3621 -5,8431 -5,1411 -6,4271 -7,8291 -9,2'311-11,4511-11,334 
I I I I I I I I I. I I 
0402 10 91 7089 04-04 D+f I n+:r I JM' I n+r I D+f I D+r I D+I' I D+I' I n+:r I D+l' I D+r I n+r 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 D+f I D+F I D+I' I D+I' I D+F I n+r I n+r I D+I' I D+I' I n+r I D+I' I ·n+f 
I I I I I I I I I I I 
0402 2111 7744 04-02 A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I. I I I I I I I I I 
0402 2117 7098 04-06 -1,3921 -3,0041 -3,~I -4,1761 -4,822 -3,827 -3,3681 -4,2101 -5,128 -6,0461 -7,501 -7,424 
I I I I I I I 
0402 2117 7099 04-06 - - I - I - I - - - - - - - -
I I I 
0402 2117 7114 04--06 A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0402 2119 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0402 21 91 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C A+C ·I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0402 29 7744 04-02 A+C+f A+C+f I A+C+I' I A+C+F I A+C+F A+C+I' A+C+F A+C+I' A+C+F A+C+F A+C+F A+C+I' 
I I I 
0402 91 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0402 99 7744 04-02 A+C+f I A+C+F I A+C+f I A+C+F A+C+F I A+C+f A+C+F A+C+f A+C+f A+C+f A+C+F A+C+I' 
I I I I I 
0403 10 11 7744 04-02 l A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I I I I 
0403 10 13 7744 04--02 I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I I I I 
0403 10 19 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C 
I I I I I I I I 
0403 10 31 7744 04-02 I A+C+F I A+C+f I A+C+I' I A+C+F A+C+F I A+C+F A+C+F I A+C+1 I A+C+f A+C+F A+C+f I A+C+f 
I I I I I I I I 
0403 10 33 7744 ~ 04-02 I A+C+f I A+C+I' I A+C+F I A+C+F A+C+l' I A+O+f A+C+l' I A+C+J I A+C+F A+C+F I A+C+j' I A+C+J' 
I I I I I I I I 
0403 10 39 7744 04--02 A+C+F I MC+I' I A+C+I' I A+C+f l'A+C+f I A+C+f A+C+f I A+C+f I A+C+I' A+C+f I A+C+F I A+C+F 
I I I I I I I I I 
0403 90 11 7093 ~-05 -1,3921 -3,0041 -3,2971 -4,1761 -4,8221 -3,8271 -3,3681 -l,2101 -5,1281 -6,0461 -7,5011 -7,424 
I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04--05 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7097 04--05 -2.2201 -4,7911 -5,2581 -6,6601 -7,3621 -5,8431 -5,1411 -6,4271 -7,8291 -9,2311-11,4511-11,334 
I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04--06 -1,3921 -3,0041 -3,2971 -4,176 -4,82.21 -3,827 I -3,368 -4,2101 -:i,128 -6,046 -7,5011 -7,424 
I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 - I - I - I - - I - I - - I - - - I -
I I I I I I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C 
I l I I I I I I 
0403 90 19 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C 
I I I I I I I I 
0403 90 31 7089 04-04 I DtF I D+F I D+F I D+I' D+f I D+F I D+F D+F I Dt-F D+F D+F I n+r 
I I I I I I I I 
0403 90 33 7744 04-02 I AtC+f l A+C•f I A-tC+I' I A+C+F A+C+F I A+C+F I AtC+F A+C+J I A+C+l' A+C+I' A+C+F I A+C+F 
I I I I I I I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+C+F I A+C+I' I A+C+I' I At-CtF A+c .. r I A+c+r I A+e+r J A+e+r I A+e+r A+C+F A+C+F I A+C+F 
I I I I I I I I I 
0403 90 51 7744 04-02 I AtC I A+C I A+C I At-C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C 
I I I I I I I I I 
160 
• 
I 13111 I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I 
I 1989 I 1989 I 1989 , I I I I I I I I I MN /Cfff PAB 
-~~~-~~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-1~-1~-1~_1 __ 1~_1 __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
189/3364(89/3572189/:56561 I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H. PRCIOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOHEAI rAI\AKTOKOHIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGIDI 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 7V/14 
0402 10 19 7078 
0402 10 19 7079 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 2111 7744 
0402 2117 7098 
0402 2117 7099 
0402 2117 7ll4 
0402 2119 7744 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7"744 
0402 29 7744 
0402 91 7'744 
0402 99 7744 
0403 10 11 7744 
0403 10 13 7744 
0403 10 19 7?44 
0403 10 31 774-4 
0403 10 33 7?44 
I 
0403 10 39 7744 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 13 7098 
040:S 90 13 7099 
040:S 90 13 7114 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
040:S 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
TABLEAU I I I 
I I I 
04-01 I A+E I A+E I A+I 
I I I I 
1-t3,32tf-11,294f-1B,462I 
I I I I 
04-0:s I -a,7251-11,5271-12,09:sl 
I I I I 
04-03 I I I I 
I I I I 
04-03 I I - I I 
I I I I 
04-03 1-13,3211.:.17 ,2941-18,4621 
I I I I 
04-04 I D+F I D+F I D+ J I 
I I I I 
04-04 l D+F I D+l l :o.:r ( 
l I I I 
04-02 I A+C I A+C I A+C I 
I I I I 
04-06 I ...a,725 -tl,3271-12,09:s 
I I 
04-06 l I 
I I 
04-06 . I A-tC A+C I A+C 
I I 
04-02 I A+C A+C I A+C 
I I 
04-02 f A+C A+C f A+C 
I I 
04-02 I A+C A+C I A+C 
I I 
04-02 I A+C+1' I A+C+I' I A+C+1' 
I I I 
04-02 I A+C I A+C I A+C 
I I I 
04-02 I A+C+f I A+C+f I A+C+I' 
I I I 
04-02 A+C I A+C I A+C 
I I 
04-02 A+C I A+C I A+C 
I I 
04-02 A+C I A+C I A+C 
I I 
04-02 A+C+F I A+C+f ( A+C+I' 
I I 
04-02 A+e+F I A+e+r I A+c+r 
I I 
04-02 A+C+f I A+C+J I A+C+J 
I I 
04-05 --8,7251-11,3271-12,0931 
I I I 
04-05 I I I 
I I I 
04-05 l-13,321l-17,294l-18,462I 
I I I I 
04-06 I ...a. 725 l-11,3271-12,09:sl 
I I I I 
04-06 I I I I 
I I I I 
04-06 I A+C I A+C I A+C I 
I I I I 
04-02 I A+C I A+C I A+C I 
I I I I 
04---04 I D+F I D+F I Dt-F I 
I I I I -
04-02 I A+e+:r I A+c+r I A+c+r I 
I I I I 
04---02 l A+e+:r I A+e+r I A+e+:r. I 
I I I I 
04..'.02 I A+C I A+C I A+C I 
I I I I 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.H.PRODUTOS LACTEOS 
161 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LAITJ.".l'MCM001' 
MN /arr PAB 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I WA/03 I 'i!l/03 I 01/04 I 10/04 
,~,~1~1~1~1~1~1~,~,~,~1~ 
---------'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-'~·-'~-1~-I I l I I I I I I I I I 
NO. RIDLDIENT l88/4013l86/4103l89/0014l89/0112l89/0193l89/02'11l89/0541l89/0604l89/0667IB9/0726IB9/0606l89/0884 
~~~~~~~~1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOHEAI rA/\AKTOKOHIKnN nPOI0NH2N 
A+C 
A+C 
A+C+J 
A+C+F 
A+C+J 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C 
A+C+1' 
A+C+F 
A+C+1' 
A+C+f 
A+C+f 
I 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C+f I A+C+f 
I 
A+C+F I A+C+f 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LAC TE OS 
I I I I I I 
I I I I I I 
A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I 
A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I 
A+C 
A+C 
A+c+r I A+c+r I A+C+F I A+e+F I A-tC+r I A+e+r A+c+r 
I I I I I 
A+C+F I A+C+F I A+C+F I A-tC+:r I A+C+1' I A+C+f A+C+I' 
I I I I 
I 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C+l' I A+C+l' 
I 
A+C+F I A+C+:r 
I 
A+C+f A+C+f A+C+l' A+C+F A+C+l' I A+C+:r I A+C+f I A+C+f A+C+f A-tC+f A+C+l' 
I I 
A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I 
A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I 
A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I 
A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I 
A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I 
A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I I 
I A+C 
I 
I A+C 
I 
I A+C 
I 
I A+C 
I 
I A+C 
I 
A+C 
A+C A+C 
A+C A+C 
A+C A+C 
A+C A+C 
A+C A+C 
A+C A+C 
A+C+f I A+C+f A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+:r I A+C+F I A+C+I' A+C+f A+C+F I A+C+F 
I I I I I I I 
A+e+r I A+e+r A+e+r I A+e+F A+e+:r I A+e+F I A+e+:r I A+e+r A+e+r I A+c+r I A+c+:r 
I I I I I I I 
A+e+r I A+c+r A+C,+F I A+c+F A+e+:r I A+e+:r I A+e+I' I A+e+:r A+c+r I A+e+r I A+C+l' 
I I I I I I I 
A+e+r I A+c+r A+c+r I A+C+F A+e+r I A+e+:r I A+e+r I A+e+r A+c+r I A+e+r I A+e+r 
I I I I I I I 
A+C+f l A+C+f A+C+F I A+C+:r A+C+f I A+C+F I A+C+I I A+C+I' A+C+I' I A+C+I' I A+C+F 
I I I I I I I 
UNITED KINGlDI 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
TABLEAU 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04--02 
04-02 
04-02 
04-02 
04--02 
04-02 
04-02 
04-02 
04--02 
04--02 
04--02 
04-02 
04-07 
04--07 
04--07 
04--07 
04-07 
04-07 
04--07 
04--07 
04--07 
04--07 
04--07 
04--07 
04--07 
04-07 
04.07 
04--07 
04-07 
04--07 
A+C+f A+C+F l A+C+f A+C+f I A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+J I A+C+f A+C+I' I A+C+F I A+C+F 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
l I I I I I I I I 
I -2,19s1 -2,0041 -1,1931 -1,0501 --0,9:>41 -2,1001 -2,3391 -2,1001 -1,8611 -2,0151 -2,60'1 
I I I I I I I I I I I 
I -2,2501 -2,0551 -1,2231 -1,0761 -0,9781 -2,1521 -2,3971 -2,1521 -1,9081 -2,1211 -2,672 
I I I I I I I I I I I 
I --4,4731 -t,0841 -2,4311 -2,1391 -1,9451 -t,2791 --4,7651 --4,'i!19I -3,7921 -3,8381 -t,822 
0405 7138 
I I I I I I I I I I I 
I -4,5851 -t,1861 -2,4921 -2,1931 -1,9931 -4,3861 -t,8841 -4,3861 -3,8871 -3,9341 -t,943 
I I I I I I I I I I I 
0405 7139 I -5,1961 --4,7441 -2,8241 -2,4851 -2,2591 --4,9701 -5,5551 --4,9701 -4,4051 -5,0011 -6,2.83 
0405 7154 
I I I I I I I I I I I 
I -5,3261 -4,8621 -2,8941 -2,5471 -2,3151 -5,0941 -5,6731 -5,094J -4,5151 -5,1261 -6,440 
I I I I I I I I I I I 
0405 7158 l-30,1111-30,7111-30,1111-30,1111-30,7111-30,7111-30,7111-30,7111-30,7111 I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7159 -31,478l-31,478l-31,478l-31,478j-31,478l-31,478J-31,478l-31,47Bl-31,478I I 
I I I I I I I I I I 
0405 7174 -0,2631 --0,2401 --0,1431 --0,12.61 --0,1141 --0,2511 --0,2801 --0,2511 --0,2231 -0,2231 --0,280 
I I I I I I I I I I 
0405 7178 --0,2691 --0,2461 -0,1461 --0,1291 --0,1171 --0,2571 --0,2871 --0,2571 --0,2281 -0,2281 -0,287 
I I I I I I I I I I 
0405 7189 -9,1471 --8,5521 -4,9711 -4,3751 -3,9771 --8,7501 -9,7441 --8,7501 -7,7551 -7,6001 -9,549 
I I I I I I I I I I 
0405 7193 -9,3761 --8,5611 -5,0961 --4,4841 -4,0771 --8,968 -9,987 -8,9681 -7,9491 -7,7911 -9,788 
I I I I I I I I 
0405 7194 - I - I - I - I - I - - - I - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7197 BXOOErl BXCOEFI BXCOEFI BICOEFI BXOOEFI - - BXCOD'I BXCOEFI BXOOErl BIOOEr 
I I I I I I I I 
0405 7198 - I - I - I - I - I - - - I - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7199 BXCOEr I BXCOEF I BXCOEF I BICOEr I BIOOKI' I - - BXCOEI' I BXCOEF I B.ICOEF I BICOKr 
I I I I I I I I 
04.05 7214 - I - I - I - I - I - - - I - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7218 BXCOEr I BXCOEF I BICOEF I BIOOEr I BXOOD' I - - BXCOEr I BXCOEF I BXCOEF I BXOOEr 
I I I I I I I I 
162 
If 
.. 
MN /C'lfr PAB 
I 01105 I 12/06 I 19/06 I tt,/06 I 01/07 I 31/07 I 07/08 I 14/06 I 09;10 I 16/10 I 23110 I 01111 
1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~ 
~~~~~~~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
l89/1128l89/1591l89/1692l89/17Bril89/18?6l89/2298l89/2388l89/2456l89/3001.l89/3069l89/3137l89/3255 
--~--~--1~-'~-1~-1~-'---'~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-
NO. RmLIMEN'l' 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS H. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
M.C .H. PROOUITS LAITIERS I. C .H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B .ZUIVELPRODUKTEN H. C. M. PRODUTOS LAC TE OS 
N.E.TI. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN TIPOIOHHlH 
UNITED KINGJDI TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0403 90 53 7744 M--02 I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C 
l I I I l I I I I 
0403 90 59 7744 04-02 I A-+C A+C A-+C I A+C I A-+C f A+C I A+C I A-+C I A+C I A+C I A+C A+C 
I I I I I I I I I 
0403 90 61 7744 04--02 I A ..C+J A-+C+f A+c+r I A+c+r I A+c+:r I A+C+:r I A+e+:r I A+e+r I A..c+r I A+c+r I A+e+:r A-+C+l 
I I I I I I I I 
0403 90 63 7744 04-02 I AtCtI' A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+F A+C+F I A+e+F I A+C+i I A..c+r I A+C+r I A+c+F A+C+f 
I I I I I I I I 
0403 90 69 7744 04-02 I A+C-tf AtC+l' A+Ctr I A+c+r I A+c+r A+c+r I AtC-tJ I A+e+r I A+C-tf I A+c+r I A+c+r A+C+J 
I I I I I I I 
0404 90 11 7744 04-02 I A+C AtC A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I . I I I I I 
0404 90 13 7744 04-02 A+C 1 A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I 
0404 90 19 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C A-+C I A+C A+C A+C 
I I I I I 
0404 90 31 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I I 
0404 90 ~ 7744 04.--02 ' A+C I AtC A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C A-tC A+C A+C A+C 
I I I I 
0404 90 39 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0404 90 51 7744 04--02 A-tC+:r I MC+r A+C+f A+C+I' I A+C+F A+C+I' A+C+F I A+C+:r A+C+I' A+C+f A+C+F A+C+I' 
I I I 
0404 90 53 7744 04-02 A+C+j' I A+C+f A+C+I' A+C+l' I A+C+l' A+C+:r A+C+f I A+C+I A+C+f A+C+f A+C+l' A+C+f 
l I I 
0404 90 59 7'744 04---02 A+C+f I A+C+f A+C+f A+C+I' I AtC+I' A+C+J' A+C+I' I A+C+f I A-tC+I' A+C+f A+C+I' A+C+I' 
I I I I 
0404 90 91 7744 04--02 A+C+f I A+C+f A+C+l A+C+:r I A+C+I' A+C+F A+e+:r I A+e+r I A+e+r A+C+f A+C+l' A+C+l' 
I I I I I I 
0404 90 93 7744 04-02 A+C+f I A+C+f I .A+C+I' A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+I I A+C+f A+C+f I A+C+f A+C+I' 
I I I I I I 
0404 90 99 7744 04--02 AtC+f I A+C+f I A+C+f A+c+r I A+c+:r A+C+F A+C+F I A+C+f I A+C+f A+C+f I A+C+F A+C+f 
I I I I I I 
0405 7118 04-07 -1,1191 -2,4151 -2,6511 -3,3581 -3,7111 ~2,9461 -2,5921 -3,2401 -6,5871 -7,7671 -9,6351 -9,537 
I I I I I I I I I I I 
0405 7119 04-07 -1,1471 -2,4761 -2,1111 -3,4421 -3,ee4I -3,0191 -2~6571 -3,3211 -6,7521 -7,9611 -9,8761 -9,775 
I I I I I I I I I I I 
0405 7134 04-07 -1,9391 -4,1841 -4,5931 -5,8171 -6,4301 -5,1031 -4,4911 -5,6131 -6,8381 ---8,0631-10,0021 -9,900 
I I I I I I I I I I I 
0405 7138 04-07 -1,9881 -4,2891 -4,7081 -5,9631 -6,5911 -5,2311 --t,6031 -5,7541 -7,0091 -8,2641-10,2521-10,147 
I I I I I I I I I I I 
0405 7139 04-07 -2,4371 -5,2591 -5,7721 -7,3111 -8,0811 -6,4131 -5,6441 -7,0551 -8,594)-10,1331-12,5701-12,442 
I I I I I I I I I I I 
0405 7154 04-07 -2,4981 -5,3901 -,,9161 -7,4941 -8,2831 -6,5741 -5,7851 -7,2311 -8,809l-10,386l-12,884l-12,753 
I· I I I I I I I I I I I 
0405 7158 04---07 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04:05 7159 04-07 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04:05 71'74 04-07 I -0,1121 -0,2421 -0,2651 --0,3361 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04:05 7178 04-07 1 -0,1151 -0,2481 -0,2721 -0,3441 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04:05 7189 04-07 I -3,7441 ---a,0781 -a,866!-11,2311-12,4131 -9,8511 ...a,669l-10,837l-13,201l-15,565J-19,309l-19,112 
I I I I .1 I I I I I I I 
0405 7193 04-07 I -3,8371 ---a.2001 -9,088 -11,5111-12,7231-10,898 ---8,886l-11,108l-13,531l-15,954l-19,792l-19,590 
I I I I I I I I I I 
0405 7194 04 --07 I - I - I - - I - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
04:05 7197 04-07 I BXOOEFI - I - BXCOErl BXOOEFI - BXOOKrj BXOOUI - I BXCOEr I BlCOU I -
I I I I I I I I I I 
04.05 7198 04-07 I - I - I - - I - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
0405 7199 04-07 I BXOOD'I - I - BICOEF I BXOOEF I - BXOOD'I BXOODI - I BXCOEF I BXCOB I -
I I I I I I I I I I 
0405 7214 04---07 I - I - I - - I - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
0405 7218 M-07 I BXOOD'I - I - BXCOEFI BXOOErl - BXOOErl BXOO:UI - I BXCOErl BXOOUI -
I I I I I I I I I I 
163 
MN /c:trr PAB 
I 13/11 I 04/12 I 11112 I I I 
I 1989 . I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 
_________ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/3364l89/3572l89/3656I I I I I I I I I 
~~~~~~~~-1~~1~~'~~'~~1~~1~~1~~'~~1~~1~~'~~1~~ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n.TOMEAI rAAAKTOKOMIKnN TIPOI0NH2H 
UNITED KINGJXJI 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 711.8 
0405 711.9 
0405 7134 
0405 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7158 
0405 7159 
0405 7174 
0405 7178 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 7218 
TABLEAU 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04c..07 
04-07 
04--07 
04-07 
04-07 
04-07 
04..J/J7 
04-07 
04-07 
04-07 
I 
I 
A+C A+C A+C I 
I 
A+C A+C A+C I 
I 
A+e+F A+c+r A+c+r I 
I 
A+e+F A+c+r A+c+r I 
I 
A+e+F A+e+r A+c+r I 
I 
AtC A+C A+C I 
I 
A+C A+C A+C I 
I 
A+C A+C A+C I 
A+C A+C A+C 
A+C AtC A+C 
A+C A+C A+C 
A+C+l' A+C+f A+C+f 
A+Ctf A+C+f A+C+J 
A+C+f A+C+f A+C+f 
A+C+J A+C+r A+C+r 
A+C+f A+C+f A+C+f I 
I 
A+C+f A+C+f A+C+f I 
I I I 
l-1t,20Bl-14,551l-15,5MI 
I I I I 
l-11,488l-14,915l-15,923I 
I I I I 
1-11,635J-15,105l-16,126I 
I I I I 
l-11,926l-15,483l-16,529I 
I l I I 
l-14,622l-1B,983l-20,266I 
I I I I 
l-14,9881-19,4581-20,7731 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l-22,4611-29,1601-31,1311 
I I I I 
l-23,023l-29,BB9l-31,909I 
I I I I 
I I I 
I I I 
BXOOKl'I BXCOEl'j BXCOEFI 
I I I 
I I I 
I I I 
BXOOEf I BXCOEl' I BXCOEF I 
I I I 
I I I 
I I I 
BXOOEfj BXCOEI'l BXCOEFj 
I I I 
W. A. 8 .HILCHE RZEUGNISSE 
H.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
H. C .M. PRODUTOS lACTEOS 
• 
'fll 
• 
MN /r:trr PAB 
I 26/12 I 01101 I 09;01 I 23.101 I 30/01 I 06/02 1- 06/03 I 13/03 I ';J/J/03 I ~/05 I 01/04 I 10/04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~,-~1~1~ 
~~---~~~~1~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'---1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmUMENT l88/4013l88/4103l89/0014l69/0112j89/0193l89/02'11l89/0541l89/0604l89/0667l69/0726l89/0806l69/0884 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPRODUKTEH 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H . C • H. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PROOOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C. M. PRDOUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIIWN nPOIONTDH 
UNITED KINGIXII TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7219 CM-07 I - I BXCOEI' I BXCOEF I BlOOEF I BlOOEI' I BXOOD'I - I - I BXOOEI' I BXOOEF I BICOEi' I BXOOD' 
I I I I l I I I I I I I 
0405 72.22 04--07 I I - I - I - I - I - I. - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0405 7223 04-07 I - I BXCOEI' I BXCOD I BI.COD' I BICOKI' I BXOOKr I - I - I BXOOD I BXOODI BXOOD BXOOU 
I I I I I I I I I I 
0405 7225 04-07 IB B I B IB IB IB IB IB IB IB IB B 
I I I I I I I I I I 
0405 7696 04-07 I -0,2631 -0.2101 --0,1431 -0,12.61 -0,1141 -0,2511 --0,2801 -0,2511 -0,2231 
I I I I I I I I I I 
0405 7697 04-07 I -0,2691 -0,2461 -0,1461 -0,1291 -0,1171 -0,2571 -0,.2871 -0.2571 -0,22.81 
l . I I I I I I I I I 
0405 7698 04--07 I -0,2991 -0,2731 -0,1651 -0,1431 -0,1301 -0,2861 --0,3191 -0,2861 -0,2541 
I I I I I I I I I I 
0405 7699 04--07 I -0,3071 -0,2801 -0,1671 -0,1471 -0,133 -0,2931 -0,3Z7 I -0,2931 -0,2601 
I I I I I I I I I 
0405 7709 04--07 I - - I - I - I - - I - I - I - I 
I I I I I I I 
0405 7713 04-07 - - I - I - I - - I - I - I - I 
I I I I I I I 
0405 7739 04-07 BXCOEl'j - - I - I - I - - I - I - I - I BICOEl'I BXOOD 
I I I I I I I I I 
0405 7745 04-07 BXOOEFI - - I - I - I - - I - I - I - I BICOEi' I BICOEi' 
I I I I I I I I I 
0405 7752 04-07 I - - I - I - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
0405 7755 04-07 BXCOEr - - I - I - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7754 04-07 -3,8781 -3,5411 -2,10a1 -1,8551 -1,6661 -3,1101 -1,1311 -3,1101 -3,2861 -3,131.I -3,931-
I I I I I I I I I I 
0405 7755 04-07 -3,9751 -3,6301 -2,1611 -1,9011 -1,7261 -3,8031 -4,2351 -3,8031 -3,3701 -3,2101 -4,053 
I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
0406 10 10 72Z7 04-08 -6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 I -7,5871 -6,92'71 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -6,0821 .,-7,2571 -6,4321 -6,3771 -6,012 
I . I I I I I I I I I I 
0406 10 10 72.29 04-08 I ' -4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -t,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 72:YIJ 04-08 I I -5,9401 -5,4231 -3,22.BI -2,8411 -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,994:I -6,275 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 72.31 04-08 I I -2,0241 -1,8481 -1,1001 -0,9681 -0,ea01 -1,9361 -2,1511 -1,9361 -1,1161 -1.1161 -2,151 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 I I -3,0151 -2,7521 -1,6:SSI -1,4421 -1,3111 -2,8641 -3,2111 -2,8641 -2,5561 -2,5361 -:S,186 
I I I I I I I ·~ I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 I I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7228 CM-08 I -7,5871 -6.9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0621 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -a,012 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7Z!I/J 04-08 I -5,9401 -5,4231 -3,22BI -2,Mtl -2,5831 -5,6821 -6,5271 -5,6621 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I , I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 I -3,0151 -2,7521 -1,s:se1 -1,4421 -1,3111 -2,8641 -3,2111 -2,8841 -2,5561 -2,5361 -3,186 
I I I I I I I I I I I 
0406 20 10 04-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I. I I I I 
0406 20 90 7233 04-09 I -7,5671 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -a,012 
I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 72M 04-09 1-10,2461 -9,3551 -5,5691 -4,9801 -4,4551 -9,8011-10,9141 -9,B0tl -a,6671 -a,6241-10,835 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 I - I - I - I - · 1 - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I· I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 I -2,1311 -2,4941 -1,4841 -1,3061 -1,1671 -2,s121 -2,9091 -2,6121 -2,5151 -2,2951 -2,883 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 I -4,0101 -3,6611 -2,1791 -1,9181 -1,74:SI -3,8351 -4,2111 -3,8351 -3,3991 -5,3681 -4,232 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7238 04-10 I I -5,e40I -5,3321 -3,1741 -2,7931 -2,5391 -5,5661 -6,2201 -5,5861 -4,9511 -4,9041 -6,161 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7239 04-10 I I -6,9251 -6,3231 -5,7641 -3,3121 -:s,0111 -6,6241 -7,3771 -6,6241 -5,6711 -5,6151 -7,306 
I I I I I- I I I I I I I 
165 
LAI'l"l'TNCM00F 
MN /Gfi PAB 
I 01/05 I 12100 I 19/06 I 26/06 I 01107 I 31/01 I 07/08 I u;oo I 09;10 I 1&/10 I 23/10 I 01111 
,~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
________ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ ,_. _, __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDIJiXffl'l' l89/112.8f89/1591l89/1692l89/1785l89/1876IB9/2298l89/2388l89/2456l89/3001.l89/5069l89/3137l89/3255 
-~------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAIT!ERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
. W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N .E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN TIPOIONTQN 
UNITED KINGJDI TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
0405 7219 04-07 
I I I I I I I I I I I 
BXCOD I BXOOD' BXOOEFI BXCOEFI BXCOEr I BICOKrl BXCOKF I m:co:u I m:oou I BXCOKrl BXCOEF I BICOKr 
I I I I I I I I I I 
0405 7222 04-07 
0405 7223 04-07 
- I - - I - I - I I - I - I I - I - I 
I I I I I I I I I I BXOO:U - - I BXOOD' BIOOEi'I BXOOKFI BXOOKrl BXOODI BXOOEI' BXOOD'f BXCOEF BXOOEr 
I I I I I I 
0405 7225 04-07 
0405 7696 04-07 
IB B IB IB IB IB B IB 
I I I I I I 
I .I I I I I 
B B B B 
0405 7697 04-07 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
0405 7698 04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
0405 7699 04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
0405 7709 04-07 I I I I I I 
0405 7713 04---Vl7 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
0405 7739 04-07 BXCOD' I BXCOD' I BXCOEF I BXOOEF I BXOOEr I BICOKr I BXOOKr I BICOKr I BXOOD' I BXCOD' I BICOKF I BXOOEr 
0405 7743 04-07 
I I I I I · I I I I I I BXOOEFIBXOODIBXOOD'lmoo~IBXOOErlBXOOErlBXOODIBXOOD'IBXCOD'IBXCOEFIBXCOEFIBXCOEF 
I I I I I I I I I I I 
0405 7752 04--07 - I - I - I - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7753 04-07 - I - I - I - I - I - I - I - I BXOOEi'I BXCO:UI BICOD'I BXOOEr 
I I I I I I I I l I I 
0405 7754 04--07 -1.4971 -3,2311 -3.5471 -4.4921 -4,9651 -3,9411 -3,4681 -4.3351 I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7755 04-07 -1,5351 -3,3121 -3,6351 -4,6051 -5,0891 -4,0391 -3,5541 -t,4431 I I I 
l I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 
- I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 72ZI 04-08 -2,761j -5,9571 -6,5381 -8,2821 ~9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,478l-14,239j-14,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7228 04-08 I -3,1751 -6,6521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,37Bl-16,211 
l I l l I I I I I I I 
0406 10 10 72.29 04-08 -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,.2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9', 7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,B30l-12,699 
· I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-08 -0,8631 -1,8621 -2,0431 -2,5881 -2,8601 -2,2701 -1,9981 -2,4971 -3,0421 -3,5871 --4,4501 -4,404 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 -1,2631 -2Ji'26I -2,9921 -3,7901 -4,1891 -3,5251 -2,9261 -3,6:i?I -4,41551 -5,2531 -6,5171 -6,-150 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I. 
0406 10 90 7228. 04-08 -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203f-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7230 04-08 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,B30l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 -1,2631 -2,7261 -2,9921 -3,790f -4,1891 -3,3251 -2,9261 -3,6571 -4,4551 -5,2531 -6,5171 -6,450 
I I I I I I I I I I I 
0406 20 10 04-00 
- I - I - I - ~ - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7233 04--09 -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 --8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378j-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7234 04-09 -4,3011 -9,280l-10,186J-12,902f-14,260l-11,317J -9,959l-12,449J-15,165l-17,881J-22,182l-21,956 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04--10 I -1,1421 -2,4651 -2,1051 -3,4271 -3,7871 -3,0061 -2,6451 -3,3061 -4,0aa1 -4,7491 -5,8921 -5,831 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 72:37 04-10 I -1,6761 -3,6161 -3,9691 -5,0211 -5,5571 -4,4101 -3,8811 -4,8511 -5,9091 -o,9681 -a.&141 --s,555 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 I -2,4391 -5,2631 -5,7771 -7,3171 ..a,08?1 -6,4191 -5,6481 -7,0611 -a,6011-10,1411-12,5811-12,452 
I I I I I I I I I I I I 
0406 '30 10 7239 04--10 I -2,8931 -6,2421 -6,8511 --8,6781 -9,5911 -7,6121 -6,6981 -a,373l-10,2001-12,021t-14,919l-14,767 
I I I I I I I I I I I I 
166 
• 
LAITl'TJKJM001 
I 13/11 I 04/12 I 11/12 I I I I I I I I I 
MN /ctrr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLJIIEN'l' 189/3364189/3572189/36:M>I I I I I I I I I 
, __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER W. A. B .MILCHERZEUGNI SSE 
H.C.A.MILK PROOUCTS H. C.H. PROOUCTOS LACTEDS 
H.C.M.PROOUJTS LAITIERS I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 14. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAl: rAAAKTOKOHIK!JN nPOI0NH2N 
UNITED KINGJOI TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0405 7219 04-07 I BX<X>Krl BXCOEFI BICO:UI I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0405 7222 04-ff'I I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0405 7223 04-ff'I I BXCOll'I BXCOErl BXOODI I I I I 
I I I I I I I I 
0405 722.5 04-ff'I I' B IB IB I I I I 
I I I I I I 
0405 7696 04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
0405 7697 04-07 I I I I I 
I I I I I 
0405 ~698 04-07 I I I I I 
I I I I I 
0405 7699 04-07 I I I I I 
I I I I I I 
0405 T109 04-ff'I I I I I I 
I I I I I 
0405 7713 04-07 I I I I I I I 
I I I I I 
0405 77'39 04-07 I BXCOEI' I BXCOE1' I BXCOD I I I 
I I I I I I 
0405 7743 04--07 I BXOOD'I BXCOE1'1 BXCOEFI I I 
I I I I I I 
0405 7752 04-07 I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7753 04-07 I BXCOEFI BXCODI BXCOEFI I I 
I I I I I I I 
0405 7754 M-07 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
0405 7'755 04-07 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 10 10 72Z1 04-08 l-16,5631-21,5031-22,9561 I I 
I I I I I 
0406 10 10 7228 04-08 l-19,0531-24,7351-26,4061 I 
I I I I I 
04:06 10 10 72.29 04-08 1-11,387l-t4,7B4l-15,7B2I I 
I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 l-14,9251-19,3761-20,6851 I I I I 
I I I I I I I I 
0406 10 10 7231 04:-08 I -5,1761 -6,7201 -7,1741 I I I I 
I I I I I I I I 
0406 10 10·7232 04-08 I -7,5811 -9,8411-10,5061 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-1118 I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7228 04-08 l-19,053l-24,735l-26,406l I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7230 04--08 . l-14,925 l-19,376 l-20,6851 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 I -7,5811 -9,8411-10,5061 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04:06 20 10 04-00 I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7.233 04-09 l-19,0531-24,7351-26,4061 I I I I I I 
I I I I I I I I 
0406 20 90 7234 04-09 l-25,803l-33,499J-35,763I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 30 10 7.235 04-10 I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 I -6,8531 -8,8971 -9,4991 I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 :30 10 72'37 04:-10 1-10,055l-13,054l-13,936I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 :30 10 7238 04:-10 1-14,6351 -18,9991-20,2831 I I I I I 
I I I I . I I I I I 
04:06 :30 10 7239 04-10 l-17,3551-22,5311-24,053) I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23;01 I 50/01 I 06/02 I 06/03 I 1:s/03 I WtJ/03 I ,z,;03 I 01/04 I 10104 
MN /r:trr PAB I 1988 I 1~9 I 1~9 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1009 I 1989 I 1989 
---c------'--'--'--'--1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l88/4013l88/4103l89/001.4J89/0112l89/0193l89/02'71l89/0541l89/0604l89/0667l69/072£JIB9/0806l69/06M 
_________ 1 __ 1 __ · 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MIU( PROOUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C.B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E. n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONTQN 
UNITED KING:tnl TABLEAU l 
I 
0406 30 31 7235 04-10 I 
1 
0406 30 31 7236 04-10 
0406 30 31 7237 04-10 
0406 30 31 7238 04-10 
0406 30 39 7235 04-10 
~ 30 .39 7238 04-10 
0406 30 39 7239 04-10 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 04-11 
0406 40 00 72A1 04-11 
0406 90 11 72A2 04-12 
0406 90 11 7243 04-12 
0406 90 11 7244 04-12 
0406 90 11 7245 04-12 
0406 90 11 7246 04-12 
0406 90 11 72A7 04-12 
0406 90 13 7248 04-13 
0406 90 13 7250 04--13 
0406 90 15 7248 04-13 
0406 90 15 7250 04-13 
0406 90 17 7248 04-13 
0406 90 17 7249 04-13 
0406 90 17 7250 04-13 
0406 90 19 04--00 
0406 90 21 7251 01-14 
0406 90 21 7252 04-14 
\ 
0406 90 23 7254 04-15 l 
0406 90 23 7255 04--15 
0406 90 23 7256 01-15 
0406 90 23 7257 04-15 
0406 90 23 7258 04-15 
0406 90 25 7254 04-15 
0406 90 25 7255 04-15 
0406 90 25 7256 04-15 
0406 90 25 7257 04-15 
V. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - ! - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -2,7311 -2,4941 -1,4841 -1,3061 -1,1871 -2,6121 -2,9091 -2,6121 -2,3151 -2,2951 -2,883 
I 1. I I I I I I I I I 
I -4,0101 -3,6611 -2,1791 -1,9181 -1,7431 -3,8351 -4,2111 -3,8351 -3,3991 -3,3681 -4,232 
I I I I I I I I I I I 
I -5,8401 -5,3321 -3,1741 -2,7931 -2,5391 -5,5861 -6,2201 -5,5861 -4,9511 -4,9041 -6,161 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - 1 - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -5,8401 -5,3321 -3,1741 -2.~1 -2,5391 -5,5861 -6,2201 -5,5861 -4,9511 -4,9041 -6,161 
I I I I I I I I I I I 
I -6,9251 -6,3231 -3,7641 -3,3121 -3,0111 -6,6241 -7,3771 -6,6241 -5,8711 -5,8151 -7,306 
I I I I I I I I I I I 
I -6,9251 -6,3231 -3,7641 -3,3121 -s,0111 -6,624:I -7,3771 -6,6241 -5,8711 -5,8151 -7,306 
l I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-7,2061 -6,5791 -3,9161 -3,4461 -3,1331 -6,8921 -7,6761 -6,8921 -6,1091 -6,0501 -7,601 
I I I I I I I I I l 
-5,9401 -5,4231 -3,22.81 -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I 1 I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-6,4761 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2,a111 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2.601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,22.BI -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4.9941 -6,275 
I I 1 I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-a,8841 -a,1121 -4,82.BI -4,2491 -3,8631 -a,4981 -9,4641 -a,4981 -7,5321 -7,4661 -9,381 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-a,8841 -a,1121 -4,82.81 -4,2A9I -3,8631 ...a,4981 -9,4641 -a,4981 -7,5321 -7,4661 -9,381 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,22.BI -2,8411 -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -s,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
-8,8841 -8,1121 -4,8281 -4,2491 -3,8631 -8,4981 -9,4641 -8,4981 -7,5321 -7,4661 -9,381 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-8,1601 -7,4511 -4,4351 -3,9031 -3,5481 -7,8061 -8,6931 -7,8061 -6,9191 -6,8531 -8,610 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2.a171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I 1 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3\6291 -3,2991 --7,2571 -8,0821 -7,2.571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2.601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I 
,, 
• 
MN /00 PAB 
I 01/05 I 12/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 31/'III I 07/08 I 14/08 I 09110 I 1&/10 I 23/10 I 01/u 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
~~~~~~~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'-·~1~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l89/1128l89/1591j89/1692l89/1785j89/1876l89/2298l89/2388l89/2456l89/:5001l89/:5069l89/3137l89/3255 
-~~~~~~~1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-
M .U .B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M . C. M. PRll>UCTDS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI UUTIERD-CASEARI 
M.C.M.PRQDUTDS LACTEOS 
N .E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIKIZN nPOIONHlN 
UNITED KINGIDI TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 I -1,1,21 -2,4651 -2,7051 -3,4271 -3,7871 -3,8061 -2,6451 -3,3061 -4,0281 -4,7491 -5,8921 -5,831 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7237 01-10 I -1,6761 -3,6161 -3,9691 -5,0271 -5,5571 -t.,4101 -3,6611 -4,8511 -5,909f -6,9681 -s,6441 -s,555 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 -2,4391 -5,2631 -5,7771 -7,3171 -8,0671 ..S,4191 -5,6481 -7,061J -8,6011-10,1411-12,581.l-12,452 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7235 01-10 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7238 01-10 -2,4391 -5,2631 -5,7771 -7,3171 -8,0671 -6,4191 -5,6481 -7,0611 -8,601l-10,141l-12,581l-12,452 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 -2,8931 -6,2421 -6,8511 -8,6781 -9,5911 -7,6121 -6,6981 -8,373l-10,200l-12,027l-14,919l-14:,767 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 90 -2,8931 -s,M2I -6,8511 -s,6781 -9,591.I -1,6121 -s,6981 -s,:s131-10,2001-12.0211-14,919l-14,767 
I I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7240 01-11 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 -3,0091 -s,4931 -1.12&1 -9,0261 -9,9761 -7,91BI -6,9681 -s,7091-10,6101-12,5101-15,5191-15,360 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2111 -8,7721-10,34:Sl-12,8301-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 
- I - I - I - I - L - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7244 01-12 -2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -'9,735l-11,4:78l-14,239l-14:,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,21l. 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7246 04-12 I -1,8981 -4,0951 -t.,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,669 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -B,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,830l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7250 04-13 -5,1111 -a,0211 -s,a0:s1-11,1511-12,3251 -9,7821 -s,608l-10,160l-t3,1011-15,455l-19,1121-18,976 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 15 7248 01-13 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I ·1 I I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 -3,7171 -8,0211 -8,8031-11,1511-12,3251 -9,7821 -8,608l-10,760l-13,107l~1!>,455l-19,172l-18,976 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7248 04-13 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -?,2011 -8,772l-10,343l-12,830l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 -3,7171 -a,0211 .:a,a0:s1-11,1511-12,3251 -9,7821 -s,608l-10,1&01-13,1011-1.:>,455l-19,1121-18,976 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 19 04-00 1 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 7252 04-14 -3,4081 -7,5551 :.S,0731-10,225!-11,3021 -8,9701 -7,8931 -9,867l-12,019l-14,172l-17,580l-17,401 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7255 04-15 -2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2.821 -9,1551 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,47Bl-14,239J-14,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 
0406 90 23.72:J7 04-15 . 
-3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,5541 -9,192l-1l.,198l-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
-1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,293) -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 
0406 90 25 7254 04-15 
0406 90 25 7255 04-15 
0406 90 25 7256 04-15 
0406 90 25 7257 04-15 
I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -s,2481 -s,5461 -5,7601 -1,2011 -a,1121-10,3431-12,8301-12,699 
I I I I I I I I I I I I 
I· - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -2,7611 -5,9571 -s,5381 -s,2021 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7:s5l-11,478f-14,239l-14,093 
I I I I I I I I I I I I I -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -B,3561 -7,3541 -9,t92l-11,198l-t3,203l-t6,37Bl-16,21l. 
l I I I I I I I I I I I 
l -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
l I I I I I I I I I I I 
169 
I 13/tl I 04/12 I 11112 I I I I I I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I MN /r:iff PAB 
_________ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
I 89/3364 I 89/'5572 I 89/3656 I I I I I I I I 1 
~~~~~~~~1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ NO. RIDIAIENT 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M .C.H. PROOUITS LAI TIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGJXII TABLEAU ! I I 
I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I I I 
I I I I 
0406 30 31 7236 04--10 I -6,8531 --a.a97I -9.4991 
I I I I 
0406 30 31 7237 04-10 1-10,055l-13,054l-13,936I 
I I I I 
0406 30 31 7238 04--10 l-14,635l-1B,999l-20,.283I 
I I I I 
0406 30 39 1235 04--10 I I I I 
I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 l-14,6351-fB,9991-20,2831 
I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 1-11,3551-22,5311-24,0531 
I I I I 
0406 30 90 1-17,'5551-22,5311-24,0531 
I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 I I I I 
I I I I 
0406 4-0 00 7241 04-11 l-18,0521-23,4361-25,0201 
I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 1-14,9251-19,3761-20,6851 
I I I I 
0406 90 11 7243 04~12 I I I I 
I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 l-16,563l-21,503l-22,956f 
I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 l-19,0531-24,7351-26,4061 
I I I I 
0406 90 11 7246 04-12 1-11,387l-14,784l-rn,7e21 
I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 l-14,925l-19,376l-20,685j 
I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 I I ! I 
I I I I 
0406 90 13 1250 04-13 l--22,:502!-2.B,954 l-30,9101 
I I I I 
0406 90 15 7248 04-13 I I I I 
I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 l-22,:3021-2.8,954!-30,9101 
I I I I 
0406 90 11 7248 04-13 I I I I 
I I I I 
0405 90 111249 04-13 1-14.9251-19,3761-20,6851 
I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 l-22,:5021-2.8,9541-30,9101 
I I I I 
0405 90 19 04-00 I I I I 
I I I I 
0406 90 21 1251 04-14 I I I I 
! I I I 
0406 90 21 1252 04-14 1-20,4511-26,5501-2.8,3441 
I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 I ! I I 
I I I I 
0406 90 23 7255 04-15 1-16,5631-21,5031-22,9561 
I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 l-19,053l-24,735l-26,406I 
I I I I 
0406 90 23 7257 04-15 1-11,387l-14,784l-15,782I 
I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 l-14,925l-19,376l-20,6851 
I I I I 
0406 90 25 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 25 7255 04 .• 15 l-16,5631-·21,5031-22,9561 
I I I I 
0406 90 25 7256 04-15 l-19,0531-24, 7351-26,406) 
I I I I 
0406 90 25 7257 04--15 l-11,3871-14,784!-15,7821 
I I I I 
W .A.B.MlLCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PROOUCTOS LACT£0S 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PRODUTOS LACTEDS 
170 
.-
I 26/12 I 01.101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 00/03 I ~/03 I 01/04 I 10104 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-l~-
I I I I I I I I I I I I 
MN /c;rr PAB 
NO. RmLEMffl'l' l86/4013l86/4103l89/0014l89/0112l89/0193l89/0Z11l89/0M1l89/0604l89/0667l89/0726l89/0806l89/0884 
---~~~~~~'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N. E. n. TOHEAI rAMKTOKDMI KQN nPDIONHJN 
UNITED KINGlXII TABLEAU 
0406 90 25 7258 0l-15 
0406 90 27 7254 04-15 
0406 90 Z7 7255 04-15 
0406 90 Z7 7256 04--15 
0406 90 27 7257 04-15 
0406 90 27 7258 04:-15 
0406 90 29 7253 04-15 
0406 90 29 7254 04-15 
0406 90 29 7255 04-15 
0406 90 29 7256 04:-15 
0406 90 29 7257 04-15 
0406 90 29 7258 04-15 
0406 90 31 7253 04-15 
0406 90 31 7254 04-15 
0406 90 31 7255 04-15 
0406 90 31 7256 04-15 
0406 90 31 7257 04-15 
0406 90 31 7258 04-15 
0406 90 33 7253 04-15 
04.06 90 33 7254 04-15 
0406 90 33 7255 04-15 
0406 90_ 33 7256 04-15 
0406 90 33 7257 04-15 
0406 90 33 7258 04-15 
0406 90 35 7259 04-16 
0406 90 35 7274 04-16 
0406 90 35 7277 04-16 
0406 90 35 7Z78 04-16 
0406 90 35 7Z79 04-16 
0406 90 37 7259 04-16 
0406 90 37 7Z74 04-16 
0406 90 37 7Z77 04-16 
0406 90 37 7Z78 04-16 
0406 90 37 7279 04-16 
040b 90 39 7254 04-15 
I 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTDS LACTEOS 
I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEDS 
I I I I I I - I I ·I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,au1 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,994:I -6,275 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-6,4761 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0621 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2.4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,22.81 -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I' I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,776( -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6621 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-6,4761 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -6,0621 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,22.BI -2,8411 -2,5831 -5,6821 -s,3271 -5,6621 -5,0361 -4,9941 -s,275 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2,6171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I -1 I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,8411 -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,92:71 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6621 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,a111 -6,1971 -s,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I I 
I -7,5871 ---6,92:71 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0021 -7,2571 -6,4321 -s,3771 -a.012 
I I I I I I I I I I I 
I -4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7«1 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I I 
I -5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,8411 -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6621 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
171 
t 01/05 I 12/06 I 19/06 I ?.6/06 I 01;07 I 31/07 I 07/08 I 14/06 I 09/10 I 1&;10 I 23/10 I 01/u 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~'~-'~-1~-'~-· 1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I . I I I 
MN /r::trr PAB 
NO. RmLKMFBI' l89/1128l89/1591l89/1692l89/1785l89/1876l89/2298l89/2388l89/2456l89/3001.l89/3069l89/3137IB9/5255 
-~~~~~~~'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~·-'~-'~-'~-1~-1~-
H. U, B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
H.C.B.ZUIVELPRODUKTEN -
W. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H . C.H. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKnN nPOIONT!lN 
UNITED KINGIOI TABLF..AU 
0406 90 25 7258 04:-15 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-2,4671 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,7721-10,343)-12,8301-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7254 04:-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I .I 
0406 90 Z'I 7255 04-15 -2,7611 -5,9571 -6,5381 -6,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7351-11,4781-14,2391-14,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 2:7 7256 04-15 -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 '2:1 7257 04-15 -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7258 04:-15 -2,4871 -5,3681 --5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,830l-12,699 
0406 90 29 7253 04-15 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I- - I - I - I - I - I - I - I - I -
0406 90 29 7254 04-15 
0406 90 29 7255 04-15 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735j-11,478l-14,239l-14,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,526)-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7257 04-15 -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7258 04-15 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 8,772l-10,343l-12,830l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7253 04-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7254 04-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7255 04-15 -2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,478l-14,259l-14,093 
0406 90 31 7256 04-15 
I I I I I I I I I I I 
-3,1751 --6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7257 04-15 -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941--4,3951 -5,4941 :-6,6931 -7,6911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,830l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7253 04-15 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7254 04-15 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I . I 
0406 90 33 7255 04-15 -2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7351-11,4781-14,2391-14,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 '7256 04-15 -3,1751 --6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,19Bl-13,.203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4:,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04--15 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4~1 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,B50l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z74 04--16 -2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2.821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,478l-14,239l-14,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7277 04-16 -3,1751 --6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,19Bl-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 72?8 04-16 -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 --6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7279 04-16 -2,4671 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,B30l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
0405·90 37 7259 04-16 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 72?4 04-16 -2,7611 -5,9571 --6,5381 -8,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735I-U,478l-14,239l-14,093 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 72?7 04-16 -3,1751 --6,8521 -7,521f -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,354J -9,192j-11,19Bl-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 72?8 04-16 -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7Z79 04-16 I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -a,2481 -6,5461 -5,7601 -1,.2011 -a,772l-t0,343l-12,B30f-12,699 
I I I I I I I I I I l I 
0406 90 39 7254 04-15 I - l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I l I I I I I l l I 
172 
LArrr.rtlClll»l 
I 13/U I 04/12 I 11/12 I I I I I I I I I 
MN /Cfff PAD I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmft' l89/3364l89/3512f&9/3656I I I I I I I I I 
, __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 
M .U .B HEJERIPRODUKTER W. A.B.HILCHERZEUGHISSE 
H.C.A.HILK PROOUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
H.C.H.PRODUITS LAITIERS I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C .B. ZUIVELPRODUKTEM M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. L. II. TOHEAI rMAKTOKOHIKQN nPOIONTDN 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 l-14,925l-19,376l-20,685I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 27 7254 04-15 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 Z? 7255 M-15 1-16,563l-21,503l-22,956I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 27 72:>6 04-15 l-19,053!-24,7351-26,4061 I I I 
I I I I . I I I 
0406 90 Z? 7257 04-15 l-11,3B7l-t4,7B4l-t5,782I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 Z? 72!>8 04-15 1-14,9251-19,3761-20,6851 I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 29 7253 · M-15 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 29 7254 04-15 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 29 7255 04-15 l-16,5631-21,5031-22,9561 I I 
I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 l-19,0531-24,7351-26,4061 I I 
I I I I I I 
0406 90 29 7257 04-15 l-11,3871-14, 784 l-15, 7821 I I 
I I I I I I 
0406 90 29 7258 04-15 1-14,9251-19,3761-20,6851 I I 
I I I I I I I 
0406 90 31·7253 04-15 I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
0406 90 31 7.254 04-15 I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 31 7255 04-15 1-16,563!-21,5031-22,9561 I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 l-19,0531-24,7351-26,406) I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 31 7257 04-15 l-11,3871-14,784(-15,7821 I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 1-14,9251-19,3761-20,6851 I I I 
I I I I I I I 
0406 90 33 7253 04-15 I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 33 7254 04-15 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 33 7255 01-15 l-16,5631-21,5031-22,956( I I I 
I I I I I I I 
0406 90 33 7.256 04-15 l-19,0531-24,7351-26,4061 I I I 
I I I I I I 
0406 90 33 7257 04:-15 l-11,387l-14,784l-15,782I I I 
I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 1-14,9251-19,3761-20,6851 I I 
I I I I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 I - I - I - I I I 
I I I I I 
0406 90 35 7Z74 04-16 I -16,5631 ·21.,503[-22,9561 I 
I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z77 04-16 l-19,0531-24,7351-26,4061 I 
I I I I I 
0406 90 35 7Z78 04-·16 1-11,3671-14,7841-15,7821 I 
I I I I I 
0406 90 35 7Z?9 01-16 1-14,9251-19,3761-20,6851 I 
I I I I I 
0406 90 37 7259 01-16 I - I - I - I I 
I I 1 I I 
0406 90 37 7Z?4 01-16 1-16,563J-21,503l-22,956I I 
I I I I I 
0406 90 37 7Z77 04-16 1-19,053l-2A,735l-26,406I I 
I I I I I I 
0406 90 '57 7278 04-16 l-11,3871-14,7841-15,7821 I I I 
I I I I I I I 
0406 90 37 7Z79 04-16 l-14,9251-19,3761-20,685( I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I - I - I - I I I I I I 
I .1 I I I I I I I 
LAIT'.l"l'MCNB01' 
I 2.6/1.2 I 01101 I 09/01 I 23;01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I PJIJ/03 I 21/03 I 01/04 I 10104 
MN /Cff PAD I 1988 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1909 
~~~~~~~~~l~~l~~'~~l~~l~~l-.-~l~~l~-1~~'~~1~-1~~ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLBMEN'l' l88/4013l88/4103l89/0014l89/011.2l89/0193l89/0271l89/0541l89/0604l89/0667l89/0726l89/0806l89/0684 
-~~~~~~~'~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-
H .U .B HEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .H. PROOUITS LAI TIERS 
H. C. B. ZUI VEL PRODUKTEN 
N.E .n. TOHEAl: rAAAKTOKOMIK2N TIPOIONH2N 
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I 
0406 90 39 7255 04-15 I 
I 
0406 90 39 7256 04-15 I 
I 
0406 90 39 7257 04-15 
0406 90 39 7258 04-15 
0406 90 50 7253 04-15 
0406 90 50 7254 04-15 
0406 90 50 7255 04-15 
0406 90 50 7256 04A5 
0406 90 50 72!57 04-15 
0406 90 50 7256 04-15 
0406 90 61 I 
I 
0406 90 63 I 
0406 90 69 
0406 90 71 7226 04-08 
0406 90 71 7221 04--08 
0406 90 71 72213 04-08 
0406 90 71 7229 04--08 
0406 90 71 72:Y!, 04-08 
0406 90 73 7259 04-16 
1 
0406 90 73 7274 04-16 I 
l 
0406 90 73 7277 04-16 I 
I 
0406 90 73 7276 04-16 I 
I 
0406 90 73 7279 04.,-16 I 
I 
0406 90 75 7259 04-16 I 
I 
0406 90 75 7274 04-16 
0406 90 75 7277 04-16 
0406 90 75 7278 04-16 
0406 90 75 7279 04-16 
0406 90 77 7259 04-16 
0406 90 77 7:?14 04-16 
0406 90 77 7277 04-16 
0406 90 77 7:?18 04-16 
0406 90 77 7:?19 04--16 
0406 90 79 7259 04-16 
0406 90 79 7274 04-16 
W. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I -6,4761 ;..:;,9151 -3,5211 -3,0961 -2,0111 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I I 
I -7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0821 -7,2571 -&,4321 -6,3771 -a,012 
I I I I I I I I I I I 
I -4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7«1 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I I 
I -5,9401 -5,4231 -3,22.BI -2,BUI -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6621 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -6,4781 ;..:;,9151 -3,5211 -3,0981 -2,a111 -6,1971 -6,9011 -6,1971 ;..:;,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I I 
I -7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0821 -7,257/ --6,4321 -6,3771 -a,012 
I I I I I I I I I I I 
I -4,4541 -t,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I I 
I -5,9401 -5,4231 -3,.22131 -2,6411 -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
1-10,2461 -9,3551 -5,5691 -4,9001 -4,4551 -9,8011-10,914:l -9,8011 -8,6871 -8,6241-10,655 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8111 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -?,2571 -6,4321 --6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,776) -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,6411 -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6821 :...:,,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,01.2 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 --4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,6411 -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I -.I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2.8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,981 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,01.2 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,l?iel -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,BUI -2,5831 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 --4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I l I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-?,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
I -4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1.,9361 -4,2601 --4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,7761 -4,744 
I I I I I I I I I I I 
I -5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,6411 -2,5A3I -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
.1 I I I I I I I I I I 
·I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,492.I -6,991 
I I I I I I I I I I I 
174 
.. 
' 
,, 
MN /Cffr PAD 
I 01105 I 12/06 I 19/06 I 26/06 I 011vn I 31/07 I 01/ea I 14100 I 09110 I 16/10 I 23110 I 01111 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
l89/112Bl89/1591.l89/1692l89/1785l89/1876l89/2298l89/2388l89/2456l89/3001.l89/3069l89/31:r7l89/3255 
~~~~~~~~1~-1~-'~-1~-1~-1-· ~'~-1~-'~-'~-1~-1~-
H.U.B HEJERJPRODUKTER 
H.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .8. ZUJVELPROOUKTEN 
W.A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTDS LACTEOS 
I. C.H. PRDOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H • C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOMIKmi TIP0IDNH2N 
UNITED KINGIXJI 
0406 90 39 7255 
0406 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
0406 90 39 7258 
0406 90 50 7253 
0406 90 50 7254 
0406 90 50 7255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 50 7258 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 7226 
0406 90 71 72Z7 
0406 90.71 7228 
0406 90 71 7229 
0406 90 71 723/J 
0406 90 73 7259 
0406 90 73 7Z14 
0406 90 73 7Z'/7 
0406 90 73 7Z16 
0406 90 73 7Z19 
.6 90 75 7259 
0406 90 75 7Z14 
0406 90 75·7z,7 
0406 90 75 7Z'/8 
0406 90 75 7Z19 
0406 90 77 7259 
0406 90 77 7Z14 
0406 90 77 7Z'/7 
0406 90 77 7Z76 
0406 90 77 7Z'/9 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7Z74 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-08 
04--08 
04-06 
04--08 
04-08 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,7611 -5,9571 -6,5381 -a,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,47Bl-14,~~l-14,093 
I I I I I I I I I I I I I --3,1151 -6,8521 ~1,5211 -9,5261-10,5291 -a,3561 -7,3541 -9,t921-11,198l-13,203l-16,~r1a1-16,211 
I. I I I I I I I I I I I 
I -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,5951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9.~'891 -9,689 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,U:58l-12,699 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -2,7611 -5,9571 -6,5381 -e,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,478l-14,:839l-14,093 
I I I I I I I I I I I I I -3,1751 -6,8521 -1,5211 -9,5261-10,5291 -a,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-15,203l-16,,37sl-16,211 
I I I I , I I I I I I I I 
I -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -a,2481 -6,5461 -5,7601 -'1,2011 -e,1121-10,343!-12,8301-12,699 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-4,~11~.~l~.~l42,•l44,•l-11,Wl~~9l-12,~l45,~l~,~l~,~I~,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -2,7611 -5,9571 -6,5381 -e,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,t1s1-14,,239l-14,093 
I I I I I I I I I I I I I -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -e,3561 -7,3541 -9,192l-t1.,198l-13,2031-1s,.31a1-1s,21l. 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,,7891 -9,669 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -a,2481 -6,5461 -5,7601 -1,2011 -e,7721-10,3431-12.8301-12,699 
I I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7351-11,4781-14,2591-14,093 
I I I I I I I I I I I 
-3,1751 -6,8521 -7,5211 -9.5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198j-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
-1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
-2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,831l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7351-11,4781-14,,2391-14,093 
I I I I I I I I I I I 
-3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-1Ei,378l-16,21l. 
I I I I . I I I I I I I 
-1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -51,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -a,2481 -6,5461 -5,7601 -1.2011 -a,1121-10,343l-1a,B30l~12.s99 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-2.7611 -5,9571 -6,5381 -8,2.821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735l-11,47Sl-11l,239l-14,09:.S 
t I I I I I I I I I I 
-3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I 
-1,6981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,6911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
-2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,34:SI-L2,6:58l-12,699 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2621 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7351-U,4781-14,2391-14,093 
I I I I I I I I I I I 
17!5-
LAiffl.'IDllJ01 
I 13/11 I 04/12 I 11112 I I 
I 1989 I 1989 I 1969 I I I I I I I I I 
---------'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-MN /r:trr PAB I I I I I I I I I I I I 
189/3364189/3572189/:56561 I I I I I I I I NO. RFl'.H»mff 
--~--~--'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-
M. U. B HE JERI PRODUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N. E. n. TOM[Al: r AAAKTOKOMIKSJN nPOIONTQN 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I 
I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 l-16,5631-21,5031-22,9561 
I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 l-19,0531-24,7351-26,4061 
I I I I 
0406 90 39 7257 04-15 l-11,3871-14,7841-15,7821 
I I I I 
0406 90 39 7258 04-15 l-14,9251-19,3761-20,6851 
I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 50 7255 04-15 l:-16,5631-21,5031-22,9561 
I I I I 
0406 90 50 7256 04-15 l-19,053l-2A,735l-26,406I 
I I I I 
0406 90 50 7257 04-15 1-11,3B7l-14,7B4l-15,782I 
I I l I 
0406 90 50 7258 04-15 l-14,9251-19,3761-20,6851 
I I I I 
0406 90 61 I I I I 
I I I I 
04069063 I I I I 
I I I I 
0406 90 69 l-25,8031-33,4991-35,7631 
I I I I 
0406 90 11 7226 04-08 I I I I 
I I I I 
0406 90 71 722'1 04-08 l-16,5631-21,5031-22,9561 
I I I I 
0406 90 11 7228 04-08 l-19,053l-2A,735l-2.6,406I 
I I I I 
0406 90 71 7229 04-08 l-11,387l-14,784l-15,782f 
I I I I 
0406 90 71 72.30 04-08 l-14,925l-19,376j-20,6B5f 
I I I I 
0406 90 73 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
~ 90 73 7274 04. 16 l-16,5631-21,503! -22,9561 
I I I I 
-0406 90, 73 7Z17 04-16 l-19,0531-24,7351-26,4061 
I I I I 
0406 90 73 1z,s 04-16 l-11,387l-14,784l-15,782I 
I I I I 
0406 90 73 7279 04-16 l-14.9251-19,3761-20,6651 
I I I I 
04.06 90 75 7259 04-16 I l I I 
I I I I 
0406 90 75 7Z74 04-16 l-16,5631-21,5031-22,9561 
I I I I 
0406 90 75 7277 04-16 l-19,05:51--24,7351-26,4061 
I I I I 
0406 90 75 7Z78 04-16 l-11.3871-14,7841-15,7821 
I I I I 
0406 90 15 1279 04-16 l-14,9251-19,3761-20,6851 
I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
0406 90 77 7274 04-16 l-16,5631-21,5031-22,9561 
I I I I 
0406 90 77 7277 04-16 l-19,0531-24.7351-26,4061 
I I l I 
0406 90 77 7278 04-16 I-U.387j-14,784j-15,782I 
I I I I 
0406 90 11 1219 04-16 r-14,9251-19,3761-20,6651 
I I I I 
0406 90 79 1259 · 04- 16 I I I I 
I I I I 
0406 90 79 1214 04-16 1-16,563l-21,503l-22,956I 
I I I I 
W.A.B.MILCHERZEUGHISSE 
M. C.H. PROOUCTOS LAC I LUS 
I. C.H. PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
176 
• 
• 
LAIT1'.lJ1f11f40l 
MN /rJff PAB 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I ';J!J/03 I 27/03 I 01/04 I 10/04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _ _1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIDIENT l88/4013l88/4103l89/0014l89/0112l89/0193l89/02?1l89/0ft41l89/0604l89/CZ1667l69/0726l89/0806l89/0884 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.LTI. TOHEAI rAMKTOKOHIKnN nPOIDNHIN 
UNITED KINGJXJl TABLEAU 
0406 90 79 7277 04-16 
0406 90 79 7Z'l8 04-16 
0406 90 79 7279 04-16 
0406 90 81 7.259 04-16 
0406 90 81 7Z,4 04-16 
0406 90 81 7277 04-16 
0406 90 81 7278 04-16 
0406 90 81 7279 04-16 
0406 90 83 
0406 90 85 7259 04-16 
0406 90 85 7274 CM-16 
0406 90 85 7Z'/7 04-16 
0406 90 85 7Z18 CM-16 
0406 90 85 7Z19 04-16 
0406 90 89 7.253 04-15 
0406 90 89 7254 04-15 
0406 90 89 7255 04-15 
0406 90 89 72.56 04-15 
0406 90 89 7257 04-15 
0406 90 89 7.258 04-15 
0406 90 91 7226 04-08 
0406 90 91 7251 04-08 
0406 90 91 7232 04-08 
0406 90 93 7226 04-'8 
0406 90 93 7251 04-08 
0406 90 93 7232 04-08 
0406 90 97 7226 04-08 
0406 90 97 7228 04-08 
0406 90 97 7230 04-08 
0406 90 97 7232 04-08 
0406 90 99 7226 04-08 
0406 90 99 7228 04-.00 
0406 90 99 7230 04-08 
0406 90 99 7Z\2 04-08 
2309 10 15 7553 ~14 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PRDDOTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I 
I -7,5871 -6,9271 -4,1251 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0821 -7,2571 -6,4321 -6,:.m1 -a,012 
I I I I I I I I I I I 
I -4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,oos1 -4,2601 -4,7«1 -4,2601 -3,7761 -3,7'i'61 -4,744 
I I I I I I I I I I I I -5,9401 -5,4231 -3,2281 -2,au1 -2,5631 -5,6821 -6,3271 -5,6821 -5,0361 -4,9$141 -6,275 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8171 -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4921 -5,4921 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 --6,4321 -6,3~'71 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,n61 -4,744 
l I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4251 -3,2281 -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,5271 -5,6821 -5,0361 -4,~'41 -6,2'75 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
·I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0961 -2,817( -6,1971 -6,9011 -6,1971 -5,4:921 -5,4~J21 -6,901 
I I I I I I I I I I 
-7,5871 -6,92'71 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,3~r71 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-4,4541 -4,0671 -2,4211 -2,1301 -1,9361 -4,2601 -4,7441 -4,2601 -3,7761 -3,"'761 -4,744 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4251 -3,22.81 -2,8411 -2,5831 -5,6821 -6,5271 -5,6821 -5,0361 -4,9941 -6,275 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-6,4781 -5,9151 -3,5211 -3,0981 -2,8171 -6,1971 -6,.9011 -6,1971 -5,4921 -5,4•321 -6,981 
I I I I I I I I I I I 
I -7,5871 -6,9271 -4,1251 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0821 -7,2.571 -&,4321 -6,3'771 -e,012 
I . I I I I I I I 1. I I 
I -4,4541 -4,0671 -:2,4211 -2,1:se1 -1,9361 -4,2601 -4, 7441 -4,2601 -3, 7761 -3, 7'761 -4, 744 
I I I I I I I I I I I 
I -5,9401 -5,4251 -3,2PBI -2,aul -2,5851 -5,6821 -6,5271 -5,6821 -5,0361 -4,9g(I -6,275 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -2,0241 -1,8481 -1,1001 -0,9681 -0,aael -1,9361 -2,1571 -1,9361 -1,7161 -1,1161 -2,151 
I I I I I I I I I I I 
I -:s,0151 -2,7521 -1,6381 -1,4421 -1,3111 -2,884.I -:s,2111 -2,8841 -2,5561 -2,5361 -3,186 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-2,0241 -1,8481 -1,1001 -0,9681 -0,8801 -1,9361 -2,1571 -1,9361 -1,7161 -1,7161 -2,157 
I I I I I I I I I I 
-3,0151 -2,7521 -1,6381 -1,4421 -1,3111 -2,8841 -3,2111 -2,8841 -2,5561 -2,5361 -3,186 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-7 ,5871 -6,9271 -4,1251 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -8,0821 -7,2571 -6,4321 -6,~1771 -8,012 
I I I I I I I I I I 
-5,9401 -5,4251 -3,2PBI -2,au1 -2,5631 -5,6821 -6,5271 -5,6821 -5,0361 -4,51941 -s,275 
I I I I I I I I I I 
-3,0151 -2,7521 -1,6381 -1,4421 -1,5111 -2,8841 -:s,2111 -2,8841 -2,5561 -2,!i36I -3,186 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-7 ,5871 -6,9271 -4,1231 -3,6291 -3,2991 -7,2571 -a,0821 -7,2571 -&,4321 -6.~ml -a,012 
I I I I I I I I I I I 
I -5,9401 -5,4251 -3,22.81 -2,8411 -2,5631 -5,6821 -6,5271 -5,6821 -5,0361 -t.~1941 -6,275 
I I I I I I I I I I I 
I -3,01s1 -2,7521 -1,6381 -1,4421 -1,3111 -2,8841 -3,2111 -2,8841 -2,5561 -2,!i36J -3,186 
I I I I I I I I I I I 
I -0,6321 -0,5771 -0,3441 -0,:3021 -0,215J -0,6051 -0,6741 -0,6051 -0,5361 -0,ti36I -0,674 
I I I I I I I I I I I 
177 
MN /aft PAB 
I 01/05 I 12/06 I 19/06 I 2ii/06 I 01/07 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09110 I 16/10 I 23/10 I 01111 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-------~l~-'~-1~-'~-'~-'~-1~_1~-1~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJP.MENT l89/112.8l89/1591l89/1692l89/178:5l89/18'76l89/2298J89/238Bl89/2456l89/3001l89/3069l89/3137l89/5255 
---------'~-1~-1~-· '-·~'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-
M.U.B MEJ[RIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUJVELPROOUKTEN 
W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PRIDUCTOS LACTEDS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOHEAI r AMKTOKOHI KQN nPOIDNTDN 
UNITED KINGIXJI TABLEAU 
0406 90 79 7?:17 04-16 
0406 90 79 7Z78 04-16 
0406 90 79 7Z79 04-16 
0406 90 81 72.59 04-16 
0406 90 81 7274 04-16 
0406 90 81 7277 04-16 
0406 90 81 7278 04-16 
0406 90 81 7Z79 04-16 
0406 90 83 
0406 90 85 72.59 04-16 
0406 90 85 7Z74 04-16 
0406 90 85 7?:17 04-16 
0406 90 85 7Z16 04-16 
0406 90 85 7279 04-16 
0406 90 89 72.53 04-15 
0406 90 89 72.54 04-15 
0406 90 89 7255 04-15 
0406 90 89 72.56 04-15 
0406 90 89 72ll7 04-15 
0406 90 89 72ll8 04-15 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,211 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,8981 -4,0951 -t,495f -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,5951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,789( -9,689 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,462( -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,7721-10,3431-12,8381-12,699 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2.821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7351-U,478(-14,2391-14,093 
I I I I I I I I I I I 
-3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192I-U,198l-13,203l-16,378l-16~211 
I I I I I I I I I I I 
-1,8981 -4,0951 -1,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9911 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
-2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4681 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,830j-12,699 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-2,7611 -5,9571 -6,5381 -8,2.821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,7351-U,476)-14,2391-14,093 
I I I I I I I I I I I 
-3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203J-16,378l-16,21.1 
I I I I I I I I I I I 
-1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,2931 -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I I I I I I I I I I I 
I -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -a,2481 -6,5461 -5,7601 -1,2011 -a,7121-10,343l-12,830J-12,699 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,7611 -5,9571 -6,538( -8,2.821 -9,1531 -7,2651 -6,3931 -7,9911 -9,735I-U,478j-14,239l-14,093 
I I I I I I I I I I I I I -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -a,3561 -7,3541 -9,t921-11.198l-13,203l-16,37Bl-16,21.1 
I I I I I I I I I I I I I -1,8981 -4,0951 -4,4951 -5,6941 -6,29:SI -4,9941 -4,3951 -5,4941 -6,6931 -7,8911 -9,7891 -9,689 
I l I I I I I I I I I I 
-2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,7721-10,3431-12,~l-12,699 
0406 90 91 7226 04-08 
I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 -0,8631 -1,8621 -2,0431 -2,5881 -2,8601 -2,z,01 -1,9981 -2,4971 -3,0421 -3,5871 -4,4501 -4,404 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 -1,2631 -2,7261 -2,9921 -3,7901 -4,1891 -3,3251 -2,9261 -3,6571 -4,4t;5I -5,2531 -6,5171 -6,458 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 -8,8631 -1,8621 -2,0431 -2,5881 -2,8601 -2,2701 -1,9981 -2,4971 -3,0421 -3,5871 -4,4501 -4,484: 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 -1,2631 -2,7261 -2,9921 -3,790( -4,1891 -3,3251 -2,9261 -3,6571 -4,4551 -5,2531 -6,5171 -6,458 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7228 04-08 -3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,21.1 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 72:30 04-08 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,462) -8,MSI -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,838l-12,699 
I I I I I I I I I , I I 
0406 90 9? 7232 04-08 -1,2631 -2,7261 -2,9921 -3,7901 -4,1891 -3,3251 -2,9261 -3,6571 -4,4551 -5,253( -6,5171 -6,450 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7228 04-08 
I I I I I I I I I I I I 
-3,1751 -6,8521 -7,5211 -9,5261-10,5291 -8,3561 -7,3541 -9,192l-11,198l-13,203l-16,378l-16,2U 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 72:30 04-08 -2,4871 -5,3681 -5,8911 -7,4621 -8,2481 -6,5461 -5,7601 -7,2011 -8,772l-10,343l-12,830l-12,699 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7232 04--08 I -1,2631 -2,7261 -2,9921 -3,7901 -4,1891 -3,3251 -2,9261 -3,6571 -4,4551 -5,2531 -6,5171 -6,450 
I I I I I I I I I I I I 
2:309 10 15 7553 23-14 I -e,2691 -0,5e11 -e,6381 -e,8081 -e,9381 -e,7441 -e,6551 -e,a191 -e,9981 -1,1761 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I I 
178 
• 
LAITJBCll001 
I 13;11 I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I 
MN /arr PAB I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 I I 
I I I I I I I I I 1~-l~-1--
NO. mDLEMENT 189/3364189/3572189/36561 I I I I I I I I 
1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
H.U.B HEJERIPRDDUKTER W. A. B. HI LCHERZEUGNISSE 
H .C .A.HILK PRODUCTS H.C.M.PRODUCTDS LACTEOS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS I. C.H. PRDOOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN H.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. TI. TOME AI rAAAKTOKOMIKDN nPOIONTQN 
UNITED K.INGJXJI TABLEAU I . I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7277 04-16 1-19,053l-24,735l-26,406I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7276 04-16 1-11,387 1 -14,7B4l-15,7B2I I I I I 
I I I I I I 
0406 90 79 7279 04-16 1-14,925l-19,376l-20,685I I I 
I I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I - I - I - I I 
I I I I I 
0406 90 61 7274 04--16 l-16,5631-21,5031-22,9561 I 
I I I I I 
0406 90 81 7277 04-16 l-19,0531-24,7351-26,4061 I I 
I I I I I 
0406 90 81 7276 04-16 l-11,387l-14,7B4l-15,7B2I I 
I I I I I 
0406 90 61 7Z79 04-16 1-14,9251-19,3761-20.6851 I 
I I I I I I 
0406 90 83 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 65 7259 04-16 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 85 7274 04-16 1-16,5631-21,5031-22,9561 I I I 
I I I I I I I 
0406 90 65 7277 04-16 l-19,0531-24,7351-26,4061 I I 
I I I I I I 
0406 90 85 7278 04-16 l-11,387l-14,784l-15,782I I I 
I I I I I I 
0406 90 65 7Z79 04-16 l-14,9251-19,3761-20,6851 I I 
I I I I r I 
0406 90 89 725:S 04-15 I - I - I - I I I 
I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I - I - I - I I 
I I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 1-16,563l-21,503l-22,956I I 
I I I I I 
0406 90·09 7256 04-15 1-19,05:sJ-24-,7351-26,4061 I I 
I I I I I 
0406 90 69 7257 04-15 l-11,387l-14,784l-15,782I I I I 
I I I I I I 
0406 90 89 7258 04-15 l-14,925l-19,376l-20,685l I I 
I I I I l I I 
0406 90 91 7226 04-08 I - I - I - I I I I 
I I I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 I -5,1761 -6,1201 -7,1741 I I I 
I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 I -7,5811 -9,8411-10,5061 I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
04-06 90 93 7231 04-08 I -5,11s1 -6,7201 -7,1741 I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 I -7,5811 -9,8411-10,5061 I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 97 7228 04-08 l-19,0531-24,7351-26,4061 I I I 
1 I I I I I I 
0406 90 97 7230 04-08 l-14,9251-19,3761-20,6851 I I 
I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 I -7,5811 -9,8411-10,5flJ61 I I 
I I I I I I 
0406 90 99 7226 04--08 I - I - I - I I I 
I I 1 I I I 
0406 90 99 7228 04-08 1-19,05:sl-24,73.~l-26,4061 I I 
I I I I I I 
0406 90 99 7230 04-08 l-14,9251-19,3761-20,6851 I I I 
1 l I I I I I ·1 
0406 90 99 7232 04--08 I -7,5811 -9,8411-10,5061 I I I I I 
I l I I I I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 I -1,6971 -2,2041 -2,3531 I I I I I 
I I I I I I I I I 
MN /arr PAB 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30101 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 21/J/03 I zt/03 I 01/04 I 10104 
1~1~1~,~,~,~,~,~1~1~1~,~ 
~~~~~~~~~'~~1~~1~·~'~~'~~'~~'~~'~~'~~1~~'~~'~~ 
I I I I I I I I I l I I 
NO. Rml.Dmff l88/4013l88/410.'IB9/0014l89/0112l89/0193l89/0271l89/0541l89/0604l69/0667l89/0726l89/0806l89/0684 
~~~~~~~~'~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-
M.U.B H[JERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.M.PRDOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
H. E. n. TOHEAI r AMKTOKOHI KS!N nPOIONTQH 
UNITED KINGIXJI TABLF.AU 
2309 10 15 7554 23-14 
2309 10 15 7555 23-14 
2309 10 15 7556 23-14 
2309 10 15 7557 23-14 
2309 10 15 7558 23-14 
2309 10 15 7559 23-14 
2309 10 15 7569 23-14 
2309 10 15 7573 23-14 
2309 10 15 7574 23-14 
2309 10 15 7577 23-14 
2309 10 15 7578 23-14 
2309 10 15 7579 23-14 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7581 23-14 
2309 10 15 7582 23-14 
2309 10 15 7583 23-14 
2309 10 15 7584 23-14 
2309 10 15 7885 23-14 
2309 10 19 7553 23-14 
2309 10 19 7554 23-14 
2309 10 19 7555 23-14 
2309 10 19 7556 23-14 
2309 10 19 7557 23-14 
2309 10 19 7558 23-14 
2309 10 19 7559 23-14 
2309 10 19 7569 23-14 
2309 10 19 7573 23-14 
2309 10 19 7574 23-14 
2309 10 19 7577 23-14 
2309 10 19 7578 23-14 
2309 10 19 7579 23-14 
2309 10 19 7580 23-14 
2309 10 19 7581 23-14 
2309 10 19 7582 23-14 
2309 10 19 7583 23-14 
W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PROOUCTOS LACTEDS 
I. C.H. PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C .M.PRODUTOS LACTEDS 
· I I I 
I I I I I I I I I I 
-1,2651 -1,1551 -0,6871 -0,6051 -0,5501 -1,2101 -1,3471 -1,2101 -1,0721 -1,0721 -1,347 
I I I I I I I I I I 
-1,8971 -1,7321 -1,031.I -0,9871 -0,8251 -1,8151 -2,0211 -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I I I I I I I I I I I -2,3711 -2,1651 -1,2891 -1,1341 -1,0311 -2,2681 -2,5261 -2,2681 ~2,0111 -2,0111 -2,526 
I I I I I I I I I I I 
I -2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2701 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,829 
I I I I I I I I I I 
-2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2,7221_ -3,0311 -2,7221. -2,4131 -2,4131 -3,031 
I I I I I I I I I I 
-0,1571 -0,1431 -0,0851 -0,0751 -0,8661 -0,1501 -0,1671 -0,1501 -0,1331 -0,1331 -0,167 
I I I I I I I I I I 
-0,3141 -0,2861 -0,1781 -0,1501 -0,1361 -0,3001 -0,3341 -0,3001 -0,2661 -0,2661 -0,334 
I I I I I I I I I I 
--0,4701 -0,4301 -0,2561 -0,2251 -0,2JIJ51 -0,4501 --0,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I 
-0,5881 -0,5371 -0,3201 -0,2811 -0,2561 -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I 
-0,6591 -0,6011 -0,3581 -0,3151 -0,2861 -0,6301 -0, 7021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0, 702 
I I I I I I I I I I 
-0, 7061 -0,6441 -0,3841 -0,3381 -0,3871 -0,6751 -0, 7521 -0,6751 -0;5981 -0,5981 -0, 752 
I I I I I I I I I I 
-1,0421 -0,9511 -0,5661 -0,4961 -0,4531 -0,9971 --1,1101 -0,9971 -0,8831 -0,8831 -1,110 
I I I I I I I I I I 
-2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,9971 -0,9061 -1,9931 -2,.2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,220 
I I I I I I I I I I I 
-3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I I I I I I I I 
-3,9081 -3,5681 -2,1241 -1,8691 -1,6991 -3,7381 -4,1621 -3,7381 -3,3131 -3,3131 -4,162 
I I I I I I I I I I 
-4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 --4,1861 -4,6621 -4,1861 -3,7111 -3,7111 -4,662 
I I I I I I I I I I 
-4,6891 -4,2.811 -2,5481 -2,2431 -2,0391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-0,6321 -0,5771 -0,3441 -0,3021 -0,2751 -0,6051 -0,6741 -0,6051 -0,5361 -0,5361 -0,674 
I I I I I I I I I I 
-1,2651 -1,1551 -0,6871 -0,6851 -0,5501 -1,2101 -1,3471 -1,2101 -1,0721 -1,0721 -1,34? 
I I I I I I I I I I 
-1,8971 -1,7321 -1,0311 -0,9071 -0,8251 -1,8151 -2,0211 -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
. I I I I I I I I I I 
-2,3711 -2,1651 -1,2.891 -1,1341 -1,0311 -2,2681 -2,5261 -2,2681 -2,0111 -2,0111 -2,526 
I I I I I I I I I I 
-2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2701 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,829 
I I I I I I I I I I 
-2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2,7221 -3,0311 -2,7221 -2,4131 -2,4131 -3,031 
I I I I I I I I I I 
I -0,1571 -0,u3f -0,0851 -0,0751 -0,8681 -0,1501 -0,1s11 -0,1501 -0,1331 -0,1331 -0,161 
I I I I I I I I I I I 
I -0,3141 -0,2.861 -0,1781 -0,1501 -0,t361 -0,3001 -0,334 I -11,3001 -0,2661 -0,2661 -0,334 
I I I I I I I I I I I 
I -0,4101 -0,4301 -0,2561 -0,2251 -0,2051 -0,4501 -0,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I I 
I -0,5881 -0,5371 -0,3201 -0,2811 -0,2561 -0,5631 -0,6261 -11,5631 -0,4991 -0,4991 -0,62.6 
I I I I I I I I I I I 
I -0,6591 -0,6011 -0,3581 -0,31.51 -0,2.861 -0,6301 -0, 1021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0, 782 
I I I I I I I I I I I I -0,7061 -0,6441 -0,3841 -0,3381 -0,3071 -0,6751 -11,7521 -0,6751 -0,598) -0,5981 -0,152 
I I I I I I I I I I I 
I -1,0421 -0,9511 -0;5661 -0,4981 -e,4531 -0,9971 -1,1101 -11,9971 -0,8831 -0,8831 -1.110 
I I I I I I I I I I I 
I -2,0841 -1,9031 -1,1331 -11,9971 -0,9061 -1,9931 -2,2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,2J!0 
I I I I I I I I I I I 
I -3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I I I I I I I I I 
I -3,9081 -:s,5681 -2,1241 -1,8691 -1,6991 -3,7381 -1,1621 -3,7381 -3,3131 -3,3131 -1,162 
I I I I I I I I I I I I -4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 -4,1861 --4,6621 -4,1861 -:s,1111 -3,'1111 -4,662 
I I I I I I I I I I I 
180 
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MN /Cffr PAB 
LAI'l'l'J'MCM861 
I 01/05 I 12/06 I 19/06 I 00/06 I 01101 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 1&/10 I 23110 I 01111 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RUlLEMENT l89/1128l89/1591.IB9/1692IB9/1785IB9/1876l89/2298l89/2388l89/2456l89/3001IB9/3069IB9/~~IB9/3255 
________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 ___ 1 ___ 1 __ . 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PRDDUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEH 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rMAKTOKOMIKON nPOI0NH2N 
UNITED KINGlDI TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 
I I I I I I I I I I I I I -4,5391 -1,1631 -1,2761 -1,6111 -1,8161 -1,4891 -1,3101 -1,6381 -1,9951 -2,3531 -2,9t81 -2,869 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23--14 
2309 10 15 7556 23--14 
2309 10 15 7557 23-14 
2309 10 15 7558 2$-14 
I -e,8081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -4,3~r11 -4,333 
I I I I I I I I I I I I I -1,0111 -2,1e11 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 ·-s,0111 -3,7411 -1,4111 -5,4'721 -5,416 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,1321 -2,4421 -2,6811 -3,3951 -3,940\ -3,1271 -2, 7521 -3,4391 -4,1901 -4,9401 -6,U.81 -6,066 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2131 -2,6111 -2,8121 -3,6381 -4,2211 -5,3501 -2,9t8 -3,685 -4,4891 -5,2951 -s,5156 -6,499 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7559 23--14 I -0,0671 -0,1441 -0,1581 -0,211101 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7569 23-14 
2309 10 15 7573 23-14 
I -0,1MI -0,2881 -e,3171 -4,WI I I I I 
I I I I I I I I I 
I -0,2001 -e,4331 -4,4751 -0,6011 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7574 23-14 I -4,2511 -e,5411 -0,5941 -0,7521 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7577 23-14 I -0,2811 -4il,6061 -4,6651 -0,8421 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7578 · 23-14 I -e,3011 -0,6491 -0,1121 -0,9021 I I I I 
2309-10 15 7519 23--14 
I I I I I I I I I 
I -e,4441 -e,9581 -1,0521 -1,3321 -1,4121 -1,1691 -1,02.BI -1,2851 -1,5661 -1,8461 -2.~1901 -2,261 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7581 23-14 
2309 10 15 7582 23-14 
I -4,8861 -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,94-51 -2,3371 -2,0571 -2,5111 -3,1321 -3,6921 -4,~i81I -t,534 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,3321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5061 -3,0851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,iml -6,881 
I I I I I I I I I I I I I· -1,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,5211 -4,3621 -3,8561 -4,8201 -5,8121 -6,9231 -a,i;agl -8,501 
2309 10 15 7583 23-14 
2309 10 15 7584 23-14 
2309 10 15 7885 2"!,-14 
2309 10 19 7553 23-14 
2309 10 19 7554 23--14 
2309 10 19 7555 23-14 
2309 10 19 7556 23-14 
2309 10 19 7557 23-14 
2309 10 19 7558 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,865\ -4,0241 -4,4171 -5,5951 -6,1841 -4,9081 -4,3191 -5,3981 -6,5761 -7,754\ -9,li19I -9,521 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9981 -1,5121 -4,7321 -5,994\ -6,6251 -5,2581 -4,6271 -5,7841 -7,0461 -a,3081-10,:3061-10,20.1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I I -0,2691 -0,5811 -0,s:sst -0,6081 -e,9381 -e,7441 -4,.6551 -0,8191 -4,9981 -1,1161 -1,1591 -1,444 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,5391 -1,1631 -1,2161 -1,6111 -1,8761 -1,4891 -1,3101 -1,6361 -1,9951' -2,3531 -2,9181 -2,889 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,8081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -4,:5771 -4,333 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,0111 -2,1a11 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 -3,0711 -3,7411 -4,4111 -5,4721 -5,416 
I I I I I I I I I .I I I 
I -1.1321 -2,«21 -2,6811 -3,3951 -3,9401 -3,1271 -2,7521 -3,4391 -4,1901 -4,9401 -6,1.2.81 -6,066 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2131 -2,6111 -2,8721 -3,6MI -4,221.- -3,3501 -2,9481 -3,6851 -4,4891 -5,2931 -6,566 -6,499 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7559 23-14 I -4,0671 -0,1«1 -0,1581 -4,2001 I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7569 23-14 I -4il,1MI -",2881 -0,3171 -0,4011 I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7573 23-14 I -e,2001 -e,4331 -e,4751 -0,6011 I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7574 23-14 -0,2511 -0,5411 -4,5941 -0,1521 I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7577 23-14 -0,2811 -e,6061 -4,6651 -e,8421 I I I 
1 I I I I I I 
2309 10 19 7578 23-14 -0,301 I -0,6491 -0, 1121 -0,9021 I I I 
2309 10 19 7579 23-14 
2309 10 19 7580 23-14 
2309 10 19 7581 23-14 
2309 10 19 7582 23-14 
2309 10 19 7583 23-14 
I I I I I I I 
-e,4441 -0,9581 -1,0521 -1,3321 -1,4721 -1,1691 -1,0281 -1,2851 -1,5661 -1,8461 -2,2901 -2,3>7 
I I I I I I I I I I I 
-0,BBBI -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,3371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,534 
I I I I I I I I I I I 
-1,3321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5061 -3,0851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,801 
I I I I I I I I I I I 
-1,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,521.I -4,3621 -3,8561 -4,8201 -5,8121 -6,9231 ._s,,5891 -a,501 
I I I I I I I I I I I 
-1,8651 -4,0241 -4,417( -5,5951 -6,1841 -4,9061 -4,3191 -5,3981 -6,5761 -7,7541 -91,619( -9,521 
I I I I I I I I I I I 
181 
LAI'J.T.IJKJIB01' 
I 13/11 I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I 
MN /r:lff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJ!MDT l89/3364l89/3572l89/3m6I I I I I I I I I 
, __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
H.U.B HEJERIPROOUKTER W. A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.HILK PRODUCTS H.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
H. C.H. PROOUITS LAITIERS I • C.H. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H. C .8. ZUIVELPROOUKTEN H. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOME~ fAMKTOKOHIKSZN nPOIONHJN 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 -3,3951 -4,4071 -4,7051 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 -5,0921 -6,6111 -7,0581 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 -6,3651 -8,2641 -8,8221 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 -7,1291 -9,2551 -9,8811 I I I I I I 
I I I I ·I I I I I 
2309 10 15 7558 23-14 -7,638 -9,9161-10,5861 I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7559 23-14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7569 23-14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7573 23-14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7574 23-14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7577 23---14 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7578 23-14 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7579 23--14 I -2,6641 -3,4591 -3,6921 I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7580 23--14 I -5,3281 -6,9181 -7,3851 I I I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7581 23-14 I -7,9931-10,31s1-11,0111 I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 I -9,991l-12,9?'0l-13,B47I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7583 23--14 l-11,190l-14,527l-15,508I I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 l-11,989l-15,564l-16,s1s1 I I 
I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7553 23-14 I -1,6971 -2,2041 -2,3531 I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7554 23-14 I -3,3951 -t,4071 -t,1051 I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 I -5,0921 -6,s111 -7,0581 I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7556 23--14 I -6,3651 -s,2641 --B,8221 I I I 
I I I I I I I 
2309.10 19 7557 23-14 I -7,1291 -9,2551 -9,aa11 I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 19 7558 23--14 I -7,638 -9,916 -10,586 I I I 
I I I I 
2309 10 19 7559 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 10 19 7569 25--14 I I I I 
I I I I 
2309 10 19 7573 23-14 I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7574 23--14 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7577 23-14 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7578 23--14 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 I -2,6641 -3,4591 -3,6921 I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 I -5,3281 -6,91a1 -7,3851 I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23--14 I -7,9931-10,3761-11,0111 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23--14 I -9,991l-12,970l-13,B47I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 l-11,190l-14,527l-15,508l I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
LAIT'.l"DIJl400F 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 2/b/03 I ~ /03 I 01/04 I 10/04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
·-~~~~~~~1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
MN /C'lff. PAB 
l88/4013l88/4103l89/0014l89/0112l89/0193l89/Wl1l89/0541l89/0604l89/0667l69/0?PL>l89/0806l89/0884 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
H. U .B H[JERIPROOUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.8.ZUIVELPROOUKTEN M.C.H.PRODUTDS LACTEOS 
N.E.TI. TDHEAI rAMKTOKDHIKQN nPOI0NH2N 
UNITED KINGlXJI TABLF.AII I 
I I I I I I I I I I I 
2509 10 19 7564- ·23-14 -4,6691 -4,2611 -2,5481 -2,2431 -2,8391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 ·-4,995 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7885 23-14 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7553 23-14 -0,6321 -0,5111 -0,3441 -0,3821 -0,Z15I -0,6051 -0,6741 -0,6001 -0,5361 -0,5361 -0,s14 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 -1,2651 -1,1551 --0,68'71 -0,6851 -0,5501 -1,2101 -1,M71 -1,2101 -1,0'121 -1,0'121 -1,M7 
I I I I I I I I I I 
2509 10 39 7555 23-14 -1,8971 -1,7321 -1,0311 -0,9071 -0,8251 -1,6151 -2,0211 -1,e151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7556 23-14 -2,3711 -2,1651 -1,2.89( -1,1541 -1,031( -2,2681 -2,5.261 -2,2681 -2,0111 -2,0UI -2,526 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7557 2:S-14 -2,6561 -2,4:251 -1,4431 -1,2701 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,829 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 -2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2,1221 -3,031.I -2,1221 -2,4131 -2,4131 -3,051 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7559 23-14 -0,1571 -0,1431 -0,0851 -0,0?51 -0,9661 -0,1501 -0,1671 -0,1501 -0,1331 -0,1331 -0,167 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7569 23-14 I -0,3141 -0,2861 -0,1101 -0,1501 -0,1361 -0,3001 -0,3341 -0,3001 -0,.2661 -0,2661 -0,334 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7573 23-14 -0,4701 -0,4301 -0,2561 -0,2251 -0,2051 -0,4501 -0,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7574 23-14 -0,5881 -0,5571 -0,5201 -0,2B11 -0,2.561 -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7577 23-14 -0,6591 -0,6011 -0,3581 -0,3151 -0,2861 -0,6301 -0,7021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0,702 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7578 23-14 -0,7061 -0,6441 -0,3841 -0,3381 -0,3071 -0,6751 -0,7521 -0,6751 -0,5981 -0,5981 -0, 752 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7579 2:S-14 -1,0421 -0,9511 -0,5661 -0,4981 -0,4531 -0,9971 -1,1101 -0,9971 -0,8851 -0,8851 -1,110 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 -2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,9971 -0,9061 -1,9931 -2,2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,220 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7581 25-14 -3,1261 -2,BMI -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I I I I I I I I 
2.309 10 39 7582 23-14 -3,9081 -3,5681 -2,1241 -1,8691 -1,6991 -3,7381 -4,1621 -3,7381 ~3,3151 -3,5131 -4,162 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7583 2:S-14 -4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 -4,1861 -4,6621 -4,1861 -3,7111 -3,?UI -4,662 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584 2.3-14 -4,6891 -4,2.811 -2,548( -2,2431 -2,0391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7885 2:S-14 I. I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 2.3-14 I -0,6321 -0,5111 -0,3441 -0,5821 -0,2751 -0,6051 -0,6741 -0,6051 -0,5361 -0,5361 -0,674 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 I -1,2651 -1,1551 -0,6871 -0,6051 -0,5501 -1,2101 -1,3471 -1,2101 -1,0121 -1,0121 -1,347 
I I I I I I I I . I I I 
2309 10 59 7555 23-14 I -1,8911 -1,7321 -1,03il -0,9071 -0,8251 -t,81.51 -2,0211 -1,e151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 I -2,3711 -2,1651 -1,2891 -1,1541 -1,031.I -2,2681 -2,5261 -2,2661 -2,0UI -2,0111 -2,5PL> 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 2:S-14 I -2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2701 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,252) -2,829 
I I I I I I I I I I I 
2509 10 59 7558 2:S-14 I -2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,5611 -1,23?1 -2,1221 -3,0311 -2,1221 -2,4131 -2,4131 -5,031 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7559 23-14 I -0,1511 -0,1431 -0,0851 -0,0751 -0,0681 -0,1501 -0,1611 ,-0,1501 -0,1331 -0,1331 -0,161 
I I I I I I I I I I I 
2509 10 59 7569 23-14 I -0,3141 -0,a;I -0,1101 -0,1581 -0,1561 -0,3001 -0,3341 -0,3001 -0,2661 -0,2661 -0,334 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7573 23-14 I -0,4101 -0,4301 -0,2561 -0,2251 -0,20ol -0,4501 -0,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7574 23-14 I -0,5881 -0,5371 -0,3201 -0,2.811 -0,2561 -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7577 23-14 I -0,6591 -0,6011 -0,5581 -0,3151 -0,2861 -0,6301 -0,1021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0, 102 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7576 23-14 I -0,7061 -0,6441 -0,3841 -0,3381 -0.~1 -0,6751 -0,7521 -0,6751 -0,5981 -0,5981 -0,152 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 I -1,0421 -0,9511 -0,5661 -0,4981 -0,4531 -0,9971 -1,1101 -0,9971 --0,8831 -0,8831 -1,U0 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7580 23-14 I -2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,99'71 -0,9061 -1,9931 -2,2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,220 
I I I I I I I I I I I 
183 
I 01/05 I 12/06 I 19/06 I ?.6/06 I 01101 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09;10 I 16/10 I 23110 I 01111 
1~1~1~1~1~1~1~,~1~1~1~1~-NN /rJfi PAB 
---------'~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmn' l89/1128l89/1591l89/1692l89/1765l69/18?6l69/2298l89/2368l89/2456l89/3001.l89/:5069l89/3137l89/3255 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
H.C.A.MILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B.HILCHERZEUGNlSSE 
H.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n • TOMEAl: r AAAKTOKOMI IUJN nPOIONTIJN 
UNITED KINGJXlt TABLEAU 
2309 10 19 7584 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9981 -t-,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6251 -5,2581 -4,6271 -fi,784:I -7,0461 -8,3081-10,3061-10,201 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7885 23--14 I I I I I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7553 23-14 I -0,2691 -0,5811 -0,6381 -0,8081 -0,9381 -0,7441 -0,6551 -0,8191 -0,9981 -1,1761 -1,4591 -1,"-' 
2309 10 39 7554 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,5391 -1,1631 -1,27&1 -1,6111 -1,8761 -1,4891 -1,3101 -1,6381 -1,9951 -2,3531 -2,9181 -2,889 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 
2309 10 39 7556 23-14 
I -0,8081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -4:,3771 -t-,333 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,0111 -2,1811 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 -3,0111 -3,7411 -4:,4111 -5,4721 -5,416 
l I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 I -1,1321 -2,4421 -2,6811 -3,3951 -3,9'81 -3,1Z1I -2,7521 -3,4391 -t-,1901 -4:,9401 -6,12.81 -6,066 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23--14 I -1,2131 -2,6111 -2,0121 '-3,638( -4,2.21 -3,3501 -2,9481 -3,6851 -4,4891 -5,2931 -s,566 -s,499 
2309 10 39 7559 23-14 
I I I I I I I I I I 
I -0,0671 -0,1441 -0,1581 -0,21001 I I I I I 
2309 10 39 7569 23-14 
2309 10 39 7573 23-14 
I 'I I I I I I I I I 
I -0,1341 -0,2881 --0,3171 -0,4011 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I -e,2001 -e,4331 -e,4751 -0,6011 I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 39 7574 23-14 -0,2511 -0,5411 -0,5941 -0, 7521 I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 39 7577 23-14 -0,2811 -e,6061 -0,6651 -0,8421 I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 39 7578 23--14 -0,:5011 --0,6491 -0,1121 -0,9021 I I I I I 
2309 10 39 7519 23-14 
I I I I I I I I I 
-e,4441 -0,9581 -1,0521 -1,3321 -1,4721 -1,1691 -1,0281 -1,2851 -1,5661 -1,84-61 -2,2981 -2,267 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 -0,8881 -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,3371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,551 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 -1,3321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5861 -3,8851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,881. 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 I -1,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,5211 -4:,3821 -3,8561 -4,8201 -5,8721 -6,9231 -B,5891 -a,501 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 -1,8651 -4,0241 -4:,4171 -5,5951 -6,1841 -4,9081 -4,3191 -5,3981 -6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
2309 10 39 7584 23--14 
. I I I I I I I I I I I 
-t,9981 -4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6251 -5,2581 -4,6Z11 -5,784:I -7,0461 -a,J0Bl-10,3061-10,201 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 -0,2691 -0,5811 -0,6381 -0,8081 -0,9381 -0,7441 -0,6551 -0,8191 -0,9981 -1,1761 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 -0,5391 -1,1631 -1,2761 -1,6171 -1,8761 -1,4891 -1,3101 -1,6381 -1,9951 -2,3531 -2,9181 -2,889 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 -0,8081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -4,3771 -4,333 
I I I I I I I I I I l 
2309 10 59 7556 23-14 -1,0111 -2,1811 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 -3,0711 -3,7411 -4:,4111 -5,4721 -5,416 
I I I I I I I I I I / I 
2309 10 59 7557 23-14 -1,1321 -2,4421 -2,6811 -3,3951 -3,9401 -3,1271 -2,7521 -3,4391 -4,1901 -4:,9401 -6,1281 -6,066 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7558 23-14 -1,2131 -2,6171 -2,8721 -3,6381 -4,2.21 -3,350 -2,948 -3,685 -4,4891 -5,293 -6,566 -6,499 
I I I I I 
2309 10 59 7559 23-14 -0,0671 -0,1441 -0,1581 -0,2001 I 
I I I I I 
2309 10 59 7569 23-14 -0,1341 -0,2881 -0,3111 -0,4011 I 
I I I I I 
2309 10 59 7573 23-14 -0,2001 -0,4331 -.e,4751 -0,6011 I 
I I I I I 
2309 10 59 7574 23-14 -0,2511 -0,5411 -0,5941 -0,7521 I 
I I I I I 
2309 10 59 7577 23-14 l -0,as11 -0,6061 -0,6651 -0,8421 I 
I I I I I I 
2309 10 59 7578 23-14 I -0,:5011 -0,6491 -0, 1121 -0,9021 I 
I I I I I I 
2309 10 59 7579 23--U I -.e,4441 --0,9581 -1,0521 -1,3321 -1,4121 -1,1691 -1,0281 -1,2851 -1,5661 -1,84-61 -2,2901 -2,267 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7580 ?3--14 I -0,8881 -1,91s1 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,3371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,551 
I I I I I I I I I I I I 
184 
I 13/11 I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 
~~~~~~~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'---'---'---'---'---'---1 I I I I I I I I I I I 
MN /Cff PAB 
NO. RmLIMENT I 89/5364 I 89/3572 I 89/3656 I I I , I I I I I I 
-~~~~~~~1---1---1~-'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-
M. U. B MEJE RI PROOUKTER W .A.B.MILCHERZEUGHISSE 
M.C .A.MILK PROOUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
M.C.M.PROOUJTS LAITIERS I. C. M. PRODCITTI LATTIERO-CASEARI 
M .C .B. ZUIVELPRDDUKTEN M. C .M. PRODUTOS LACTEDS 
N.E.TI. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN TIPOI0NH2N 
UNITED KINGlDI TABLF.AU I 
I I I I 
2309 10 19 7584 23-14 -11,989l-15,564l-1&,s1s1 
I I I 
2309 10 19 7885 23-14 I I I 
I I I 
2309 10 39 7553 23-14 -1,6971 -2,2041 -2,3531 
I I I 
2309 10 39 7554 25-14 -3,3951 -4,4071 -4,7051 
I I I 
2309 10 39 7555 23-14 -5,0921 -6,6111 -7,0581 
I I I 
2309 10 39 7556 25-14 .~.3651 -8,2641 -8,8221 
I I I 
2309 10 39 7557 23-14 -7,1291 -9,2551 -9,6811 
I I I 
2309 10 39 7558 23-14 -7,6381 -9,916 -10,5861 
I I 
2309 10 39 7559 23-14 I 
I 
2309 10 39 7569 25-14 I 
I 
2309 10 39 7573· 23-14 I 
I 
2309 10 39 7574 25-14 I 
I 
2309 10 39 7577 23-14 I 
I 
2309 10 39 7578 23--14 I 
I 
2309 10 39 7579 23-14 -2,6641 -3,4591 -3,6921 
I I I 
2309 10 39 7580 23-14 -5,3281 -6,9181. -7,3851 
I I I 
2309 10 39 7581 23-14 -7,9931-10,3761-11.,0771 
I I I 
2309 10 39 7582 23-14 -9,991l-12,970l-13,B47I 
I I I 
2309 10 39 7583 23-14 1-11,1901-14,5271-15,5061 
I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 -11,989l-15,564l-16,616I 
I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I 
I I I 
2309 10 59 7553 23-14 -1,6971 -2,2041 -2,3531 
I I I 
2309 10 59 7554 23-14 -:S,395 I -4 ,407 I -4. 705 I 
I I I 
2309 10 59 7555 23-14 -5,0921 -6,6111 -7,0581 
I I I 
2309 10 59 7556 23-14 -6,3651 -8,2641 -8,8221 
I I I 
2309 10 59 7557 23-14 -7,1291 -9,2551 -9,8811 
I I I 
2309 10 59 7558 23-14 -7,6381 -9,9161-10,586 
I I , 
2309 10 59 7559 23-14 I I 
I I 
2309 10 59 7569 23-14 I I 
I I 
2309 10 59 7573 23-14 I I 
I I 
2309 10 59 7574 23-14 I I 
I I 
2309 10 59 7577 23-14 I I 
I I 
2309 10 59 7578 23-14 I I 
I I 
2309 10 59 7579 23-14 -2,6641 -3,4591 -3,6921 
I I I 
2309 10 59 7580 23-14 -5,3281 -6,9181 -7,3851 
I I I 
185 
MN /r::tlT PAB 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/05 I 13/05 I 2/IJ/03 I ~/03 I 01/04 I 10/04 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-1~-· 1~-l~-1~-1~-1~-l~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
l88/4013l88/4105l89/0014l89/0112l89/0193l89/02'i'1l89/05Ul89/0604l89/0667l89/07ail89/0806IB9/8684 
,-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-1~-
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.HILK PROOUCTS 
M. C.H. PROOUITS LAITIERS 
H.C.B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAl: rAMKTOKOHIKQN nPOIONHlN 
UNITED KINGlXJI TABLEAU I 
I 
2309 10 59 7581 23-14 I 
I 
2309 10 59 1002 23-14 I 
I 
2309 10 59 7583 23-14 I 
I 
2309 10 59 7584 zs...14 I 
2309 10 59 7885 23-14 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7554 23-14 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7558 23-14 
2309 10 70 7559 23-14 
2309 10 70 7569 23-14 
2309 10 70 7573 23-14 
2309 10 10 7574 23-14 I 
2309 10 70 7577 23-14 
2309 10 70 7578 23-14 
2309 10 70 7579 23-14 
2309 10 70 7580 23-14 
2309 10 70 7581 23-14 
2309 10 70 7582 23-14 
2309 10 70 7583 2:S-14 
2309 10 70 7584 23-14 
2309 10 70 7885 23-14 
2309 90 35 7553 23-14 
2309 90 35 7554 23-14 
2309 90 35 7555 23-14 
2309 90 35 7556 23-14 
2309 90 35 7557 23-14 
2309 90 35 7558 2:S-14 
2309 90 35 7559 23-14 
I 
2309 90 35 7569 23-14 I 
I 
2309 90 35 7573 23-14 I 
I 
2309 90 35 1514 25-14 I 
I 
2309 90 35 7577 23-14 I 
I 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,338 
I I I I I I I I I I I 
I -3,9081 -3,5681 -2,1241 -1,6691 -1,6991 -3,7381 -4,1621 -3,7381 -3,3131 -3,3131 -4,162 
I I I I I I I I I I I 
I -4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9851 -4,1861 -4,6621 -4,1861 -3,7111 -3,1111 -4,662 
I I I I I I I I I I I 
I -4,6891 -4,2811 -2,5481 -2,2431 -2,0391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I ...ft,6321 ...ft,5771 -0,M4l ...ft,3821 ...ft,2151 -0,6051 -0,6741 ...ft,6051 -0,5361 -0,5361 -0,6'14 
I I I I I I I I I I I 
I -1,2651 -1,1551 -0,6871 -0,6851 -0,5501 -1,2101 -1,M71 -1.2101 -1,0721 -1,0721 -1,M7 
I I I I I I I I I I I 
I -1,8971 -1,7321 -1,0311 -0,9811 -0,8251 -1,8151 -2,021.t -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I I I I I I I I I I 
I -2,3711 -2,1651 -1,2891 -1,lMI -1,831.I -2,2661 -2,5261 -2,2681 -2,0111 -2,0111 -2,526 
I I I I I I I I I I I 
I -2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2701 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,829 
I I I I I I I I I I I 
I -2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2:s11 -2,1221 -3,0311 -2,1221 -2,4131 -2,4131 -3,031 
I I I I I I I I I I I 
I -0,1571 -0,1451 -0,0851 -0,m5I -0,0681 -0,1501 -0,1671 -0,1501 -0,1331 -0,1331 -0,161 
I I I I I I I I I I I I -0,3141 -0,2861 -0,1101 -0,1501 -0,~361 -0,3001 -0,3341 -0,3001 -0,2661 -0,2661 -0,334: 
I I I I I I I I I I I 
I -0,4101 -0,4301 -0,2561 -0,2251 -0,2051 -0,4501 -0,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I I 
I -0,5881 -0,5371 -0,3201 -0,2811 -0,2561 -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I I 
I -0,6591 -0,6011 -0,3581 -0,3151 -0,2861 -0,6301 -0,1021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0,702 
I I I I I I I I I I I 
-e,7061 -0,6441 -0,3841 -0,3381 -0,5071 -0,6751 -0. 7521 -0,61:>I -0,5981 -0,5981 -0, 752 
I I I I I I I I I I 
-1,0421 -0,9511 -0,5661 -0,4961 -0,4551 -0,9971 -1.1101 -0,9971 -0,8831 -0,8831 -1,110 
I I I I I I I I I I 
-2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,9971 -0,9061 -1,9931 -2,2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2.220 
I I I I I I I I I I 
-3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,5591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I I I I I I I I 
-3,9081 -3,5681 -2,1241 -1,8691 -1,6991 -3,7381 -4,1621 -3,7381 -3,3131 -3,3131 -4,162 
I I I I I I I I I I 
-4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 -4,1861 -4,6621 -4,1861 -3,7111 -3,7111 -4,662 
I I I I I I I I I I 
-4,6891 -4,2811 -2,5481 -2,2431 -2,0391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-0,6321 -0,5771 -0,3441 -0,3821 -0,Z75I -0,6051 -0,6741 -0.6051 -0,5361 -0,5361 -0,674 
I I I I I I I I I I 
-1,2651 -1,1551 -0,6871 -0,611151 -0,5501 -1.2101 -1,3471 -1,2101 -1,0721 -1,0721 -1,347 
I I I I I I I I I I 
-1,8971 -1,7321 ~1,0311 -0,9871 -0,8251 -1,8151 -2,0211 -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I I I I I I I I I 
-2,3711 -2,1651 -1,2891 -1,1341 -1,0311 -2,2681 -2,5261 -2,2681 -2,0111 -2,0111 -2,526 
I I I I I I I I I I 
-2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2701 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,829 
I I I I I I I I I I 
-2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2,7221 -3,0311 -2,7221 -2,4131 -2,4131 -3,031. 
I I I I I I I I I I 
-0,1571 -0,1431 -0,0851 -0,0751 -0,0681 -9,1501 -0,1671 -0,1501 -0,1331 -0,1331 -0,167 
I I I I I I I I I I I 
I -0,3141 -0,2861 -0,1101 -0,1501 -0,1361 -0,3001 -0,3341 -0,3001 -0,2661 -0,2661 -0,334 
I I I I I I I I I I I 
I -0,4101 -0,4301 -0.2561 -0,2251 -0,2051 -0,4501 -0,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I I 
I -e,5881 -0,5371 -0,3201 -0,2811 -0,2561 -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I I 
I -0,6591 -0,&011 -0,3581 -0,3151 -0,2861 -0,6301 -0,1021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0,702 
I I I I I I I I I I I 
186 
to 
MN /r:tlf PAB 
I 01/05 I 12/06 I 19/06 I 2.£/06 I 01101 I 31/07 I 0110a t 14/08 I 09;10 I 16/10 I 23/10 I 01111 
,~1~1~1~1~1~1~,~,~1~,~,~ 
-~~~~~~~I ___ J ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. mDLDmff l89/1128l89/1591l89/1692l89/1785l89/1876l89/2298l89/2388l89/2456l89/3001.l89/3069l89/3137l89/3255 
-~--~~~~1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B. HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
I. C .M. PRDDDTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOMIKnN flPOIONHIN 
UNITED KINGlXJI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7581 23--14 -1,3321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5861 -3,0851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,811 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7582 23--14 -1,6651 --3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,5211 -4,3821 -3,8561 -4,8201 -5,8721 -6,9231 -8,5891 -8,501 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7583 23--14 -1,8651 --4,0241 -4,4171 -5,5951 -6,1841 -4,9061 -4,3191 -5,3981 -6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7584 23-14 ·-1,9981 --4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6251 -5,2581 --4,6271 -5,7841 -7,0461 -8,308l-10,306l-10,201. 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7885 23--14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7553 23-14 --0,2691 --0,5811 --0,6381 --0,8081 --0,9381 --0,7441 --0,6551 --0,8191 --0,9981 -1,1761 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 --0,5391 -1,1631 -1,2761 -1,6171 -1,8?61 -1,4891 -1,3101 -1,6381 -1,9951 -2,3531 -2,9181 -2,889 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7555 23-14 --0,B0BI -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2:S31 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -t,3771 -4.~ 
I I I I I ·I I I I I I 
2309 10 70 7556 23-14 -1,0111 -2,1811 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 -3,0711 -3,7411 -4,4111 -5,4721 -5,416 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7557 23-14 -1,1321 -2,4421 -2,6811 -3,3951 -3,9401 -3,1271 -2,7521 -3,4391 -4,1901 -4,9401 -6,1281 -6,066 
I I . I I I I I I I I I 
2309 10 70 7558 23-14 -1,2131 -2,6171 -2,8721 -3,6381 -4,2211 -3,350 -2,948' -3,6651 -4,4891 -5,293 -6,5661 -6,499 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7559 23-14 -0,0671 --0,1441 --0,1581 -0,2001 I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7569 23--14 --0,1341 --0,2881 -0,3111 -0,u,11 I I I I 
I , I I I I I I I 
2309 10 70 7573 23--14 -0,2001 --0,4331 --0,4751 -0,6011 I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7574 23-14 -0,2511 --0,5411 --0,5941 -0,1521 I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 70 7577 23-14 
2309 10 70 7578 23--14 
2309 10 70 7579 23-14 
--0,aa11 -e,6061 --0,6651 -0,8421 I I I I 
I I I I I I I I 
I --0,3011 -0,6491 --4J, 1121 --4J,9021 I I I I 
I I I I I I I I 
-0,4441 --0,9581 -1,0521 -1,3521 -1,4721 -1,1691 -1,02.81 -1,2851 -1,5661 -1,8461 -2,2901 -2,267 
I I I I I I I I I I . I 
2309 10 70 7580 23-14 
2309 10 70 7581 23-14 
2309 10 70 7582 23-14 
--0,8881 -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,3371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,531 
I I I I I I I I I I I 
-1,3521 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5061 -3,0851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,801 
I I I I I I I I I I I 
-1,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,5211 -4,3821 -3,8561 -4,8201 -5,8721 -6,9231 -8,5891 -8,501 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7583 2.3-14 -1,8651 -4,0241 -4,4171 ·-5,5951 -6,1841 -4,9061 -4,3191 -5,3981 c-6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
2309 10 70 7584 23-14 
2309 10 70 7885 23-14 
I I I I I I I I I I I 
-1,9981 -4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,62!>1 -5,2581 -4,6271 -5,7841 -7,0461 -8,:3081-10,3061-10,201 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7553 23-14 -0,2691 --0,5811 -0,6381 --4),8081 --4),9361 -0,7441 -0,6551 -0,8191 -0,9981 -1,1761 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7554 23-14 
2309 90 35 7555 23-14 
-0,5391 -1,1631 -1,2761 -1,6171 -1,8761 -1,4891 -1,3101 -1,6381 -1,9951 -2,3531 -2,9181 -2,889 
I I I I I I I I I I I 
-0,8081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -4,3771 -4,333 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7556 23-14 
2309 90 35 7557 23-14 
-1,0111 -2,1811 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 -3,0711 -3,7411 -4,4111 -5,4721 -5,416 
I I I I I I I I I I I 
I -1,1321 -2,4421 -2,6811 -3,3951 -3,9401 -3,1271 -2,7521 -3,4391 -4,1901 -t,9401 -6,1281 -6,066 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7558 23-14 -1,2131 -2,6171 -2,8721 -3,6381 -4,2211 -3,350 -2,948 -3,685 -4,4891 -5,293 -6,566 -6,499 
I 1 l I I I 
2309 90 35 7559 23-14 -e,0671 --0,1441 --0,1581 -0,2001 I I 
I I I I I I 
2309 90 35 7569 23-14 --0,1341 --0,2881 -0,3171 -0,4011 I I 
I I I I I I 
2309 90 35 7573 23-14 --4,,2001 --4J,433I --4J,475I -0,0011 I I 
I I I I I I 
2309 90 35 7574 23-14 --0,2511 -0,5411 --0,5941 -0,1521 I I 
I I I I I I 
2309 90 35 7577 23-14 -0,0011 --0,6061 --0,6651 -e,8421 I I 
I . I I I I I 
187 
LAIT'.I".IM1rl001 
MN·/r:r,r PAB 
I 13/11 I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I 
I 1989 I 1989 I 1969 I I . I I I I . I I I 
-~~~~~~~'~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-l~-1~-1 I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLl!MENT 189/3:564189/3572189/36561 I I I I I I I I 
-~~~~~~~1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~·-1~-'~-1~-1~-1~-
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C .M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E. n. TOME AI rAMKTOKOMIKDN OPOI0NH2N 
UNITED KINGJXII TABLF.AU 
2309 10 59 7581 23-14 
2309 10 59 7582 23-14 
2309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7584 23-14 
2309 10 59 7885 23-14 
2309 10 70 7553 23-14 
2309 10 70 7554 23-14 
2509 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7559 23-14 
2309 10 70 7569 23-14 
2309 10 70 7573 23-14 
2309 10 70 7574 23-14 
2309 10 70 7577 23--14 
2309 10 70 7578 23-14 
2309 10 70 7579 23-14 
2309 10 70 7500 23-14 
2309 10 70 7581 23,..14 
2309 10 70 7582 23-14 
2309 10 70 7583 23-14 
2309 10 70 7584 . 23-14 
2309 10 70 7685 23-14 
2309 90 35 7553 23-14 
2309 90 35 7554 23-14 
2309 90 35 7555 23-14 
2309 90 35 7556 23-14 
2309 90 35 7557 23-14 
2309 90 35 7558 23-14 
2309 90 35 7559 23-14 
2309 90 35 7569 23-14 
2309 90 35 7573 23-14 
2309 90 35 7574 23-14 
2309 90 35 7577 23-14 
I I I I 
I I I I 
I -7,9931-10,3761-11,0111 
I I I I 
I -9,9911-12,9101-13,8471 
I I I I 
l-11,1901-14,5271-15,5081 
I I I I 
1-1t,989l-15,s64l-t6,616I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I 
-1,6971 -2,2041 -2,3531 
I I I 
-3,3951 -4,4071 -4,7051 
I I I 
-5,0921 -6,6111 -7,0561 
I I I 
-6,3651 -8,2641 -8,8221 
I I I 
-7,1291 -9,2551 ~9,8811 
I I I 
-7,6381 -9,9161-10,5861 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I I -2,6641 --3,4591 -3,6921 
I I I I 
I -5,3281 -6,9181 -7,3651 
I I I I 
I -7,993l-10,31s1-11,011J 
I I I , I 
I -9,99tl-12,970l-13,84:7l 
I I I I 
1-11,190l-14,527J-15,508I 
I I I I 
l-11,989l-t5,564l-16,616I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
I -1,6971 -2,2041 -2,3531 
I I I I 
I -3,3951 -4,4071 -4,7051 
I I I I 
I -5,0921 -6,6111 -7,0581 
I I I I 
I -6,5651 -8,2641 -a,8221 
I I I I 
I -7,1291 -9,2551 -9,8811 
I I I I 
I -7,638 -9,9161-10,566 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PRODUCT OS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
188 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
' 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23101 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I WiJ/03 I Z!/03 I 01/04 I 10/M 
11N /c:trr PAD I 1988 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I ,1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 
-~-~~-~~1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIIENT l88/4013j88/4103j89/0014l89/0112l89/8193j89/0271l89/0:i41l89/8604l89/0667l89/0726l89/0806l89/ee&l 
-~-~~--~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B MEJERJPRODUKTER 
H.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .H. PRCJDUIT5 LAITIERS 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I.C .H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRDDUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOHEAI rAAAKTOKOMIKaH OPOIONTQN 
UNITED KINGJXJI TABLF..AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7578 23-U I I --e,7061 --e,SMI --e,3811 --e,3581 --e,3071 --e,&751 --e,7521 --e,6751 --e,5981 -0,5981 --e,752 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 I I -1,0421 -0,9511 -0,5661 -0,4981 -0,4531 -0,9971 -1,1101 --e,9971 -0,8831 -0,8831 -1,U0 
· I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 I -2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,9971 -0,9061 -1,9931 -2,.2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,221 
I I I I I I I I. I I I 
2309 90 ·35 7581 23-14 I -3,1261 -2,BMI -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,Dbl -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,Db 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7582 23-14 I -3,9081 -3,5681 -2,1MI -1,8691 -1,6991 -3,7381 -4,1621 -5,7381 -3,3131 -3,3131 -4,162 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7583 23-14 I -4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 ~1,9031 -4,1861 -4,6621 -4,1861 -5,7111 -3,7111 -4,662 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7584 23-14 I -4,6891 -4,2811 -2,5481 -2,Mal -2,0391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7553 23-U I --e,6321 -0,5771 --e,3441 --e,3821 -0,2751 -0,6051 --e,s74I -0,6051 -0,5361 -0,5361 -0,674 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7554 23-14 -1,2651 -1,1551 -0,6871 -0,6851 -0,5501 -1,2101 -1,34:71 -1,2101 -1,0721 -1,0721 -1,34:7 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 -1,8971 -1,7321 -1,0311 .;.e,9871 -0,8251 -1,8151 -2,0211 -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 -2,3711 -2,1651 -1,2891 -1,1341 -1,0311 -2,2681 -2,5261 -2,2681 -2,0111 -2,0111 -2,526 
I I I I I I . I I I I 
2309 90 39 7557 23-14 -2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2781 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,829 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7558 23-14 -2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2,7221 -3,0311 -2,7221 -2,4131 -2,413( -3,031 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7559 23-14 --e,1571 -0,1431 --e,0851 -0,0751 -0,8681 -0,1501 --8,1671 --e,1501 --e,1331 -0,1331 -0,167 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7569 23-14 -0,3141 -0,2861 -0,1701 -0,1501 -0,1361 -0,3001 --e,:s.'541 -e,3001 -0,2661 -0,2661 -0,:s.'54 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7573 23-14 I -0,4101 -0,4301 -0,2561 -0,2251 -0,2051 -0,4501 --e,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7574 23-14 I -0,5881 -0,5371 --e,3WIJI --e,2811 -0,2561 -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7577 23-14 I -0,6591 -0,6011 -0,3581 -0,3151 -0,2861 -0,6301 -0,1021 -e,6301 -0,5581 --e,5581 -0,782 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7578 23-14 I --e,7061 --e,6441 --e,3841 --e,3381 -0,3071 -0,6751 --e,7521 --e,6751 -0,5981 -0,5981 --e,752 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 -1,04:21 -0,9511 -0,5661 -0,4981 -0,4531 -0,9971 -1,1101 --8,9971 -0,8831 -0,8831 -1,UI 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 -2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,9971 -0,9061 -1,9931 -2,2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,220 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 -3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I 1 I I I I I I 
2309 90 39 7582 23-14 -3,9081 -3,568( -2,1241 -1,8691 -1,6991 -5,738f -4,1621 -5,7381 -3,3131 -3,3131 -4,162 
2309 90 39 7583 23-14 
t I I I I I I I I I I I -4,377 I -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 -4,1861 -4,6621 -4,1861 -3, 1111 -3,7111 -4,662 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 I -4,6891 -4,2011 -2,5481 -2,2431 -2,0391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I· I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 I -0,6321 -0,5771 -0,3441 -0,3021 -0,2151 -0,6051 -0,6741 -0,6051 -0,5361 --e,5361 -0,674 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 I -1,2651 -1,1551 -0,6871 --e,6851 -0,5501 -1,2101 -1,34:71 -1,2101 -1,0121 -1,0121 -1,347 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 I -1,8971 -1,7321 -1.0311 --0,90'11 -0,8251 -1,8151 -2,0211 -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2.021 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 I -2,3711 -2,1651 -1,2891 -1,1341 -1,0311 --2,2681 -2,5261 -2,2681 -2,0111 -2,0111 -2,52.6 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 I -2.6561 -2,4251 -1,4431 -1,z,el -1.1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2.2521 -2,829 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 I -2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2.1221 -3,0311 -2,1221 -2,4131 -2,4131 -3,031 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7559 23-14 I -0,1571 --e,1431 -0,0851 -0,0151 -0,0681 -0,1501 -0,1671 -0,1501 -0,1331 -0,1:s.-s1 -0,161 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7569 23-14 I -0,3141 -0,21361 -0,1101 -0,1501 -0,1361 -0,3001 -0,3341 --e,3001 --e,2661 -0,2661 -0,334 
I I I I I I I I I I I 
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MN /afff PAD 
I 01/05 I 12/06 I 19/06 I 21>/06 I 01/07 I 31/07 I 07/08 I 14/06 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 01111 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~1~-'~-l~_l ___ l~-'~-1~-'~-1---'~-1---1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIElff l89/1128(89/1591l69/1692l89/1785j89/1876j89/2298l89/2388l89/2456l89/3001l89/3069l89/3137l89/3255 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-
H.U.B HEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C • B. ZUIVEL PRODUKTEN 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTDS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E .n. TDHEAI rAMl(TOKOHIKON nPDI0NH2H 
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I I -- I I 
2309 90 35 7578 23-14 -0.~11 -0,6491 -0,7121 -0,9021 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 -0,4441 ---0,9581 -1,0521 -1,3321 -1,4721 -1,1691 -1,0281 -1,2851 -1,5661 -1,8461 -2,2901 -2,267 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 -0,8881 -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,5371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,534 
2309 90 35 7581 25-14 
I I I I I I I I I I I 
-1,5321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5061 -3,0851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,881 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7582 23-14 -1,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,52.11 -4,3621 -3,6561 -4,8201 -5,8721 -6,9231 -8,5891 -8,501 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7583 23-14 -1,8651 -4,0241 -4,4171 -5,5951 -6,1841 -4,9081 -4,3191 -5,3981 -6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
I I I I I I I I - I I I 
2309 90 35 7584: 23-14 -1,9981 -4,3121 -t,7321 -5,9941 -6,6251 -5,2581 -4,6271 -5,7841 -7,0461 -8,308l-10,306l-10,201 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7553 23-14 -0,21>91 ---0,5811 -0,6381 -0,8081 -0,9381 -0,7441 -0,6551 -0,8191 -0,9981 -1,1761 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7554 23-14 I -0,5391 -1,1631 -1,2161 -1,6111 -1,8761 -1,4891 -1,3101 -1,6381 -1,9951 -2,3531 -2,9181 -2,889 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 I -e,8081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -t,3771 -4,533 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 I -1,0111 -2,1811 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,'192! -2,4571 -3,0111 -3,7411 -4,4111 -5,4121 -5,416 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7557 23--14 I -1,1321 -2,«21 -2,6811 -3,3951 -3,9401 -3,1271 -2,7521 -3,4391 -4,1901 -4,9401 -6,1281 -6,066 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7558 23-14 I -1.2131 -2,6111 -2,a121 -3,6381 -4,2211 -3,3501 -2,9481 -3,6851 -4,4891 -5,2931 -6,5661 -6,499 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7559 23-14 I -0,067 I -0,144 I ---0,1581 -0,2001 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7569 23-14 I -0,1341 -0,2881 -0,3111 -0,4011 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I· I I 
2309 90 39 7573 23-14 I -0,2001 -0,4331 -0,4751 -0,6011 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
2309 90 39 7574 23-14 I -0,2511 -0,5411 -0,5941 -0,1521 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 757? 23-14 I -0,2811 -0,6061 -0,6651 -0;8421 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7578 23-14 I -0.~11 -0,6491 -0,1121 ---0,9021 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 I -0,4441 -0,9581 -1,0521 -1,3321 -1,4121 -1,1691 -1,02e1 -1,2851 -1,5661 -1,8461 -2,2901 -2,257-
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 I -0,BBBI -1,9161 -2,1031 -2,664:I -2,9451 -2,5371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,534 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 I -1,5321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5061 -3,0651 -3,6561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,801 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7582 23-14 I -1,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,5211 -4,3821 -3,6561 -4,8201 -5,8721 -6,9251 -a,5891 -a,501 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7583 23-14 I -1,8651 -4,0241 -4,4171 -5,5951 -6,18ll -4,9081 -4,3191 -5,3981 -6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 I -1,9981 -4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6251 -5,.2581 -4,6271 -5,7841 -7,0461 -a,3081-10,3061-10,201 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7553 25-14 I ---0,2691 -0,5811 -0.6381 -0,8081 -0,9381 ---0,7441 -e,6551 -0,8191 -0,9981 -1,1761 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 I -0,5391 -1,1631 -1,2761 -1,6111 -1,8761 ~1.4891 -1,3101 -1,6381 -1,9951 -2,3531 -2,9181 -2,889 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 I -0,6081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -4,3771 -4,533 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 I -1,0111 -2.181J -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 -3,0111 -3,7411 -4,4111 -5,4721 -5,416 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 I -1,1321 -2,44.21 -2,6811 -3,3951 -3,9401 -3,1271 -2,7521 -3,4391 -4,1901 -4,9401 -6,12.81 -6,066 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 I -1,2131 -2,s111 -2,a121 -3,6381 -4,2211 -3,3501 -2,9481 -3,6851 -4,4891 -5,2931 -6,5661 -6,499 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7559 23-14 I ---0,0&11 ---0,1441 --0,1581 -0,2001 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7569 23-14 I -0,1341 -0,2881 -0,3111 -0,4ell I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
190 
I 13/11 I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I 
MN /err PAD I 1989 I 1959 I 1989 I I I I I I I I I 
~~~~~~~-1 ___ 1 ___ , ___ 1~-1~-1~-'---1~_1 ___ ,~_1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIEN'l' l89/:5364l89/3!572l89/3656I I I I I I I I I 
-~~~~~~~'---1 ___ , ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ ,~_1 __ _ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
H .C .A. MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAl: rAAAKTOKOMIKi!N nPDIONHIN 
UNITED KINGlDI TABLF.AU I 
I 
2309 90 35 7578 23-14 I 
I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 I -2,6641 -3,4591 -:s.s921 
I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 I -5,3281 -6,9181 -7,3851 
I I I I 
2309 90 35 7581 2.3-14 I -7,9931-10.3761-11,0111 
I I I I 
2309 90 35 7582 2.3-14 I -9,991l-12,970l-13,B47I 
I I I I 
2309 90 35 7585 23-14 1-11,190J-14,5Z1l-15,508I 
I I I I 
2309 90 35 7584 23-14 l-11,989l-15,564f-1s,&1s1 
I I I I 
2309 90 35 7885 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 90 39 7553 23-14 I -1,6971 -2,2041 -2,3531 
I I I I 
2309 90 39 7554 23--14 I -5,3951 -4,4071 -4,7051 
I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 I -5,0921 -6,6111 -7,0581 
I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 I -6,3651 -a,2641 -a,0221 
I I I I 
2309 90 39 7557 23-14 I -7,1291 -9,2551 -9,8811 
I I I I 
2309 90 39 7558 23-14 I -7,6381 -9,91sf-10,5861 
I I I I 
2309 90 39 7559 23-14 I l I I 
I I I I 
2309 90 39 7569 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 90 39 7573 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 90 39 7574 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 90 39 7577 23-14 l l I I 
I I I I 
2309 90 39 7578 2.3-14 I -1 I I 
I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 I -2,6641 -3,4591 -3,6921 
I I I I 
2309 90 39 7580 2.3-14 I -5,3281 -6,9101 -7,3851 
I I I I 
2309 90 39 7581 , 23-14 I -7,9931-10,3761-11,0111 
I I l I 
2309 90 39 7582 23--14 I -9,9911-12,9101-13,8471 
I I I I 
2309 90 39 7585 23-14 l-11,190l-14,527l-15,508I 
I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 -11,9891-15,5641-16,6161 
I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I 
I I I 
2309 90 49 7555 ~14 -1,6971 -2,2041 -2.3551 
I I I 
2309 90 49 7554 23-14 -3,5951 -4,4071 -1,7051 
I I I 
2309 90 49 7555 23-14 -5,0921 -6,6111 -7.0581 
I I I 
2309 90 49 7556 23-14 -6,365 I -8,264 I -8,8221 
I I I 
2309 90 49 7557 23-14 -7,1291 -9,2551 -9,8811 
I I I 
2309 90 49 7558 23-14 -7,6381 -9,9161-10,5861 
I I I 
2309 90 49 7559 23-.. 14 I I I 
I I I 
2309 90 49 7569 23-14 I I I 
I I I 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
I. C. M. PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
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MN /r:trr PAB 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 2JIJ/03 I 27/03 I 01/04 I 10/04 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4013l88/4105l89/0014l89/0112l89/0193l89/0271l89/0541l89/0604l69/0667l69/0726l89/0806l89/8684 
~---~---1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1~_1_·_ 
M.U.8 HCJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
H. E • n. TOME AX r AMKTOKOMI IWN nPOIONHJH 
UNITED KINGIDI TABLEAU 
2309 90 49 7573 23--14 
2309 90 49 7574 23-14 
2309 90 49 7577 23-14 
2309 90 49 7578 23-14 
2309 90 49 7579 23--14 
2309 90 49 7580 23-14 
2309 90 49 7581 23-14 
2309 90 49 7582 23-14 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23--14 
2309 90 49 7885 23-14 
2309 90 59 7553 23--14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 7557 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 7559 23-14 
2309 90 59 7569 23-14 
2309 90 59 7573 23-.14 
2309 90 59 7574 23--14 
2309 90 59 7577 23-14 
2309 90 59 7578 23--14 
2309 90 59 7579 23--14 
2309 90 59 7580 23-14 
2309 90 59 7581 23-14 
2309 90 59 7582 23-14 
2309 90 59 7583 23-14 
2309 90 59 7584 23-14 
2309 90 59 7885 23-14 
2309 90 70 7553 23-14 
2309 90 70 7554 23-14 
2309 90 70 7555 23-14 
2309 90 70 7556 23-14 
2309 90 70 7557 23-14 
'II. A.B.MILCHERZEUGHISSE 
M. C, H. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C.H. PRODUTOS LACTEOS 
I 
I I I I I I I I I I I 
I -0,4101 -0,4Jel -0,2561 -0,2251 -0,20!>1 -0,4501 -e,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I I 
I -0,5881 -0,5371 -0,3201 -0,2811 -0,2561 -e,5631 -e,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I I 
I -0,6591 -0,6011 -0,3581 -0,3151 -0,2661 -0,6J0I -0, 1021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0, 702 
I I i I I I I I I I I 
I -0,7061 -0,6441 -0,3841 -e,3381 -0,5071 -0,6751 -e,7521 -0,6751 -0,5981 -0,5981 -0,752 
I I I I I I I I I I I 
I -1,0421 -0,9511 -4J,566I -0,4981 -0,4531 -0,9971 -1,1101 -0,9971 -4J,8831 -0,8831 -1,110 
I I I I I I I I I I I 
I -2,0841 -1,9031 -1,1331 -4J,99'71 -e,9061 -1,9931 -2.2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2.220 
I I I I I I I I I I I 
I -3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I I I I I I I I I 
I -3,9081 -3,5681 -2,1241 -1,B69l -1,6991 -3,7381 --4,1621 -3,7381 -3,3131 -3,3131 --4,162 
I I I I I I I I I I I 
I -4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 --4,1as1 --4,6621 --4,1861 -3,7111 -3,711( --4,662 
I I I I I I I I I I I 
-4,6891 -4,2811 -2,5481 -2,2451 -2,8591 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-0,6321 -4),5771 -0,3441 -4)~3821 -4J,275l -0,6051 -0,6741 -0,6051 -4),5361 -4),5361 -4),674 
I I I I I I I I I I 
-1,2651 -1,1551 -0,6871 -0,6851 -4),5501 -1,2101 -1,3471 -1.2101 -1,0721 -1,0721 -1,347 
I I I I I I I I I I 
-1,8971 -1,7321 -1.,0311 -0,90'71 -4),8251 -1,8151 -2,0211 -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I 1 I I I I I I I 
-2,3711 -2,1651 -1,2001 -1,134-I -1,0311 -2,2681 -2,5261 -2,2681 -2,0111 -2,0111 -2,526 
I I I I I I I I I I 
-2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2701 -1,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,629 
I I I I I I I I . I I 
-2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2,7221 -3,0311 -2,7221 -2,4131 -2,4131 -3,031 
I I I I I I I I I I 
-0,1571 -0,1431 -4J,0851 -4J,075I -4J,0681 -0,1501 -0,1671 -0,1501 -0,1331 -4J,133I -0,161 
I I I I I I I I I I 
-0,314 I -e,2861 -4J,170J -0,1501 -0,1361 -0,3001 -4J,334 I -0,3001 -4J,266I -0,2661 -4J,3M 
I I I I I I I I I I 
-0,4701 -0,4301 -4),2561 -0,2251 -4),2051 -4),4501 -0,5011 -0,4501 -4),3991 -4),3991 -4),501 
I I I I I I I I I I 
-0,5881 -0,5371 -4),3201 -0,2811 -0,2561 -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -0,626 
I I I I I I I I I I 
-0,6591 -4J,601I -4),3581 -4J,M5I -4J,2.861 -0,6301 -0,7021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0,702 
I I I I I I I I I I I I -0,7061 -0,6441 -0,3841 -0,3381 -0,5071 -0,6151 -4J,752I -0,6751 -0,5981 -0,5981 -4J,752 
I I I I I I I I I I I 
I -1,0421 -4J,95tl -0,5661 -4J,496I -0,45:sl -0,9971 -1.1101 -0,9971 -0,8831 -4J,8831 -1,110 
I I I I I I I I I I I I -2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,9971 -0,9061 -1,9931 -2,2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,220 
I I I I I I I I I I 1 
I -3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I I I I I I I I I 
I -3,9081 -3,5681 -2,1241 -1,8691 -1,6991 -3,7381 -4,1s21 -3,7381 -3,3131 -3,3131 -4,162 
I I I I I I I I I I I 
I -4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 -4,1861 -4,6621 -4,1861 -3,1111 -:.is,1111 -4,662 
I I I I I I I I I I I 
I -4,6891 -4,2811 -2,5481 -2,2451 -2,0391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4,995 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -0,6321 -0,5771 -0,3441 -0,3021 -0,2751 -0,6051 -0,6741 -0,6051 -0,5361 -0,5361 -0,674 
I I I I I I I I I I I 
I -1,2651 -1,1551 -4),6871 -0,6051 -0,5501 -1,2101 -1,3471 -1,2101 -1,0121 -1,0121 -1,347 
I I I I I I I I I I I 
I -1,8971 -1,7321 -1,0m1 -0,9071 -0,8251 -1,8151 -2,0211 -1,8151 -1,6081 -1,6081 -2,021 
I I I I I I I I I I I 
I -2,371! -2,1s5J -1,2891 -1,1341 -1,031.I -2,2681 -2,5261 -2,2681 -2,011.1 -2,0111 -2,526 
I I I I I I I I I I I 
I -2,6561 -2,4251 -1,4431 -1,2701 -t,1551 -2,5401 -2,8291 -2,5401 -2,2521 -2,2521 -2,829 
I I I I I I I I I I I 
192 
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MN /r:fff PAB 
I 01105 I 12/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 01111 
1~,~,~,~,~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLD1ENT I 69/112.8 l.69/1591 I 69/1692 I 89/1765 I 89/1876 I 89/2298 I 89/2388 I 69/2456 I 69/3001 I 69/3069 I 89/3137 I 89/5255 
-~~~~~~~l~-'~-'~-'~·-1~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-
M. U .B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H . C.H. PROOUCTDS LACTEOS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
H. E • n. T OHEAI r AAAKTOKOMI KnN nPDIONHIN 
UNITED KINGIDI TABLF.AU 
2309 90 49 7573 23-14 
2309 90 49 7574 23-14 
2309 90 49 7577 23-14 . 
2309 90 49 7578 23-14 
2309 90 49 75?9 23-14 
2309 90 49 7580 23-14 
2309 90 49 7581 23-14 
2309 90 49 7582 23-14 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23-14 
2309 90 49 7885 23-14 
2309 90 59 7553 23-14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 7557 23-14 
2309 90 59 7558 23-14 
2309 90 59 7559 23-14 
2309 90 59 7569 23-14 
2309 90 597573 23-14 
2309 90 59 7574 23-14 
2309 90 59 7577 23--14 
2309 90 59 7578 23-14 
2309 90 59 7579 23-14 
2309 90 59 7580 23-14 
2309 90 59 7581 23-14 
2309 90 59 7582 23-14 
2309 90 59 7583 23-14 
2309 90 59 7584 23-14 
2309 90 59 7885 23-14 
2309 90 70 7553 23-14 
2309 90 70 7554 23--14 
2309 90 70 7555 23-14 
2309 90 70 7556 23-14 
2309 90 70 7557 23-14 
I 
I I I I I 
I -0,2001 -0,4331 -4,4751 -4,6811 
I I I I I 
I -0,2511 -0,5411 -0,5941 -0,7521 
I I I I I I -0,2.a11 -0,6061 -0,6651 -0,8421 
I 1 I I I 
I -0,3011 -0,6491 -0,1121 -0,9021 
I I I I I I I I I I I I 
-0,4441 -0,9581 -1,0521 -1,3321 -1,4721 -1,1691 -1,0281 -1,2851 -1,5661 -1,8461 -2,2901 -2,267 
I I I I I I I I I I I 
-0,8881 -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,3371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,534 
I I I I I I I I I I I 
-1,3321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5061 -3,0851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,891 
I I I I I I I I I I I 
-1,6651 -3,5931 -3,944( -4,9951 -5,5211 -4,3821 -3,8561 -4,8201 -5,8721 -6,9231 -8,5891 -8,501 
I I I I I I I I I I I 
-1,8651 -4,0241 -1,u11 -5,5951 -6,1.MI -4,9081 -4,3191 -5,5981 -6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
I I I I I I I I I I I 
-1,9981 -4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6251 -5,2581 -4,6271 -5,7841 -7,0461 -8,3081~10,3061-10,281 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I -1 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-0,2691 -0,5811 -0,6581 -0,6081 -0,9381 -0,7441 -0,6551 -0,8191 -0,9981 -1,1761 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I 
-0,5391 -1,1631 -1,2761 -1,6171 -1,8761 -1,4891 -1,3101 -1,6581 -1.9951 -2,3531 -2.9181 -2,889 
I I I . I I I I I I I I 
-0,6081 -1,7441 -1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,4571 -2,9931 -3,5291 -4,3771 -4,333 
I I I I I I I I I I I 
-1,0111 -2,1811 -2,3931 -3,0321 -3,5181 -2,7921 -2,4571 -3,0711 -3,7411 -4,4111 -5,4721 -5,416 
I I I I I I I I I I I 
-1,1321 -2,4421 -2,6811 -3,3951' -3,9401 -3,1271 -2,7521 -3,4391 -4,1901 -4,9401 -6,1281 -6,066 
I I I I . I I I I I I I 
-1,2131 -2,6171 -2,8721 -3,6381 -4,2211 -3,350 -2,9481 -3,685 -4,4891 -5,293 -6,566 -6,499 
I I I I I I I 
-0,0671 -0,1441 -0,1581 -0.2001 I I I 
I I I I I I I 
-0,1341 -0,2881 -0,3111 -0,4011 I I I 
I I I I I I I 
-0,2001 -0,4331 -0,4751 -0,601.I I I I 
I I I I I I I 
-0,2511 -0,5411 -0,5941 -0,7521 I I I 
I I I I I I I 
-0,2811 -0,6061 -0,6651 -0,8421 I I I 
I I I I I I I 
-0,3011 -0,6491 -0, 1121 -0,9021 I I I 
I I I I I I I I I -0,4441 -0,9581 -1,0s21 -1,3321 -1,4721 -1,1691 -1,0281 -1,2851 -t,5661 -1,8461 -2,2901 -2,267 
I I I I I I I I I I I I I -0,8881 -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,3371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,531 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,3321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,5061 -3,0851 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8111 -6,891 
I I I I l I I I I I I I I -t,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,5211 -4,3821 -3,8561 -4,8201 -5,8721 -6,9231 -a,5891 -a,581 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,8651 -4,0241 -4,4171 -5,5951 -6,1841 -4,9061 -4,3191 -5,598r -6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
I I I I I I I I I I 1 I 
I -1,9981 -4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6251 -5,2581 -4,6271 -5,784:I -7,0461 -a,3081-10,3061-10,201 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,2691 -0,5811 -4,6581 -0,8081 -0,9381 -0,1«1 -0,6551 -0,8191 -0,9981 -1,11s1 -1,4591 -1,444 
I I I I I I I I I I I I 
I -0;5391 -1,1631 -t,2761 -1,6111 -1,8761 -1,4891 -1,3101 -1,6581 -1,9951 -2,3531 -2,9181 -2.889 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,8081 -1,7441 :-1,9151 -2,4251 -2,8141 -2,2331 -1,9651 -2,1571 -2,9931 -3,5291 -4,3771 -4,333 
I I I I I I I I I I I I 
I -1.0111 -2,1a11 -2,3931 -3.0321 -3,51BI -2,7921 -2,4571 -5,0111 -3,7411 -4,4111 -5,4721 -5,416 
l I I I I I I I I I I I 
I -1,1:s21 -2,4421 -2,6811 -3,3951 -3,9401 -3,1271 -2,?521 -3,4391 -4,1901 -4,9401 -6,1281 -6,066 
I I I I I I I I I I I I 
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LAITrl'IKJllflJ01' 
I 13/11 I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I 
MN /rJflf PAD I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I . I I I I I I I 
NO. RmLDENT l89/3364:l89/3572l89/3656I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
M lJ B MEJERIPRDOUKTER W. A. B .MILCHERZEUGNI SSE 
M.C .A.MILK PROOUCTS M. C .M. PRDOUCTOS LACTEDS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PRDOUTOS LACTEOS 
N. E. n . TOMEA:I r AMKTDKOMIKQN nPOIDNTQN 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7573 23,-14 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7574 23-14 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7577 23-14 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 75?8 25-14 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 I -2,6641 -3,4591 -3,6921 I I I I 
I I l I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 I -5,3281 -6,9181 -7,3851 I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 I -7,993l-t0,376l-11,0111 I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7582 23-14 I -9,991l-rn,970l-13,B47I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 l-11,1901-14,527 l-15,5081 I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 49 "/584 23-14 1-11,989l-15,564l-16,&1&I I I, I 
I I I I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 59 7553 23-14 I -1,6971 -2,2041 -2,3531 I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 I -3,3951 -4,4071 -t,7051 I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 I -5,0921 -6,6111 -1,0581 I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 I -6,365 I -8,264 I -8,8221 I I I 
I I I I I I I 
2309 90 59 7557 23-14 -7,1291 -9,2551 -9,B81I I I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7558 2:S-14 -7,638 -9,9161-10,5861 I I I 
I I I I 
2309 90 59 7559 23-14 I I I I 
I I I I I 
2309 90 59 7569 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 90 59 7573 23-14 I I I I I 
I I I I 
2309 90 59 7574 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 90 59 "/577 23-14 I I I I I 
I I I I 
2309 90 59 7576 23-14 I I I I 
I I I 
2309 90 59 7579 23-14 -2,6641 -3,4591 -3,6921 I I 
I I I I I 
2309 90 59 7560 23-14 -5,3281 -6,9181 -7,3851 I I 
I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 -7,9931-10,3761-11,0111 I I 
I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 -9,9911-12,mr-1:s,8471 I I 
I I I I I I 
2309 90 59 7585 2:S-14 l-11,1901-14,5271-15,5081 I I I 
I I I I I I I 
2309 90 59 7584 23-14 -11,989l-15,564l-16,616I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 70 7553 23-14 -1,6971 -2,2041 -2,3531 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 70 7554 23-14 -3,3951 -4,40?1 -4,7051 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2:309 90 70 7555 2~14 -5,0921 -6,6111 -7,0581 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7556 23·-14 -6,365 I --8,264 I --8,8221 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7557 23-14 -7,1291 -9,2551 -9,8811 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
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MN /fJffr PAB 
I 26/12 I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 2//J/03 I 27/03 I 01104 I 10/M 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLEMENT l88/4013l86/4103l89/0014j89/0112IB9/0193l89/0271l89/0541l89/111604l69/0667l89/0726l89/0806l89/8684 
________ 1 __ 1 __ ,_. _1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
H.C.A.MILK PROOUCTS 
M .C .M. PRCJOUITS LAI TIERS 
M. C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
N. E. n. TOME AI r AAAKTOKOMI KDN nPOI0NH2N 
UNITED KING1DI TABLEAU 
2309 90 70 7558 23-14: 
~9 90 70 7559 23-14 
2309 90 70 7569 23-14 
2309 90 70 757"5 23-14 
2309 90 70 7574 23-14 
2.309 90 70 7577 2:S--14 
2309 90 70 7578 23-14 
2309 90 70 7579 23-14 
2309 90 70 7500 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 
2309 90 70 7582 23-14 
2309 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7584 23-14 
2309 90 70 7885 23-14 
AMA 99-00 
BBBB 99-00 
cccc 99-00 
DDDD 99-00 
DB 99-00 
rnr 99-00 
I 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACT EOS 
I.C .M .PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I 
I -2,8461 -2,5981 -1,5471 -1,3611 -1,2371 -2,1221 -3,0311 -2,1221 -2,4131 -2,4131 -3,051 
I I I I I I I I I I I 
-0,1571 -0,1431 -0,0851 -0,0751 -0,0681 -0,1501 -0,1671 -0,1501 -0,1351 -0,1331 -0,167 
I I I I I I I I I I 
-0,314 I -0,2.861 -0,1701 -0,1501 -0,1361 -0,:5001 -0,3341 -0,:5001 -0,2661 -0,2661 -e,334 
I I I I I I I I I I 
-0,4101 -0,4301 -0,2561 -0,2251 -0,a,51 -0,4501 -0,5011 -0,4501 -0,3991 -0,3991 -0,501 
I I I I I I I I I I 
-0,5861 -0,5371 -e.:s201 -0,2811 -0,256! -0,5631 -0,6261 -0,5631 -0,4991 -0,4991 -e,626 
I I I I I I I I I I 
-0,6591 -0,6011 -0,3581 -0,3151 -0,2.861 -0,6301 -0,7021 -0,6301 -0,5581 -0,5581 -0,702 
I I I I I I I I I I 
-0,7061 -0,6441 -0,3841 -e,3361 -0,3071 -e,6751 -0,7521 -0,6751 -0,5981 -0,5981 -0,752 
I I I I I I I I I I 
-1,0421 -0,9511 -0,5661 -0,4961 -e,4531 -0,9971 -1,1101 -0,9971 -0,8631 -0,8631 -1,110 
I I I I I I I I I I 
I -2,0841 -1,9031 -1,1331 -0,9971 -e,9061 -1,9931 -2,2201 -1,9931 -1,7671 -1,7671 -2,220 
I I I I I I I I I I I 
I -3,1261 -2,8541 -1,6991 -1,4951 -1,3591 -2,9901 -3,3301 -2,9901 -2,6501 -2,6501 -3,330 
I I I I I I I I I I I 
I -3,9081 -3,5681 -2,1241 -1,8691 -1,6991 -3,7381 -4,1621 -3,7381 -3,3131 -3,3131 -4,162 
I I I I I I I. I I I I 
I -4,3771 -3,9961 -2,3791 -2,0931 -1,9031 -4,1861 -4,6621 -4,1861 -3,7111 -3,7111 -4,662 
I · I I I I I I I I I I 
I -4,6891 -4,2811 -2,5481 -2,2431 -2,8391 -4,4851 -4,9951 -4,4851 -3,9761 -3,9761 -4·,995 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -0,1021 -0,0931 -0,0561 -0,M91 -0,M41 -0,0981 -e,1091 -0,0001 -0,0871 -0,0001 -0,101 
I I I I I I I I I I I 
I -0,1121 -0,1021 -0,0611 -0,0541 -0,0491 -0,1011 -0,1191 -0,1011 -0,0951 -0,0931 -0,111 
I I I I I I I I I I I 
I -0,0451 -0,0411 -0,0241 -0,8211 -8,0191 -8,0431 -0,0471 -0,0431 -0,0361 -0,0381 -0,M7 
I I I I I I I I I I I 
I -0,0521 -0,0481 -0,0261 -0,0251 -0,02:s1 -0,0501 -0,0551 -0,0501 -0,0441 -0,e«I -0,055 
I J I I I I I I I I I 
-0,0041 -0,0041 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0041 -0,0041 -e,0041 -0,0031 -0,0031 -0,004 
I I I I I I I I I I 
-0,02AI -0,0231 -0,0161 -0,0151 -e,014 -0,0231 -0,0251 -0,023 -0,0211 -0,0211 -0,025 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
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MN /Cfff PAB 
I 01105 I 12/06 I 19/06 I 26/06 I 0110? I 31101 I 01 /08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23110 .1 01111 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 ,1 1989 
-~-~-~-~'~-'~-'---1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I , I I I I I I 
l89/112Bl89/1591l69/1692l89/1785l89/1876l89/~l89/2388l89/2456l89/3001.l89/:5069l89/3137l89/3255 
______ _c__1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
H.U.B MEJERIPRDDUKTER 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
H.C.B. ZUIVELPROOUKTEH 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.t.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI.TOMEAl: rAAAKTOKOHIKON TIPOIONTQN 
UNITED KINGIXII TABLEAU I I 
2309 90 70 7500 23-14 
2309 90 70 7559 23--14 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2131 -2,s111 -2,8121 -3,6381 -4,2211 -3,3501 -2,9481 -3,6851 -4,4891 -5,293 -6,5661 -6,499 
I I I I I I I I I I I 
I -0,0671 -0,1«1 -0,1581 -0,2001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7569 23-14 I -0,1341 -0,2881 -0,3171 -0,4011 I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 70 7573 23--14 -0,2001 -0,4~1 -0,4751 -0,6011 I I I I I 
I I I I. I I I I I 
2309 90 70 7574 23--14 -0,2511 -0,5411 -0,5941 -0, 7521 I I I I I 
I I I I I I I I I, 
2309 90 70 7577 23-14 
~ 90 70 7578 23-14 
2309 90 70 7519 23--14 
-0,2011 -0,6061 -0,6651 -0,8421 I I I I I 
I I I I I I I I I 
-0,3011 -0,6491 -0,1121 -0,9021 I I I I I 
I I I I I I I I I 
-0,4441 -0,9581 -1,0521 -1,3521 -1,4721 -1,1691 -1,0281 -1,2851 -1,5661 -1,8461 -2,2901 -2,267 
2309 90 70 7580 23--14 
I I I I I I I I I I I 
-0,8881 -1,9161 -2,1031 -2,6641 -2,9451 -2,3371 -2,0571 -2,5711 -3,1321 -3,6921 -4,5811 -4,534 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7581 23-14 -1,3321 -2,8751 -3,1551 -3,9961 -4,4171 -3,506) -3,0651 -3,8561 -4,6971 -5,5391 -6,8711 -6,881. 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7582 23--14 -1,6651 -3,5931 -3,9441 -4,9951 -5,5211 -4,3821 -3,8561 -4,8201 -5,8721 -6,9231 -8,5891 -8,501. 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7583 23-14 -1,8651 -4,0241 -4,4171 -~,5951 -6,1841 -4,9061 -4,:st91 -5,3981 -6,5761 -7,7541 -9,6191 -9,521 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7584 23--14 -1,9981 -4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6251 -5,2581 -4,6271 -5,7841 -7,0461 -8,:5081-10,:..j-10,291 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7885 23--14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
AAAA 99-e0 -0,0421 -0,0901 -0,0991 -0,1251 -0,1391 -e,1101 -0,0971 -0,1211 -0,1471 -0,1741 -0,2151 -0,213 
I I I I I I I I I I I 
BBBB 99-00 -0,0461 -0,0991 -0,1091 -0,1371 -0,1521 -0,1211 -0,1061 -0,1331 -0,1621 -0,1911 -0,2361 -0,ZM 
cccc 99-00 
I I I I I I I I I I I I 
-0,0191 -0,0411 -0,0451 -0,05?1 -0,0631 -0,0501 -0,0441 -0,0551 -0,06?1 -0,0791 -0,0981 -0,097 
I I I I I I I I I I I 
:nmm 99-00 -0,0221 -0,0481 -0,0531 -0,0671 -0,0'141 -0,0581 -0,0511 -0,0641 -0,0781 -0,0921 -0,1151 -0,113 
I I I I I I I I l I I 
KimE 99-00 -0,0021 -0,0041 -0,0041 -0,0051 -0,0061 -0,0051 -0,0041 -0,0051 -0,0061 -0,0071 -0,0091 -0,009 
I I I I I I I I I I I 
Y.fll" 99-00 -0,0261 -0,0351 -0,05'7 -0,04-21 -0,02.8 -0,023 -0,020 -0,0251 -0,0301 -0,034 -0,042 -0,042 
I I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
1 I I 
I I I 
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• 
'l 
t 
I 1:s/11 I 04/12 I 11112 I I I I I I I 
MN /Cfff PAB I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 
~~~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1_· __ 1 ___ 1 ___ . I ___ . I ___ J __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
I 89/3364 I 89/3572 I 89/3656 I I I I I I I I I 
~~~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U .B MEJERIPROOUKTER 
H.C.A.MILK PROOUCTS 
H. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVEL PROOUKTEN 
N. E. n. TOHEAl: rAMKTOKOHIKnN nPOIONTllN 
UNITED KINGJDI TABLF.AU I 
I I ·. I 
2309 90 70 7558 23-14 -7,638 -9,9161-10,5861 
I I 
2309 90 70 7559 23-14 I I 
I I 
2309 90·70 7569 23-14 I I 
I I 
2309 90 70 7573 23-14 I I 
I I 
2309 90 70 7574 23-14 I I 
I I 
2309 90 70 7577 23-14 I I 
I I 
2309 90 70 7578 23-14 I I 
l I I 
2309 90 70 7579 23-14 I -2,6641 -3,4591 -3,6921 , 
l I I I 
2309 90 70 7000 23-14 I -5,3281 -6,9181 -7,3851 
I I I I 
2309 90 70 7581 23-14 I -7,99:SJ-10,3761-U,0771 
I I I I 
2309 90 70 7582 23-14 I -9,991l-12,970l-13,B47I 
I I I I 
2309 90 70 7583 23-14 I-U,190j-14,52?l-15,50BI 
I I I I 
2309 90 70 7584 23-14 -U,989l-15,564l-16,616I 
I I I 
2309 90 70 7885 23-14 I I I 
I I I 
AA.AA 99-00 -0,2511 -4ll,3251 -4ll,M71 
I I I 
BBBB 99-00 -0,2751 -0,3571 -0,3811 
I I I 
oocc 99-00 -0,1141 -4Z1,148I -4Z1,158I 
I I I 
DDDD 99-00 -0,1351 -4Z1,173I -0,1851 
. I I I 
EDE 99-00 -0,0101 -0,0131 -4Z1,014I 
I I I 
mT 99-00 -0,0481 -0,062 -0,066 
I 
I 
I 
W. A.B.MILCHERZEUGHISSE 
H.C,M.PRODUCTOS LACTEDS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C • M. PROOUTOS LACTEDS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
t 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

